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F L T I K M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
rantabr ia , Galicia y cuenca alta del Ebro, cielo nuboso y 
nltrunas l luvias ; resto de E s p a ñ a , buen tiempo algo nu-
hoSo Temperatura m á x i m a de ayer, 28 en Granada; mí-
nima 1 en Segovia y Soria. E n Madr id : m á x i m a , 19,4 
í4 t ) ; m ín ima , 6,4 (5,50 m . ) ; presión b a r o m é t r i c a : m á -
xima, 710,7 n tm. ; mín ima , 707,2 mm. j« 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.918 D o m i n g o 14 de a b r i l de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—K 
J I M 
U N J O V E N P 
la preciosa novela de F E U I L L E T . In tegra esta semana en 
C T U R A S P A R A T O D O S 
B e l l í s i m a s Ilustraciones. Portaba en colores. 
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D o m i n g o 14 de a b r i l de 1035 
E L D E B A T E 
M a d r i d . — A f l o x x v . — N O m . i . e w 
L A C O N F E R E N C I A D E S T R E S A Conferencias de A. C. en j 
Castellón y Zaragoza 
C A S T E L L O N , 13.—Bajo l a presiden-
cia del Obispo de Tor to sa ha p ronun-
ciado su ú l t i m a conferencia la s e ñ o r i -
t a R o s a l í a Robla , organizada por A c -
c ión C a t ó l i c a Femenina . D i s e r t ó sobre 
la A c c i ó n C a t ó l i c a en sus tres aspec-
tos de i n d i v i d u a l , f a m i l i a r y social . H a -
bló de l a conveniencia de fomenta r a 
obra c a t e q u í s t i c a . Se e x t e n d i ó sobre la | 
inf luencia del e jemplo de los padres y • 
la necesidad de c o m b a t i r el ambiente de 
i n m o r a l i d a d en que se desenvuelven m u -
chos hogares, y t e r m i n ó encareciendo, 
la u rgenc ia de f o r m a r conciencias cris-
ticinsis 
E l Obispo de Tor tosa . Cons i l ia r io ge-
nera l de A c c i ó n C a t ó l i c a , e n c a r e c i ó la 
i m p o r t a n c i a de la A c c i ó n C a t ó l i c a , y 
di jo que es indispensable figurar en sus 
filas porque es Jesucris to quien lo quie-
re por boca del Papa. E n A c c i ó n C a t ó -
l ica e s t á n s in te t izadas todas las g ran -
des v i r t udes teologales. A n a l i z o la d i -
v i s i ón de la A c c i ó n C a t ó l i c a en sus cua-
t r o ramas, mos t r ando la necesidad de 
pertenecer a a lguna de ellas y t o m a r la 
t a r j e t a de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Los oradores fueron m u y aplaudidos. 
C o n f e r e n c i a e n Z a r a g o z a 
Estafan al Estado ruso 
varios millones 
Se v e n d i e r o n h a s t a l o s a p a r a -
t o s q u e p o s e í a e l I n s t i t u t o 
de E s t u d i o s A g r í c o l a s 
M O S C U , 13. — L a " P r a v d a " 
anuncia que se ha descubierto un 
e s c á n d a l o en el I n s t i t u t o de E s t u -
dios A g r í c o l a s , donde se h a b í a n 
gastado u n t o t a l de var ios m i l l o -
nes de rublos s in rea l izar n i n g ú n 
t raba jo ú t i l . Se p r e t e n d í a , por 
ejemplo, haber empleado 40.000 
rublos en las experiencias de un 
i m p o r t a n t í s i m o invento , y la ins-
p e c c i ó n l levada a cabo ha descu-
bier to que t a l a f i r m a c i ó n era ab-
so lu tamente falsa. E l dinero del 
Estado ha sido robado o di lapidado 
y has ta los aparatos, de g r a n v a -
lor, vendidos a par t icu la res . 
i Viento del desierto sobre Reunión de A. P. femenina 
Marruecos francés provincial de Madrid 
S E D A P O R P E R D I D A L A M I T A D 
D E L A C O S E C H A 
La labor de la S A D E L 
M u s s o l i n i y M a c d o n a l d s a l e n d e l h o t e l en que se hospeda este ú l -
t i m o e n S t r e s s a c a m i n o d e l P a l a c i o B o r r o m e o , d o n d e se c e l e b r a l a 
c o n f e r e n c i a 
( F o t o V i d a l . ) 
Z A R A G O Z A , 13 .—En los locales de 
A c c i ó n C a t ó l i c a ha dado una conferen-
cia pa ra l a f o r m a c i ó n de d i rec t ivos el 
p ropagand i s t a c a t ó l i c o don Juan F a b r a t . 
H i z o una de ta l lada e x p o s i c i ó n de la or-
g a n i z a c i ó n de A c c i ó n C a t ó l i c a y del mo-
v i m i e n t o que se observa en toda Es-
p a ñ a . E x p l i c ó l a c r e a c i ó n del Secreta-
r iado Social y su m i s i ó n d§ i r ponien-
do en p r á c t i c a los p r inc ip ios que l a I g l e -
sia C a t ó l i c a mant iene . Puso de rel ieve 
la l abor desar ro l lada por los Sindicatos 
profesionales. 
F u é m u y aplaudido . 
L a J u n t a genera l de Acc ion is tas de 
la Sociedad A n ó n i m a de E n s e ñ a n z a L i -
bre ( S A D E L ) , que acaba de celebrar 
su p r i m e r a r e u n i ó n , p e r m i t e abarcar 
en una ojeada de conjunto l a magna 
empresa rea l izada por esta i n s t i t u c i ó n 
y aprec ia r l a t rascendencia que su des-
envo lv imien to ha de p roduc i r en la edu-
c a c i ó n c a t ó l i c a de nues t ra Pa t r i a . A m -
i tos aspectos aparecen expuestos en la 
Memor ia -ba lance aprobada por la Jun-
t a y en el i n f o r m e t é c n i c o redactado ¡ cereal, pues hub ie ron de venderlos a 
por el d i r e c t o r gerente don Romua ldo ios almacenistas , apenas recolectados. 
C A S A B L A N C A . 12 .—La cont inuada 
s e q u í a que viene suf r iendo el campo en 
todo Mar ruecos se ha v i s t o repent ina-
mente ag ravada con el v i en to "cher-
g u i " que, procedente del desierto, ele-
va la t e m p e r a t u r a a l í m i t e s improp ios 
del mes de a b r i l y abrasa las cosechas. 
E n M a r r a q u e x la t e m p e r a t u r a ha l le-
gado a rozar los 40 grados a la som 
b ra ; en B e r r e c h í d se han reg i s t rado 38 
grados; en Fez, 33, y en Mequinez, 30 
Las not ic ias que se reciben del campo, 
en toda la e x t e n s i ó n de Marruecos , son 
a la rmantes . Se han perdido las tres 
cuar tas par tes de la cosecha en las 
regiones de Fez y Mequinez . Cuanto 
se ve desde la ca r r e t e r a e s t á seco por 
el " c h e r g u i " . E n toda la Chauia, el 
granero m a r r o q u í , se ha perdido m á s 
de la m i t a d de las cosechas. L o mismo 
pasa en el Sur . Los precios de los dis-
t i n to s cereales e s t á n subiendo a sa l -
tos. Hace u n mes el t r i g o se v e n d í a 
d i f í c i l m e n t e a 38 francos. H o y se co 
t i z a a 62; el " sho rgo" o a l d o r á n . que 
se cot izaba an teayer a 19 francos, se 
vende hoy a 40. L a cebada ha exper i -
mentado subidas por el est i lo . E l A y u n -
t a m i e n t o de Fez ha au to r izado una su-
bida de diez c é n t i m o s en el precio d o 
pan. 
Los i n d í g e n a s e s t á n consternados. Si 
el " c h e r g u i " sopla u n par de d í a s m á s 
puede considerarse de f i n i t i vamen te per-
d ida la cosecha í n t e g r a de este a ñ o . 
lanzando a la mise r i a a los seis m i l l o -
nes de i n d í g e n a s que v i v e n del cam-
po, y a que ellos no conservan n i n g ú n 
de Toledo, y que ha merecido la apro-
E l c o n c u r s o de " h o j a s j b a c i ó n del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A v e r p o r l a t a rde se c e l e b r ó en l a ¡de I b a r r a e ' I b a r r a , sus t í o s don T o m á s 
E m b a j a d a de I t a l i a una r e c e p c i ó n , ofre- de I b a r r a y Lasso de la Vega , don A r 
c ida por el encargado de Negocios de 
d icho p a í s y la s e ñ o r a de Geisser Cele-
s ia d i Vegl iasco, en honor de los a r t i s -
tas i t a l i anos que t o m a n pa r t e en las f u n -
ciones de ó p e r a que se e s t á n celebrando. 
A s i s t í a n los embajadores de A l e m a -
nia , A r g e n t i n a y s e ñ o r a de G a r c í a M a n -
s i l la , y Cuba; embajadoras de F r a n c i a 
y Estados Un idos ; m i n i s t r o de Suecia; 
encargados de Negocios de Checoslova-
qu ia y s e ñ o r a de F o r m a n e k , y de Por -
t u g a l ; consejeros de Cuba, de Chi le y 
s e ñ o r a de M o r í a , y de Suiza y s e ñ o r a y 
s e ñ o r i t a de B a l l i ; secretar io de G r a n 
B r e t a ñ a , s e ñ o r D í x o n , y de Chile, s e ñ o r 
L a r r a i n ; m a r q u é s de Valdeigles ias ; se-
ñ o r a s y s e ñ o r e s de A l m a g i a , P a m p a n i -
n i , T r o n c ó s e , B l a y , Salazar, P i t t a l u g a , 
C o r t é s Cavani l las , Revest, Ben l l iu re , 
P r a s t y muchos m á s . 
Los s e ñ o r e s Geisser Gelesia d i Vegl ias-
co, con el p r i m e r secretar io de l a E m -
mando de Soto y M o r i l l a y don Ignac io 
d é I b a r r a y Menchaca to r re , y por el no-
vio, su h e r m a n o el m a r q u é s de Casa D o -
mecq, su h e r m a n o p o l í t i c o don J o s é M a -
r í a P e m á n , el m a r q u é s de Pue r to Her -
moso y don J o s é Domecq y de l a R i v a . 
E n l a res idencia de los padres de la 
novia f u e r o n obsequiados los f ami l i a r e s 
de los novios con u n banquete, y los 
r e c i é n casados h a n salido en v ia je de 
bodas p a r a Granada y A lgec i r a s , donde 
e m b a r c a r á n pa ra u n crucero por el M e -
d i t e r r á n e o . 
s o c i a l e s " 
E l Ju rado que ha de f a l l a r sobre el 
concurso ab ie r to p a r a p r e m i a r Ho jas 
sociales, t iene m u y adelantados sus t r a -
bajos y espera poder pub l i ca r en breve 
el resul tado. 
H a n sido cerca de novecientos los t r a -
bajos presentados, y esto expl ica sobra-
damente el t i e m p o que ha tenido que 
dedicar a su examen el Jurado. 
J . C . d e V é l e z - R u b i o 
para pagar las deudas, c o m p r a r v e s t í 
dos y luego procurarse las s imientes y 
N a c i ó l a S A D E L del seno de la Con- \ abonos pa ra l a nueva c a m p a ñ a . Las 
f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de Fami -1 yjfiaa e a t á n su f r l end ^ t a m b i é n mucho 
l ia , e Impues ta po r l a necesidad de i m -
pedir que los efectos del a r t í c u l o 26 
de la C o n s t i t u c i ó n produjesen en la so-
ciedad e s p a ñ o l a el es t rago que era de 
temer, sobre todo a p a r t i r de la p ro -
m u l g a c i ó n de l a l ey de Confesiones y 
Congregaciones Religiosas. 
M á s d e 1 6 . 0 0 0 a l u m n o s y 
V E L E Z - R U B I O , 13.—Se ha celebrado 
la e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s en el local de l a Juven tud Ca-
t ó l i c a . E l c u r a p á r r o c o don A n t o n i o M o -
reno, el presidente de l a Juven tud , se-
ñ o r Sor iano S á n c h e z , y el vicepresiden-
te, s e ñ o r L ó p e z L l amas , p ronunc ia ron 
discursos sobre la labor de los j ó v e n e s 
en la A c c i ó n C a t ó l i c a , exhor tando a to -
E n l a ig les ia de San M a n u e l y S a n t o s a defender las doc t r inas de la I g l e -
B e n i t o se ha celebrado l a boda de l a sia. 
7 0 0 p r o f e s o r e s y m a e s t r o s 
E n marzo de 1934 el desarrollo de la 
obra in ic iada por la S A D E L t e n í a su ex-
ponente en estas c i f ras ha r to expresivas: 
to ta l de a lumnos : 16.318, de loa que eran 
de pago 9.494 (el 58.18 por 100), y reci-
b í a n e n s e ñ a n z a g r a t u i t a 6.824 (el 41,S2 
por 100). U n a c l a s i f i c a c i ó n por grados de 
e n s e ñ a n z a d e s c o m p o n í a a s í la c i f r a to-
t a l del a l umnado : E n s e ñ a n z a p r i m a r i a , 
13.314 (el 81,6 por 100); segunda e n s e ñ a n -
za 3.004 (el 18,4 por 100) 
aunque se espera que p o d r á n resis-
t i r . 
O. 
m á s t o d a v í a si se la compara con el que 
se a l c a n z ó en l a e n s e ñ a n z a of ic ia l , c o l é 
g iada y l ibre , duran te los cursos de 1921 
a 1928. y que alcanza un promedio de 
13,28 por 100. 
N u e v o s C e n t r o s d e e n s e ñ a n z a 
C o m i t é s d e c i e n t o v e i n t i s i e t e p u e -
b l o s p r e p a r a d o s p a r a f u t u r a s 
e l e c c i o n e s 
A y e r han desfi lado por el domic i l i o 
social de A c c i ó n Popu la r los C o m i t é s 
locales de A c c i ó n Popu la r Femenina de 
l a p r o v i n c i a de M a d r i d . F u e r o n aten-
didos por el C o m i t é P r o v i n c i a l Feme-
nino. D o ñ a A s u n c i ó n E g u i l i o r les ex-
puso l a necesidad de prepararse para 
l a p r ó x i m a cont ienda e lec tora l . D o ñ a 
Mercedes Puente hizo resa l t a r el papel 
decisivo que la m u j e r puede j u g a r en 
la p r ó x i m a lucha. D o ñ a M a t i l d e Rubio, 
d e s p u é s de exponer los conceptos de 
Pa t r i a . R e l i g i ó n y F a m i l i a , h izo ve r l a 
necesidad de s a lva r estos ideales, y, por 
ú l t i m o , d o ñ a P i l a r Velasco, secre tar ia 
de A s o c i a c i ó n Femenina , d i r i g i ó u n 
saludo a las representaciones de A c c i ó n 
Popu la r en l a p r o v i n c i a de M a d r i d y 
h a b l ó de la fe de la m u j e r e s p a ñ o l a en 
G i l Robles. 
Se d ie ron ins t rucciones concretas an-
te la posible cont ienda e lec tora l y so 
r e c o g i ó el e s p í r i t u de los diversos pue-
blos representados, que es excelente. 
A c u d i e r o n representaciones de ciento 
ve in t i s ie te pueblos. 
N o t a s d e A . P o p u l a r 
U L T I M A H O R A 
C i n c o m i l p e s e t a s d e m u l t a 
a " J . A . P . " 
«El lunes, d í a 15, a las siete y me-
dia de la ta rde , t e n d r á l u g a r en la .-ie-
c r e t a r í a del d i s t r i t o del Congreso una 
r e u n i ó n de in t e rven to res y apoderados 
del g rupo q u i n t o . » 
* * # 
« E l m i s m o d ía , y a l a m i s m a hora . 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó de m a d r u g a d a a loa periodistas 
que, s e p ú n comunicaba el jefe superior 
de P o l i c í a de Barce lona , h a b í a quedarlo 
resuel to el conf l i c to que hace unos d í a s 
s o s t e n í a la d i r e c c i ó n de l a Casa B a t l l ó , 
establecida en el b a r r i o de Labordeta! 
con sus obreros. 
—Esta t a r d f — s i e u i ó diciendo—, ,<on 
m o t i v o de l a ven t a en M a d r i d de la 
p u b l i c a c i ó n de « J A P » , se ha tenido no-
t i c i a de que las galeradas no h a b í a n 
sido l levadas a la censura, n i los n ú -
meros a l Gobierno p a r a que fueran pp. 
l iados. I n m e d i a t a m e n t e , el m i n i s t r o ríe 
la G o b e r n a c i ó n d ió las opor tunas ó r d e -
nes p a r a que se i m n u s i e r a una m u l t a 
de 5.000 pesetas a d icha p u b l i c a c i ó n y 
se recogieran sus e jemplares , enviando 
un n ú m e r o al f i sca l po r si hubiera ma-
t e r i a de l i c t i va . 
Es l amen tab le que u n a p u b l i c a c i ó n do 
un p a r t i d o de orden bu r l e de esta for-
m a lo p re sc r i t o p o r la censura y no se 
someta a los p r inc ip ios de orden y au-
to r i dad establecidos p a r a todos los pe-
r iód icoa . P a r a que no lo o lv ide en oca-
siones sucesivas se le han impues to es-
tas sanciones. 
a í n a nÉI m m * u n m m mum 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
™ m odctor vim m mum 
se r e u n i r á n en el C e n t r o de barr iada 
del paseo de E x t r e m a d u r a , n ú m e r o 21, 
los in t e rven to res y apoderados de los 
g rupos 15, 16 y 17 del d i s t r i t o de la 
L a t i n a . » 
L I C O R Y E L I X I R 
C H A P T D E U S E 
T A R R A G O N A 
A ra íz de la convoca tor ia del mes de 
j u n i o pasado, y como consecuencia lógi-
ca y esperada de los b r i l l an tes resulta-
dos obtenidos en los e x á m e n e s , el pres-
t ig io creciente lde los colegios S A D E L 
se ha t raducido en las peticiones fo rmu-
ladas en muchas provinc ias de que sean 
instalados nuevos centros docentes. Seis 
m á s han sido abier tos en el presente 
curso. 
E n el curso a c a d é m i c o de 1934-35 el 
bella s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a M a r t í n e z de 
L a g u n a y Lopo , de d i s t i ngu ida f a m i l i a 
e x t r e m e ñ a , con el teniente de Caballe-
r í a don J u a n J o s é B o t a n a y Rose de 
Cadaval , de a n t i g u a f a m i l i a ga l lega . 
L a n o v i a v e s t í a elegante t r a j e blanco 
R e c o n s t r u c c i ó n d e 
L a f o r m a c i ó n de los cuadros de p r o - ¡ a l u m n a d o de la S A D E L alcanza una ma-
fesores era é s t a : Maestros, 176; p r o f e - j t r í e n l a de 19.607—3.289 m á s que en el an-
sores de Le t ras , 76; í d e m de Ciencias, 63; terior—, de los que son de pago 11.566 
u n a i g l e s i a 
Z A M O R A , 13.—Se ha ab ie r to una 
. s u s c r i p c i ó n pa ra r e c o n s t r u i r la iglesia 
y velo de t u l . F u e r o n padr inos la ma- |de v i l l a i u b e , que fué des t ru ida po r u n 
ba jada y l a marquesa de F o r n a r i ; el se-, ^ ^ . ^ n 7 i a / J ( ? a ? u í " B o t a n a ¡ i ncend io . E l ' Obispo l a ha encabezado 
gundo secretar io, s e ñ o r A r r i g h i , y d e m á s : V : a ^ a v a I : padre , e i ia ' ya tesu^os Por ¡con m i l pesetas y el vec indar io h a con-
personal de l a mi sma , a tendieron á r t 
blemente a sus inv i tados , a los que o l 
^ he rmano don Fernando, sus t í o s . 
mde de Rami ranes y don L u c i a n o V ^ " 1 ^ COn \i 000-{̂ n6o en la lis 
^ V r ; ™ G ó m e z de Bar reda , su p r i m o ^ s o « l e m e n t ^ social is tas con 
sequiaron con una exqu i s i t a merienda, don ín U r z á . z C a d ¿ v a l ^ a p o r t a c i o n e s en m e t á l i c o y ma te r i a l e s 
J o a q u í n Nogue ra s Marcos , y por el la , i ?* trabaJ0- P r o v i s i o n a l m e n t e se ha ha -
don A n t o n i o Te ixe i r a , don M a n u e l Or- b l l l t ado ^ loca l Para a l e b r a r l a mi sa . 
recibiendo los a r t i s t a s i t a l i anos muchas 
fe l ic i tac iones po r su b r i l l a n t e a c t u a c i ó n . 
= E n l a m a ñ a n a del pasado jueves, y 
en l a p a r r o q u i a de San I ldefonso, de 
Sevi l la , se c e l e b r ó l a boda de l a be l l í s i -
m a s e ñ o r i t a M a r í a Isabel de I b a r r a e 
I b a r r a , de la f a m i l i a condal de I b a r r a , 
con e l j o v e n a r i s t ó c r a t a don L u i s D o -
mecq y R i v e r o , h i jo de l a marquesa v i u -
da de Casa Domecq. 
L a nov i a l u c í a elegante t r á j e blanco 
de flor de seda y velo de t u l . Bendi jo 
la u n i ó n el c a n ó n i g o de Sev i l l a don J o s é 
Ho lgado y fueron padr inos | j | padre de 
ella, don J o s é M a r í a I b a r r a y G ó m e z -
R u l l , y l a marquesa v iuda de Casa D o -
mecq. 
Como tes t igos ñ r m a r o n el ac ta ma-
t r i m o n i a l : por el la, su he rmano don L u i s 
NEWSUPEÜ 
10 a 2.000 metros. 4 vat ios modulados, 
E n v í o a pruebas. 
D U M E N I E U X — E I B A R 
T e n e m o s l a m e j o r 
y m á s su r t ida colecc ión en B A T E R I A S 
D E C O C I N A . A d q u i r i d una magnifica peí 
35 pesetas: por 2, boni ta silla de campo 
Todos los a r t í c u l o s de casa a precios ha 
ratos. Remi t imos a provincias 
M A R I N 10. riaz-a de l l o r r ado rcs lil 
•iiiiiniiiinii!HiiiiHi;iHii 
t ega Baeza y el genera l don Josualdo 
de l a Ig l e s i a . ( 
Los i nv i t ados fue ron m u y obsequia-
dos y los r e c i é n casados han marchado 
a Barce lona , Va l enc i a y P a l m a de M a -
l lo rca . 
= E n l a residencia de los s e ñ o r e s de 
M a r t í n e z G i l (don B e r n a r d o ) , se cele-
b r ó ayer u n a f ies ta í n t i m a p a r a cele-
b r a r l a e n t r a d a en sociedad de s u bel la 
h i j a I sabe l i t a . Se s i r v i ó a los inv i t ados 
una e s p l é n d i d a merienda. 
Via jeros 
M a r c h a r o n : 
í d e m especiales. 183; auxi l ia res y repe 
tidores, 206. T o t a l , 704. 
E l resultado de la prueba de curso no 
pudo ser m á s h a l a g ü e ñ o . E n los e x á m e -
nes de j u n i o de 1934 fueron 12.694 los 
examinandos, de los que 2.261 obtuvieron 
la c a l i f i c a c i ó n de sobresaliente, 2.676 la 
de notable, 6.431 la de aprobado y 1.326 
la de suspenso. 
E l porcentaje de suspensos no p a s ó del 
(el 58,98 por 100, y g ra tu i tos . 8.041 (el 
41,02 por 100). Cursan e n s e ñ a n z a pr ima-
r ia 15.292 (el 77,9 por 100); estudian ba-
chi l le ra to 4.315 (el-22,1 por 100) y asisten 
a e n s e ñ a n z a s especiales 4.268. 
E l profesorado se ha incrementado 
t a m b i é n en 230 profesores y maestros, 
que se c las i f ican a s í : maestros, 204; profe-
.sores de Le t ras , 101; í d e m de Ciencias, 
90; profesores especiales, 219; aux i l i a 
10,19 por 100, c i f r a baja, pero que lo es res o repetidores. 320. 
C o n f e r e n c i a s o c i a l 
M A N Z A N A R E S , 13 .—El M a g i s t r a l de 
l a Co leg ia ta de Valenc ia , doc tor don 
Juan Benavent , p r o n u n c i ó una confe-
renc ia sobre cuestiones sociales y las 
E n c í c l i c a s de L e ó n X I I I , especialmente 
sobre l a " R e r u m N o v a r u m " . 
A t a c ó a los pa t ronos que se l l a -
m a n c a t ó l i c o s y no escuchan n i p r a c t i -
can l a voz de l a Ig les ia . Se r e f i r i ó a 
los pos tu lados de j u s t i c i a y car idad y 
c e n s u r ó a los l í d e r e s socialistas, que 
a Roma, l a duquesa de ¡ a b a n d o n a n a los obreros en los m o m e n -
Plasencia; a Cas t i l le ja de la Cuesta, la tos de pe l i g ro . E l o rador fué m u y ap lau-
condesa de Romanones ; a Checoslova | d í d o . 
^ - S e ^ l n ^ S l I d a d o : V c ^ k e l a a V m * * ^ ^ 
Barcelona, la condesa de Tor resaura e ¿ R e a l m e n t e i n i g u a l a b l e p a r a l u s -
t r a r s u e l o s y m u e b l e s ? 
h i j a M a r í a Dolores ; de Barce lona a Se-
v i l l a , los marqueses de Monte f lo r ido y la 
s e ñ o r i t a L o l i t a de M o n t o l i u . 
N ecrológicae» 
A y e r f a l l e c i ó don Franc isco A r t i z 
Ar ice ta , y hoy, a las cua t ro de la tarde, 
s e r á t ras ladado el c a d á v e r desde la casa 
m o r t u o r i a , ca r re te ra de C h a m a r t í n , 50, a l 
cementer io m u n i c i p a l . 
— E n M a d r i d fa l l ec ió ayer don A n t o n i o 
Helguero M a r t í n e z . Su c a d á v e r s e r á t ras-
ladado hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, desde la casa m o r t u o r i a , Alca lá , 
n ú m e r o 57, a la Sacramental de San Jus-
to. Rec iban sus fami l ia res la e x p r e s i ó n 
de nues t ra condolencia. 
U l t i m a s creaciones de joyas modernas, 
br i l lantes p r i m e r a calidad. Pendientes y 
broches "C l ip s" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
Termina la Conferencia 
Imperial francesa 
Encáustico ALIRON 
Campaña pro Tarjeta de 
A. C en Valladolid 
G r a n n ú m e r o d e i n s c r i p c i o n e s en e l 
S e c r e t a r i a d o y e n l a s J u n t a s 
p a r r o q u i a l e s 
V A L L A D O L I D , 13 .—La J u n t a Dioce-
sana de A c c i ó n C a t ó l i c a , cumpl iendo 
deseos del s e ñ o r Arzob ispo , doctor Gan-
d á s e g u i , ha comenzado una intensa p ro -
paganda de la T a r j e t a de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a . 
L a Prensa loca l e s t á publ icando una 
serie de a r t í c u l o s sobre la A . C. y su 
D E P R 0 V 1 N C I A S 
A n d a l u c í a Y c o n m o c i ó n cerebral , de p r o n ó s t i c o me-
|nos grave . 





S I N 
D f S D 
u O O f L O S 
T A R I F A , 13 .—En l a ca r re t e ra C á -
d i z - M á l a g a u n c a m i ó n a t r o p e l l ó e h i r i ó 
g r avemen te a l n i ñ o de siete a ñ o s F r a n -
cisco Espinosa, que iba a c o m p a ñ a d o de 
su madre . 
A r a g ó n 
Z A R A G O Z A , 13 .—El v i g i l a n t e noc tu r -
no J o s é Pomar , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
a l hacer una i n s p e c c i ó n se c a y ó desde 
una escalera de mano, y se produjo 
una her ida en el v i e n t r e con es t rangu-
l amien to de hern ia . E n g rave estado i n -
g r e s ó en el H o s p i t a l . 
C a s t i l l a l a N u e v a 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 13 .—La 
G u a r d i a c i v i l de tuvo a c u a t r o ind iv iduos 
que se dedicaban a f a b r i c a r y expendei 
moneda fa lsa . Se les ocuparon, a d e m á s 
de los ú t i l e s necesarios, monedas, de 25 
c é n t i m o s , po r ellos fa ls i f icadas . Se cree 
que t a m b i é n las f ab r i caban de cinco pe-
setas. Se busca a m á s compl icados . 
L e ó n 
L E O N , 13.—En L a Robla fué ha l lado 
el c a d á v e r de u n h o m b r e que no h a po-
dido ser ident i f icado. Los m é d i c o s d ic t a -
m i n a r o n que m u r i ó a causa del f r í o . Pa-
rece que se t r a t a de u n mendigo. 
M u r c i a 
Se h a a c o r d a d o u n p l a n d e t r a b a - ! V i a d 0 S a d o m i c i l i 0 ' siend0 var ios cen 
C A R T A G E N A , 1 3 . — E l A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó expresar su g r a t i t u d a l Gobierne 
por la e j e c u c i ó n de las obras del p ro- , , 
yecto de riegos del canino cartae-enero de «C '"6* . en las que se dieron confe 
T a r j e t a . Cinco m i l ejemplares de u n m a - 1 ^ cu l tu ra les . Los panaderos re-
nif iesto sobre la T a r j e t a han sido en- f ^ T J ^ e ^ ^ bollos pa ra mer ienda . 
B I L B A O , 13.—Con asis tencia de las 
autor idades c iv i les y m i l i t a r e s se i n -
a u g u r ó o f i c i a lmen te l a C o m i s a r í a gene-
ra l de l a r e g i ó n , i n s t a l ada en u n « c h a -
le t» de l a calle de Orue t a . Se hizo en-
t rega , en el m i s m o acto, al comisar io 
general s e ñ o r R a j a l , de u n pe rgamino 
que le dedican los comisar ios , inspec-
tores y agentes de las p l a n t i l l a s de la 
r e g i ó n . L a nueva C o m i s a r í a dispone d f | 
una e s t a c i ó n emiso ra de « r a d i o > . 
—Se efec tuaron las ú l t i m a s pruebas 
del nuevo p roced imien to de l o c o m o c i ó n 
denominado « a u t o r r a i l » , de i n v e n c i ó n 
s u i z a » , que consiste en u n apa ra to si-
tuado den t ro de u n c í r c u l o de unos se-
t en t a c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , provis-
to de n e u m á t i c o s y accionado por una 
sola rueda. P o r l a c o n f i g u r a c i ó n del 
campo, no se pudo a lcanzar m á s de no-
ven ta k i l ó m e t r o s po r hora , a u n cuando 
el apa ra to puede a lcanza r los 120. La 
prueba m á s in te resan te fué l a de fre-
nar en u n espacio de t res a cinco me-
t ros cuando se m a r c h a a 80 ó 90 por 
hora. Los ensayos fue ron presenciados 
por numeroso p ú b l i c o . 
S A N S E B A S T I A N , 13.—Se c e l e b r ó en 
R e n t e r í a una r e u n i ó n de las fuerzas v i -
vas pa ra t r a t a r del expediente de obras 
de defensa de aquel la v i l l a . E l goberna-
dor c o n f e r e n c i ó con el subsecre tar io de 
Obras p ú b l i c a s sobre el p a r t i c u l a r . 
—Con m o t i v o del an iversa r io de la 
R e p ú b l i c a , se han r e p a r t i d o 6.400 me-
riendas ent re los escolares. M á s ta rde 
as is t ieron é s t o s a funciones especiales 
H I P E R T E N S I O N . . . 
M A R E O S — COLICOS — A L T E R A C I O N E S 
- : - : - : - : - : - : - : Usad siempre las 
A g u a s M i n e r a l e s N a t u r a l e s d e 
C A R A B A Ñ A 
que por su pureza, su c o m p o s i c i ó n y su i o n i z a c i ó n 
S O N U N I C A S 
Recomendada por la clase m é d i c a . A d m i t i d a en todos los Hospitales . 
D E V E N T A : 
^ todas las Fa rmac ia s y D r o g u e r í a s 
j o p a r a q u i n c e a n o s 
P A R I S , 13 .—Hoy ha t e r m i n a d o sus 
tareas l a Conferencia I m p e r i a l e c o n ó m i -
ca. P r e s i d i ó la s e s i ó n de c lausura el pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , M . L e b r u n . H a 
bló el m i n i s t r o de Colonias, M . R o l l i n . 
Los t r aba jos han durado cua t ro me-
ses y se h a acordado un p lan que t en 
tenares de personas las que han pasado 
p o r el Secre tar iado de A . C. y las Jun -
tas Par roquia les pa ra empadronarse en 
la A c c i ó n C a t ó l i c a tomando su T a r j e t a . 
: EL GENERAL C A R M O i CON GRIPE 
A G U A V 1 S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
(De nues t ro corresponsal ) 
L I S B O A . 13 .—La Presidencia del Con-
d r á de d u r a c i ó n quince a ñ o s . Cada doajsejo h a enviado a los p e r i ó d i c o s la s i -
a ñ o s el m i n i s t r o de Colonias c o m p l e t a - : g u í e n t e n o t a of ic iosa : "Debido a u n 
r á l a c o m p o s i c i ó n del Consejo con per-
sonalidades y delegaciones que represen-
ten a los diversos intereses e c o n ó m i c o s 
me t ropo l i t anos , nor teaf r lcanos y colo-
niales, a fin de resolver con toda rapidez 
las cuestiones que se presenten d e s p u é s 
de cada r e u n i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
da del m i n i s t r o s e ñ o r Rocha para inau-1 
gu ra r l a s . Se a c o r d ó t a m b i é n pedir ia . s e ° o r Bas ter rechea , que acompa-
Banda de la R e p ú b l i c a para el ingenie- ^__a-ios ^ K e n t a su paso por 
ro s e ñ o r Lorenzo Pa rdo y dar los nom-
bres de L e r r o u x y Rocha a los dos g r u -
pos escolares que v a n a cons t ru i rse en 
los terrenos del Ensanche. A la coloca-
c ión de la p r i m e r a piedra s e r á i nv i t ado 
el Gobierno. 
V a l e n c i a 
E s p a ñ a , v i s i t ó al gobernador para ex-
presarle l a g r a t i t u d del duque por las 
atenciones recibidas. 
— U n incendio d e s t r u y ó una casa en 
el pueblo de L a s Car re ras . E l m a t r i m o -
nio p r o p i e t a r i o del inmueble pudo sal-
varse. 
V A L E N C I A , 13.—Se ha declarado un 
& a ^ é ~ d e g f t l » * i e ^ ^ ^ " « ^ ^ | J ® 1 ^ * ? incendio en los pinares s i t ú a -
A l e m a n i a q u i e r e r e c u p e r a r 
l o s m e r c a d o s a m e r i c a n o s 
c í a el Pres idente de l a R e p ú b l i c a , no Pe 
e f e c t u a r á el lunes, d í a 15, el acto de 
j u r a m e n t o y t o m a de p o s e s i ó n ante la 
A s a m b l e a N a c i o n a l . Dichos actos s e r á n 
anunciados opor tunamente . "— C ó r r e l a 
Marques . 
a 
V I C H Y H O P I T A L Afecciones del e s t ó m a g o . 
V I C H Y C E L E S T I N S V í a s u r i n a r i a s . A r t r i t i s m o . 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E H í g a d o . 
dos ent re los pueblos de M a c a s t r a y 
Desaguas, que d e s t r u y ó var ios k i l ó m e - i H A M B U R G O , 13. — « A l e m a n i a m i r a 
t ros de pinares , y se cree que cont inua- haci.a los p a í s e s hispanoamericanos con 
r á tres o cua t ro d í a s m á s . L a Guard ia la f i r m e esperanza de recuperar su co-
c i v i l y e l vec inda r io de ambos pueblos 
t r aba j an ac t i vamen te p a r a logra r la ex-
t i n c i ó n . Las p é r d i d a s son considerables. 
Se i g n o r a n las causas d e l fuego. 
—Franc isco Campa Serrano, de cua-
t r o a ñ o s de edad, h i jo del empresar io 
t e a t r a l don A u r e l i o Campa, y n ie to cfel 
maes t ro don J o s é Serrano, j ugando en 
el garage de la casa de recreo del Pe-
r d i ó , p rop iedad del composi tor , h a ca í -
do en el foso que se u t i l i z a para l i m -
p i a r los coches. Se produjo una her ida 
contusa de cinco c e n t í m e t r o s do ex ten-
s i ó n en l a r e g i ó n superc i l i a r izquierda 
mercio de e x p o r t a c i ó n perd ido durante 
la cr is is m u n d i a l » . A s í se e x p r e s ó el 
doctor Schacht , m i n i s t r o de E c o n o m í a 
aei Reich, an te un numeroso aud i to r io 
en e l I n s t i t u t o A m e r i c a n o . A g r e e ó - cEl 
desarrollo del comercio in ternac ional 
requiere l a c o o p e r a c i ó n de ambas nar-
tes i n t e r e s a d a s » . « L a perspect iva ' del 
comercio con H i s p a n o a m é r i c a , es m u y 
a l e n t a d o r a » , y «el c a m b i o de p r imeras 
mater ias producidas en abundancia por 
los p a í s e s hispanoamericanos, por pro-
ductos manufac tu rados en A l e m a n i a 
s e r á m u t u a m e n t e v e n t a j o s o » . - A s s o c i a -
ted Press. 
N o h a y m e r i e n d a m á s e c o n ó m i c a , 
s a n a n u t r i t i v a y f á c i l d e p r e p a r a r , 
q u e l a c o m p u e s t a d e u n a o d o s 
r e b a n a d a s d e p a n s o b r e l a s q u e 
se h a b r á e x t e n d i d o l e c h e c o n d e n -
s a d a ' L A L E C H E R A " s i n d i l u i r , 
t a l c o m o s a l e d e l b o t e . A s í p r o -
p o c c i o n a r a V d . a sus h i j i t o s u n a l i -
m e n t o v i t a m i n a d o q u e d i g e r i r á n 
f á c i l m e n t e , q u e l e s g u s t a r á m u -
c h o y q u e p u e d e n c o m e r s in o t r a 
l i m i t a c i ó n q u e l a d e su a p e t i t o . 
LECHE C0HDEKSADA 
L E C H E R A 
P i c / a Vd. gratuitamente el librito de recetas y la lista de 
c . n u e v o s y espléndidos regalos a Sociedad Nestlé (Sección a i ) V{a Layetanai 4Í , BARCELONA 
L A V I L L A D E P A R I S A t o c h a 5 7 p r e s e n t a su g r n C O L E C C I O 
E l 
M a ' d n d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 1 8 E L D E B A T E D o m i n g o I H 3 0 
M e j o r r e s u l t a d o d e l q u e s e e s p e r a b a e n 
L o s e n e m i g o s d e l a r e v i s i ó n 
i m — — ^ • 
Tres p o l í t i c o s de izquierda acaban de d i r i g i r apara tosamente u n manif ies to 
a l p a í s . Los que en oc tubre anduvieron , a l parecer, desperdigados, se nos pre-
sen tan ahora unidos. Entonces cada uno de esos s e ñ o r e s d i ó una no ta ; l a no ta 
de ahora es l a m i s m a , firmada por los t res . E n l a del 6 de oc tubre h a b í a coinci -
dencias; en l a de ahora hay iden t idad . Y el ob je t ivo de entonces era el m i s m o 
que el de ahora . 
Con su dis idencia, con su r e t r a i m i e n t o o con su compl i c idad e s t imu la ron 
en oc tubre l a c r i m i n a l aven tu ra de los la t rofacciosos . H o y se ponen t a m b i é n 
a l se rv ic io de los que permanecen en a c t i t u d de r e b e l d í a . Aprovechan , po r lo 
que se advie r te , todas las ocasiones que creen prop ic ias o todos los momentos 
de c o n f u s i ó n para, diseminados unas veces en g u e r r i l l a s y agrupados o t ras en 
u n solo f rente , m e d r a r s in comprometerse , a costa de la sangre y del de l i r io 
ajenos. 
P re tenden i n t e r p r e t a r en ese escr i to las " reclamaciones urgentes de la op i -
j i ión r epub l i cana" . Y , ¿ q u i é n e s son ellos pa ra a s u m i r esa r e p r e s e n t a c i ó n ? E l los 
son, po r el P a r t i d o N a c i o n a l Republ icano, el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n ; por la I z -
qu ie rda Republ icana , el s e ñ o r A b a l l a ; po r la U n i ó n Republ icana , el s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o . E l p r i m e r o no ob tuvo en las ú l t i m a s elecciones n i el 8 por 100 de 
los su f rag ios m a d r i l e ñ o s ; el segundo debe e l ac ta exc lus ivamente a los votos 
social is tas de B i l b a o ; el te rcero es d ipu tado po r Sev i l l a porque o t ros renun-
c i a ron buenamente a d i scu t i r l e la e l e cc ión . Por estos datos, t a n i n c o n t r o v e r t i -
bles como incon t rove r t idos , puede in fe r i r se lo que esos t res s e ñ o r e s represen-
t a n . Pues esos son los t res del manif ies to . Carentes de fuerza propia , se colo-
can a soldada de los que pers is ten en sus p r o p ó s i t o s de s u b v e r s i ó n social . 
E l c a r á c t e r , pues, de esta u n i ó n ocasional e s t á b ien c laro . Es el bloque 
an t i soc i a l del 6 de oc tubre . Pa ra que fue ra el del 14 de a b r i l h a r í a n f a l t a o t ros 
elementos, o t ros hombres y o t ros nombres . Los t res jefes que ocasionalmente 
se a r r e m o l i n a n estos d í a s , s in r enunc ia r n inguno a su j e f a t u r a , con el exclu-
s ivo obje to de m e d i a r e i n t e r v e n i r po r los social is tas y de i m p e d i r l a r e f o r m a 
de l a C o n s t i t u c i ó n , no representan n i s iqu ie ra a l a d u o d é c i m a pa r t e de l a 
o p i n i ó n de l p a í s . 
N o h a y en t re las reclamaciones que hacen n i u n a sola pa l ab ra de conmi -
s e r a c i ó n p a r a las v í c t i m a s de los desmanes de oc tubre . H a y , en cambio, pe-
t ic iones a f a v o r de los que p romov ie ron , r ea l i za ron y se dec la ra ron responsa-
bles de aquellas in iquidades y h a y u n t e m o r no d i s imu lado de que se l legue 
a l a r e v i s i ó n cons t i t uc iona l y u n a v o l u n t a d decidida de oponerse a esta r e fo rma . 
Quedan asi pe r fec tamente deslindados los dos bandos de l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a y demarcados los t é r m i n o s de l a cont ienda . D e u n a par te , los 
que qu ie ren el monopo l io del Poder a toda costa, con todos los contubernios y 
" p o r todos los medios" , que t a l f ué t e x t u a l m e n t e l a e x p r e s i ó n de l a n o t a dada 
p o r e l m á s s ignif icado de ellos en o c a s i ó n m e m o r a b l e ; los que, cuando las 
i n s t i t uc iones no les dan gusto, las abandonan o les dec la ran l a g u e r r a ; los 
que, cuando el p a í s los d e s d e ñ a , desatienden a l a v o l u n t a d nac iona l ; los que, 
p o r d a r s a t i s f a c c i ó n a sus ambiciones personales, se abs t ienen de m o s t r a r 
s i m p a t í a hac ia las v í c t i m a s de l a r e v o l u c i ó n y se s i t ú a n del lado de los ase-
sinos. De o t r a , los que s iempre h a n respetado l a l ega l idad y anteponen a todo 
i n t e r é s p r i v a d o o de p a r t i d o l a defensa de l a sociedad. 
Unos p o r l a sociedad y otros c o n t r a ella. U n o s sensibles a los a t ropel los 
comet idos en personas inocentes y o t ros al iados con e l desenfreno. Estos, por la 
t i r a n í a soc ia l i s ta y c o n t r a l a m o d i f i c a c i ó n de una ley f u n d a m e n t a l en desacuerdo 
con los verdaderos fundamentos de l a N a c i ó n , y a q u é l l o s , po r las n o r m a s 
jus t a s de convivenc ia y po r las consiguientes r e f o r m a s necesarias. D e esta 
m a n e r a se despejan y esclarecen, a l resplandor de las hogueras de Oviedo, las 
dos ú n i c a s posiciones del momento . Siendo h o r a de elegir , no queda y a duda 
n i n g u n a p a r a los que pref ieren l a r a z ó n a la v io lenc ia , los p r inc ip io s b á s i c o s 
de l a sociedad a l a a n a r q u í a y l a c i v i l i z a c i ó n a l a ba rba r i e . 
Se comprende y se expl ica m u y b ien que v a y a n parejos l a a l i anza con las 
fuerzas del desorden y el p r o p ó s i t o a n t i r r e v i s i o n i s t a . L o s caminos que l l evan 
l ega lmente a l Poder e s t á n d i f íc i l es p a r a ellos, porque l a o p i n i ó n les desampara. 
Y a s í l a n o t a de ahora como las de oc tubre no son m á s que embozada o e x p l í -
c i ta m a n i f e s t a c i ó n de r e b e l d í a c o n t r a el resul tado de las elecciones de n o v i e m -
bre. N o se res ignan a perder y r ecu r r en a los social is tas , p a r t i d a r i o s de l a v i o -
lencia y del asal to. 
P o r no res ignarse a perder, se oponen t a m b i é n a l a r e v i s i ó n cons t i tuc iona l . 
Con una C o n s t i t u c i ó n escr i ta p rac t i cab le y acomodada a l a c o n s t i t u c i ó n r ea l 
del p a í s , no s e r í a posible una p o l í t i c a p a r c i a l y demoledora como la de los 
dos a ñ o s famosos en que los social is tas y sus a l iados í f n p u s i e r o n l a suya ; u n a 
C o n s t i t u c i ó n v iable y ju s t a , p a r a todos los e s p a ñ o l e s , t r a e r í a consigo l a anu-
l a c i ó n de la obra de l bienio, rea l izada p o r monopo l io y p a r a provecho de u n 
solo p a r t i d o . 
Cegados po r l a codicia, s i n percatarse, hacen a l a m a y o r í a de l a N a c i ó n 
u n a adver tenc ia , que es o p o r t u n a y q u i s i é r a m o s f u e r a saludable. S e ñ a l a n q u é 
es, en medio de todos los incidentes p o l í t i c o s de estos d í a s , l o p r i m o r d i a l . D e l 
enemigo e l consejo: "fas est e t ab hoste docer i " . L o s temores y designios que 
e l adversa r io descubre, an te el p royec to de r e f o r m a cons t i tuc iona l , son u n a 
r a z ó n m á s p a r a perseverar en e l p r o p ó s i t o con m a y o r esfuerzo y d e c i s i ó n . 
[NGIA INI[ 
( M O M ü DEL 
L a c o n v o c a n e l C a r d e n a l i n n i t z e r 
y l a A c c i ó n C a t ó l i c a d e A u s t r i a 
S E C E L E B R A R A E N V I E N A L O S 
D I A S 2 9 Y 3 0 D E M A Y O 
A u s t r i a , e l p r i m e r p a í s q u e r e a l i z a 
l o s p r i n c i p i o s c o r p o r a t i v o s d e 
l a " Q u a d r a g e s s i m o A r m o " 
V I E N A , 13 .—La U n i ó n N a c i o n a l de 
C a t ó l i c o s de A u s t r i a ha convocado p a r a 
los d í a s 29 y 30 de m a y o p r ó x i m o una 
Conferencia I n t e r n a c i o n a l que e s t u d i a r á 
"e l orden social c o r p o r a t i v o " s e g ú n los 
p r inc ip ios c a t ó l i c o s . 
F i r m a n la convoca to r i a Su E m i n e n c i a 
el Cardenal A r z o b i s p o de Viena, doc to r 
I n n i t z e r ; el A r z o b i s p o de Salzburgo, doc-
t o r W a i t z ; el bu rgomaes t re de Viena, 
doctor S c h m i t z ; los doctores H e w a t i y 
F r i e d , presidente y d i r ec to r de l a A c -
c ión C a t ó l i c a a u s t r í a c a , y el profesor de 
la U n i v e r s i d a d de V i e n a doc tor Messner, 
eminente a u t o r i d a d c a t ó l i c a en estudios 
corpora t ivos . 
Se i n v i t a a t o m a r p a r t e en l a Confe-
rencia a los d i rec tores del m o v i m i e n t o 
social c a t ó l i c o de todos los p a í s e s de 
Europa , a fin de que comuniquen ent re 
si sus ideas, experiencias y proyectos en 
orden a l a r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a de los 
p r inc ip ios co rpora t ivos de l a E n c í c l i c a 
« Q u a d r a g e s s i m o A n n o » . E l t í t u l o que 
invoca l a U n i ó n C a t ó l i c a A u s t r í a c a pa ra 
t o m a r l a i n i c i a t i v a es el ser A u s t r i a el 
p r i m e r Es t ado que se h a propues to le-
v a n t a r u n r é g i m e n social c o r p o r a t i v o 
s e g ú n las direcciones pont i f ic ias y ha 
sentado y a en l a C o n s t i t u c i ó n sus c i -
mientos . 
L a Conferencia t e n d r á dos par tes . E n 
la p r i m e r a , los va r io s delegados expon-
d r á n l a m a r c h a del m o v i m i e n t o corpo-
r a t i v o c a t ó l i c o en los respect ivos p a í s e s . 
E n l a segunda, las personalidades de 
m á s rel ieve en l a v i d a p ú b l i c a de A u s -
t r i a d e l i b e r a r á n en t o m o a l a o rgan iza -
c ión c o r p o r a t i v a de este p a í s . 
T e r m i n a d a l a Conferencia, los c a t ó l i -
cos a u s t r í a c o s se r e u n i r á n en u n Con-
greso social, que d u r a r á t res d í a s , y a l 
que p o d r á n a s i m i s m o as i s t i r los e x t r a n -
jeros . E n é l se e s t u d i a r á n m á s a l de ta l le 
los pa r t i cu l a r e s del s i s tema a u s t r í a c o : 
las clases, los Sindicatos , el derecho, los 
impuestos, etc. 
L a A . 0 . e s p a ñ o l a , i n v i t a d a 
L a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
por i n t e rmed io del profesor Messner, ha 
recibido u n a i n v i t a c i ó n de la U n i ó n N a -
cional de C a t ó l i c o s de A u s t r i a pa ra asis-
t i r a l a Conferencia I n t e r n a c i o n a l sobre 
el orden co rpo ra t ivo , convocada en V i e -
na pa ra los ú l t i m o s d í a s del mes de 
mayo . 
L a J u n t a ha contestado a l doctor Mess-
ner que h a r á lo posible p a r a que no 
f a l t e una r e p r e s e n t a c i ó n de los c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s en t a n i m p o r t a n t e Asamblea . 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
V E I N T E P A G I N A S 
S u p r e c i o es d e V E I N T E C E N T I M O S 
L O D E L D I A 
L o s n u e v o s T e s o r o s 
L a « G a c e t a » de ayer ha publ icado el 
decreto r e l a t i v o a l a e m i s i ó n de 600 m i -
llones de pesetas en obl igaciones del Te -
soro, que se r e a l i z a r á el p r ó x i m o d í a 25 
del cor r ien te , a l t i p o de 4 por 100 y p í a 
zo de c u a t r o a ñ o s . L a m i t a d del i m -
por te de l a e m i s i ó n se des t ina a l canje 
o reembolso de 300 mi l lones de Tesoros 
emi t idos en a b r i l de 1933, y l a o t r a m i 
t ad a las necesidades propias del v i 
gente Presupuesto. 
L a e m i s i ó n que se v a a rea l i za r re 
coge y a l a tendencia de nues t ro m e r 
cado m o n e t a r i o favorab le a l aba ra t a 
mien to del d inero . Tendencia causada 
por m o t i v o s t é c n i c o s , p s i c o l ó g i c o s y , en 
par te , po r l a leve p o l í t i c a d i r ec to r a l l e -
vada a cabo. L o s p r ó x i m o s Tesoros l l e -
gan, pues, a l 4 po r 100. 
S e r á n p ignorab les en el Banco de Es-
p a ñ a a l t i p o m á x i m o del 4 por 100. Como 
se ve—esto es lo in teresante—, l a re-
d u c c i ó n del t i p o de i n t e r é s de tales efec-
tos t iene que i r a c o m p a ñ a d a de u n a re-
d u c c i ó n del t i p o de i n t e r é s en el Banco 
de E s p a ñ a . D e s p u é s de esta o p e r a c i ó n , 
los diversos Tesoros en c i r c u l a c i ó n re-
s u l t a r á n s o m e t i d o s — s e g ú n su t i p o de 
i n t e r é s — a d i s t i n t o t i p o en el Banco de 
E s p a ñ a , que a p l i c a r á o ra el 5, o ra el 4,50, 
o ra el 4 po r 100. 
L a c o r r e l a c i ó n a que acabamos de re-
fe r i rnos es u n a r g u m e n t o m á s p a r a 
nues t ra c a m p a ñ a en p r o de l a r e d u c c i ó n 
de los t ipos del Banco de e m i s i ó n . Que-
de constancia de él pa ra g losar lo m á s 
amp l i amen te cuando sea opor tuno . 
£ 1 E s t a d o - f r e n o 
l a c o n f e r e n c i a d e S t r e s s a 
IODO SERA DIFICIL OUE M I A M M J A I J L I 
H o y se p u b l i c a r á u n a d e d a r a c i ó n l ^ f « J | r í ! a i 1 de ,a 
declaración alemana 
E l p r o b l e m a d e A u s t r i a q u e d a e n s u s p e n s o 
p a r a o t r a C o n f e r e n c i a e n R o m a 
F R A N C I A £ I N G L A T E R R A H A N A P R O R A D O L A C O N D U C -
T A D E I T A L I A E N A B I S l N l A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
enviado especial) 
S T R E S S A , 13 .—Y s a l i ó el sol . Y el 
L a g o h a estado a p o s t á n d o s e con el cie-
lo a ve r q u i é n m o s t r a b a su m e j o r azul , 
m i e n t r a s en l a t i e r r a prados y á r b o l e s 
i ban v i s t i é n d o s e p o r momen tos de ver-
de y flores, con ese derroche que Dios 
reserva a los lugares p r iv i l eg iados co-
mo é s t e . 
Los periodistas , que an te el hermoso 
d í a agua rdaban en el r e c ib imien to del 
ho te l a que r eg resa ran los delegados de 
l a Conferencia, como n i ñ a encerrada en 
c o n c i l i a c i ó n , e n t r ó apresuradamente el 
conde, quien a n u n c i ó h a b í a que corre-
g i r el comunicado. E s t e d e c í a : "Se re-
u n i r á l a Conferencia m a ñ a n a , a las 
diez, p a r a e x a m i n a r los t ex tos . " Y de-
b e r á dec i r : "pa ra leer los t ex tos y a 
aprobados". 
L a c o r r e c c i ó n , como se ve, pretende 
da r t o d a v í a m a y o r s e n s a c i ó n de que 
todo e s t á t e r m i n a d o y de absoluto 
acuerdo decidido. Con lo que persona 
m u y enterada no p a r e c í a es tar com-
ple tamente conforme. 
L a Conferencia ha t r a t a d p hoy de 
L a P r e n s a d e L o n d r e s a f i r m a q u e 
es e l m a y o r ' r e s u l t a d o d e 
l a c o n f e r e n c i a 
E l G o b i e r n o d e l R e i c h h a p u b l i c a d o 
u n a a c l a r a c i ó n 
S E D I C E Q U E E L G O B I E R N O I N -
G L E S E S T A D I V I D I D O 
S T R E S S A , 12 .—La d e l e g a c i ó n i t a l i a -
na de l a Conferencia h a publ icado e l 
s iguiente man i f i e s to acerca de las de-
l iberaciones de h o y : 
« L a s conversaciones ent re las dele-
gaciones inglesa, f rancesa e i t a l i a n a se 
han celebrado hoy desde las nueve y 
media de l a m a ñ a n a , has ta l a una de 
l a tarde,- y d e s p u é s , desde las c u a t r o 
hasta las siete y med ia de l a t a rde . 
Se t e r m i n ó l a d i s c u s i ó n de todas las 




PIlñTE EW LOS B E M D S 
C u a n d o é s t o s e x c e d a n d e l p o r c e n -
t a j e e s t a t u i d o , s e d e s t i n a r á e l 
1 0 p o r 1 0 0 a l o s e m p l e a d o s 
E l C o n s e j o r e d u c e s u a s i g n a c i ó n 
d e u n 5 a u n 4 p o r 1 0 0 
• 
E n las Jun t a s celebradas aye r p o r 
las C o m p a ñ í a s M e n g e m o r y Cana l iza -
c ión y Fuerzas del Guada lqu iv i r , p a r a 
l l egar a l a f u s i ó n de ambas entidades, 
í u presidente, don Carlos Mendoza, d i ó 
P ^ U . L . . . . . ~- — " - I 
t. mm 
D O N C A R L O S M E N D O Z A 
L o s c a t a l a n i s t a s n o e s t á n 
a ú n s a t i s f e c h o s 
B A R C E L O N A , 13. — E l acuerdo del lanas, que comprome t i e ron , "en l a no-
Consejo de m i n i s t r o s devolviendo a Ca-
t a l u ñ a todos los servicios traspasados, 
con e x c e p c i ó n de l O r d e n p ú b l i c o , no h a 
produc ido sorpresa a lguna . L o d á b a m o s 
p o r descontado desde l a ú l t i m a cris is . 
H a c í a y a v a r i a s semanas que e l s e ñ o r 
P ó r t e l a , v e n í a s o l i c i t á n d o l o ap remian te -
men te desde el Gobierno genera l de Ca-
t a l u ñ a . E r a su m á s firme consigna des-
de que se p o s e s i o n ó de l cargo, y a con-
segu i r lo d e d i c ó todo su e m p e ñ o . Pero el 
Gobierno de M a d r i d n o m o s t r a b a t a n t a 
d i l i genc i a p o r a tender e l s o l í c i t o i n t e r é s 
de l s e ñ o r P ó r t e l a . F á c i l era p reve r que, 
t a n p r o n t o como se posesionara é s t e de 
l a ca r t e r a de m i n i s t r o , se t e r m i n a r l a ese 
i r demorando d í a t r a s d í a el acuerdo. 
Todos d á b a m o s p o r descontado este de-
creto, que esperamos sea seguido po r 
o t r o acuerdo no menos i m p o r t a n t e . 
Pero n i a u n a s í se m u e s t r a n conten-
tos n i agradecidos los cata lanis tas . S ó -
lo " L a V e u de C a t a l u n y a " se m u e s t r a 
en su e d i t o r i a l sat isfecha de ese decre-
to , en v i r t u d del cua l " e l r é g i m e n t r a n -
s i t o r io y a n o s e r á u n a C o m i s i ó n l i q u i -
dadora" . Se hace n o t a r que ello es de-
bido a l a a c t i t u d d i g n a y p a t r i ó t i c a de 
L l i g a Cata lana , s i n estridencias, s in a l -
haracas e x t e m p o r á n e a s y con t r ap rodu -
centes; y pone en p a r a n g ó n la conduc-
t a desatentada de las izquierdas ca tk-
cuen ta de una novedad i n t r o d u c i d a en 
los E s t a t u t o s de la nueva en t idad M e n -
gemor , respecto a l a d i s t r i b u c i ó n de 
beneficios. E n ellos se establece l a pa r -
t i c i p a c i ó n de los empleados en los be-
neficios de l a C o m p a ñ í a : cuando é s t o s 
hubieren sobrepasado e l 8 por 100 es-
t a t u t a r i o , el 10 por 100 de lo que ex-
ceda se d e d i c a r á a los empleados. Po r 
su par te , el Consejo reduce su asigna-
c ión con este f i n , de u n cinco a u n cua-
t r o p o r c ien to ; de modo, que s i los ac-
cionistas en genera l reducen sus bene-
ficios en aquel 10 p o r 100 o torgado a 
los empleados, e l Consejo reduce los su-
yos en u n 20 p o r 100. 
E l s e ñ o r Mendoza, a l da r cuen ta a 
los accionis tas de esta i n n o v a c i ó n , d i j o : 
—Es de j u s t i c i a que, una vez e l capi -
t a l t enga s u r e m u n e r a c i ó n adecuada 
median te el dividendo, y e l t r a b a j o t en-
g a l a suya mediante e l sa lar io , se d é 
t a m b i é n a l t r a b a j o una p a r t i c i p a c i ó n en 
los superbeneficios que se consiguen g r a -
cias a l esfuerzo del c a p i t a l y de l t r a -
bajo. 
Las pa labras del s e ñ o r Mendoza fue-
r o n aprobadas u n á n i m e m e n t e con aplau-
sos, y va r io s accionis tas sub raya ron l a 
a p r o b a c i ó n f e l i c i t ando a l Consejo y a 
su pres idente po r la i n i c i a t i v a y por 
r e jemplo que daba, a l empezar por re-
duc i r sus beneficios en f avo r de los em-
pleados. 
che luc tuosa del 6 de oc tubre" , l a cau 
sa esencial de C a t a l u ñ a po r una causa 
no ca ta lana" . 
A los d e m á s elementos ca ta lan is tas 
no les h a sat isfecho e l acuerdo. ¡ H a 
cambiado t a n t o e l p a n o r a m a desde el 6 
de oc tubre ha s t a e l d í a de hoy!. . . N i 
t ampoco e s t a r á n contentos con los o t ros 
proyectos complementa r ios que todos 
esperamos. 
E l p e r i ó d i c o de Companys , " L ' H u m a 
n i t a t " , hace cons ta r que el acuerdo po-
ne en manos del gobernador genera l 
o sea, de u n representante del Poder 
cen t ra l , los servic ios re in tegrados . Y 
dedica e l e d i t o r i a l a poner de re l ieve 
el con tubern io en t re la L l i g a y los r a 
dicales. E x i g e , a d e m á s , el l e v a n t a m i e n 
to del estado de g u e r r a y de la censu-
ra ; l i b e r t a d de propaganda, r e a p e r t u r a 
de los Cent ros de Esque r r a y l i b re f u n 
c ionamiento de " los o t ros p a r t i d o s da 
democracia nac iona l i s t a " . 
P o r su par te , " L a P u b l i c i t a t " , en su 
a r t í c u l o de fondo, asegura que el decre-
to del Gobierno "representa só lo l a de-
v o l u c i ó n de los serv ic ios usurpados que 
funcionaban bajo el c o n t r o l del Go-
bierno genera l , pero n o se restablece 
la a u t o n o m í a ; p a r a ello h a r í a f a l t a de-
vo lve r a l P a r l a m e n t o de C a t a l u ñ a to -
das las facul tades que el suspendido 
E s t a t u t o le a s i g n ó , la p r i m e r a de las 
cuales es la d e s i g n c i ó n del presidente 
de la Genera l idad" . Y m á s abajo insis-
te, t e x t u a l m e n t e : " E l m e j o r camino, el 
ú n i c o eficaz e in te l igen te , hub ie ra sido 
el de de ja r que C a t a l u ñ a , con las f a -
cultades que l a a u t o n o m í a le o torgaba, 
hubie ra buscado e l equ i l ib r io r o t o en 
unas horas de e x c i t a c i ó n . " 
T a l es l a a c t i t u d de los sectores ca-
ta lan is tas an te e l acuerdo del Gobier-
no de M a d r i d devolviendo a C a t a l u ñ a 
los servicios que le fueron re t i rados .— 
A N G U L O . 
A cada paso e s t á el Es tado p ro te -
giendo las d iversas i ndus t r i a s naciona-
les. U n d í a hace encargos a la side-
r u r g i a ; o t ros , p o r no decir todos, m a n -
tiene la p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a t ex-
t i l , p a r a que é s t a pueda v i v i r no sola-
mente en e l i n t e r i o r , s ino has ta ex-
po r t a r . Todo ello nos parece m u y bien, 
pero lo que no puede merecernos un 
t a n favorab le j u i c i o es q u é el Estado, 
i m p u l s o r de t an t a s ac t iv idades nacio-
nales, cuando pasa a l campo de los 
problemas a g r í c o l a s a c t ú e de Es tado-
freno. 
E n el c u l t i v o a lgodonero, que e s t á 
fomentando of ic ia lmente , se d ió u n 
fuer te frenazo en el a ñ o 1931, pues los 
labradores i b a n a s embra r u n n ú m e r o 
m a y o r de h e c t á r e a s de las que p o d í a n 
ser subvencionadas, y p o r f a l t a de f o n -
dos se redujo u n c u l t i v o precisamente 
en é p o c a s en que se t r a t a de fomen-
t a r l o . 
A h o r a parece ser que los algodona-
les andaluces se e x t e n d e r í a n en l a ac-
t u a l p r i m a v e r a has ta 30.000 h e c t á r e a s , 
con lo cua l se p rueba c ó m o en E s p a ñ a 
es posible l a p r o d u c c i ó n de una g r a n 
par te del a l g o d ó n que consumimor: ?' 
¿ S e f r e n a r á o t r a vez? Porque pa ra que' 
el Es tado subvencione este n ú m e r o dC; 
h e c t á r e a s parece que no b a s t a r á n los, 
actuales recursos que e l impues to de' 
cinco c é n t i m o s por k i l o de a l g o d ó n im- ¡ 
por tado produce, y a que ascienden a 
cua t ro mi l lones y medio de pesetas, y 
s e r í a n necesarios u n a decena de m i l l o -
nes. Si e l i m p u e s t o se elevara, pa ra ; 
favorecer el p r o d u c t o a g r í c o l a , a diez 
c é n t i m o s p o r k ^ o , que es 1 . c i f r a que 
se recauda p a r a favorecer l a expor ta -
c ión de los te j idos , q u i z á s hub ie ra bas-
tan te . 
Conste que no pedimos que la p ro -
t e c c i ó n a rance la r ia—que pasa de 20 pe-
setas-oro el k i l o p a r a c ie r tos te j idos 
de a l g o d ó n — s e r e p a r t a en t re la a g r i -
c u l t u r a y l a i n d u s t r i a , s ino s ó l o que se 
subvencione m o d e s t í s i m a m e n t e a l c u l -
t i v o a lgodonero, y a que l a m a t e r i a p r i -
m a a g r í c o l a e x t r a n j e r a e n t r a en Es-
p a ñ a sin p a g a r ¡ n i n g ú n derecho a r a n -
celar io! 
S e r í a , a d e m á s , absurdo, da r f rena-
zos a l c u l t i v o del a l g o d ó n en t a n t o que 
el Es tado g a s t a mi l lones p a r a en ju-
g a r e l pa ro forzoso—el a l g o d ó n da m u -
chos jorna les en é p o c a s de p r i m a v e r a 
y o t o ñ o , cuando no hay o t ros t rabajos 
en e l campo andaluz—, y que en las 
notas min i s t e r i a l e s empieza a reapa-
recer el t ó p i c o ¿e l m o n o c u l t i v o del t r i -
go. Pero, ¿ q u é v a n a c u l t i v a r si no se 
les pono en condiciones de sembrar 
o t r a cosa? 
A s í se h a c e 
i 
E l s a l ó n de m ú s i c a d e l P a l a c i o de l o s B o r r o m e o , e n e l q u e se c e l e b r a l a C o n f e r e n c i a de S t re s sa . E n e l 
c e n t r o , l a m e s a y l o s s i l l o n e s d i spues to s p a r a l a s d e l i b e r a c i o n e s de los r e p r e s e n t a n t e s a n g l o - i t a l o - f r a n c e s e s 
( F o t o V i d a l . ) 
d í a de fiesta, v i m o s p r o n t o recompen-
sado nues t ro sacr i f ic io . S in p rev io anun-
cio, y apenas l legados los m i n i s t r o s 
h u é s p e d e s , se p r e s e n t ó M u s s o l i n i . Ve -
n í a i n v i t a d o a u n a lmuerzo en su honor, 
dado po r M a c D o n a l d . Ver l e y rodearle, 
f u é todo uno. L o s que deseaban con tem-
p l a r de cerca a t a n f o r m i d a b l e perso-
na l idad , d e s q u i t á n d o s e del r i g o r con que 
anoche se l é s t u v o apar tados de l l uga r 
del banquete, a p r e t u j á b a n s e en su to r -
no. Como por ensa lmo s u r g i e r o n doce-
nas de c á m a r a s que, nerviosas, poco ha-
b r á n re tenido de su r ea lmen te ex t r ao r -
d i n a r i a e x p r e s i ó n . V i s ib l emen te con t ra -
r iado, M u s s o l i n i c h a r l ó a lgunos m i n u t o s 
con M a c Dona ld , m i e n t r a s su p o l i c í a se 
c re t a f o r m a b a u n c í r c u l o p ro t ec to r . 
Y con esto t e r m i n ó lo m á s notable 
del d í a . F u e r a de l sol g lor ioso y de M u s 
so l in i , cercano, y a l c o n t r a r i o de lo ocu-
r r i d o ayer, no h a habido hoy nada in t e 
resante. O a l menos nada preciso. E l co 
municado of ic ia l de las sesiones de hoy 
a f i r m a que se h a n t e r m i n a d o de discu 
t i r y aprobar los res tantes puntos del 
p r o g r a m a . 
Los asistentes a l a Conferencia se han 
cerrado en e x t r a o r d i n a r i o si lencio. N i 
S i m ó n , n i L a v a l , h a n dicho nada a los 
per iodis tas de sus respect ivos p a í s e s , 
c o ú l a excusa de que m a ñ a n a se cono-
c e r á todo. E l p ro toco lo—pro toco lo s ig -
nif ica e x p o s i c i ó n y no cont ra to—que se 
r e d a c t a r á s e r á m u y extenso y de ta l la -
c iv i l izados nos do y s a t i s f a r á , s e g ú n mis impresiones, 
de los o í o s Ja , . 
a la o p i n i ó n p u b l i c a francesa e i t a l i ana , 
que pide resul tados concretos. 
Los per iodis tas i t a l i anos h a n sido 
hoy, po r p r i m e r a vez, recibidos por su 
subsecretar io de Prensa y P ropagan-
da, e l conde Ciano, ye rno de Musso l i -
n i . E n b r e v í s i m a d e c l a r a c i ó n de cinco 
m i n u t o s les ha dicho que e s t á sat isfe-
cho. E s t a m a n i f e s t a c i ó n h a de comple-
tarse con e l inc iden te del comunicado 
o f i c i a l . Cuando y a estaba ü c t a d o por 
Recogida de e jemplares y cien l i -
bras es ter l inas de m u l t a . Es el t r a t o 
que acaban de dar en I n g l a t e r r a a un 
l i b r o p o r n o g r á f i c o . E l caso no es nue-
vo, pero r e s u l t a necesaria la c i t a cada 
vez que se produce. I n g l a t e r r a , pais 
l i b e r a l y p a í s cu l to , procede a s í . N i 
bajo la capa de l a l i b e r t a d n i bajo la 
capa de l a c u l t u r a puede a d m i t i r s e 
l a m e r c a n c í a p o r n o g r á f i c a . ¿ E n n o m -
bre de q u é se p r ac t i c a en E s p a ñ a esa 
to le ranc ia absurda hac ia t a n t a broza 
seudol i t e ra r ia y s e u d o c i e n t í f i c a ? 
E s dif íci l de comprender l a pas iv i -
dad de nues t ras au tor idades en ese 
pun to . L a t a r ea repres iva no es dif íci l , 
y no cabe, p o r lo t an to , el p re tex to 
de que o t r a s ocupaciones urgentes dis-
t r a e n y l l enan todo el t i empo , s i n de-
j a r espacio p a r a persegui r l a porno-
g r a f í a . N a d i e puede defender que haya 
l ibe r t ad p a r a ese comercio, como no 
la h a y p a r a e l de drogas t ó x i c a s . K\ 
ejemplo de los p a í s e s 
pone cada d ia delante 
n o r m a que seguir . Convenios in t e rna -
cionales, suscr i tos por E s p a ñ a , nos 
comprometen a la r e p r e s i ó n . L a cam-
p a ñ a mora l i zado ra s e r í a b ien rec ib ida 
por todos. ¿ P o r q u é no se hace ? 
Var i a s veces hemos observado l a de-
f o r m a c i ó n que se produce en este or-
den en l a m e n t a l i d a d dominan t e de 
las esferas gube rna t ivas . L o pu ramen-
te p o l í t i c o y de p a r t i d o absorbe toda 
la capacidad de r e p r e s i ó n . Se cae como 
el r ayo c o n t r a cualquier l i b r o , fol le to , 
a r t í c u l o , p e l í c u l a , o lo que sea, que 
pueda m o l e s t a r a los que gobiernen. 
Es mucho m á s ar r iesgado a tacar a un el jefe de Prensa y é s t e nos h a c í a la 
m i n i s t r o que envenenar con a t roc ida-
des e l e s p í r i t u del pueblo. Tremenda 
f a l t a de v i s i ó n que produce efectos de 
l a rgo alcance y va creando en las nue-
vas generaciones populares u n ma te -
r i a l i smo fe roz y u n a l amentab le fa l t a 
de e s p í r i t u . L o s bajos ins t in tos exa-
cerbados y las mentes l lenas de false-
dades u t ó p i c a s , en las que no creen 
los p ropios d ivu lgadores , producen a l 
pis tolero de quince a v e i n t e a ñ o s , que 
con f recuencia t an dolorosa ponen de 
a c t u a l i d a d los acontec imientos . 
I n g l a t e r r a , p a í s sabio en las artea 
d e c l a r a c i ó n de que I t a l i a ha contesta-
do a l a ú l t i m a n o t a de A b i s i n i a y cree 
que e l asunto e s t á p reparado pa ra la 
de Gobierno, a t a ca s i n contemplac io-
nes toda p u b l i c a c i ó n i n m o r a l , salga 
ves t ida de lo que fuere. Y con g r a n 
sent ido p r á c t i c o h iere en el c o r a z ó n , 
que todos los mercaderes de l a porno-
g r a f í a m á s o menos elegante l levan 
en e l bols i l lo d e l chaleco, 
nuevo de lo de A u s t r i a , del r e t o r n o de 
A l e m a n i a a Ginebra, de l r e a r m e de los 
d e m á s p a í s e s vencidos e, i nc iden ta lmen-
te, de M e m e l y de A b i s i n i a . Con el re-
to rno a l e m á n parece l l e g ó s e a l acuer-
do de que no se h a r á n a A l e m a n i a las 
nuevas concesiones que p e d í a : I g u a l d a d 
absolu ta (derecho a manda tos colonia-
les) y s e p a r a c i ó n del Pac to de la So-
ciedad de las Naciones del de Versa -
Ues. E l l a d e b e r á v e r este sac r i f i c io , y a 
que F r a n c i a r enunc ia a que se l a con 
dene e n é r g i c a • y so lemnemente p o r la 
v i o l a c i ó n del 16 de m a r z o . 
E n estas c i rcuns tancias , p o r lo que yo 
conozco de A l e m a n i a , y he o ído a los 
colegas de este p a í s , s e r á m u y dif íci l 
que el Re ich r e t o m e aho ra a Ginebra . 
E l c o n t r a t a r lo de A u s t r i a ha quedado 
p a r a l a Conferencia de Roma—se dice 
que s e r í , no el 5. s ino e l 20 de m a y o — , 
que t e n d r á por p r i n c i p a l comet ido este 
asunto. De a h í l a p r e v i s t a asis tencia a 
el la de los p a í s e s interesados. 
E l L o c a r n o a é r e o s e r á redactado por 
u n C o m i t é de Pe r i tos . E n M e m e l , y 
puesto que A l e m a n i a se c o m p r o m e t e r á 
po r el Pac to de no a g r e s i ó n , a respetar 
el " s t a t u quo" o r i en t a l , e s p é r a s e l l ega r 
p r o n t o a una avenencia. E n lo de A b i 
s in i a se ha aprobado l a conducta de 
I t a l i a , previas expl icaciones de Musso-
l i n i . 
L a ú l t i m a p a r t e estuvo designada a la 
r e d a c c i ó n del p ro toco lo final. T a r e a re-
l a t i v a m e n t e fác i l , porque b a s t a r á i r po-
niendo en l i m p i o y coordinando po r loa 
secretar ios los acuerdos parcia les . S é p a -
se, o mejor , r e c u é r d e s e , a este p r o p ó -
si to, que en la Conferencia h a n tomado 
h a b i t u a l m e n t e pa r t e doce personas: Los 
t res presidentes: los dos m i n i s t r o s ; los 
t res subsecretarios, sendos secretar ios y 
como i n t é r p r e t e la s e ñ o r i t a Rossi . L a ta-
rea de é s t a ha sido fác i l , porque, ex-
cepto Macdona ld , que s ó l o hab la i n g l é s , 
los d e m á s ent ienden los id iomas res-
pect ivos. 
L a r e u n i ó n de m a ñ a n a c r é e s e que ter-
m i n a r á pa ra l a h o r a de l a lmuerzo . Por 
l a t a r d e y noche s a l d r á n los unos pa ra 
Ginebra , los o t ros p a r a sus residencias. 
A s í h a b r á conclu ido l a Conferencia , 
que e m p e z ó con m á s pes imismo y pa-
rece v a a ser l a m á s f r u c t í f e r a . Y aun-
que s ó l o fue ra -una Conferencia m á s , 
m i e n t r a s é s t a se celebra no h a b r á gue-
r r a . L o que y a es u n a v e n t a j a de m o n -
t a . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
Londres y se e x a m i n a r o n o t ras cues-
t iones. 
M a ñ a n a , a las diez, se r e u n i r á n las 
delegaciones nuevamente p a r a e x a m i n a r 
los t ex tos que f u e r o n ob je to de las de-
liberaciones y acerca de los cuales exis-
iiiniiiniiiiiHiiinniin " • i i m i i m i i n " ' ! • • i n 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 7 
1 4 a b r i l 1 9 3 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 
Palmas del t r i u n f o del Se-
ñ o r en e l D o m i n g o de Ra-
mos, por Ernes to L a Or-
den 
E l d rama d iv ino , contempla-
do por el a lma c a t ó l i c a y 
nacional de Lope de Vega, 
por N i c o l á s G o n z á l e z R u i z P á g . 8 
L a P a s i ó n de Cris to en las 
Revelaciones P á g . 9 
Salo y Eres to conversan en 
Efeso sobre Cuat ro L i b r o s 
que h a n conmovido a l 
mundo, por F . Justo P é r e z 
de U r b e l P á g . 11 
E n Olesa de M o n t s e r r a t se 
representa desde hace 130 
a ñ o s la " P a s s l ó " de N . S. 
Jesucristo, por E n r i q u e de 
A n g u l o P á g . 13 
Los Mot ivos del Nazareno, 
por Jorge y J o s é de la 
Cueva P á g . 14 
L a v ida en M a d r i d P á g . 15 
E n el m i smo yunque (fol le-
t í n ) , por Jeanne de Cou-
lomb P á g . 16 
Deportes P á g . 17 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanciera P á g . 17 
V i d a re l igiosa p á g . 18 
Anuncios por palabras. P á g s . 18 y 19 
Aventuras del Gato F é l i x .. . P á g . 19 
L a Semana Santa sevil lana 
muestra e l aspecto proce-
sional de l a I m a g i n e r í a 
H é t i c a , por Fernando J i -
m é n e z Placer P á g . 20 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l s e ñ o r P i c h y Pon 
anuncia que so i n v e r t i r á n v e i n t i d ó s 
millones de pesetas en c o n s t r u c c i ó n 
de cuarteles para la Gua rd i a c i v i l y 
de Seguridad de Barcelona. Se ges-
t iona la d e v o l u c i ó n a la General idad 
de la cobranza de contribuciones.— 
Cuatro muertos y varios heridos eh 
u n naufragio causado por el tempo-
r a l en G i j ó n ( p á g . 6) . 
E X T R A N J E R O . ~ ~ ~ H a te rminado la 
Conferencia de Stressa.—La c u e s t i ó n 
de A u s t r i a v o l v e r á a discutirse en 
Roma el d í a 20 de mayo ; a s i s t i r á n los 
p a í s e s de l a P e q u e ñ a Entente , Aus-
t r i a y H u n g r i a . - H o y se f a c i l i t a r á el 
comunicado oficial ( p á g s . 3 y 4 ) . 
D o m i n g o 14 de a b r i l de 1935 i w E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.918 
t e y a u n a con fo rmidad , excepto en a l -
g u n o s puntos . Es tos t ex tos son l a ex-
p r e s i ó n del e s p í r i t u de u n i ó n y colabo-
r a c i ó n que ha re inado entre las t r e s de-
legaciones d u r a n t e las deliberaciones de 
S t r e s s a . » 
M á s c o n f e r e n c i a s 
Gobierno a l e m á n a establecer los s i -
guientes hechos: 
P r i m e r o . Que el canci l le r H í t l e r i n -
f o r m ó a los delegados b r i t á n i c o s en el 
curso de las conversaciones de B e r l i n 
que el Gobierno del Reich, aunque s i n -
t iendo no poder adher i rse a l Pac to del 
lEs t e en la f o r m a propuesta estaba dis-
S T R E S S A , 13.—Parece que a l a Con- puesto en el Pac to de segur idad colec-
f e r e n c i a de Stressa s e g u i r á n o t ra s v a - | t i v a con l a c o n d i c i ó n : p r i m e r o , que d i -
r í a s Conferencias . E l p r i m e r acuerdo a cho p a c t o se basara en el compromiso 
es te respecto se h a tomado hoy, convi - gPneral de no a g r e s i ó n y en el proce-
n i é n d o s e en ce lebrar l a Conferencia del d l m i e n t o de a r b i t r a j e ; segundo, que el 
D a n u b i o el 20 de m a y o en R o m a , a l a | p a c t o egtableciera la p rev ia c o ^ u l t a en 
que c o n c u r r i r á n t a m b i é n A u s t r i a y « M Í ^ ^ p e r t u r b a c i ó n de la paz; te r -
paises vec inos : A l e m a n i a , Checoslova-jc • a de ]a d i f i cu] tad s e ñ o r Samper, p a r a proceder a la desig 
q m a H u n g r í a , I t a l i a y Yugoes lav ia , da r ^ def in¡c ión del ^ j n a c i ó n del "Ciudadano de honor ' de es-
^ m * S J \ ^ ^ * ^ J a T ^ : * o r , el Gobierno a l e m á n estaba d i s p u e s - ^ a ñ o . 
Más de seis millones para material de Aviación 
£ 1 s e ñ o r U n a m u n o h a s i d o n o m b r a d o C i u d a d a n o d e 
H o n o r . L a z o s d e l a O r d e n d e l a R e p ú b l i c a p a r a l a s 
s e ñ o r a s d e v a r i a s p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
A las once de l a m a ñ a n a se reunie-
r o n en Palacio, bajo la presidencia del 
Jefe de l Estado, el presidente del Go-
bierno, s e ñ o r L e r r o u x ; el de las Cortes, 
s e ñ o r A l b a , y el del Consejo de Estado, 
n i a , a las que t a n i b i é n se i n v i t a r á ; I n -
g l a t e r r a y Suiza m a n d a r á n observado-
res . 
O t r a Conferencia p a r a t r a t a r de las 
cues t iones enunciadas en el comunica-
d o de Londre s del pasado febrero , se 
c e l e b r a r á p robab lemente en j u n i o en 
L o n d r e s , aunque t o d a v í a no se h a t o -
m a d o acuerdo de f in i t i vo sobre dicho par-
t i c u l a r . 
E n las del iberaciones de hoy, uno de 
lo s pun tos m á s d iscut idos h a sido el de 
s i c o n t i n ú a o se l i q u i d a la Conferencia 
d e l D e s a r m e ; parece que I n g l a t e r r a se 
m o s t r a b a p a r t i d a r i a de r ea l i za r una 
n u e v a t e n t a t i v a p a r a l l ega r a u n a con 
to, s in embargo, a p a r t i c i p a r en las me-
didas generales que se acorda ran t o m a r 
pa ra no p res ta r n i n g u n a ayuda a l agre-
sor. E l Gobierno a l e m á n sostiene a ú n 
hoy esta propuesta . E n segundo lugar , 
H í t l e r i n f o r m ó a los delegados b r i t á -
nicos que el Gobierno a l e m á n no p o d í a 
adher i rse a Pactos q u e ^ i m p l í c a s e n au-
t o m á t i c a m e n t e obligaciones de m u t u a 
ayuda m i l i t a r , bien p a r a todos los p a í -
ses firmantes o pa ra algunos de ellos, 
y a que el Gobierno a l e m á n no log raba 
ve r en dichos Pactos elementos suficien-
tes pa ra man tene r l a paz, s ino p o r el 
con t ra r io , p a r a p e r t u r b a r l a . E l Gobier-
v e n c i ó n sobre a rmamentos , ^en t a n t o que no a l e m á n sostiene a ú n este m i s m o p u n 
" to de v i s t a . 
E n t e rce r lugar , el Gobierno a l e m á n , 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de subi r a l Po-
der e x p r e s ó e l deseo de concer ta r pac-
tos de no a g r e s i ó n con todos los p a í -
ses vecinos, e h izo esta propues ta sin 
tener en cuenta pa ra nada los acuer 
F r a n c i a a b o g ó p a r a que, t e r m i n a d a la 
C o n f e r e n c i a del Desarme, se c o n v i r t i e -
r a en Conferenc ia de Segur idad . I g u a l -
m e n t e se h a t r a t a d o de l a c u e s t i ó n de 
conceder a A u s t r i a , H u n g r í a * y B u l g a -
r i a l a f r a n q u i c i a p a r a obtener u n a i g u a l -
d a d m i l i t a r , tesis que h a defendido ca-
l u r o s a m e n t e M u s s o l i n i . 
D e s c o n f i a n z a e n P a r í s 
A las doce y ve in t e s a l i ó el s e ñ o r 
A l b a . M a n i f e s t ó a los in formadores que 
h a b í a s ido designado don M i g u e l de Una -
muno . 
A las doce y ve in t i c inco sa l i ó de Pa-
lacio el s e ñ o r L e r r o u x , que c o n f i r m ó 
las manifes taciones hechas po r el s e ñ o r 
A l b a . 
F i r m a p r e s i d e n c i a l 
D e s p u é s f ac i l i tó el siguiente orden de 
firma pres idencia l : 
r r e s í d e n c i a . — D e c r e t o levantando el es-
tado de guer ra en las provincias en que 
e x i s t í a y declarando en su lugar el dé 
a la rma . I d e m autor izando a la Jun t a de 
u r b a n i z a c i ó n y acuar te lamiento de Bar-
celona para la c o n s t r u c c i ó n de c i n c o 
cuarteles para a lo jamiento de fuerzas de 
la G u a r d i a c i v i l destacadas en dicha ca-
p i t a l . I d e m proyecto de o r g a n i z a c i ó n po 
l i t i ea y a d m i n i s t r a t i v a en los t e r r i t o r io s 
e s p a ñ o l e s dé i Golfo de Guinea. I d e m au-
tor izando a la Presidencia del Consejo 
pa ra concertar d i rec tamente la cont ra-
T e r m i n a l a semana con la m i s m a i m -
p r e s i ó n f avorab le que s e ñ a l á b a m o s en 
los ú l t i m o s d í a s . L a Semana Santa abre 
u n p a r é n t e s i s de s u s p e n s i ó n de a c t i v i -
dades y de negociaciones, du ran t e el 
" [cual se i r á madurando el p rob lema de 
cacionea pesqueras de Tor rede lmar . I d e m ¡ m o d o que a l a semana s iguiente pue-
para las de m á x i m a u t i l i d a d para ser- dan reanudarse las negociaciones en 
vic io de los pescadores de l a bahia . de busca de u n a s o l u c i ó n a l p le i to p o l í t i c o . 
Calpe. I d e m do a m p l i a c i ó n y mejoras pa-| E1 p a r é n t e s i s es obl igado. Se ha l l a 
r a l a b a h í a de Alcud ia . ausente el s e ñ o r G i l Robles; el jefe de 
N u m e r o s a s C o n d e c o r a c i o n e s los ag ra r io s a b a n d o n ó anoche M a d r i d 
pa ra regresar el m a r t e s y emprender 
Festival infantil ofrecido por el Jefe del Estado 
A c t u ó e n él u n a c o m p a ñ í a d e n i ñ o s v a s c o s . C o n 
s u s a c t u a c i o n e s c o n t r i b u y e n a s o s t e n e r u n a s e s -
c u e l a s o b r e r a s e n D e u s t o 
dos m i l i t a r e s b i la tera les o m u l t i l á t e r a - t a c i ó n , con c a r á c t e r provis ional , de los 
les y a existentes, y s in re fer i r se a t a - ' s e rv i c io s de comunicaciones m a r í t i m a s 
P A R I S , 13.—Sobre l a d e c l a r a c i ó n ale-
m a n a r e l a t i v a a u n pacto o r i e n t a l de 
n o a g r e s i ó n " L e J o u r n a l " dice que se 
t r a t a de u n a nueva m a n i o b r a de A l e -
m a n i a . 
A c e r c a de este m i s m o asun to el co-
m u n i c a d o de l a A g e n c i a H a v a s dice lo 
s i g u i e n t e : " E l cambio de a c t i t u d del 
R e i c h h a causado en Stressa verdadera 
s e n s a c i ó n . L a m a y o r í a de opiniones es, 
s i n embargo , que e l gesto de A l e m a n i a 
n o t i ene n i n g ú n alcance verdadero . S ó l o 
u n p a c t o de a y u d a m u t u a , que A l e m a n i a 
c o n t i n ú a rechazando t e n d r í a u n a s i g n i -
ficación p r á c t i c a . Es necesario que el 
G o b i e r n o se i n f o r m e en B e r l í n sobre las 
In t enc iones de A l e m a n i a , m i e n t r a s que 
e l m i n i s t r o f r a n c é s de Negocios E x t r a n -
j e r o s , s i n esperar a l resu l tado de esta 
n u e v a encuesta, i r á a M o s c ú e n l a f e -
c h a fijada p a r a firmar antes de fin de 
m e s e l acuerdo f ranco- ruso . 
O t r o s p e r i ó d i c o s , como " L e P e t i t Pa-
r i s i é n " s u b r a y a n que los a lemanes no 
h a n conseguido q u e b r a n t a r e l acuerdo 
a b s o l u t o en t re I n g l a t e r r a , I t a l i a y F r a n -
c i a . 
" L ' E c h o de P a r í s " pro tes ta , porque, 
a e g ú n dice, l a que ja de F r a n c i a ha per-
d i d o todo su va lo r . 
* * * 
S T R E S S A , 13.—Se t iene a q u í , en ge-
n e r a l , l a i m p r e s i ó n de que cuestiones 
m u y esenciales que h u b i e r a n debido ser 
r e sue l t a s en es ta Conferencia , d e b e r á n 
m u y p r o b a b l e m e n t e quedar aplazadas 
p a r a m á s t a rde . E s t a d e c i s i ó n se basa 
e n e l hecho de que s e r á necesario, an -
t e s de t o m a r u n a d e c i s i ó n d e f i n i t i v a , i n -
f o r m a r s e t o d a v í a m e j o r sobre e l p u n t o 
de v i s t a de A l e m a n i a . P o r el lo conviene 
m á r a r con o jo c r í t i c o los comunicados 
o f i c i a l e s y pesar b i e n su contenido y su 
v a l o r verdaderos . 
E n los c i r cu ios ingleses y franceses 
les acuerdos, toda vez que siendo de la 
i n i c i a t i v a del m i s m o Gobierno a l e m á n 
los p r o p ó s i t o s de no a g r e s i ó n , no se 
consideraba afectado po r n i n g ú n r o n -
venio defensivo de los existentes. 
I g u a l m e n t e sostiene hoy este m i s m o 
c r i t e r i o . N i A l e m a n i a e s t á en p o s i c i ó n 
de adher i rse a pactos que con tengan las 
c l á u s u l a s m i l i t a r e s a ludidas , n i esos 
pactos pueden i m p e d i r a A l e m a n i a que 
concier te o t ros de no a g r e s i ó n sobre las 
bases dichas en p á r r a f o s an ter iores . 
Es t e es el s ign i f icado—agrega el co-
municado—de la respuesta del Gobier-
no a l e m á n a la r equ i s i t o r i a de los de-
legados b r i t á n i c o s sobre si A l e m a n i a es-
t á dispuesta a concer ta r el Pac to del 
Es te a u n en el caso de que o t ros p a í -
ses hub i e r an concer tado o concer ta ran 
acuerdos e s p e c í a l e s en t re ellos. E l Go-
bierno del Re ich , s in embargo , se sien-
te obl igado a estas a l t u r a s a hacer las 
s iguientes observaciones: el suplemen-
t a r los pactos de no a g r e s i ó n po r el 
compromiso de ayuda m i l i t a r que var ios 
Gobiernos consideran necesario, se ba-
sa en una c o n t r a d i c c i ó n mani f i e s ta . O 
se cree en las obligaciones v o l u n t a r i a -
mente asumidas, o no se cree. E n el 
p r i m e r caso, no existe la necesidad de 
tales acuerdos m i l i t a r e s . S i ex is ten du-
das, s i n embargo , de que las conclusio-
nes de no a g r e s i ó n no s e r á n observa-
das con s incer idad, entonces t a l e s ' d u -
das e s t á n t a m b i é n jus t i f i cadas con re-
l a c i ó n a l a observancia l i t e r a l de las 
obligaciones suplementar ias de c a r á c t e r 
m i l i t a r . S i se considera posible que la 
g u e r r a pueda su rg i r , a pesar del pacto 
de no a g r e s i ó n , entonces es t a m b i é n 
posible que tales actos de a g r e s i ó n pue-
den o r ig ina r se en los pactos defensivos 
de m u t u a asistencia. 
Cree, no obstante , el Gobierno a l e m á n 
que el- camino que h a y desde u n pac to 
de r enunc ia a u t i l i z a r l a fuerza pa ra 
r o m p e r v io l en t amen te l a paz es m a y o r 
que e l que h a y desde unas obligaciones 
defensivas de c a r á c t e r m i l i t a r a una ac-
intercoloniales . I d e m re la t ivo a la adqui-
s i c ión , mediante c o n t r a t a c i ó n d i rec ta de 
repuestos, r e p a r a c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n de 
av iones .y motores, por u n impor te to t a l 
de 6.171.700 pesetas con destino a l A r m a 
de A v i a c i ó n . 
Jus t i c ia . — T i t u l o de subsecretario del 
m i n i s t e r i o a favor de don Salvador Mar -
t í n e z M o y a y Crespo. I d e m de d i rec to r 
de Pris iones a favor de don Francisco 
Vega de l a Iglesia. I d e m de magis t rado de 
Audienc ia , a favor de don Jaime M a r t í -
nez V i l l a r . I d e m de procuradores a fa-
vor de don Juan F e r r e r Araengual , don 
Ja ime F e r r e r A m e n g u a l y don Rafae'l 
Or tega B e n í t e z . 
Guer ra . — Decreto concediendo el em-
pleo de general de b r igada honora r io al 
coronel de C a b a l l e r í a re t i rado don L u -
ciano Paz Tejada. I d e m id . a los corone-
les de I n f a n t e r í a re t i rados don Franc i s -
co P u j o l y don Leonardo C a ñ i z a r e s . I d e m 
proponiendo la c e s i ó n a l A y u n t a m i e n t o 
de I b i z a de los baluartes de Santa Ma-
r í a y otros. R e l a c i ó n del despacho para 
c o n c e s i ó n de l a medal la de Sufr imientos 
por l a P a t r i a a l c a p i t á n de l a G u a r d i a 
c i v i l dofe L u i s A z o r í n Toledo. I d e m id . de 
i g u a l c o n d e c o r a c i ó n a d o ñ a Sara Mateo-
la, v i u d a del magis t rado don Prudencio 
S u á r e z G u t i é r r e z . Proyecto de ley sobre 
c e s i ó n de setecientos k i log ramos de b ron-
ce a l A y u n t a m i e n t o de V i l l a r r e a l para 
la estatua de don J o s é Polo de B e r n a b é . 
I d e m i d . de quinientos k i log ramos de 
bronce a l A y u n t a m i e n t o de V i l l aba jo de 
P e ñ a m e d e r a para una estatua a don A n -
gel L . Cuesta. Decreto sobre a d q u i s i c i ó n 
s in formal idades de subasta o concurso, 
de granadas para mor teros de I n f a n t e -
r í a . R e l a c i ó n del despacho sobre conce-
s i ó n de la cruz de p r i m e r a clase de l a 
Orden del M é r i t o M i l i t a r al ayudante je-
fe del E j é r c i t o f r a n c é s Maur ice H u m -
blot . I d e m de igua l c o n d e c o r a c i ó n a los 
comandantes del E j é r c i t o rumano Deme-
t r i o L u p u y Constant ino Marinesco. I d e m 
de l a cruz de segunda clase del M é r i t o / 
M i l i t a r a l comandante del servicio de ad-
m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r del E j é r c i t o po r tu -
g u é s don Edua rdo Gueves. 
Hacienda.—Propuesta de mandos para 
zonas y Comandancia de carabineros a 
f avor de varios coroneles y tenientes co-
Con o c a s i ó n de las fiestas de la R e p ú -
bl ica v a n a concederse numerosas con-
decoraciones. N o se conoce of ic ia lmente 
la l i s ta , pero se sabe que entre los con-
decorados figuran l a madre del c a p i t á n 
G a l á n y l a v i u d a del c a p i t á n G a r c í a H e r -
n á n d e z , las s e ñ o r a s de L e r r o u x , M a r t í -
nez de Velasco y A g u i n a g a , todas las 
esposas de los embajadores ex t ran je ros 
en M a d r i d y todas las de los m i n i s t r o s . 
Todas estas s e ñ o r a s han sido condeco-
radas con el lazo de l a Orden de l a Re-
p ú b l i c a , que por vez p r i m e r a , se concede 
a s e ñ o r a s . Se ha concedido la Banda de 
la m i s m a Orden a l a c a d é m i c o de l a Es-
p a ñ o l a don Wenceslao F e r n á n d e z F lores 
y a los s e ñ o r e s Jua r ros y O r t e g a y Gas-
set (don J o s é ) . T a m b i é n ha sido apro-
bada una propues ta de condecorar a va-
rios per iodis tas , en t re ellos a los s e ñ o -
res Herede ro y T a t o A m a t , con el t i t u -
lo de comendadores; Ayensa , Trabado , 
F lores y To r r e s Endr inas , oficiales; Co-
rrales , P é r e z , Vicen te R a m ó n y Serrano, 
caballeros. Todos de l a O r d e n de la Re-
p ú b l i c a . 
B a n q u e t e a l C u e r p o 
poco d e s p u é s u n v ia je a Mar ruecos . Es 
probable que el s e ñ o r L e r r o u x v a y a dos 
o t res d í a s a Sev i l l a ; d e s p u é s se con-
c r e t a r á el p rob lema p o l í t i c o con espe-
ranzas, s e g ú n las ú l t i m a s impresiones, 
de que se h a l l a r á p r o n t o s o l u c i ó n , en 
a r m o n í a con lo que el p a í s desea. 
C. E . D . A . , ag ra r io s y l iberales de-
m ó c r a t a s coinciden, desde luego. E n los 
radicales d o m i n a la idea de que, siendo 
impos ib le l a d i s o l u c i ó n de las Cortes , es 
preciso res tablecer el bloque guberna-
m e n t a l conforme a las necesidades pre-
sentes. 
Todo hace pensar, en v i s t a de este a m -
biente, en que el 6 de mayo , fecha de l a 
r e a p e r t u r a de las Cortes, se I n i c i a r á una 
obra p a r l a m e n t a r i a y de gobierno d u -
radera y de eficacia, que r e s p o n d e r á i n -
dudablemente a las necesidades del p a í s . 
A y e r t a r d e se c e l e b r ó en el M o n u m e n -
t a l C inema l a f i es ta con que el Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a o b s e q u i ó a los 
n i ñ o s y n i ñ a s de los asilos e i n s t i t u c i o -
.nes de beneficencia de l a P r o v i n c i a y 
del M u n i c i p i o . A l ac to as i s t ie ron el Pre -
sidente de l a R e p ú b l i s a y su s e ñ o r a ; el 
pres idente te las Cortes , el jefe del Go-
bierno y los m i n i s t r o s do Jus t ic ia , Es-
tado, G u e r r a y Comunicaciones. T a m -
b i é n se h a l l a b a n el secre tar io genera l 
de l a Pres idenc ia de l a R e p ú b l i c a , el 
genera l B a t e t y e l Cua r to M i l i t a r del 
Presidente . 
E n uno de los descansos, el s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a , a c o m p a ñ a d o de v a r i a s 
personalidades, in i c ió el r epa r to de me-
r iendas en t re los n i ñ o s . Cada una de los 
mer iendas ha costado t res pesetas, y el 
i m p o r t e de todas ellas ha sido costeado 
por el Pres idente . 
U n o s n i ñ o s a r t i s t a s 
d i p l o m á t i c o 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado se c e l e b r ó 
anoche el banquete con que el Gobier-
no obsequiaba a l Cuerpo d i p l o m á t i c o 
ac red i tado en M a d r i d , con m o t i v o de l a 
c o n m e m o r a c i ó n del I V an ive r sa r io de 
la p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
A s i s t i e r o n el presidente del Consejo y 
todos los m i n i s t r o s , con sus s e ñ o r a s ; los 
subsecretar ios y a l tos cargos de los d i -
versos depar tamentos , as i como los em-
bajadores, agregados m i l i t a r e s y d e m á s 
m i e m b r o s del Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
T e r m i n a d o el banquete, se c e l e b r ó una 
r e c e p c i ó n y d e s p u é s u n baile de g a l a 
t e r m i n a d o el cua l se s i r v i ó una cena 
f r í a . 
E l p r o b l e m a t r i g u e r o 
S A L A M A N C A , 13 .—Ha regresado el 
pres idente de l Bloque A g r a r i o , s e ñ o r 
C a s t a ñ o , d e s p u é s de r ea l i za r a lgunas 
gestiones relacionadas con el t r i g o . 
D e p o l í t i c a a g r a r i a 
* 
T r e i n t a rail h e c t á r e a s 
de a l g o d ó n 
Se ha reun ido l a J u n t a C e n t r a l del 
F o m e n t o del C u l t i v o algodonero, y pare-
ce ser que este a ñ o los algodonales es-
p a ñ o l e s l l e g a r í a n a ocupar 30.000 hec-
t á r e a s . Con esta c i f r a , que ind ica m u y 
a las c laras l a buena m a r c h a de este 
c u l t i v o , se p o d r í a p l an tea r el g r ave p r o -
b lema de no ser suficientes p a r a sostener 
el precio m í n i m o de 1,25 pesetas por 
k i l o de a l g o d ó n b ru to , los cua t ro m i -
llones y medio que recaudan las A d u a -
nas p o r e l a r b i t r i o de cinco c é n t i m o s 
por k i l o de a l g o d ó n e x t r a n j e r o i m p o r -
tado s in derechos arancelar ios . 
I n c i d e n t e s 
E l pres idente de l a A s o c i a c i ó n de O l i -
va re ros f o r m a pa r t e de l a J u n t a Cen t r a l 
del F o m e n t o del C u l t i v o a lgodonero, y . 
que h a y p a r t i d a s de gastos que no han 
sido hechas con a r r eg lo a la ley. 
Creemos que, mien t r a s el c u l t i v o a l -
godonero se l leve como has ta ahora, va 
a ser m u y dif íc i l que se fomente de 
veras. 
se c o n f i r m a que los comunicados e s t á n 
des t inados a s i m u l a r u n g r a d o de u n i d a d j t i t u d de ofensiva m i l i t a r . A h o r a como ¡ róñe les . Decreto p ror rogando los presu-
de opiniones m u c h o m a y o r de lo que antes, el Gobierno del Re ich no ve en el ¡ p u e s t o s generales del Estado del segun-
es en r ea l idad . I ndudab l emen te hay m u - d e s a r r o l l o de las al ianzas m i l i t a r e s e l .do t r imes t r e del ejercjcio. ec°"ó,^Ícnn ^ 
chas impres iones sobre l a c u e s t i ó n de e lemento de g a r a n t í a p a r a l a paz. Po r 1935 I d e m ^ 
los pac tos de no a g r e s i ó n ; pero, en todo | cons igu ien te , no e s t á en d e p o s i c i ó n de I ^ ^ J ^ ¿ d ^ e «oo milloneb de pese-
caso, no puede negarse en los c í r c u l o s | firmar pactos de los que pueden de r i -
i n t e r n a c í o n a l e s que e l s i s t ema propues- varse obl igaciones de c a r á c t e r i n t e g r a l 
t o p o r A l e m a n i a y que consiste en con- | pa ra todos o a lgunos de los firmantes.* 
c e r t a r pactos de no a g r e s i ó n , s in a y u - Es t e comunicado se ha puesto en co-
d a m u t u a , h a s ido tomado en cons ide- lnoc imiento del m i n i s t e r i o de Relaciones 
r a c i ó n como base posible de debate, y E x t r a n j e r a s por m e d i a c i ó n del emba ja 
que los pactos de a y u d a m u t u a s ó l o son 
c o m p l e m e n t o s posibles. 
U n a a c l a r a c i ó i i - a l e m a n a 
dor i n g l é s en B e r l í n 
L a c u e s t i ó n d e A u s t r i a 
B E R L I N , 1 3 . — E l comunicado of ic ia l 
que se h a f a c i l i t a d o esta noche y que 
def ine l a p o s i c i ó n de l Gobierno sobre la 
c u e s t i ó n de l Pac to europeo, dice a s í : 
" L a s in t e rp re t ac iones e r r ó n e a s de d ive r -
sos comen ta r ios de Prensa o b l i g a n a l 
R 0 S I N A 
P l a z a S a n t a B á r b a r a , 3 . T e l . 4 2 9 0 7 
P r e s e n t a a c t u a l m e n t e s u c o l e c c i ó n 
d e v e s t i d o s 
T O N I C O 
F O S F A • 
T A D O V I N O 
D O C T O R M A D A R I A G A 
D e g r a to sabor y m á x i m a a c t i v i d a d re-
const i tuyente . 
V E N T A F A R M A C I A S 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Especial idad en el 
monta je de pres-
cr ipciones ocu l í s -
t i c a s . Cristales 
P n n k t a l . Z e i s s 
— l o m e j o r i — — 
) p I C Q J y u r M Q 
C A R M E M 8 M A D P I D 
R O M A , 13.—Se sabe que l a c u e s t i ó n 
de A u s t r i a ha ocupado g r a n p a r t e de 
l a conferencia y ha d e s e m p e ñ a d o u n 
papel m á s i m p o r t a n t e que el que se ha 
dicho en los comunicados oficiales. 
U n a vez m á s se ha evidenciado que 
es esta c u e s t i ó n la que in teresa m á s a 
I t a l i a , y en la cua l M u s s o l i n i no e s t á 
dispuesto a n i n g ú n compromiso . 
T a m b i é n se cree que l a D e l e g a c i ó n 
francesa, que se e n t r e v i s t ó v a r i a s veces 
con e l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e -
ros r u m a n o , s e ñ o r T i tu lesco , que se en-
c u e n t r a en M o n t r e u x , ha t r a t a d o de ejer-
cer c i e r t a inf luencia sobre l a conferencia 
en nombre de l a P e q u e ñ a E n t e n t e y de 
l a L i g a B a l c á n i c a . 
" L a S tampa" , a l hab la r del p rob lema 
de las sanciones con t r a los p a í s e s que 
v i o l e n los Tra tados , dice que e x i A e n d i -
vergencias fundamenta les en t re F r a n -
c ia e I n g l a t e r r a . L a p r i m e r a p ide que 
las est ipulaciones se hagan m á s eficaces 
p o r e l juego a u t o m á t i c o de las sanciones 
que no d e b e r í a n l i m i t a r s e a l domin io 
e c o n ó m i c o y financiero. Los pactos b i l a -
te ra les y regionales d e b e r í a n , en casos 
ex t r ao rd ina r io s , e n t r a r i nmed ia t amen te 
en v i g o r d e s p u é s de u n a a p r o b a c i ó n dada 
a t í t u l o p e r i c i a l por l a Sociedad de N a -
ciones. P a r a los ingleses, po r el cont ra -
r io , u n pac to colect ivo de segur idad 
c o n s t i t u i r í a la m e j o r s o l u c i ó n . 
Se ve, pues, que el p rob lema no e s t á 
t o d a v í a resuel to y que el campo queda 
a b i e r t o a u n a d i s c u s i ó n t e ó r i c a i l i m i t a d a 
que conviene m u y b ien a la a t m ó s f e r a 
de Ginebra . 
S a t i s f a c c i ó n e n L o n d r e s 
0 o A R T R I T l S M O % 
C R E M A 
* B I C A R 6 0 N A T A D A 
T O R R E S M U Ñ O Z 
A L M E R I C H 
Atocha, 122, 2.°. 
esquina Glor ie ta 
Atocha . M a d r i d . 
Molinos, B o m -
bas, Nor ias , Po-
z o s , T u b e r í a s . 
Caret i l las , G r u -
pos Alqu i l e r , 
R e p a r a 
c l o n e s 
L O N D R E S , 13.—Toda l a Prensa pu-
bl ica , con sensacionales t í t u l o s , la de-
c l a r a c i ó n hecha en Stressa por S I r S i m ó n 
s e g ú n la cua l A l e m a n i a e s t a r í a dispues-
t a a firmar u n pac to o r i e n t a l de no 
a g r e s i ó n . L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s 
consideran esta d e c l a r a c i ó n como u n i m -
p o r t a n t e progreso y una m e j o r a consi-
derable de l a a t m ó s f e r a . 
S e g ú n e l " D a i l y M a í l " la respuesta 
a lemana a la p e t i c i ó n de S i m ó n es el 
^ m á s i m p o r t a n t e resul tado conseguido 
| ha s t a ahora por la Conferencia . 
E l " D a i l y H e r a l d " dice que l a decla-
r a c i ó n a lemana parece a b r i r de nuevo 
el camino de u n a r reg lo genera l a base 
del comunicado de Londres del 3 de fe-
brero . Se i n v i t a r á a A l e m a n i a a p a r t i c i -
pa r l ib remente con plena i gua ldad de 
tas, a l 4 por 100 anual 
Obras p ú b l i o a s . — Decreto autor izando 
a l m i n i s t r o para realizar, por cont ra ta , 
median te subasta, las obras de construc-
c ión del puer to de refugio para embar-
su c o o p e r a c i ó n en l a s o l u c i ó n de los p ro -
blemas re la t ivos a l a segur idad de la 
paz europea. 
L a A g e n c i a Reu te r dice que l a s i t ua -
c i ó n creada ahora c o n d u c i r á , p robable-
mente , a u n a serie de nuevas conversa-
ciones en t re B e r l í n y Londres. L a de-
c l a r a c i ó n de S i m ó n prueba que I n g l a t e -
r r a desea con t i nua r l a d i s c u s i ó n con 
A l e m a n i a antes de adopta r cua lqu ie r de-
c i ó n . 
E l " T i m e s " aplaude l a d e c l a r a c i ó n ale-
mana , y dice que lo m á s i m p o r t a n t e en 
el m o m e n t o a c t u a l es comprender los 
sen t imien tos de A l e m a n i a . E s t a no pide 
t o d a v í a m á s que dos cosas antes de con-
s iderarse comple tamen te i g u a l en dere-
chos a los d e m á s p a í s e s , como por e jem-
plo , l a f a c u l t a d de ejercer u n m a n d a t o 
co lon ia l . 
E s m u y de d e s e a r — a ñ a d e el p e r i ó d i -
co—que no se p ie rda l a semana p r ó x i -
m a en Ginebra demasiado t i e m p o p a r a 
r e d a c t a r resoluciones de condena. E s 
mucho m á s i m p o r t a n t e p repa ra r u n nue-
vo p o r v e n i r que acusarse m u t u a m e n t e 
de f a l t a s pasadas. A y e r se c e l e b r ó u n banquete-homenaje 
E l G o b i e r n o i n g l é s a don Franc i sco V e g a de l a Ig les ia , por 
su g e s t i ó n en l a pres idencia de l a Co-
L O N D R E S 13.—Comentando e l hecho m i s i ó n P a r l a m e n t a r i a de G o b e r n a c i ó n y 
de que la d e c l a r a c i ó n a u t o r i t a r i a p u b l i - S ^ ^ p S ^ g f 1 1 ^ de d Í r eC t0 r 
cada p o r l a Prensa del v iernes sobre 
las d i r ec t ivas de l a p o l í t i c a inglesa ha -
y a s ido rechazada po r u n m i e m b r o de 
l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a en Stressa, e l 
" N e w s Chron ic le" declara que en los a l -
tos c í r c u l o s gubernamenta les h a y d ive r -
gencias de o p i n i ó n sobre la p o l í t i c a ex-
t e r i o r . 
E l " M o r n i n g Pos t" anuncia que los 
m i n i s t r o s que se h a l l a n en Londres h a n 
encont rado r i d i c u l a l a d e c l a r a c i ó n hecha 
L a e l e c c i ó n d e s í n d i c o s e n 
l a C . d e l D u e r o 
E l l u n e s se h a r á e l e s c r u t i n i o 
H a d icho que en l a p r i m e r a v i s i t a a l j _ encontrar8e enfermo, i n t e n t ó as i s t i r 
m i n i s t r o , é s t e p id ió u n plazo p a r a ea-jel vicepresidente( que, por c ie r to , es d i p u -
t u d i a r cuanto se ha hecho, an t i c ipando , tado pa rece aer que se ie pusieron 
que comprende la g ravedad del Proble-; d i f icul tades en los medios oficiales p rc -
ma. de tn ido prec isamente cuando se exa- i c isamente encargados del fomen to a l -
m i n a b a n las observaciones fo rmuladas a l j g0donero, y d e s i s t i ó de as is t i r , 
p royec to de p l iego de c o n d i c i ó n ^ p a m T a 0 h a n dido aprobarge la8 
la a d j u d i c a c i ó n de l a compra del sobran- tasF del a ñ o í ; n t e r i o r p0r entender 
te de t r i g o , s e g ú n l a l ey de au to r i za -
ciones, que d e j ó sobre l a m a r c h a e l an-
t e r i o r m i n i s t r o . 
E n l a segunda v i s i t a el s e ñ o r Bena-
yas, m a n i f e s t ó que se p r o p o n í a hacer 
u r g e n t e uso de la l ey de A u t o r i z a c i o n e á 
con el m i s m o c r i t e r i o y l a m i s m a sensa-
c i ó n de eficacia que su antecesor. D i j o 
que el p r o b l e m a era de horas m á s que 
de d í a s , y que t e r m i n a d o el estudio pa ra 
la r á p i d a r e d a c c i ó n del concurso, re-
u n i r í a a l a J u n t a p a r l a m e n t a r i a , para 
l l e v a r l o cuan to antes a la "Gaceta". 
E l s e ñ o r C a s t a ñ o le s e ñ a l ó l a c r i t i c a 
fecha del 15 de a b r i l , é n que h a y muchos 
pagos que a b r u m a n a l l abrador . C o m o 
para este d í a no p o d r á estar comprado 
el sobran te del t r i g o , p i d i ó una m o r a t o -
r i a en los pagos que t engan que r e a l i -
zar los labradores . 
T a m b i é n d i jo el d ipu tado s a lman t ino 
que, como la t o t a l i d a d de los p r é s t a m o s 
o torgados a l a m p a r o de los decretos de 
30 de j u n i o y 2 de agosto t i enen u n 
venc imien to p r ó x i m o , en v i s t a de l a i n -
m o v i l i d a d del mercado, s e r í a imposib le 
pagar los , y c o n v e n d r í a conceder nueva-
mente p r é s t a m o s a los ag r i cu l to re s para 
a s í recoger los y a concedidos a Aso-
ciaciones y Sindica tos t r i g u e r o s p o r en-
t idades financieras p ú b l i c a s , como Ca-
jas de A h o r r o o Banca p r ivada . 
E l m i n i s t r o o f r e c i ó d i c t a r u n decreto 
en este sent ido. 
M a n i f e s t ó , as imismo, el s e ñ o r Cas-
t a ñ o que t en ia la segur idad de que t res 
g rupos f inanc ieros se p repa raban a 
acud i r a l concurso, y l a a p e r t u r a y la 
r e s o l u c i ó n del m i s m o h a de ser r á p i -
da. L a o p e r a c i ó n o se hace p ron to o l l e -
g a r á t a rde . 
T e r n y n ó diciendo que sus impres io-
ne son buenas y que en breves d í a s 
se p o n d r á en m a r c h a l a compra de q u i -
n ientas m i l toneladas, que m o v i l i z a r á n 
el mercado y r e v a l o r i z a r á n nues t ro ce-
rea l . > 
H o m e n a j e a l s e ñ o r V e g a 
d e l a I g l e s i a 
V A L L A D O L I D , 1 3 . — E l p r ó x i m o l u -
nes se h a r á el e sc ru t in io de las eleccio-
nes p a r a s í n d i c o s indus t r i a l e s de la Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Duero , y 
se s e ñ a l a r á la fecha p a r a la r e u n i ó n de 
l a p r i m e r a A s a m b l e a de d icho orga-
n i smo. 
E n l a v o t a c i ó n h a n t o m a d o par te , 
persona lmente o p o r correo, numerosos 
usuar ios de las p rov inc ias que i n t e g r a n 
l a cuenca. 
P r o y e c t a d a una p e l í c u l a c ó m i c a , el 
res to de l p r o g r a m a c o r r i ó a cargo de 
la A g r u p a c i ó n i n f a n t i l " B A T " , regoci jo 
de p e q u e ñ o s y m a r a v i l l a de mayores . 
L o s p e q u e ñ o s — y grandes—ar t i s tas i n -
t e r p r e t a r o n comediet^s y f a n t a s í a s l í-
r icas, b a i l a r o n fandangos, b u l e r í a s , dan-
zas vascas, r emedaron personajes famo-
sos del t e a t r o y del "cine" , y causaron 
el a sombro de todos po r su precocidad, 
po r su n a t u r a l i d a d y por su l i b e r t a d 
abso lu ta de m o v i m i e n t o s en escena. 
M e d i a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n , el Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a l l a m ó a los n i -
ñ o s a su palco, donde fueron f e l i c l t a -
d í s i m o s po r él y po r las personal ida-
des que le a c o m p a ñ a b a n . E l s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a c o n v e r s ó , entre otros , con 
u n a n i ñ a de seis a ñ o s que eleva a la 
c a t e g o r í a de c r e a c i ó n su c a r i c a t u r a de 
C h a r l o t . " ¿ Y c ó m o t ú , que eres t an pe-
q u e ñ a , has podido hacer eso?" le pre-
g u n t ó . L a ch iqu i l l a—dos ojos acules 
en t r e u n a melena r u b i a — c o n t e s t ó a Su 
Exce l enc i a : " A h , pues t a m b i é n s é ba i -
l a r muchas cosas y tengo papeles en 
muchas obras". Y quiso con ta r le todo 
u n p r o g r a m a . E l s e ñ o r L e r r o u x acar i -
c ió t a m b i é n a los p e q u e ñ o s . "Parece 
m e n t i r a , les di jo , que t r a b a j é i s de ese 
modo t a n asombroso". 
P a r a sos t ene r u n a s escuelas 
L a A g r u p a c i ó n " B A T " , m o n o g r a m a 
de " B i l b a í n a A r t í s t i c a T e a t r a l " , e s t á 
compues ta por ve in t i c inco n i ñ o s de 
Deus to , de cua t ro , de seis, de ocho y 
doce a ñ o s . Es tos n i ñ o s , que han in t e r -
venido en m á s de doscientas represen-
taciones y que son y a conocidos en el 
N o r t e de E s p a ñ a , e s t á n adscr i tos a u n 
f i n b e n é f i c o . Con el producto de las 
representaciones c o n t r i b u y e n a l soste-
n i m i e n t o de las escuelas pa ra obreros 
e r ig idas po r el P a t r o n a t o C a t ó l i c o de 
Deus to . A l m a de todo ello es don J o s é 
L u í s de Ser tucha, u n hombre de nego-
cios que posee una g r a n c u l t u r a m u s i -
cal y l i t e r a r i a . E l es au to r de var ios 
g u i ñ o l e s y comedietas l í r i c a s . E n la par -
te m u s i c a l le h a n aux i l i ado , como au-
tores de las p a r t i t u r a s , los maes t ros 
O r ú e y Zub i za r r e t a , 
E l a p r e n d i z a j e 
e n s e ñ a r dele i tando. U n c u a r t o de hora 
de ensayo y media h o r a de recreo. Se-
leccionamos p r i m e r a m e n t e a los n i ñ o s . 
Son m u c h í s i m o s los que pre tenden figu-
r a r como actores, y nosotros tenemos 
que escoger a los que creemos m á s ap-
tos p a r a el lo. L a s e n s e ñ a n z a s que rec i -
ben les p roporc ionan una f o r m a c i ó n ex-
celente, puesto que forzosamente t ienen 
que aprender m ú s i c a y han de declamar 
con t inuamente . Su t r aba jo ha de tener, 
n a t u r a l m e n t e , una r e m u n e r a c i ó n , y m u -
chos de ellos, con el p roduc to de sus 
representaciones teat ra les , adquieren 
vestidos y pueden en t r ega r a sus padres 
a lgunos a h o r r ó s e 
P a r a v e n i r a M a d r i d 
E s t a a g r u p a c i ó n i n f a n t i l t iene, como 
sus componentes, m u y pocos a ñ o s . N a -
ció hace t res . H a s t a ahora, la mayor 
pa r t e de sus actuaciones h a b í a n oído 
en B i l b a o . E n t o r n o de e l la s u r g i ó una 
p e q u e ñ a f a m a , y esta f a m a c r e c i ó . Por 
aquel la c iudad desf i lan con frecuencia 
las e d m p a ñ í a s de t ea t ro . U l t i m a m e n t e 
es tuv ie ron a l l í A r t i g a s - C o l l a d o y R a m -
bal y v i e r o n t r a b a j a r en a l g ú n f i n de 
f ies ta a l a a g r u p a c i ó n « B A T » . V i e r o n y 
a d m i r a r o n . «.Tienen que i r a M a d r i d . 
N o dejen ustedes de l l e v a r l o s » . Pero 
pasaba el i n v i e r n o y a M a d r i d no ée 
v e n í a . Entonces , a una nifta de l a a g r u -
p a c i ó n , A l i c i a Garayalde , se le o c u r r i ó 
escr ib i r una c a r t a a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a . L a ca r t a , que no hemos po-
dido leer, porque e s t á gua rdada en los 
a rch ivos del Palacio Nac iona l , ha con-
seguido a lgo que casi les p a r e c í a i m -
posible a los chicos: t r a b a j a r en M a -
d r i d . A y e r t a rde empezaron en el fes-
t i v a l que ha costeado Su Excelencia , y 
hoy domingo , a las cua t ro de l a tarde, 
a c t u a r á n en el t e a t ro Cervantes, E l n ú -
mero p r i n c i p a l del p r o g r a m a es « B l a n -
ca N i e v e s » , de Ser tucha y Zub iza r re t a . 
Los decorados pertenecen al p i n t o r vas-
co A m a n n , que u t i l i z a el p s e u d ó n i m o 
« J o m a » . | 
Los m á s p e q u e ñ o s de estos ar t i s tas , 
P u r a y Begof t i ta Orube, M i r e n c h u Eus» 
k iza . A l i c i a Garaya lde y los hermanos 
Usunaga , I n t e r p r e t a n las obras i n f a n t i -
les de Benavente . N i ñ a s b i l b a í n a s que 
a jus t an su cuerpo a l r i t m o de las dan-
zas andaluzas y que saben hab la r en 
I escena como si hubiesen nacido entre la 
I calle de l a Magda lena y las Rondas. N i -
jftas y muchachos que han l lo rado ayer 
ta rde porque en los ves tuar ios de tea t ro 
no encon t raban las ropas necesarias pa-
| r a m o n t a r todas las obras. A y e r fueron 
acar ic iados po r el jefe del Estado, por 
m i n i s t r o s y po r generales. H o y esperan 
que los empresar ios de M a d r i d les o r ín -
den sus tea t ros . 
E n p r o v i n c i a s 
P a r a c o n m e m o r a r el cua r to an iver -
sar io de l a p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú -
bl ica en todas las capitales de E s p a ñ a 
h a n comenzado a celebrarse diversos ac-
tos y festejos. E n va r ios s i t ios desfila-
r o n y a ayer cabalgatas c í v i c o - m i l i t a r e s 
y hubo sesiones escolares de «c ine» , en 
las que se o b s e q u i ó a los n i ñ o s y n i ñ a s . 
HOMENAJE AL RECTOR DE ZARAGOZA 
Rec ib imos l a s iguiente n o t a : 
"Con m o t i v o de ser e l 40 y ú l t i m o 
curso que expl ica Q u í m i c a i n o r g á n i c a 
el i l u s t r e p r o f e s o r ' de l a F a c u l t a d de 
Ciencias, de Zaragoza , s e ñ o r S a v i r ó n , 
los que f u e r o n sus a l u m n o s le p reparan 
u n homena je p a r a e l 15 de m a y o , y des-
c o n c i é n d o s e l a d i r e c c i ó n de bastantes 
an t iguos a lumnos , se a g r a d e c e r á a los 
que no h a y a n rec ib ido l a i n v i t a c i ó n pa-
r a adher i r se , se d i r i j a n a l a C o m i s i ó n 
o rgan i zado ra en la F a c u l t a d de Ciencias 
de Za ragoza . " 
C o n e l homenajeado se sentaroA el 
subsecre tar io de Jus t i c i a , s e ñ o r M a r t í -
nez M o y a ; e l fiscal de R e p ú b l i c a , se-
ñ o r G a l l a r d o ; el s e ñ o r T u ñ ó n de L a r a , 
el subd i rec to r general de Pris iones, don 
J o s é L u i s Escobar ; el s e ñ o r Echeguren , 
don J o s é Guirado, e l padre del homena-
jeado, el d i rec tor genera l de Regis t ros , 
s e ñ o r Barahona , y el d i r ec to r genera l 
de E s t a d í s t i c a , s e ñ o r B a r d a j í . 
E n t r e los asistentes figuraban los so-
por u n delegado b r i t á n i c o en Stressa ñ o r e g Benz0( ex m ¡ n i S t r o de M a r i n a , 
s e g ú n l a cua l es al l í donde e s t á l a a u - A b a d conde , V é l e z y o t ros y represen-
t o r i d a d del Gobierno i n g l é s . Se h a b r í a t a c í o n e s de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
declarado en Londres que l a comun ica 
c i ó n " a u t o r i t a r i a " pub l icada ayer , r e 
p r e s e n t a r í a el l i m i t e has ta donde po 
d é s , don Ra fae l S u á r e z R ivas , don Fer-
nando R u a n o P r i e to , don He l iodoro S u á -
rez I n c l á n , don A n t o n i o R a m a l l o , secre-
t a r i o de l a « C o r p o r a t i v a de productores 
de t e a t r o . A r t i s t a s r e u n i d o s » , a c o m p a ñ a -
do de uno C o m i s i ó n de d icha Sociedad, 
y a don J o s é M a r í a R o l d á n . 
E n aud ienc ia m i l i t a r le c u m p l i m e n t ó 
el co rone l V e r i o t , agregado m i l i t a r de 
l a E m b a j a d a francesa en E s p a ñ a . 
E n G u e r r a 
los delegados ingleses en d r í a n i r 
Stressa. 
E l " D a i l y Express" y el " D a i l y H e -
r a l d " e s t iman que no se t r a t a de d iver -
gencias fundamenta les de o p i n i ó n en el 
Empleados Munic ipa le s y de Prisiones, 
H o m e n a j e a l s e ñ o r M o n c a s í 
Gabinete, s ino s imp lemen te respecto a 
poner de rel ieve o u n a s imple m a l a in-
t e r p r e t a c i ó n . 
A l J a p ó n n o le i n t e r e s a 
Z A R A G O Z A , 13 .—En la A c a d e m i a de 
O r a t o r i a de l a J u v e n t u d de A c c i ó n Po-
p u l a r h a dado u n a conferencia sobre 
el t e m a « L a escuela nac iona l e s p a ñ o l a » 
don A n t o n i o Panlagua. F u é m u y ap l au -
dido. 
D e s p u é s t u v o l u g a r u n ac to en honor 
del d ipu tado don J o s é M o c a s í , que aca-
ba de i ng re sa r en la C. E . D . A . , des-
- p u é s de haberse dado de baja en e l par -
T O K I O . 1 3 — L a Prensa en tera af i r - t i d o a g r a r i o 
_ m a que la d e c i s i ó n sorprendente de A l e - H a b l a r o n los d iputados s e ñ o r e s San-
derechos e n e l es tablec imiento de un m a m a . conocida ayer en l a Conferencia cho I z q u i e r d o y Lahoz , y finalmente el 
de Stressa, t e r m i n a con la cr is is de E u - s e ñ o r M o n c a s í p a r a agredecer el home-
ropa, naje. 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
h a declarado, con c a r á c t e r no of ic ia l , 
que e l J a p ó n se h a comprome t ido a ase-
g u r a r la paz en Or ien te y no e s t á i n -
teresado en los acontecimientos de E u -
r o p a n i en l a r e v i s i ó n de los T ra t ados . 
s i s tema colect ivo e Invu lne rab le de de-
fensa. 
Un icamen te e l " D a i l y T e l e g r a p h " op i -
na que la respuesta a lemana no es un 
g r a n progreso, aunque s ignif ica que A l e -
m a n i a no considera el pac to de ayuda 
m u t u a proyectado entre F r a n c i a , Rus ia 
y Checoslovaquia como u n o b s t á c u l o a 
A u d i e n c i a p r e s i d e n c i a l 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a r ec i -
b ió ayer , en audiencia, a las s iguientes 
personal idades: 
E x m i n i s t r o d o n R a m ó n A l v a r e z V a l -
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a , genera. 
Masquele t , r e c i b i ó ayer las s iguientes 
v i s i t a s : 
Genera l s e ñ o r Casademunt ; general 
de Ingen ie ros s e ñ o r A r p é s ; coronel de 
Estado M a y o r L ó p e z Soler; tenientes 
coroneles de Es tado M a y o r V i l l a n u e v a 
y F e r n á n d e z C u l e r o ; tenientes corone 
les de In t endenc i a M a r t í n e z H e r r e r o y 
Reus; ten ien tes coroneles: de Ingenieros , 
H e r r e r a ; de C a b a l l e r í a , A l f a r o ; de I n g e -
nieros, D e l Va l le , y de I n f a n t e r í a , De l 
Pino. Comandan tes : de Ingenieros , A l -
ber to M o n t a u d y C a r r a t a l á ; de I n f a n t e -
r ía , P ino ; de A r t i l l e r í a , Cot ; de I n f a n t e -
r ía , F e r n á n d e z N a v a r r o . C a p i t á n de I n 
genieros Rosado. A l a v i u d a del gene-
ra l Cabana e h i jas ; C o m i s i ó n de obre-
ros del es tab lec imien to c e n t r a l de I n t e n -
dencia y del Parque de In tendenc ia ; jefe 
del A r c h i v o de S e g o v í a , s e ñ o r Ardanaz , 
y e l s e ñ o r Crespo de L a r a . 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Z A R A G O Z A , 13.—De paso para B a r -
celona h a permanecido breves horas en 
esta c a p i t a l el s e ñ o r Goicoechea, que se 
d i r ige a R o m a . 
Z A R A G O Z A , 13.—En el C í r c u l o J a i -
m i s t a h a dado una conferencia el d i p u -
tado s e ñ o r L a m a m i é de Cla i rac H i z o 
un a n á l i s i s de la v i d a p o l í t i c a y de l a 
labor de los Gobiernos desde n o v i e m -
bre de 1933 y c e n s u r ó l a s o l u c i ó n dada 
a l a u l t i m a cr is is . T e r m i n ó abogando 
por la u m ó n de las derechas, con e l f i n 
de poder dar la b a t a l l a a las izquier -
das que acaban de cons t i tu i r se en blo-
que. F u é m u y aplaudido. 
'"'asi todo el mundo dice lo mismo. 
Debe de haber costado u n t r i u n f o el 
conseguir que estos muchachos apren-
dan sus p á p e l e s . « N a d a efo—nos ha d i -
cho el s e ñ o r Ser tucha cuando se lo he-
mos p r e g u n t a d o — L o s n i ñ o s t ienen una 
i n t u i c i ó n prodig iosa , aprenden insensi-
b lemente s i n m á s que fijarse en o t ros 
c o m p a ñ e r o s suyos que les e s t imu lan con 
e l e jemplo . N i n g u n a de las obras que 
representamos—agrega—me ha l levado 
m á s de ve in te d í a s en mon ta r l a . Se e m -
plea l a f ó r m u l a a n t i g u a y mode rna : 
• I 
L a J u n t a de l a Ciudad Unive r s i t a r i a 
abre u n concurso para el sumin i s t ro y 
co )ocac ión de aparatos sani tar ios (lava-
bos b a ñ e r a s , bidets, duchas, u r inar ias , 
escupideras, fuente, etc.) para el nuevo 
edificio destinado a Facu l t ad de Medic i -
na con arreglo a l pliego de condiciones 
redactado a l efecto, y que pudra ser exa-
minado los d í s laborables, de cuat ro a 
siete de la tarde, en las ofU'!nafl i e d icha 
ent idad. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n hasta 
el d í a 22 de a b r i l p r ó x i m o , a las cinco 
de la tarde, a b r i é n d o s e los pliegos pre» 
sentados una hora d e s p u é s , a presencia 
de una r e p r e s e n t a c i ó n de l a J u n t a que 
l e v a n t a r á el acta correspondiente.—R. 
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D o m i n g o 14 de a b r i l de 19S5 
Veintidós millones para la construcción 
de cuarteles en Barcelona 
S e d e s t i n a r á n a l a G u a r d i a c i v i l y a S e g u r i d a d . 
S e g e s t i o n a l a d e v o l u c i ó n a l a G e n e r a l i d a d d e 
l a c o b r a n z a d e c o n t r i b u c i o n e s 
S E E S P E R A N A C L A R A C I O N E S R E S P E C T O A L O S S E R V I -
C I O S D E E N S E Ñ A N Z A Y J U S T I C I A 
B A R C E L O N A , 13 .—El presidente i n -
t e r i no de l a General idad, s e ñ o r P i c h y 
pon , h izo a los per iodis tas hoy a l me-
d i o d í a las s iguientes declaraciones: 
como t r á m i t e p rev io p a r a in te rponer an-
te el T r i b u n a l de G a r a n t í a s el recurso 
de i ncons t i t uc iona l i dad con t r a l a ley de 
2 de enero de 1935, en l a que se funda-
-Como h a n v i s t o ustedes, o t r a vez te- m e n t a el decreto p a r a renovar los jue -
nemos traspasados los servicios que co-
rresponden a l a Genera l idad; de manera 
que c u m p l i m o s lo p rome t ido . A s i que 
tenga n o t a deta l lada , les p o d r é dar una 
referencia m u y in teresante de u n acuer-
do del Consejo de min i s t ro s , en v i r t u d 
del cua l se i n v e r t i r á n en Barce lona ve in -
t i d ó s mi l lones de pesetas pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de t res cuarteles p a r a el Cuer-
po de Segur idad y o t ros t res p a r a la 
Gua rd i a c i v i l , con el correspondiente 
Parque m ó v i l , donde se c e n t r a l i z a r á n los 
servicios de a u t o m ó v i l e s de Valenc ia , 
C a t a l u ñ a , A r a g ó n y Baleares. A h o r a es-
t amos rea l izando gestiones pa ra que se 
nos devuelva l a cobranza de c o n t r i -
buciones, que se t en ia desde l a é p o c a del 
s e ñ o r M i l á y Camps, a p e t i c i ó n de to -
das las entidades e c o n ó m i c a s , y que nos 
q u i t ó el s e ñ o r M a r r a c ó . Supongo que 
t a m b i é n t endremos é x i t o en esta ges-
t i ó n . E l asunto rev i s te g r a n i m p o r t a n -
cia, lo m i s m o p a r a los con t r ibuyen tes 
que p a r a l a General idad, pues es base 
de s o l u c i ó n de i m p o r t a n t e s cuestiones 
e c o n ó m i c a s . Respecto a los servicios de 
E n s e ñ a n z a y Jus t ic ia , han de v e n i r unas 
aclaraciones. E n l a E n s e ñ a n z a creo que 
se i r á a lo que estaba y a convenido con 
e l P a t r o n a t o . Tengo acerca de eso un 
p royec to de decreto, y t a l vez esta no-
che pueda da r lo a conocer; no lo hago 
ahora porque e s t á pendiente de unas 
aclaraciones. 
L a c o n s t i t u c i ó n de l a s g e s t o r a s 
ees munic ipa les . E n el cuerpo del escr i -
to se a legan los preceptos legales que, 
a j u i c i o de los recurrentes , concur ren y 
los a r t í c u l o s const i tucionales , que t a m -
bién , a c r i t e r i o de los jueces m u n i c i p a -
les en ejercicio, i n f r i n g e y o lv ida el de-
cre to que les suspende en sus funciones. 
C o n t r a l o s " s a b o t e a d o r e s " 
Es t amos en n e g o c i a c i o n e s — p r o s i g u i ó 
dic iendo el s e ñ o r P i c h y Pon—para el 
acop lamien to de las gestoras, gestiones 
que se e f e c t ú a n en c o l a b o r a c i ó n con los 
pa r t idos p o l í t i c o s . P r i m e r o se c o n s t i t u i -
r á n las de los A y u n t a m i e n t o s de B a r -
celona y , s i m u l t á n e a m e n t e , l a del A y u n -
t a m i e n t o de esta c iudad, y la ú l t i m a 
s e r á l a de l a Genera l idad. C la ro e s t á , 
que si esto p u d i e r a estar u l t i m a d o pa ra 
el S á b a d o de G l o r i a , el d í a de Pascua 
s e r í a u n a f ies ta g rande p a r a C a t a l u ñ a . 
— ¿ E n t r a r á n a f o r m a r pa r t e de esas 
gestoras todos los p a r t i d o s ? 
—Creo que s í . 
— ¿ T a m b i é n l a E s q u e r r a ? 
— ¿ Q u é ent ienden ustedes p o r Es-
querra , l a del 6 de oc tub re? A d e m á s , 
creo que t ampoco el la q u e r r á colabo-
ra r . 
— N a t u r a l m e n t e — i n s i s t i ó el m i s m o 
per iodis ta—, como que e s t á fue ra de la 
ley y t iene sus cent ros clausurados. 
— N o es eso e x a c t a m e n t e — r e p l i c ó el 
s e ñ o r P i c h — . Y o >he ab ie r to muchos 
centros de l a E s q u e r r a en Gerona, L é -
r i d a y T a r r a g o n a , y precisamente , ef-
t u v o a q u í el s e ñ o r S a n t a l ó pa ra pedir 
que se a u t o r i z a r a l a r e a p e r t u r a de a l -
gunos de los que a ú n e s t á n c lausura-
dos en Gerona. T e n g a n po r seguro que 
todo se v a no rma l i zando , t a l vez m á s 
de p r i s a de lo que quis ie ra l a Esquer ra . 
— L a C o m i s i ó n ges tora del A y u n t a -
m i e n t o s e r á de 25 ó de 40 gestores, se-
g ú n el resu l tado de a lgunas gestiones 
t o d a v í a pendientes, y l a de l a Genera-
l i d a d , de nueve gestores y el presidente. 
N u e s t r o deseo es que los concejales 
que no h a n estado procesados, fo rmasen 
p a r t e de la C o m i s i ó n gestora, a s í como 
los suplentes. T e n g a n ustedes en cuenta 
que nues t r a m i s i ó n consiste en n o r m a l i -
za r l a v i d a p ú b l i c a en C a t a l u ñ a , y que 
cuan to m á s sean los que a ello c o n t r i -
buyan , m á s p r o n t o lo conseguiremos. 
Contes tando a p regun tas de los in fo r -
madores sobre la censura, el s e ñ o r P i c h 
y P o n d i jo que l a censura no depende de 
é l , sino del gene ra l de la D i v i s i ó n , gue 
es, a quien compete l a c u e s t i ó n de l Or -
den p ú b l i c o ; pero que si q u e r í a n h a r í a 
unas gestiones p a r a que fue ra lo m á s 
ben igna posible. 
U n t e l e g r a m a a L e r r o u x 
B A R C E L O N A , 13.—Los agentes de) 
r o n d í n de p e r s e c u c i ó n de "saboteadores" 
h a n p rac t i cado v a r i a s d i l igencias , de 
las que parece deducirse que el con 
duc to r de l " a u t o b ú s " ú l t i m a m e n t e s i 
n ies t rado no es ajeno a l "sabotage" y 
que el cobrador, l l a m a d o J o s é Coro Ló-
pez, t iene t a m b i é n contac to con los "sa-
boteadores". Es te ú l t i m o c o n t i n ú a dete-
nido. Como resul tado de las diligencia.-, 
real izadas se ha detenido a u n i n d i v i -
duo, vec ino de Badalona , que hace f re 
cuentes via jes en los coches de la Com-
p a ñ í a genera l , el cua l l l evaba una na-
v a j a a f i l a d a y se supone sea uno de 
los que se dedican a c o r t a r el c ruero de 
los asientos. 
I n t e n t o d e m a n i f e s t a c i ó n 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
e s t u d i a n t i l 
B A R C E L O N A , 13 .—Algunos es tu-
diantes de esta U n i v e r s i d a d h a n i n t e n -
tado f o r m a r una m a n i f e s t a c i ó n con g r i -
tos de v i v a l a U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a . 
F u é d i sue l t a i n m e d i a t a m e n t e po r fuer -
zas de A s a l t o . 
C o n f l i c t o r e s u e l t o 
B A R C E L O N A 13 .—Ha sido resuel to 
el c o n f l i c t o de l a Casa B a t l l ó , y se han 
r e in t eg rado a l t r a b a j o todos los obre-
ros. 
U n a l m a c é n d e n o v e l a s 
p o r n o g r á f i c a s 
B A R C E L O N A , 13 .—La P o l i c í a ha 
descubier to en l a cal le A n c h a u n a l m a -
c é n de novelas p o r n o g r á f i c a s . 
E l s u m a r i o p o r e l a s e s i n a t o 
d e u n c o b r a d o r 
B A R C E L O N A , 13 .—A las once de l a 
m a ñ a n a h a t e r m i n a d o el s u m a r i o con 
m o t i v o del i n t en to de a t r a c o y asesina, 
to a l cobrador del Banco de l a Prop ie -
dad. L a p is to la , s e g ú n el d i c t a m e n de 
los per i tos , h a b í a sido d i sparada rec ien-
temente y se encont raba en buen uso. 
el m m PIDE OUE SE 
SÜSTIIW LOS GES10RES 
Semana de la Juventud 
Católica en Roma 
S e d e d i c a r á a e s t u d i a r e l d e b e r d e 
s a n t i f i c a r l a s f i e s t a s 
C e n t e n a r e s d e f i e l e s se c o n g r e g a -
r o n e n e l C o l i s e o p a r a r e z a r e l 
V í a C r u c i s d e l a P a s c u a 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 1 3 . — A y e r t a rde se congrega-
r o n en el Coliseo var ios centenares de 
fieles p a r a r eza r el V í a Cruc i s de la 
Pascua, predicado por el padre L o t t a -
t o r i . R o m a h a quer ido i n i c i a r a s í l a Se-
m a n a de l a P a s i ó n . Y en ve rdad que 
nada m e j o r c a b í a a su p r o p ó s i t o . M u -
cho p o d r í a decirse de lo que a lcanza en 
su s í m b o l o este fervoroso ac to de pie-
dad. Pero q u e d é m o n o s hoy con el s i len-
cio de l a P a s i ó n m á s p rop ic io y s i g n i -
ficativo. 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
E l d o c t o r d o n J u a n F r a n c i s c o M o r a n , V i c a r i o g e n e r a l de l a d i ó c e s i s 
y d e á n d e l C a b i l d o de l a C a t e d r a l de M a d r i d , a q u i e n se h i z o o b j e t o 
a y e r de u n h o m e n a j e 
" P o r e l t a l e n t o , l a s a b i d u r í a , l a p r u d e n c i a y e l í m p r o b o t r a b a j o 
que p o n e s i n t a s a en e l c u m p l i m i e n t o de sus o b l i g a c i o n e s y en d i r i g i r 
y p r o m o v e r o b r a s que son h o n o r y p r e z de l a d i ó c e s i s , es m e r e c e d o r 
de es te h o m e n a j e , que r e p r e s e n t a e l a g r a d e c i m i e n t o de m u c h o s ca-
t ó l i c o s " . C o n estas p a l a b r a s , que s i n t e t i z a n l a v i d a , f e c u n d a en ac tos 
b e n e m é r i t o s en f a v o r de l a I g l e s i a y de E s p a ñ a , d e l d o c t o r M o r a n , le 
h i z o e n t r e g a e l s e ñ o r O b i s p o de l a d i ó c e s i s d e l c á l i z cos teado p o r sus-
c r i p c i ó n . 
Hoy, a l a p a de la tarde, Hoy es el homenaje 
la bendición de Pío XI ! al E j é r c i t o 
T a n t o é s t a c o m o l a c e r e m o n i a d e 
l a B a s í l i c a V a t i c a n a s e t r a n s -
m i t i r á n p o r " r a d i o " 
B A R C E L O N A , 13 .—El s e ñ o r P i c h y 
P o n ha enviado a l presidente del Conse-
j o de m i n i s t r o s el s iguiente t e l e g r a m a : 
" A l r e n d i r a V . E . homenaje g r a t i t u d 
por decreto que v i g o r i z a nuevamente 
a u t o n o m í a C a t a l u ñ a , expreso sen t imien-
t o u n á n i m e pueblo c a t a l á n que i n t e rp r e -
t a esta med ida como r a t i f i c a c i ó n deseo 
l o g r a r c o m u n i ó n de aspiraciones entre 
todos los pueblos de E s p a ñ a , por l a que 
,V. E . t a n t o h a laborado en su l a r g a v ida 
de luchador . E s t a acer tada d i s p o s i c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l ha de c o n t r i b u i r defini-
t i v a m e n t e a l o g r a r la paz e s p i r i t u a l de 
nuestro p a í s y l a n o r m a l i z a c i ó n de nues-
t r a e c o n o m í a , que se o b t e n d r á con la 
r e s t i t u c i ó n de servicios que debiera com-
pletarse con los de r e c a u d a c i ó n de con-
t r ibuc iones e impuestos del Estado, pues 
con ello se p e r m i t e a l a Genera l idad co-
laborar en la obra financiera genera l que 
rea l izan los d ignos funcionar ios de «a 
Hac ienda e s p a ñ o l a . L e sa luda afectuo-
sa y respetuosamente, P i c h y Pon " 
L o s d o c e g e s t o r e s r e s t a n t e s n o 
p u e d e n d e s p a c h a r t o d o s l o s 
a s u n t o s d e l A y u n t a m i e n t o 
— • — i 
E l s e ñ o r Salazar A l o n s o p r e s e n t ó aye r 
a l gobe rnador c i v i l , s e ñ o r M o r a t a , el 
s iguiente e sc r i to : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
C i rcuns tanc ias p o l í t i c a s cuyo recuer-
do no hace a l caso o b l i g a r o n a los ges 
tores del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d se-
ñ o r e s Soler, Mora les , R í o s , O te ro y Gar -
c ía Ga l lo a p resen ta r las d imis iones de 
sus cargos. Como coincidentes, r e c i b i ó 
esta A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a l a n o t i f i c a -
c ión , en e l m i s m o sent ido, de los s e ñ o -
res A l e i x y G a r r i d o . 
H u e l g a dec i r que f u e r o n nuest ros es-
fuerzos encaminados a hacer des i s t i r a 
t a n d i s t i ngu idos c o m p a ñ e r o s de su ac-
t i t u d . S ó l o conseguimos de los p r i m e -
ros que no abandonasen las Delegacio-
nes y Tenencias de A l c a l d í a que v e n í a n 
d e s e m p e ñ a n d o , s in que es tuvieran sus-
t i t u i d o s en l a C o m i s i ó n gestora. Res-
pecto a los s e ñ o r e s A l e i x y Gar r ido , que 
represen tan en el A y u n t a m i e n t o a l par -
t ido a g r a r i o , se a v i n i e r o n a que n o se 
d i e ran p o r presentadas ta les d ü n i s i o n c s 
m i e n t r a s e l alcalde que suscribe no cre-
y e r a l l egado e l m o m e n t o de hacer p ú -
b l ica su d e c i s i ó n . 
H e de a ñ a d i r que, con an t e r io r idad , 
la s e ñ o r a de Bas tos h a b í a renunciado 
su ca rgo en l a Ges tora por encont ra r 
sus ocupaciones profesionales en i n c o m -
p a t i b i l i d a d con las ta reas munic ipa les . 
H a n t r a n s c u r r i d o los d í a s y los s e ñ o -
res Soler, Morales , R í o s , Otero y Gar -
c ía Gal lo , a l no v e r aceptadas sus d i -
misiones y sus t i tu idos sus cargos, anun-
c ia ron a l a Pres idencia su p r o p ó s i t o i n -
var iab le de no seguir prestando servic io 
LOS i u e c e s m u n i c i p a l e s en las Delegaciones y Tenencias de A l -
c a l d í a que les es taban confiadas. 
pues, i r remediable . No 
a n u n c i a n r e c u r s o 
B A R C E L O N A , 13.—Los jueces m u n i -
cipales de Barce lona nombrados con 
a r reg lo a l decreto de l a C o n s e j e r í a de 
Jus t ic ia de 30 de m a r z o de 1934, han 
f o r m u l a d o an te el gobernador genera l 
de C a t a l u ñ a l a correspondiente alega-
c i ó n de a g r a v i o p o r haber sido decla-
rados cesantes por decreto de este mes, 
niiniiiiiniiiHiiiiniiiiniiiHiiiin^ 
H O l E L I M P E K I I A ' 
P e n s i ó n comple ta desde 16 pesetas. 
C Montera . 22. T e l é f o n o 21135 íM«dr ld« 
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C A S A S E R N A 
A r t í c u l o s de viaje, g r a m ó f o n o s , escopetas, 
pianos e inf inidad de objetos de o c a s i ó n . 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
T e l é f o n o 10290. Sin sucursales. 
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J O Y E R I A E C O N O N I I C D 
J o y a s f i na s n u e v a s y d e o c a s i ó n 
Compramos oro para fund i r y hacemo? 
reformas 
E l hecho es 
bas ta nues t r a i n t e n c i ó n , c o n t r a r i a a lo 
sucedido; no basta que, haciendo j u s t i -
cia t a n t o a unos como a otros d imis io -
narios, expresemos con r e i t e r a c i ó n nues-
t ros sen t imientos y p roc lamemos la ex-
celente a p o r t a c i ó n que p re s t a ron a la 
labor del A y u n t a m i e n t o y a l bien p ú -
bl ico . L o c ie r to es que ha l legado el 
m o m e n t o de s u s t i t u i r a t a n dignos c o m -
p a ñ e r o s . 
E l t r aba jo que pesa sobre el res to de 
la C o m i s i ó n ges tora es abrumador . L l e -
va l a t a r e a que s iempre se r e p a r t i ó en-
tre c incuenta concejales, y a ú n se ha 
es t imado insufic iente el n ú m e r o , dado el 
v o l u m e n de asuntos que a l A y u n t a m i e n -
to i n c u m b e n : el engrandec imien to de 
M a d r i d , las mayores exigencias de la 
v i d a de u n a c iudad y la c u a n t í a de sus 
presupuestos. 
O b l i g a n estas consideraciones a ex-
poner a V . E. l a necesidad de resolver, 
con la u r g e n c i a que e l caso requiere, el 
p rob lema planteado por l a d i m i s i ó n de 
los siete gestores mencionados, ya que 
no es posible po r m á s t i e m p o tener en 
suspenso l a v i d a m u n i c i p a l . 
N o se o c u l t a a esta A l c a l d í a n i a la 
C o m i s i ó n ges tora l a d i f i cu l t ad de unas 
R O M A , 13 .—A las diez y t r e i n t a em-
p e z a r á n l a solemne ceremonia pascaul 
en l a B a s í l i c a V a t i c a n a y l a b e n d i c i ó n 
papa l t e n d r á l u g a r hac ia l a u n a de l a j c i ó n de medal las m i l i t a r e s a o t ros j e -
S e c e l e b r a r á , a l a s o n c e y m e d i a , 
e n l a C a s t e l l a n a 
C o n t r a r i a m e n t e a lo que se h a anun 
ciado, l a i m p o s i c i ó n de las cruces l a u 
readas de San Fernando a los genera-
les B a t e t y L ó p e z Ochoa y la impos i -
fes, oficiales, soldados y guardias , no 
t e n d r á l u g a r a las diez de l a m a ñ a n a , 
s ino a las nueve de la m a ñ a n a . A d e m á s , 
en vez de ser en l a P laza de l a A r m e r í a , 
parece que s e r á en el C u a r t o m i l i t a r de 
S u Excelenc ia , en el Pa lac io N a c i o n a l . 
E n l a P l a z a de l a A r m e r í a , a l mando 
de l gene ra l don Edua rdo A g u s t í n O r t e 
ga, f o r m a r á u n b a t a l l ó n del r e g i m i e n 
t o . n ú m e r o 6, con escuadra, bandera y 
c iona l h a n sido ofrecidas a l P o n t í f i c e j m ú s i c a , u n b a t a l l ó n de Zapadores, u n a 
dos a r t í s t i c a s pa lmas por las H e r m a - b a t e r í a de a r t i l l e r í a del r e g i m i e n t o a 
ñ a s Camaldulenses, que son las que po r ¡ c a b a l l o ; el e s c u a d r ó n de C a b a l l e r í a n ú 
tarde . L a e s t a c i ó n de " r ad io" v a t i c a n a 
t r a n s m i t i r á toda la ceremonia en onda 
19,84 y los avisos se d a r á n en l a t í n , 
i t a l i ano , f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , espa-
ñol , h o l a n d é s , polaco y p o r t u g u é s . T o -
das las estaciones de " r a d i o " p o d r á n 
r e t r a n s m i t i r estas emisiones.— D a f f i n a . 
L a s p a l m a s 
R O M A , 1 3 . — S e g ú n cos tumbre t r a d i -
u n a n t i g u o p r i v i l e g i o deben f ab r i ca r l a s 
y por la f a m i l i a Bresca de San Remo, 
que goza de ese p r i v i l e g i o desde los 
t i empos de S i x t o Q u i n t o . — D a f f i n a . 
E l C a r d e n a l P r i m a d o 
d e P o l o n i a 
R O M A , 13.—Las no t i c i a s a l a rman tes 
que sobre l a sa lud del Cardena l P r i -
mado de Polonia , M o n s e ñ o r H l o n d , se 
h a n pub l icado son exageradas y, s i n 
duda, han s ido mo t ivadas por el hecho 
de que M o n s e ñ o r H lond , que sufre una 
fuer te c i á t i c a , no puede i r a Lourdes 
a la ce remonia de l a c lausura del A ñ o 
Santo, como e s t á p r e v i s t o . — D A F F I N A . 
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mero 3, con escuadra y banda, y una 
escuadra de A v i a c i ó n . 
E l h o m e n a j e a l E j é r c i t o 
t s p a 
fuera precisa u n a d e t e r m i n a c i ó n guber -
n a t i v a que afectase a l a t o t a l i d a d de la 
Gestora, e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gober-
nador t iene expedito e l camino p a r a p r o -
ducirse en el sent ido que juzgue m á s 
conveniente a los interess del vec inda-
r i o y a l Poder." 
A las once v media se c e l e b r a r á en el 
Paseo de la Castel lana el anunciado ho-
menaje a l E j é r c i t o . C o n c u r r i r á n por el 
o rden que a c o n t i n u a c i ó n se expresa las 
s iguientes fuerzas : 
Fuerzas de M a r i n a , c ic l is tas de todos 
los Cuerpos de I n f a n t e r í a ; dos ba t a l l o -
nes del R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a , n ú -
mero 1, con t res c o m p a ñ í a s a dos seccio-
nes y dos c o m p a ñ í a s de amet ra l l adoras 
con dos secciones de m á q u i n a s de acom-
p a ñ a m i e n t o ; un b a t a l l ó n del Reg imien to 
de I n f a n t e r í a , n ú m e r o 6, con cua t ro 
c o m p a ñ í a s y o t ras de ame t ra l l adoras con 
s e c c i ó n de m á q u i n a s ; dos batal lones del 
R e g i m i e n t o n ú m e r o 31 ; el Reg imien to de 
car ros de combate , con dos batal lones a 
dos c o m p a ñ í a s y cinco carros ; el Re-
g i m i e n t o de Zapadores, con cua t ro com-
p a ñ í a s de fusi les y u n a c o m p a ñ í a m i x -
t a ; o t r o b a t a l l ó n de Zapadores con dos 
c o m p a ñ í a s de fusiles y una s e c c i ó n a lo-
m o y e lemento rodado; una un idad del 
g r u p o de A l u m b r a d o y o t r a de A v i a c i ó n 
de Getafe y C u a t r o Vientos , fuerzas de 
Carab ineros ; fuerzas de l a Guard ia c i -
v i l que i r á n formadas en dos l í n e a s de 
t res filas, con cua t ro c o m p a ñ í a s y fuer-
zas de a cabal lo y elementos m o t o r i z a -
dos; fuerzas de Segur idad; u n g rupo de 
escuadrones de C a b a l l e r í a , dos 
O t r o de los actos que l a v i d a de Ro-
m a ofrece en l a superficie de su ac tua-
l idad es l a Semana nac iona l organizada 
por la J u v e n t u d C a t ó l i c a p a r a es tudiar 
el deber de san t i f i ca r las fiestas. A las 
reuniones, que se c e l e b r a r á n en R o m a 
du ran t e los d í a s 23 a 27 de a b r i l , asis-
t i r á n todos los presidentes diocesanos de 
I t a l i a . Se a b r i r á l a Semana con u n d í a 
de r e t i r o e s p i r i t u a l y a l final de e l la los 
congresistas s e r á n recibidos por el San-
to Padre. 
L a C o n f e r e n c i a de S t r e s sa 
E l desar ro l lo de l a Conferencia de 
Stressa t r a n s c u r r e para R o m a s in g r a n -
des inquietudes . Los p e r i ó d i c o s de hoy 
que nos t r a e n felices no t ic ias de con-
cordia e incluso l a pos ib i l idad de una 
Conferencia pos te r io r emplazada en Ro-
ma, nos ofrecen t a m b i é n b e l l í s i m a s fo-
t o g r a f í a s de los i lus t res h u é s p e d e s ex-
t ranjeros , que a lzan en sus brazos a u n 
" b a l i l l a " o aca r i c i an la m e j i l l a de una 
n i ñ a aldeana. Es to , que d e b í a ser enter-
necedor, apenas l o g r a conmover a los 
t r a n s e ú n t e s . Se comentan con m a y o r i n -
t e r é s las gestiones de A l e m a n i a que dan 
l u g a r a in te rpre tac iones m u y diversas. 
T e s o r o a n t i g u o d e s e n t e r r a d o 
U n l ab r ado r de la L u c a n i a ha descu-
b ie r to aye r en unas t i e r r a s de su p ro -
piedad todo u n tesoro de leyenda. Nove-
cientas se ten ta y dos monedas an t iguas 
de oro y p l a t a conservadas den t ro de 
u n á n f o r a de t e r r aco ta . Parece ser que 
pertenecen a la a n t i g u a m e t r ó p o l i de 
Me taspon to y son de u n v a l o r e x t r a o r d i -
nar io . H e a q u í u n a s o l u c i ó n fe l iz para 
r emed ia r el pa ro obrero. Ba jo cada pie-
d r a la H i s t o r i a puede tener u n escon-
d r i j o t a n in te resan te como e l que acaba 
de descubr i r este l abrador de l a L u c a -
n i a . — G A R C I A V I S O L A S . 
S e v i l l a r e c u p e r a l a S e m a n a S a n t a 
e n s u i n t e g r i d a d 
H o y d e s f i l a r á l a n u e v a i m a g e n d e l a V i r g e n d e l a 
H i n i e s t a , q u e s u s t i t u y e a l a q u e f u é q u e m a d a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro enviado 
-especial.) 
S E V I L L A , 1 3 . — S á b a d o de P a s i ó n : 
v í s p e r a del D o m i n g o de Ramos, v í s p e r a 
de l a Semana Santa . G l o r i a del azu l es-
plendoroso. A l e g r í a de l a luz dorada. 
Sobre el bu l l i c i o de las calles—venas de 
l a c iudad, que encauzan el gozo de l a 
esperanza c u m p l i d a — , ros t ros t r a n s f i g u 
rados, f i s o n o m í a s ansiosas, i n t e r c a m b i o 
de jubi losos saludos. Porque a Sevi l l a 
vuelve i n t e g r a l m e n t e su g l o r i a . Porque 
Sev i l l a r ev ive i n t e g r a l m e n t e en su t r a -
d i c i ó n . Porque en e l la la te su h i s to r i a , 
v i b r a su fe, centel lea su g rac i a . Y l a 
c iudad, " l a b r a d o r a y m a r i n e r a " , espera 
la Semana San t a en su m á s dulce re-
manso p r i m a v e r a l — f e r i a d o a b r i l — c u a n -
do el f lorecer se in i c i a , cuando el cam-
pero v ien to de l a r i b e r a se destrenza en 
los mi radores , cuando l a f l o r de los na-
ranja les se v a a l v i e n t o de l a tardecer 
p a r a besar las manos de los Cruc i f i j a -
dos, pa ra besar las l á g r i m a s de las Do-
lorosas. 
L a s calles de l a c iudad, t r ans i t adas 
por a t ó n i t o s ex t ran je ros , a g u a r d a n los 
desfiles procesionales que las t r ans fo r -
m a r á n en a l ta res . Son c u a t r o a ñ o s de 
apasionada espera: manos c r imina l e s 
t i r o t e a r o n en 1932 a l a V i r g e n de la 
E s t r e l l a . E n 1933, las c o f r a d í a s reca-
t a r e n sus cu l tos procesionar ios en el 
seno de las iglesias. E n 1934, a lgunas 
c o f r a d í a s , b e n e m é r i t a s porque reanuda-
r o n las procesiones t rad ic ionales , h ic ie-
r o n su e s t a c i ó n , r e g l a m e n t a r i a a la 
San ta Ig l e s i a Ca t ed ra l . Pe ro no f u é 
comple ta l a j u b i l o s a y conmovedora 
Semana San ta de 1934, Semana Santa 
de emociones, en l a que se asociaban 
la a d m i r a c i ó n y e l recuerdo, Semana 
San ta de l á g r i m a s y risas, porque las 
i m á g e n e s que, t r i u n f a l m e n t e recorr ie-
r o n las calles de l a ciudad, p royec taban 
la sombra—el recuerdo—de o t r a s que 
p e r m a n e c í a n en sus t emplos ; aquel la 
m a d r u g a d a del Vie rnes Santo, en la 
que, ante el paso t r i u n f a l de las ios 
Esperanzas, se c lavaban las saetas, de 
t a n t o que recordaban a l G r a n Poder. 
F u é la Semana Santa tie 1934 v í s p e -
ra de l a ac tua l . E r a su a l e g r í a el^ gozo 
de l a Semana San ta recuperada por 
Sevi l la , l a esperanza de Sevi l la , recon-
quis tada por su Semana m a y o r . Y ne 
a q u í que en este luminoso S á b a d o de 
P a s i ó n embarga a los sevi l lanos l a ale-
g r í a de s o ñ a r , de r e m e m o r a r los d í a s 
de su f ies ta i ncomparab le a l borde mis -
mo de su i n m e d i a t a p r o x i m i d a d . A k -
g r í a p r i m a v e r a l , o lo r de incienso y de 
f lores que p e r f u m a n las calles engala-
nadas. E n las iglesias, l a s i lue ta de los 
« p a s o s » — a los que los hermanos dan 
los ú l t i m o s toques—se p e r f i l a en las 
naves. U n en tus iasmo inus i t ado enarde-
ce a los cofrades. Se comen tan las re-
formas , se hacen p r o n ó s t i c o s del t i e m -
po, se s u e ñ a l a p r ó x i m a p r o c e s i ó n . 
E n la noche del Vie rnes de Dolores , 
cuando l a Dolorosa del V a l l e desciende 
C h a r l a s d e l tiempo 
D o m i n g o 14 a b r i l 1935 
L U N A : Creciendo ( l l ena 
( e l 1 8 ) . E n M a d r i d sale a 
las 14,52 de la t a rde y no 
se pone has ta las 3,47 de 
l a m a d r u g a d a del lunes. 
A l u m b r a de noche 8 h . y 56 m . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,39 y se 
pone a las 6,51. Pasa p o r e l mer id i ano 
a las 12 h. , 15 m . , 14 s. D u r a e l d í a 
13 h . y 12 m. , o sea 3 m i n u t o s m á s que 
ayer . C r e p ú s c u l o , 28 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a , 
J ú p i t e r ( a P o n i e n t e ) ; v is ib les t a m b i é n 
Sa tu rno (a S a l i e n t e ) . L u c e r o de l a tar-
de. Venus ( a Pon i en t e ) . T a m b i é n em-
pieza a verse p o r l a t a r d e M a r t e (a 
Sa l ien te ) , que d u r a casi t oda l a noche. 
Lunes 15 de a b r i l 1935 
L U N A : Creciendo ( l lena 
e l 18 ) . E n M a d r i d sale a 
las 3,52 de l a t a rde y no s é 
pone has ta las 4,8 de l a ma-
d r u g a d a del mar t e s . A l u m -
b r a de noche 9 horas y 15 m i n u t o s . 
de su a l t a r de p l a t a , a l finalizar su 
septenario, una ext raordinar ia , , m u l t i t u d 
de cofrades se congrega en l a igles ia 
del A n g e l p a r a celebrar sus ansias de 
cofrades en esta conmovedora p r o c e s i ó n 
p r e l i m i n a r , que l leva , a t r a v é s de las 
s o m b r í a s naves del t emplo , l a m a r a v i -
l losa efigie de M o n t a ñ é s . 
E n el á n i m o de todos existe l a í n t i -
ma segur idad de que nada ha de suce-
der, de que el esplendor de esta Se-
m a n a Santa—como la del pasado a ñ o -
no s e r á en tu rb iado p o r el m á s m í n i m o 
incidente . M á s se o r i e n t a n las i n q u i e t u -
des de los sevi l lanos hac ia u n posible 
cambio de t i e m p o que en pa r t e quiebre 
las i lusiones c i f radas en esta Semana 
incomparab le . Y l o # ojos ansiosos i n t e -
r r o g a n a l p u r í s i m o azu l , e s t á n a l e r t a a 
los cauces del v i en to , a t a l a y a n el color 
y l a d i r e c c i ó n de las nubes. 
S á b a d o de P a s i ó n , v í s p e r a del D o m i n -
go de Ramos, v í s p e r a de l a Semana San-
ta . M a ñ a n a , desde las p r i m e r a s horas de 
l a t a rde , las finas br isas de a b r i l l l e -
v a r á n po r las calles de l a c iudad el vl« 
b ran te sonar de los clar ines . Y las ca-
lles de Sev i l l a p e r f i l a r á n de nuevo, en 
sus cauces de es t re l las , a l a V i r g e n de 
la A m a r g u r a , a l C r i s t o del A m o r , a la 
i m a g e n nueva de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la H i n i e s t a — ¡ l a V i r g e n quemada!—, que 
en su emocionado desfile p r o y e c t a r á l a 
i m a g e n de aquel la que l l o r a y l l o r a r á 
s iempre el c o r a z ó n de los sevil lanos.— 
Fernando J i m é n e z Placer . 
E n t u s i a s m o e n M á l a g a 
- M A L A G A , 13.—Las c o f r a d í a s m a l a -
g u e ñ a s que h a n de desfi lar en l a p r ó -
x i m a Semana San ta h a n comenzado los 
t raba jos p r e l imina re s . Y a e s t á n prepa-
rados en las respect ivas iglesias los so-
berbios t ronos de los pasos. U n p ú b l i c o 
n u m e r o s í s i m o se dedica, como es cos-
t u m b r e t r a d i c i o n a l , a v i s i t a r las i g l e -
sias y aprec ia r los t r aba jos de los p r o -
cesionistas. Es to hace que el entusias-
m o popu la r se desborde ante las i m á -
genes que den t ro de unos d í a s desfila-
r á n por nues t ras calles. H a comenzado 
a ins ta la rse la t r i b u n a desde l a que las 
au tor idades e i n v i t a d o s p r e s e n c i a r á n el 
desfile procesional . E l gobernador c i v i l 
d i r i g i r á una a l o c u c i ó n a l pueblo. Se n o t a 
una g r a n a n i m a c i ó n an te l a c e l e b r a c i ó n 
de estas procesiones que fueron f a m o -
sas en E s p a ñ a entera . Empresas de v i a -
j e anunc ian l a l l egada de muchos t u -
r i s tas . L o s hoteles rec iben muchos en-
cargos de habi tac iones . 
E n Z a m o r a 
Z A M O R A , 1 3 . — H a n comenzado las 
solemnidades de Semana Santa, c a n t á n -
dose en l a ig les ia de San Vicen te u n 
t r a d i c i o n a l Mise re re . A s i s t i ó g r a n can-
t i d a d de p ú b l i c o . H a n comenzado a l l e -
ga r numerosos foras te ros pa ra presen-
c iar las «p roces iones . 
Dos revolucionarios condenados en Oviedo 
E N U N A R E Y E R T A C E R C A D E G R A D O R E S U L -
T A R O N T R E S H E R I D O S G R A V I S I M O S 
O V I E D O , 13 .—En el s a l ó n de subas-
tas de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se ce-
l e b r ó esta m a ñ a n a u n Consejo de gue-
r r a c o n t r a V i d a l M u ñ i z G o n z á l e z , acu-
sado de r e b e l i ó n m i l i t a r . E l procesado 
hizo g u a r d i a en l a Cocina e c o n ó m i c a , 
donde se e s t a b l e c i ó el t a l l e r colect ivo, 
y t o m ó p a r t e en los combates que se 
en tab la ron p a r a l a t o m a del A y u n t a -
mien to . H a mani fes tado que se u n i ó a 
los rebeldes p o r c o a c c i ó n , pero que no 
t o m ó pa r t e en combate a lguno . E l f i s -
cal , c a p i t á n B u r g o s B r a v o , s o l i c i t ó la 
pena de r e c l u s i ó n perpe tua . Y el defen-
sor, s e ñ o r Pacheco, l a a b s o l u c i ó n . E l 
T r i b u n a l d i c t ó sentencia condenando a l 
procesado a doce a ñ o s y u n d í a de 
p r i s i ó n . 
O t r o c o n d e n a d o a d o c e a ñ o s 
A las cua t ro de l a t a rde c o m e n z ó el 
Consejo de g u e r r a con t ra Rafae l Gar-
c í a M e n é n d e z , p o r supuesto de l i to de re-
b e l i ó n m i l i t a r . Se le acusaba de haber 
sido jefe r evo luc iona r io en el hosp i t a l 
has ta el d í a 13 de octubre , en que h u -
y ó con los d e m á s m i e m b r o s del C o m i t é . 
Se leen las declaraciones de va r ios 
test igos, los cuales a f i r m a n que a l i n -
gresar en el h o s p i t a l se les despojaba 
de cuan to l l evaban . 
E l procesado dice que si estuvo en el 
hosp i t a l fué p o r obedecer ó r d e n e s de 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,37 y se 
pone a las 6,53. Pasa por e l m e r i d i a -
no a las 12 h. , 14 m. , 59 s. D u r a el 
d í a 13 h . y 16 m. , o sea, 4 m i n u t o s m á s ahora, a l l á lejos, en pleno A t l á n t i c o , 
que ayer. C r e p ú s c u l o , 28 minu tos . 
P L A N E T A S : Como e l domingo. 
L a s e s p e r a n z a s p e r d i d a s 
L a bo r ra sca segunda, l a que era 
nues t r a esperanza pa ra que lloviese, 
grupos ¡ha hu ido t a m b i é n de E s p a ñ a . Se va a 
de dos b a t e r í a s del segundo Reg imien-
t o l i ge ro de A r t i l l e r í a ; dos grupos de 
t res b a t e r í a s cada uno, del Reg imien to 
de A r t i l l e r í a a cabal lo; In tendenc ia ; Sa-
nidad, con u n a c o m p a ñ í a a u t o m o v i l i s t a 
en co lumna y P lana M a y o r del g r u p o ; 
Parque d iv i s iona r io de A r t i l l e r í a y Par-
que cen t r a l de A u t o m ó v i l e s . 
Todas estas fuerzas f o r m a r á n en dos 
agrupaciones , mandadas por los genera-
les M i a j a y De l a Cruz . E l mando su-
pe r io r lo e j e r c e r á el genera l Cabanellas. 
A n t e s del desfile f o r m a r á n , pa ra ser re 
y composturas. 
C San J e r ó n i m o , 5 (en t rada por ei p o r t a l ) nuevas designaciones. Si p a r a vencer la 
E l s e ñ o r Salazar Alonso t e r m i n a el 
escr i to recordando su respetuosa d i sc i - jv i s tadas a lo l a rgo del paseo de l a Cas-
p l ina p a r a a c u d i r s iempre adonde p o r ' t e l l a n a , desde la calle de L i s t a a l final, 
su p a r t i d o h a sido l l amado . L a s t ropas que a s i s t i r á n a l a ceremonia 
N u e v o s g e s t o r e s de l egados de l a P laza de l a A r m e r i a - se incorpo-
~ . | r a r á n a las de l a Castellana, u n a vez 
E l s e ñ o r Salazar A lonso ha d e s i g n a - j t e r m i n a d a l a i m p o s i c i ó n de medallas. 
do pa ra c u b r i r las vacantes or ig inadas! • 
p o r las d imis iones a que la a n t e r i o r n o t a J J « 
se refiere a los s e ñ o r e s s iguientes : I T I U e r t O C l U b l S p o d e 
Delegado en los colegios de San I l d e -
fonso y la Pa loma, d o n J e s ú s de Cast ro . 
I d e m de Incendios, don Juan Ba ixe ra s . 
I d e m de Cementer ios , don A m a l l o A n -
dueza. 
Teniente de alcalde del d i s t r i t o ele 
C h a m b e r í , s e ñ o r Serrano C o r u ñ a . 
A y a c u c h o 
L I M A ( P e r ú ) , 1 3 . — M o n s e ñ o r Olivas 
Escobar, Obispo de Ayacucho , ha muer-
t o hoy. a l a edad de ochenta y cinco 
a ñ o s . O c u p ó la Sede episcopal du ran t e 
I d e m de l de l a Inclusa, s e ñ o r Or tega , t r e i n t a y cinco a ñ o s . — A s s o c i a t e d Press. 
Borrasca la 
Bomsca c 
S A I Sorrtsctf 
Alt» presten 
L a s t res bor racas desf i lan an te 
nosotros displ icentes. L a p r i m e r a 
nos p r o m e t i ó m u c h a l l u v i a , que no 
nos e n v i ó ; l a segunda, l a de a n -
tes de ayer, p a s ó rozando Ga l i c i a ; 
l a te rcera e s t á t o d a v í a lejos, pero.. . 
l l eva e l camino de sus antecesoras. 
I n g l a t e r r a i g u a l que su antecesora, que 
e s t á ya por el M a r B á l t i c o . Como para 
consolarnos de l a d e c e p c i ó n , aparece 
o t r a nueva; pero e s t á t o d a v í a t a n dis 
t an te de nuest ras costas que nada po-
demos esperar de e l la en breve plazo 
L a s e q u í a v a resu l tando e x t r a ñ a . Y la 
s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a , t a l como se v a 
presentando y evolucionando, n o da hoy 
mot ivos pa ra pensar que en pocos d í a s 
se modif ique. 
N o s recuerda el ac tua l estado del 
t i empo uno semejante que padecimos 
el a ñ o 1903. T a m b i é n entonces, como 
ahora, t e n í a m o s f ren te a P o r t u g a l el 
enemigo malo , las a l t as presiones, me-
t ido en casa. Y se p a s ó cerca de u n mea 
sin l l ove r n i en Ga l i c i a n i en el resto 
de E s p a ñ a . 
E n el a ñ o ac tua l , y en v i s t a del ca-
r iz que v a tomando la a t m ó s f e r a , m u y 
bien pudie ra o c u r r i r que t o d a v í a t a r d a -
se unos diez o doce d í a s en l lover . 
E l t u r i s m o g a n a r l a con e l lo ; Sevi l la 
p o d r í a celebrar sus procesiones de Se-
mana Santa, y como ella, t o d a A n d a -
l u c í a y M u r c i a . 
Pe ro los campos, é s o s e s t á n padecien-
do m u c h o por t a n t a f a l t a de agua . 
L a s m á x i m a s t empera tu ra s y a no 
son de 20 grados en ambas Cast i l las , 
sino que andan por los 15 grados. 
U n a borrasca secundar ia azota fuer -
temente a I t a l i a . 
Lec to re s : D e m o m e n t o se h a n per-
dido 'las esperanzas de l l u v i a i nmed ia t a . 
M E T E O R 
G a r c í a A n t u ñ a , que le d i jo que, como 
era e l m á s v i e jo de todos, t e n í a que 
hacerse cargo del es tablec imiento . 
E l fiscal, c a p i t á n B u r g o s B r a v o , dice 
que l a responsabi l idad del procesado es 
manif ies ta , s i b ien aprec ia l a f a l t a de 
pervers idad. P e d í a l a pena de doce a ñ o s 
y u n d ía , p e r ú considerando excesiva la 
s a n c i ó n , so l i c i t a se le i m p o n g a n dos a ñ o s 
de p r i s i ó n . 
E l defensor, don V a l e n t í n S i lva , m a -
nif ies ta que su defendido a c t u ó por 
miedo insuperable y se p o r t ó bien con 
todos, evi tando, incluso con r f l i g r o de 
su v ida , que los revo luc ionar ios fus i la -
r a n a a lgunos m i l i t a r e s her idos que i n i 
g re sa ron en el hosp i t a l . S o l i c i t ó la ab-
s o l u c i ó n . 
E l T r i b u n a l se r e t i r ó a de l iberar y 
c o n d e n ó a Ra fae l G a r c í a M e n é n d e z a 
l a pena de doce a ñ o s y u n d í a . E n la 
sentencia se a p r e c i ó la a tenuante de 
miedo insuperable y f a l t a de pe rvers i -
dad. Parece que e l T r i b u n a l h a r á la 
p ropues ta a l a u d i t o r p a r a que la pena 
sea' reducida . 
T r e s h e r i d o s g r a v í s i m o s 
e n r e y e r t a 
E n el l u g a r conocido po r e l puente 
de Sondiche, p r ó x i m o a Grado, cuando 
los j ó v e n e s Celest ino A l v a r e z , Juan L ó -
pez y S e r a f í n Grande regresaban a su 
domic i l io , se v i e r o n acometidos por loa 
hermanos J o s é , Indalecio , D a v i d , F e r -
m í n y J o s é S u á r e z , que iban a rmados 
con navajas y p is to las . E n t r e unos y 
o t ros se e n t a b l ó u n a lucha v i o l e n t í s i m a , 
en l a que r e s u l t a r o n g r a v í s i m a m e n t e 
heridos los t res p r imeros . E n una a m -
bu lanc ia de la Cruz R o j a fueron t r a s -
ladados a Grado, donde se les pres ta -
r o n los p r i m e r o s socorros. 
N o se conocen detal les de la r eyer ta , 
pero se cree que h a obedecido a a n t i -
guos resen t imien tos der ivados de los 
sucesos revo luc ionar ios . 
Ejercicios dirigidos por el 
padre Laburu en Lan jaron 
• 
A p e t i c i ó n de var ias Asociaciones de 
Padres de F a m i l i a que no han podido 
recoger a ú n todos los bolet ines de ins-
c r i p c i ó n de los asociados que se propo-
nen a s i s t i r a los Ejerc ic ios Esp i r i tua le s 
de L a n j a r ó n y Asamblea de Granada 
se h a p r o r r o g a d o e l plazo de i n sc r ip -
c ión has ta el d í a 25 de a b r i l 
Aunque t o d a v í a h a y en L a n j a r ó n a lo-
j amien tos disponibles pa ra as i s t i r a los 
E je rc ic ios Esp i r i t ua l e s que d i r i g i r á el 
P. L a b u r u , .no s e r á posible atender las 
S S J 2 t e n e i qUe- Se r ec iban con Poste-
r i o r i d a d a esa fecha, y a que las p l a -
zas que quedan disponibles existen mer -
ced a una a m p l i a c i ó n l i m i t a d a ante las 
numerosas pet iciones recibidas. 
Las Inscripciones deben d i r ig i r s e a l 
Secretar iad0 de la C o n f e d e r a X f 
Padres de F a m i l i a . C laud io Coello. 32, 
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| M o n f e d e P i e d a d v | 
¡ C a j a d e A h o r r o s | 
¡ d e S e v i l l a | 
| L a p r i m e r a e n t i d a d d e | 
E A h o r r o s d e A n d a l u c í a | 
E F u n d a d a e n 5 d e a g o s t o = 
d e 1 S 4 2 | 
2 I n s t i t u c i ó n bené f i ca sometida a 5 
H la v i g i l a n c i a y p ro tec to rado del S 
S Gobierno e i n s c r i t a en el R e g í s - ¡S 
j | t r o Especia l de Cajas de A h o r r o = 
E Real iza p r é s t a m o s sobre Valores S 
E Alhajas , Ropas y Efectos. 
O p e r a c i o n e s v e r i f i c a d a s 
| e n 1 9 3 4 E 
S 202.611 pignoraciones . 212.333 E 
S cancelaciones. 
S E n l a ac tua l idad tiene 43.213 L i - = 
S bretas de A h o r r o con i n t e r é s de = 
Se 3 por 100, por v e i n t i d ó s mi l lones S 
E y medio de pesetas. 
E Los servicios los t iene instala- = 
E dos en los edificios de su propie- S 
S dad : San J o s é , 17, y L e v í e s . 3: ¡5 
S O 'Donnel l , 38; H a r i n a s . 18, v M a - = 
= r i ano de Cavia, 5, y A v e n i d a de = 
5 Blasco I b á ñ e z . ~z 
E C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Pres idente : D o n Franc i sco B l á z -
quez Bores . 
Vicepres idente : D o n L u i s M a r i a 
Conde C a m u ñ a s . 
Vocales: D o n J o s é A v i l é s A n -
drade. don J o s é P r i e t o Carrefto. 
don A n g e l Camacho B a ñ o s , don 
H e r m e n e g i l d o G u t i é r r e z de Rue-
da, don A n d r é s del Camino Par -
l a d é , don A n t o n i o de Seras Ro-
mero, don Gonzalo M á r q u e z A m o -
res y don M i g u e l Pardo G i l . 
D I R E C T O R : 
D o n J u a n R e v i l l a G a r c í a 
" i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
W W I I I i i l l l ^ 
l a m p a r a s 
O R V A % 
l o c a l i d a d . 
fiBlllllB!lllilill!:i¡liiilli!i;WII«lllli»«lil!«l™ 
Z Á R Z U E L A . - - " R i g o l e t t o " 
Aunque c o n t e m p o r á n e a de « T r a v i a t a » 
y « E l t r o v a d o r » , l a ó p e r a « R i g o l e t t o » 
es super ior a ellas como i n t e r é s d r a m á -
t ico y como cer te ra v i s i ó n t e a t r a l de 
V e r d i , que supo expresar, den t ro del 
molde o p e r í s t i c o del s iglo X I X , el ca-
r á c t e r i r ó n i c o y t r á g i c o del cortesano 
bu fón . « R i g o l e t t o » es, pues, l a obra 
maes t r a de l a p r i m e r a é p o c a de V e r d i ; 
pero es t a m b i é n dif íci l y pe l igrosa de 
cantar . N o es ó p e r a que se i m p r o v i s a 
Se ha dicho que es la ó p e r a del b a r í t o n o . 
Desde luego, aunque el b a r í t o n o tenga 
en el la m á s defensa que los o t ros ele-
mentos que i n t e rv i enen en su desarrol lo . 
Por lo p ron to , el tenor t iene que sal-
v a r dos escollos, que, a d e m á s , han v i c i a -
do todos los tenores que en el mundo 
han sido. L a balada del p r i m e r acto y 
la « c a n c i ó n » del ú l t i m o son dos t rozos 
que, si se can tan como e s t á n escritos, 
no t ienen efecto en el p ú b l i c o , y si se 
les adorna , se cae a veces en los mayores 
disparates . 
N u e s t r a c o m p a t r i o t a M a r í a E s p i n a l t 
fué l a h e r o í n a de l a noche, grac ias a 
sus excepcionales facultades. Pa ra ella 
fueron los m á s calurosos aplausos. Es 
l á s t i m a que esta muchacha no se de-
cida a es tud ia r ser iamente su ar te . 
M i e n t r a s l a voz b r i l l e , todo v a bien, pe-
ro ¿ y el d í a que le f a l l en los agudos? 
E l b a r í t o n o A n t e n o r e R e a l i es u n ex-
celente a r t i s t a que posee hermosa voz 
y sabe t r a n s m i t i r a l p ú b l i c o l a emo-
ción . E l d ú o f i n a l del t e rcer acto, de la 
E s p i n a l t y R e a l i t u v o t a n t o é x i t o , que 
hubo de repet i rse en medio de c lamo-
rosas ovaciones. E l tenor T o m á s A l -
caide es tuvo nadando en t re dos aguas 
duran te los t r es p r imeros actos, has ta 
l legar a l a famosa c a n c i ó n del cuar to , 
que g u s t ó a l a u d i t o r i o y t u v o que re-
p e t i r ; d i ó u n «sí n a t u r a l » , bon i to y t i m -
brado. P i l a r V i l a r d e l l , Teresa Gamboa, 
Leopoldo Verdaguer , C é s a r M u n a i n y 
R o m u a l d o Osma, veteranos del Real , 
co labora ron en el buen é x i t o de « R i -
g o l e t t o » . 
J . T . 
R i m i n l . H o y domingo 14 de a b r i l en fun-
ción de g r a n gala, c o m p l e t a r á el sober-
bio p r o g r a m a u n "Concie r to" in terpre-
tado por las m á s destacadas figuras del 
magnif ico elenco. 
( ¡ E l e s p e c t á c u l o m á s i n t e r e s a n t e de 
M a d r i d ! ! " A n g e l i n a o el honor de u n B r i -
gadier" ( u n d r a m a en 1880). ¡Lo m á s 
grandioso de Ja rd le l Poncela! U l t i m a s 
representaciones. T E A T R O M A R I A ISA-
B E L . 
H o y , d e s p e d i d a d e l a c o m p a ñ í a 
del T E A T R O B E N A V E N T E . H o y 3 úl t i -
t imas representaciones de " E l g ran ciu-
dadano", de M u ñ o z Seca, 3 pesetas bu-
í t aca . 
E S e g u n d o c o n c i e r t o d e R a c h m a n i n o f f 
" C h r i s t u s " 
poema de la v ida , p a s i ó n y muer te de 
Nues t ro S e ñ c ^ Jesucristo en su nueva 
v e r s i ó n sonora, se proyecta on f u n c i ó n 
especial a las 4,30 hoy domingo y desde 
m a ñ a n a lunes tarde y noche en RO-
Y A L T Y . 
R i a l t o . " L a h e r m a n a n e g r a " . M a -
ñ a n a estreno. U n a rgumento a l tamente 
edificante, la lucha entre el negro y el 
blanco, la lucha entre el paganismo y el 
c r i s t ian ismo, recomendada por el Obispo 
de M a d r i d . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C o ñ a c 
A ú n m á s in teresante que el p r i m e r o 
ha resu l tado el segundo concier to de 
Rachman ino f f . E l g r a n m ú s i c o demos-
t r ó p lenamente su s is tema de i n t e rp re -
t a c i ó n , a base, como y a i n d i q u é a l ha-
b la r de su p r i m e r r ec i t a l , de u n p ro-
fundo estudio de las obras, desde el p u n -
to de v i s t a del composi tor . A p a r t a d o 
todo i n t e n t o de v i r t u o s i s m o espectacu-
lar, adquiere la m ú s i c a un relieve i n -
sospechado, v in iendo a p r i m e r t é r m i n o 
cuanto s ign i f ica e x p r e s i ó n y mat ices , 
l levando como fondo la t é c n i c a p i a n í s -
t i c a precisa, s in o s t e n t a c i ó n n i apara-
to. Y en este p lan , de mus ica l idad per-
fecta, escuchamos la "Sonata en re m a -
yor" , de l a p r i m e r a é p o c a de Beetho-
ven, m a g i s t r a l m e n t e tocada; cua t ro pie-
zas de C h o p í n , en t re las que d e s t a c a r é 
la " B a l a d a en sol menor" ; t res piezas 
del p rop io Rachmaninof f , " M o m e n t o m u -
sical" , " P r e l u d i o en sol" , " O r i e n t a l 
Sketch" , que, siendo m u y agradables, no 
l legan, como i n t e r é s mus ica l , a sus g r a n -
des obras s i n f ó n i c a s y d r a m á t i c a s ; y 
cua t ro piezas de L i sz t , que, a m i j u i -
cio, f u e r o n lo m á s exquis i to del pro-
g r a m a , pues R a c h m a n i n o f f c o n s i g u i ó 
darles todo el realce p i a n í s t i c o , des-
e n t r a ñ a n d o , a d e m á s , la e x p r e s i ó n p in -
toresca con u n equ i l ib r io y u n buen 
gusto imponderables . Es tas cua t ro pie-
zas e ran : " E s t u d i o en re bemol" , " D a n -
za de los gnomos", "Va l s i m p r o m p t u " 
y l a "Rapsodia n ú m e r o 1 1 " . 
E l p ú b l i c o , que l lenaba po r comple to 
la sala de l a Comedia, o v a c i o n ó con 
entus iasmo a Rachman inof f , i n t e r e s á n -
dose en su labor a med ida que avanzaba 
el p r o g r a m a . E l é x i t o alcanzado po r el 
insigne a r t i s t a p e r m i t e a u g u r a r su p r ó -
x i m a v u e l t a a E s p a ñ a ; esperamos escu-
charle entonces l a i n t e r p r e t a c i ó n de sus 
« C o n c i e r t o s » y de su m ú s i c a de c á m a r a . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde , l cpdo. Por tada Roja . Riego, 13 
Sucursal V a l l a d ó l i d : M i g u e l Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
Z a r z u e l a . M a r c o s R e d o n d o 
E l d ivo e s p a ñ o l p r e s é n t a s e el S á b a d o 
de G lo r i a con el estreno de " N o me o l -
vides", comedia l í r i c a de S o r o z á b a l , l i -
bro de R o m e r o y F e r n á n d e z Shaw. Con-
t a d u r í a t e l é f o n o s 14341 y 13016. 
R e f r e s c o s I n g l e s e s 
A L C A L A , 4, T E L E F O N O 12632 
l a / e n f e r m e d a d e y óe l a 
P R O S T A T A 
y v í a / u r i n a r i a / 
se curan ahora, ilustres profesores fran-
ceses Delbet, Sfora y Breteau han pre-
sentado a la Academia de Medicina de 
P a r í s las curaciones maravillosas obteni-
das r á p i d a y definitivamente, sin opera-
ción qu i rú rg ica , gracias a un nuevo mé-
todo t e r a p é u t i c o , sea cualquiera el ori-
gen , la gravedad y la o t i t i g ü e d a d del 
caso,frecuentes deseos de orinar, miccio-
nes dolorosos, r e t e n c i ó n , atrofia comple-
t a . El tratamiento, sencillo, cura en poco 
t iempo; es como una rejuventud general 
que se nota en seguida. I n n ú m e r a s son 
las curaciones obtenidas en todos los 
lugares de E s p a ñ a . Son unos comprimi-
dos a disolver en agua, ún ica forma efi-
caz empleada por los profesores. Gratui-
tamente se remiten las comunicaciones 
l e í d a s a la Academia de Par ís . Laborato-
rios Internacionales de Aplicaciones Te-
r a p é u t i c a s L. !. D. A. T., 280, ¿aL̂  
Consejo de Ciento, Barcelona., fllft 
m m & s i s s s B é * 
O v a c i o n e s e n t u s i a s t a s 
dedica el p ú b l i c o a M a r i a Guerrero, en 
su i n t e r p r e t a c i ó n de M a r í a Magdalena en 
"Los H e r m a n o s de Be tan ia" . E l éx i to del 
d í a en F O N T A L B A . Secciones a las 4 1/2, 
6,45 y 10,30. 
C ó m i c o 
Vea la Semana Santa de Sevilla, pepo 
antes vea "Morena c lara" , por Carmen 
D í a z la incomparable sevil lana. 
i r r e m i s i b l e m e n t e 
ú l t i m a s representaciones en d í a festivo 
de " L a Papi rusa" , éx i to excepcional del 
T E A T R O V I C T O R I A . Vea " L a Pap i ru -
sa", por Heredia-Asquer ino. 
L a r a 
H o y domingo tarde, "Es tud ian t ina" . 
Noche "Las 12 on pun to" , de Arniches . 
P r ó x i m o s á b a d o estreno " A d i ó s , mucha-
chos". 
C ó m i c o 
H o y domingo cua t i o tarde, 6,30 tarde 
y 10,30 noche, el éx i to del a ñ o , "Morena 
c lara" . 
U l t i m o s d í a s de a c t u a c i ó n de L o l a 
Membr ives en C O L I S E V M , con el éxi to 
m á s grande de la temporada : " L a casa 
del o lv ido" . Precios populares. 
• i i inninis i i i iBi i ins i . n k 
A L M O R R A N A 
L a Pomada H e m o r r o i d a l y los Supo-
s i tor ios H e m o r r o i d i l del doctor R i b a l t a 
son los ú n i c o s que a l i v i an en seguida y 
cu ran radica lmente las a lmorranas i n -
ternas y externas. Prospectos gra t i s . 
F a r m a c i a de la V i u d a Riba l ta , R a m b l a 
de C a t a l u ñ a , 44, Barce lona .—Madr id , Ga-
y ó s e , A r e n a l , 2. — Bi lbao , B a r a n d i a r á n . 
Z a r z u e l a . " N o m e o l v i d e s " 
Comedia l í r i c a en tres actos de Ro-
mero, F e r n á n d e z Shaw y S o r o z á b a l . Sá-
bado estreno debut de la c o m p a ñ í a t i -
t u l a r y p r e s e n t a c i ó n de M A R C O S R E -
D O N D O . 
C ó m i c o 
Qu in t e ro y Gui l l án t r i u n f a n rotunda-
mente con " M o r e n a c lara" . 
" L a c a s a d e l o l v i d o " , l a c o m e d i a d e 
¡la t emporada y el mayor t r i u n f o de Lola 
IMembrives.^ Tarde y noche en C O L I -
S E V M . Precios populares. 
" T o s c a " e n l a Z a r z u e l a 
Rosa Raisa , la soprano de fama mun-
d ia l , estrel la de p r i m e r a m a g n i t u d en .el 
Armamento l í r i co i n t e r p r e t a r á la famosa 
opera de Pucc in i , a c o m p a ñ a d a del mag-
nifico tenor Granda y del g r a n b a r í t o n o 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( I sber t - L e a l ) . Despe-
dida de la c o m p a ñ í a . — 4 , E l G r a n Ciuda-
dano (3 pesetas b u t a c a ) ; 6,30, E l G r a n 
Ciudadano (5 pesetas butaca) , y 10,30, 
E l G r a n Ciudadano (3 pesetas butaca) 
(15-3-35). 
C E R V A N T E S (Empresa Vedr inos . 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n ) . A las 4, f u n c i ó n por la A g r u p a c i ó n 
a r t í s t i c a " N i ñ o s de la Ba t " , "B lanca Nie-
ves" y "Menes t ra" , cuentos escenifica-
dos. 4 pesetas butaca. 6,45 y 10,45, " l i a 
t ragedia del pelele", de Arn iches . E x i t o 
e x t r a o r d i n a r i o (10-4-35). 
COLISEVM.—4,30, 6,45, 10,45 ( ú l t i m o s 
d í a s de la t emporada de L o l a M e m b r i 
ves), " L a casa del o lv ido" . ¡ E x i t o c u l m i 
nante! (4,30 y 10,45, 2 50 bu taca) . 
COMEDIA.—6,30 y 10 30. "Papeles" 
(13-4-35). 
C O M I C O (Carmen D í a z ) . T e l é f o n o 
10525.—4, 6,30 y 10,30, "Morena Clara" . 
Clamoroso é x i t o (9-3-35). 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r -
t i g a s - C o l l a d o ) . — S á b a d o de Glor ia , es-
t reno, "Mar t e s 13", de S. y J . A l v a r e ¿ 
Quin te ro . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 (5 pe-
setas b u t a c a ) ; 10,30 (3 pesetas bu taca) , 
"Fuen teove juna" (13-4-32). 
F O N T A L B A (14419). C o m p a ñ í a G u e 
r rero-Mendoza.—Hoy, domingo, a las 4,30, 
6,45 y 10,30, Los Hermanos de Betania . 
M a ñ a n a lunes, a las 4,30 y 6,45, "Los 
He rmanos de Be tan ia" . Noche, rio hav 
f u n c i ó n . U l t i m o s d í a s (2-4-35). 
IDEAL.—4,30 , 6,45 y 10,45: " M a r i a de 
los Dolores" . ( E x i t o grandioso.) (29-3-35). 
L A R A . — 6,45: " E s t u d i a n t i n a " ; 10,45; 
"Las 12 en punto" . (3-1-35.) 
M A R A V I L L A S . — 4,15 ( i n f a n t i l ) : Ba l -
der con B e t t y Boop, Gaonil la , Mickey , 
K i r i k i y Cleto ( ú l t i m o d í a ) . 20 atraccio-
nes; 6,30 y 10,30: E x i t o de Pastora I m 
perio, Balder , M a r í a Ar ias , L i a n a Gra-
cias. 20 atracciones. Despedida de Ba l -
der. 
M A R I A I S A B E L . — A las 4 ( i n f a n t i l ) : 
"P ipo y P ipa en el fondo del m a r " 
(grandioso é x i t o ) ; 6,30 y 10,30 (butaca, 
5 p t a s ) : " A n g e l i n a o el honor de un B r i -
gad ie r" ( u n d r a m a en 1880). L o m á s 
gracioso de Ja rd ie l Poncela. S á b a d o 20, 
a las 10,30, estreno: " U n adul ter io de-
cente" ( farsa en tres actos, de Ja rd ie l 
Poncela) , 
M U Ñ O Z S E C A (Carbonel l -Vico) . Des-
pedida de la c o m p a ñ í a . 4, 10,30: "Con las 
manos en l a masa" (3 ptas. bu taca ) ; 
6,30: " T a m b o r y cascabel", 4 pesetas bu-
taca. (1-3-35.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote).—4: "De cuarenta para a r r i -
ba"; 6,30: ;13, lagar to , l aga r to " y " L a 
venganza de la Pe t r a o donde las dan 
las t o m a n " . 
V I C T O R I A (Te lé fono ,13458) .—4, 6,30 y 
10,30: L a Papi rusa ( ú l t i m a s en d í a fes-
t i v o ) . (2-1-35.) 
Z A R Z U E L A (Tercera f u n c i ó n de abo-
no. G r a n gala) .—A las 10: "Tosca". 
J A I - A L A I . — A las 4: Arrechea y Ma-
r i c h cont ra L a r r a m e n d i y S a n t a m a r í a ; 
C h a c ó n y T o m á s con t ra I b a i b a r r i a g a y 
A g u i r r e ; I z a g u i r r e y Bengoechea contra 
Escudero y San M a r t i n . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua . Butaca, 1,50: Con-
s a g r a c i ó n Episcopal (en e s p a ñ o l ) . Mic-
key R o b i n s ó n (d ibu jo W a l t Disney) . Las 
cinco gemelas (documenta l , en e s p a ñ o l ) . 
No t i c i a r io s de i n f o r m a c i ó n mund ia l . L u -
nes, 2 tarde, nuevo programa. 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45, 10,45: Dos en 
uno (segunda semana; g r a c i o s í s i m a , por 
F r i t z K a m p e r s ) . (5-4-35.) 
A V E N I D A . — 4 , 1 5 , 6,45 y 10,45: E l Rey 
de Reyes ( " f i l m " que ha merecido ser 
recomendado por el l i m o . Sr. Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á . ) (9-4-35.) 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, ú l t i m o 
d í a N o r m a Shearer en las V í r g e n e s de 
Calle W i m p o l e . (29-1-35.) 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—4,30 ( in-
f a n t i l ) ; butaca, una peseta; p r inc ipa l , 
0,50): Nadando en seco (por Joe Brow, 
Bocazas); 6,45: E l bur lador ds F loren-
cia; 10,30 (precio ú n i c o , una peseta): E l 
bur lador de F lorenc ia . 
B E L L A S ARTES.—Cont inua de 11 ma-
ñ a n a a 1 madrugada : I n d i a mister iosa 
Actual idades Ufa . E l p a í s del fez y del 
velo. N o t i c i a r i o Fox : Campeonas de gre-
cor romana. Modas de Pr imavera , Fiesta 
campera en C ó r d o b a . L o l i t a A s t o l f i y la 
M a n t i l l a e s p a ñ o l a . 
B I L B A O (T." 30796).—4.15. 6,30 y 10.30: 
Ca ta l ina Barcena en S e ñ o r a capada ne-
cesita m a r i d o (21-2-35). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox : 
"Las marav i l l a s de l a I n d i a " . E s c a l o f r í o s 
salvajes y Aprendiendo de los marinos. 
T e l é f o n o 22229. (11-4-35.) 
C I N E D E L C A L L A O — A las 4.30, 6 SO y 
10,30, L a f a m i l i a lo desea (Renate Mü-
11er). (11-4-35.) 
C I N E DOS D E M A Y O . — 4 , 6,30 y 10.30, 
" E l mister ioso s e ñ o r X " (en e s p a ñ o l ) . 
(26-9-34.) 
C I N E G E N O V A (T.n 34373).—4.15, Tú 
eres mió . 6,15 y 10,15. (Un g ran p rog rama 
e x t r a o r d i n a r i o ) . L a fer ia de la v ida (Ja-
net Gaynor y W i l l Rogers) y T ú eres 
m í a ( C l a r k Gable y Jean H a r l o w , la 
pareja m á s a t r a c t i v a de la pantal la. P r ó -
x imamente , Cleopatra. (27-6-34.) 
C I N E GOYA.—4, secc ión i n f a n t i l ; 6,30 
y 10.30, " E s k i m o " . ( E l poema del N o r t e ) . 
C I N E M A D R I D . — 4,30, L a casa de 
R o t h s c h i l d ; 6,30 y 10,30, L a casa de 
Ro thsch i ld y L a mano asesina. (25-9-34.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 14836). 
4,30, 6,30 y 10,30, "Diez d í a s m i l l o n a r i a " , 
grandioso é x i t o . Lunes : 6,30 y 10,30, " D u -
valles estafador". (9-11-34.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—4,30. 6,30 y 10,30, "Se necesita 
un protector" , é x i t o grandioso. Lunes : 
6,30 y 10,30, "Ba jo t u amparo" . (Estre-
no) , (9-4-35.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( S e s i ó n cont inua) . 
" E l c o n ñ i c t o de los M a r x " (por los cua-
t ro hermanos M a r x ) . Bu taca 1,50. (14-
''-SS) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4 , 6.30 y 10,30, 
"Noches moscovi tas" (Annabel la y la Or-
questa R ó d e ) . (4-9-34). 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 n i ñ o s 
0,50 y 0,75, " ¿ P o r q u é t raba ja r?" , én es-
p a ñ o l , por Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y . 
6,30, 10,30, p r o g r a m a doble, " L a ley del 
T a l l ó n " , por Spencer T r a c y y Claire Tre-
vor, y " ¿ P o r q u é t raba ja r?" , en e s p a ñ o l 
por Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y (13-6-
34) . 
F I G A R O . — ( T e l . 23741). 4,30, 6,30 y 10,30 
"As de ases" y " L a diosa p r i m a v e r a " 
¡ (d ibu jo en colores de W a l t Disney) (12-
14-35). 
F U E N C A R B A L . - 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30, " L a 
dama de las camelias" ( s e g ú n la ebra 
maestra de a m o r de Dumas , h i j o ) (5-3-
35) . 
M E T R O P O L I T A N O . - 4, 6,30 y 10,30, 
" W o l g a en l l amas" (hablada en e s p a ñ o l ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — T e l é f o n o 
71214. 4, 6,30 y 10,30, Q u é t ío m á s gran-
de. Grandioso é x i t o c ó m i c o . Lunes, 6,30 
y 10,30, Q u é t ío m á s grande. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30, " M a r í a Lu i sa de A u s t r i a " (Paula 
Wessely, W i l l y F o r s t ) (9-4-35). 
P A N O R A M A . - Cont inua de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Bu taca 1,50. Revis ta Pa-
r amoun t (en e s p a ñ o l ) , Carrera de gal-
gos (d ibu jo ) . Miss Blue y su orquesta 
(mus ica l ) . E n t r e dos r í o s (documenta l ) 
y Vacaciones t r anqu i l a s (comedia musi-
ca l en dos partes, por W i l l Mahoney ) . 
Lunes 2 tarde nuevo programa. 
P L E Y E L C I N E M A . — Ses ión cont inua 
desde las 4,15, "Queremos cerveza" (Bus-
ter K e a t o n ) y " U n a c a n c i ó n , u n beso, 
una m u j e r " ( M a r t b a E g g e r t h ) . Precio 
ú n i c o 1,50. Lunes : "Pasto de t iburones" 
y "Nadando en seco" (Precio ú n i c o una 
peseta). 
PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45, E l Rey 
de Reyes ( f i l m que ha merecido ser re-
comendado por el l i m o . Sr. Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á ) (9-4-35). 
PROYECCIONES.—4,30, 6,30 y 10,30, 
"I lusiones de g r a n dama", por K a t e de 
Nagy. Lunes : 6,30 y 10,30, " T r á g i c a atrac-
c ión" , con H a r r y Baur . (19-3-35). 
R I A L T O . ( T e l é f o n o 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30, Y o no quiero i r m e a la cama (gra-
c i o s í s i m a comedia musical por Stanlo 
L u p i n o ) . 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458). A las 
4,30, f u n c i ó n especial de Chr is tus (v ida 
p a s i ó n y muer t e de Nues t ro S e ñ o r Jesu-
cr i s to ; nueva v e r s i ó n sonora) . 6,45 y 10,30, 
Pe l i r ro jo (por el n i ñ o prodig io de la pan-
ta l la Robe r t L y n e n con H a r r y B a u r ) ( 2 7 - 1 ^ " a4l2-35") 
3-35). C I N E M A ' A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30, 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A . — Manue l ..E1 sisno de ia Cruz" . (27-12-33.) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.918 
» f ^ í l « . r ^ L a S e r n a , c o g i d o d e g r a v e d a d e n V i s t a A l e g r e 
de la Cueva, A g u s t í n Fernandez, Car-
men Sancha, T r o m p h y , Los Alpinos , Gra-
nada et Glor ia , Los 10 Vagabundos, Con-
ch i t a Sevilla, X 50 ar t is tas . ¡ ¡ A c o n t e c i -
miento sin precedentes!! 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote).—10,30: " E l m á r t i r d i v i n o ' , 
por Carmen J i m é n e z y Juan de Orduna 
(Semana Santa) . 
V I C T O R I A ( T e l é f o n o 13458).-76,30 y 
10,30: L a Papi rusa ( p e n ú l t i m o d í a ) . (2-
1-35.) 
J A I - A L A I . — A las 4: G a l l a r l a y A r r i -
gor r iga cont ra V i l l a r a e I t u r r i ; C h a c ó n 
y San M a r t í n cont ra Escudero y Gol-
coechea. 
C I N E S 
A L K A Z A R . - 6,45, 10,45: Dos en uno 
( tercera semana; por F r i t z K a m p e r s ) 
(5-4-35.) 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: E l Rey de 
Reyes ( " f i l m " que ha merecido ser re-
comendado por el l i m o Sr. Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á . ) (9-4-35.) 
BARCELO.—6,80 y 10,30: Hue l l a d ig i -
t a l (aventuras del famoso detective Char-
lie Chang) . (19-3-35.) 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).-4,45 (pre-
cio ú n i c o , 0,60); 6,45, 10,30 (precio úni-
co, una peseta): E l bur lador de Floren-
cia ( ú l t i m o d í a ) . 
B E L L A S ARTES.—Con t inua de 3 a 1. 
A las 4, estrenos. E n pos de los campeo-
nes. Actual idades Ufa . Arenas candentes 
(dibujos) . Las Bernuras (a l fombra m á -
g i c a ) . ' N o t i c i a r i o F o x : E n t i e r r o del maes-
t ro V i l l a . Fiestas de la R e p ú b l i c a . Se 
inaugura una medarsa en T e t u á n . Fies-
ta del á r b o l en la Casa de Campo. 
B I L B A O (T.0 30796).—6,30 y 10.30: Ca-
t a l ina Barcena en S e ñ o r a casada necesi-
ta mar ido (secunda semana). (21-2-35.) 
C A P I T O L — 6 , 3 0 y 10.30. N o t i c i a r i o F o x : 
"Las marav i l l a s de la I n d i a " . E s c a l o f r í o s 
s a l v ó l e s v Anrendiendo de los mar inos . 
T e l ^ f r v o "22229. (11-4-35). 
C I N E D E L CALLAO.—6,30 y 10,30, E l 
p r imer amor (Janet Gaynor y Charles 
F a r r e l l ) . 
C I N E DOS D E M A Y O . — L u n e s popu-
la r ; 6,30 y 10,30, " E l mister ioso s e ñ o r X " 
(en e s p a ñ o l ) . (26-9-34.) 
C I N E G E N O V A (T.0 34373). — 6,15 y 
10,15, ( U n m a g n í f i c o p rog rama doble). 
Enemigos inseparables ( M a r i a n N i x o n y 
Charles Rogers) y E l botones del hotel 
Dalmasse ( g r a c i o s í s i m a c r e a c i ó n de la 
s i m p á t i c a D o l l y Haas. E l s á b a d o de glo-
r ia , Cleopatra. (19-5-34.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, " E s k i m o " . 
( E l poema del N o r t e ) . 
C I N E M A D R I D . — E l Correo de B o m -
bav y Lobos pastores. (27-11-34.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( S e s i ó n con t inua) . 
" E l conflicto de los M a r x " (por los cua-
t ro hermanos M a r x ) . Butaca , una pese-
Silvela, 9. Te l . 42325. 4,30 y 7, H o n r a r á s 
a t u padre (1-12-33). 
S A N C A R L O S . — A las 4,15, 6,30 y 10,30, 
E x i t o de l i ran te Volando hacia R í o Janei-
ro, con la c é l e b r e danza L a Carioca y 
el precioso tango de los aviadores. 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 4,30, 6,30 
y 10,30, S i n f o n í a s del c o r a z ó n (Claudette 
Colber t ) . (20-1-55.) 
T F V O L I . — A las 4,15, E l tango en 
Broadway , por Carlos Gardel . A las 6,30 
y 10,30, U n m a r i d o en apuros, l a gra-
ciosa comedia de un m a t r i m o n i o y E l 
tango en Broadway , por Carlos Gardel 
(30-1-35). 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
C I N E M A C H A M B E R I . — S i e m p r e pro-
g rama doble. 6,30, 10,30, "Oro en l lamas", 
por B i l l Boy y Mae Clarhe, y " E l signo 
de la cruz'"', por F red M a r c h y Elissa 
L a n d i (27-12-33). 
F I G A R O . — (Tel . 23741). 6,30 y 10,30, 
"Herenc ia de sangre" (Ph i l l i p s Holmes) 
y "La- diosa p r imave ra" . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30, segunda 
semana de " L a dama de las camelias" 
(de A. D u m a s ) (5-3-35). 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30, 
"Sor A n g é l i c a " . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — " V u e l a n 
mis canciones". S e s i ó n cont inua desde 
las 6 de la tarde. Butacas y sillones, 2,50. 
P r i n c i p a l una ptas. (22-11-33). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, E l R e y de 
C E R V A N T E S (Empresa Vedr ines . ¡ Reyes f f i lm qUe ha merecido ser reco-
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valer iano; ^ p n d a d o por el l i m o . Sr. Obispo de Ma-
L e ó n ) . — A las 6.45 y 10,45, " L a t raged ia d l . id .Alca lá ) (9_4.35), 
del pelele", de Arn iches . E x i t o ex t raor - l R ^ L T O . ( T e l é f o n o 21370).-^,30 y 10,30 
Est reno L a he rmana negra, la p r imera 
p e l í c u l a real izada en Zu lu l and i a por na-
t ivos Zuluzs. 
R O Y A L T Y (Teléf . 34458). 6,45 y 10,30, 
"Chr i s tus" (poema de l a vida, p a s i ó n y 
muer te de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo, nue-
va v e r s i ó n sonora) . 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30, E l 
mayor é x i t o de l a t emporada Volando 
hacia R í o Janeiro, por Dolores del R í o 
con el c é l e b r e baile de moda L a Carioca. 
C I N E S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, L a 
doncella de p o s t í n (Janet G a y n o r ) . 10-
1-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, L a mara-
vi l losa t raged ia de Lourdes aprobada por 
el i l u s t r í s i m o Sr. Obispo de M a d r i d A l -
ca lá . 
A I i n i c i a r l a f a e n a d e m u l e t a e n s u p r i m e r t o r o 
r e c i b i ó u n a c o r n a d a e n e l t e r c i o s u p e r i o r d e l m u s l o 
B A R R E R A , QUE DESPACHO SOLO LA C O R R I D A , C O R T O L A 
O R E J A DEL TERCER BICHO 
t re Vicen te B a - t r as haber hecho una pelea desigual 
con los caballos, hu ido y d e f e n d i é n d o s e . 
E l m a t a d o r se sa lva como puede de 
los hachazos y mule t ea con precaucio-
nes. E n t r a a m a t a r y recibe un palo-
tazo en la mano. Como su enemigo es-
t á descompuesto, aprovecha Bar re ra 
una o c a s i ó n pa ra colocar u n pinchazo. 
E l mano a mano en 
r r e r a y V i c t o r i a n o de la Serna se f rus -
t r ó en el segundo to ro . A l dar el p r i -
mer mule tazo el t o r e ro segoviano fué 
her ido de gravedad. Se q u e d ó el to ro , 
a l a r g ó la cabeza y a l c a n z ó a Vic to-
r iano, que c a y ó al s u d o . Quiso el an i -
3 Í S r ¿ S r t * $ S % T ? % Con u „ d e c e n o , a c a b , ,a c o m a a . 
ma tado r acudieron r á p i d o s y lograron , 
todos a fuerza de v a l e n t í a , ev i t a r una 
segunda cornada. F u ó u n c o r n a d ó n se-
co en la cara a n t e r i o r del te rc io su-
per ior del muslo derecho, de p r o n ó s t i -
co grave 
E n general , nos g u s t a r o n los seis to -
ros de los herederos de don Esteban 
H e r n á n d e z . B ien presentada l a corr ida , 
aunque a lguno de los bichos fuera blan-
do de patas, todos, exceptuando el sex-
to, que t e n í a mucho ne rv io , fueron no-
1 'toro era u n berrendo grande y ¡ b l « s . A l q u i n t o se le a p l a u d i ó en el 
la rgo. V i c t o r i a n o le h a b í a saludado de ¡ a r r a s t r e , y t res de sus hermanos de 
d i ñ a r l o (10-4-35) 
COLISEVM.—6,45, 10,45, " L a casa del 
o lv ido" . ¡ E x i t o ve rdad ! Butacas, 2,50. 
COMEDIA.—10,30, "Papeles" (13-4-35). 
C O M I C O (Carmen D í a z ) . T e l é f o n o 
10525.-6,30 y 10,30. " M o r e n a Clara" . Cla-
moroso é x i t o (9-3-35). 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de Ar -
t i g a s - C o l l a d o ) . — S á b a d o de Glor i a , es-
treno, "Mar t e s 13", de S. y J. Alvarez 
Quin te ro . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 , "Yer -
m a " ; 10,30, "Fuenteove juna" . Populares, 
2,50 pesetas butaca) (13-4-32). 
IDEAL.—6,45 y 10,45: " M a r í a de los 
Dolores" . ( E x i t o grandioso.) (29-3-35.) 
L A R A . — 6,45: " E s t u d i a n t i n a " . U l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n . Noche, no hay f u n c i ó n . 
(3-1-35.) 
M A R A V I L L A S . — 6,30, ú l t i m o d ía de 
Pastora I m p e r i o , M a r í a Arias , L i ana 
G r a c i á n . y todo el p rog rama ; 10,30. fes-
t i v a l gigantesco de homenaje y despedi-
da de Pastora I m p e r i o , in t e rv in iendo 
" L a Yankee" , M a r í a Ar ias , L i a n a Gra-
c i án , A lady , Lepe, N i ñ o de Ut re ra , E l 
r u i s e ñ o r N a v a r r o , T i t o , Ade l ina D u r á n j l a obra.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
r a r í f i e r a corresponde a la de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy : I h i j a de M a d a m e A n g o t » , « L a casta Susa-
-19: « L a P a l a b r a » . i R e c i t a l de canto. M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7, ™ . 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Palabra" .—9: Ca- 19,45: CoPIas de m i t i e r r a " , "Sevi l l a" , 
lendar io a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . " E l " H o j a de á l b u m " , " L a s g o l o n d r i n a s " . -
20,15: " L a Pa labra" . " I n v i t a c i ó n a l 
L a c o g i d a de V i c t o r i a n o L a s e r n a 
(Apun te del n a t u r a l por Cobos.) 
sa l ida con c u a t r o v e r ó n i c a s y media vacada fueron bravos y p a s t u e ñ o s . Uno 
de aquellas que le h i c i e ron colocarse 
en los p r imeros puestos del e s c a l a f ó n 
t au r ino . Cuando hizo el p r i m e r quite, 
quieto, e rgu ido y con las manos aba-
jo , el p ú b l i c o le o v a c i o n ó por segunda 
vez. con m á s entusiasmo, y se r ep i t i e -
r o n los oles y las ovaciones al rema-
t a r el cua r to qu i te . E l bicho pe l eó po-
deroso con los caballos y p e r m i t i ó a 
B a r r e r a luc i rse en uno de sus quites. 
soso, el c i tado sexto, que t en ia mucho 
que to rea r y todos con hechuras de to-
ros. Pero, por lo v i s to , son muchos seia 
toros en una sola t a rde p a r a u n hom-
bre que, a l parecer, no e s t á en la ple-
n i t u d de sus facul tades. 
Hemos c i tado a A l f r e d o D a v i d , y coa 
él haremos m e n c i ó n de A n t o n i o Duar-
te, « S e v i l l a n i t o » y « G a l l e g o » . 
L a entrada, r egu la r . D u r a n t e ia l i -
Evange l io c o m e n t a d o » . — 1 3 : C a m p a 
nadas. « E l « c o c k - t a i l » del d í a » . M ú 
sica var iada.—13,30: "Las leandras", 
B i e n banderi l leado, l l e g ó a l ú l t i m o ter- d del qu in to fué r e t i r a d o del rueco 
ció b ravo y con poder. A l i r a br indar , i u n e s p o n t á n e o que no q u e n a ver de 
V i c t o r i a n o d i j o : " V a m o s a ver si ha> C€rca a l toro- T a m b i é n du ran te la 11-
ja leo" . Desgrac iadamente , hubo c o r n a - ¡ d i a de este bicho h i c i e ron su a p a r i c i ó n 
da. F u é f ren te a l a presidencia. E l ma- en el t€J"ado de la p laza unos s u í e t o a 
tador, enardecido por los aplausos, cla- ^ 6 c o r r Í € r o n a legremente por aque-
vó los pies en la arena, in ic ió u n m u - llos ^res. Es te suceso se d i ó y a * 
letazo con ambas manos, por a l to , y j a s a d o domingo, y . por lo v i s to , se da-
cuando ya el p ú b l i c o coreaba e n t u s i á s - i r á Cada d í a que ^ . c o r n d o - Es t l c m : 
t i camente aquel rasgo de valor , aquel la!?0 de Poner remedl0 para que no 
d e m o s t r a c i ó n de ar te , fué cogido. E l vue lva a o c u r r i r . y se e v i t a r á asi 
p ú b l i c o c a m b i ó su gesto de asombro 
por o t ro de dolor . E l t o re ro s a l i ó a j u -
g á r s e l a y c a y ó una f l o r r o j a en la ta-
legu i l l a . U n t í t u l o m á s en su ejecuto-
r í a . ¡B ien , V i c t o r i a n o de la Serna! E l 
r ev i s te ro desea una c u r a c i ó n r á p i d a , 
una i nmed ia t a vue l t a a la arena y un 
decidido p r o p ó s i t o , por par te del l id ia-
dor, de pers is tencia en el deseo que ayer 
l l evó a la Plaza. Hace r lo que hizo con 
toros como el que lo c o g i ó es empresa 
a l a que m u y pocos pueden dar c ima. 
¡B ien , V i c t o r i a n o de l a Serna! 
Cogido su c o m p a ñ e r o , Vicen te B a r r e -
ra, que en el p r i m e r o h a b í a quedado no 
m á s que regu la r , q u e d ó en el ruedo pa-
ra despachar l a co r r ida . A su lado, un 
p e ó n e x t r a o r d i n a r i o que b r e g ó s in des-
canso, y s iempre acer tadamente , en 
provecho del maes t ro . U n g r a n p e ó n : 
A l f r e d o D a v i d . 
V i c e n t e B a r r e r a c o r t ó la ore ja del 
t e rcer t o r o . L a faena fué amenizada 
por la m ú s i c a . H u b o en el la adornos en 
abundancia y mule tazos buenos, m u y 
buenos macizos . U n a de las faenas de 
Vicen te B a r r e r a . M a t ó de m e d í a en 
buen s i t i o y una entera , dada con l i m -
g ú n g rave accidente. 
T e r m i n a d a l a i n t e r v e n c i ó n a que ruó 
somet ido V i c t o r i a n o de la Serna, el 
d ies t ro fué t ras ladado en una ambu-
lancia a un sana to r io . 
B A K I C O 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
" D u r a n t e l a l i d i a del segundo toro 
i n g r e s ó en la e n f e r m e r í a fel d ies t ro V ic -
t o r i ano de la Serna, con una her ida con-
tusa en l a ca ra an te r io r , t e rc io supe-
r io r , del mus lo derecho, con u n t rayec-
to ascendente que interesa aponouro-
sis y m ú s c u l o obl icuo m a y o r , y otro 
t r a y e c t o hac ia a t r á s y adentro, que 
contunde la grasa per i tonea l y espa-
cio de recto , con grandes destrozos 
musculares y h e m o r r a g i a consecutiva 
de vasos secundarios. Grave . 
N O R M A S P A R A E L T R A F I C O E N 
L A C O R R I D A D E H O Y 
Recib imos l a s iguiente n o t a : 
« P o r el estado en que se encuent ran 
las otaras de los accesos a l a Plaza de 
Toros nueva, la D e l e g a c i ó n del T r á f i -
co se ve en l a p r e c i s i ó n de disponer 
que los v ia jeros que se d i r i j a n en au-
pieza. A este to ro , que era negro, l u - l t o m ó v i i a a a u é l l a n a r a la co r r i da del 
c,ero g i r ó n , gordo y bien armado, lo to 
r e ó m u y bien con el capote. 
A l segundo lo t r a s t e ó brevemente y 
lo t u m b ó de una d e l a n t e r i l l a y u n des-
cabello a l t e rcer golpe. 
E l cua r to d e s a r m ó a l ma tado r en los 
vals" , " E l ba rbe r i l l o de L a v a p i é s . — 2 1 , 0 0 : 
Rec i t a l de canto.—21,30: M e d í a hora de 
"Ba jo los techos de P a r í s " , "Berceuse ;buen , humor -—22: Campanadas. In fo r -
á r a b e " , "Fraganc ias" , "Rapsodia napo l i - | m a c i ó n taur ina .—22,05: " L a Palabra" , 
t a n a » . — 1 4 : M ú s i c a var iada . — 14.30: | Concurso de v i o l í n . — 2 3 , 1 5 : M ú s i c a de 
"Santurce" , " C a n c i ó n en la m o n t a ñ a " , baile.—23,45: " L a Palabra" .—24: Cam-
" L a rosa de S tambul" .—15; M ú s i c a va- jPanadas de G o b e r n a c i ó n , 
r iada.—15,30: " E l Danub io azu l" , " E l | R a d ¡ 0 E s p a ñ a ( E . a . J . 2, 410,4 me-
s i t í o de Za ragoza" "Las rosas" " D o s , t ^ s ) . - 1 4 : N o t a s de s i n t o n i a . - « E l ca- p r imeros mule tazos y é s t e ' t o r e ó p o V Í ¿ 
corazones y u n l a ü d o ' , "Rasgos de E s - p o t e de lu jo» . « c a r m e n » . « S a e t a . a ^ cara, p a r a cuadrar . L d i a e n c a d a un 
p a n a " . - 1 7 : Campanadas. M ú s i c a varia-i<<Don L ü c a s del c i g a r r a l » . Escenas! pinchazo y el d e s c a b ^ 
da.—18: Resena semanal de a r t e . " C o p - | p i n t o r e s c a s » . Cuentos vascos. « L a pí-1 p u j ó n s e 0 u n ü o em-
pel la" , " M i r a n d o a E s p a ñ a " , "Aubade a jeara m o l i n e r a » . « D i v e r t i m e n t o » . « L a N a d a notable h izo con la canichueH 
N i ñ ó n » , « P r o m e t h e u s » , « A g u a , a zuca r i - fuerza del d e s t i n o » . N o t i c i a s de Pren- duran te el p r i m e r t e rc io én el m i i n M -
llos y aguard ien te" , " O b e r ó n " . - 1 9 : M ú - S a . - 17,30: S i n t o n í a . F r a g m e n t o s de!pero con el t r a p o r o i o c o m e n z ó con unox ¡ V i c á l v a r o ' Para no ver8e a t e n i d o s en 
sica de b a i l e . — 2 1 : Cante f lamenco. In-,zarzuelas.—.19: Signif icado de l a feat i - ayudados m u y suaves toreando sin en " 
t e r v e n c i ó n de G ó m e z de l a Serna.—22: v idad del d í a . ' T o t í c i a s de Prensa.— 
Campanadas . T r a n s m i s i ó n de l a ó p e r a j22: S i n t o n í a . « R a y m o n d » . «E l s e ñ o r 
"Tosca". | L u i s el t u m b ó n » . « A l l e g r e t o scherzan-
do» . C r í t i c a t a u r i n a . « C a n c i o n e s ^ , 
« O r i e n t a l » . « O j o s n e g r o s » . « F i e s t a r u -
d í a 14, desciendan de los coches en la 
plaza de M a n u e l Becer ra . 
L o s v e h í c u l o s s in v ia jeros p o d r á n lue-
go con t inua r a s i tuarse en los lugares 
de es tac ionamiento i n m e d i a t o a la Pla-
za de Toros, pa ra ser r e t i r ados a la 
salida. 
L o s que hayan de sa l i r a l a carre te-
ra de A r a g ó n antes de las cua t ro de la 
tarde , deben seguir por l a avenida del 
D o c t o r Esquerdo y calle y camino de 
s a » . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de baile. 
Radio E s p a ñ a ( B . A . J . 2 410,4 mu-
t ros ) .—14: S i n t o n í a . « E l A s o m b r o de Da-
masco". " P a r i a " , " U n a i n t d 'Albaes" . , . 
" E l ú l t i m o r o m á n t i c o " , "Daphuis y Cloe" !Not lc ias de Prensa-
" L a Pr incesa de las Czardas", " A i d a " . | R A D I O V A T I C A N O . 
" L a a l e g r í a del b a t a l l ó n " , " A g u a , azu-
car i l los y agua rd ien te" , " L a tempes tad" , 
"Tosca".—17,30; S i n t o n í a . P r o g r a m a va-
r iado. " N i n c h i l o c u t o r " . — 1 9 : M ú s i c a de 
baile.—22: S i n t o n í a . F ragmen tos . " E l Cnatm o k ^ o r o r ] ^ » 
Barbe ro de Sevi l la" .—23: M ú s i c a de bai- j v , , ' i m i r c ¡ a " O S a C l O S 
le h e r i d o s e n 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 * 
l u e t r o s l . - l O m a ñ a n a , ho ra e s p a ñ o l a : ! S A N S E B A S T I A N , 13 -
23,45: 
A las 3,30 de te'tá oauu ' i e r ao' ^ r e r a 
tarde , con onda de 19 metros . A las ü 5 f i f i % S í ? lo ^ i g u i ó 
7 de l a t a rde , con onda de 50 metros . 
mondarse. S i g u i ó d e s p u é s con unos pa 
ses por bajo de cas t igo y se a r r o d i l l ó . 
N o g u s t ó a l p ú b l i c o esta pa r t e de la 
faena. Cuadrando el t o ro , el d ies t ro co-
loca una co r t a y delantera . I n t e r v i e n e n 
los peones. O t r a estocada i g u a l y des-
cabella a l te rcer i n t en to . 
E l sexto s a l i ó her ido . B a r r e r a in t en -
a me 
d í a s . L l e g a e l bicho a l ú l t i m o te rc io . 
* * * * * u m m n m m m m * 
su m a r c h a . » 
l i í n i i n i i R i i i i p r !* r r i a r i r n 1 1 
J O Y E R I A G , S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — M A D R I D . — T e l é f o n o 1O70H. 
i n H M • :|:iEBl!ll¡Billl«|l|¡IKi« • B «1 
L I N O L E U M ^ M ' 
CASA 'TELAZQTJEZ 
R B B 8 B n X Pl. sa, H 311 B 
i d o s y v a r i o s ¿ , , " , m " ! m m , , , , , , , l , m , M , , , , , , , l , " , ! , , , , , , , , , , , m M i m m i n i i m i i i i m i i m i i i i u i m i i i n i i 
n a u f r a g i o K ' T f c 
T, 13. — a conse- ' s ' ^ ^ ^ 
H a 80 m i l l a s de 5 { = 
el barco pesauero . s ^ " S 
L e c t u r a de la Santa M i s a pa ra los en-; cuencia del t emnora l 
fermos, en f r a n c é s y en l a t í n . Canto . n L f r ^ * 
p a s a j e s , nau f rago el oaroo pesquero s r r \ r i • 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 15- " A m a Guadalupekoa" . propiedad de la = S I G N A T A R I O D E L A E M P R E S A D E N A V E G A C I O N = 
•.TAnoTT,, r C o n s t r u c t o r a Guipuzcoana. Perecieron ¡ = 
M A D R I D , L m ó n Rudio (E . A . J . 7 / b o g a d o s M a n u e l M a r i n o , Gumers indo -
274 me t ro s ) .—13 : Campanadas. B o l e t í n F e r n á n d e z , J o s é F e r n á n d e z v u n indi = A R R A Y COMPAÑIA, S . e n c . I m e t e o r o l ó g i c o . Calendar io a s t r o n ó m i c o . 1 v iduo apel l idado Lecube, n a t u r a l de = 
' '^ ! ¡ ' ,COCo•ta l l ' , del d í a ' ' - M ú s i c a v a r i a d a . ' M o t r i c o . L o s ocho t r i p u l a n t e s r e s t a n - ' = v r l ^ 
13,00; « P o t - p o u r n de m a r c h a s » . « E s c e - ! t e s fueron recogidos por el p e s q u e r o ' r y C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e N a v e g a c i ó n M a r í t i m a , S . A . = 
ñ a s e s p a ñ o l a s , "Los encantos del; pare ja "San ta Teres i t a " , todos h e r i d a = T S X á / V v v w m * ^ ~ 
r ^ 3 f > j r K ^ a w ^ r S i J O A Q U I N D E H A R O I 
da—14,30 . E l fa l l e ro" , "Carmenc i ta" , | j a v iuda y siete hi jos 4 1= A „ a M + « ^ T , 2 
l i ano pasado por agua", "Be i i e ofl = M £ e n T e Y c o m i s i o n i s t a de A d u a n a s , c o n s i g n a t a r i o de b u q u e s y S 
p e s q u e r o p e r d i d o m e r c a n c í a s , t r á n s i t o s . A g e n t e d e l a 
C O M P A Ñ I A M A R I T I M A D E L N E R V I O N 
T E L E F O N O S : 2 1 2 0 2 Y 2 8 1 5 5 5 
15: M ú s i c a v a r í a d a . - l 5 , 3 0 -
' ' F r e i s c h ü t z " , " L a k m é " . - 1 7 : Campana- i S A N S E B A S T I A N i « a . 
das. M ú s i c a l i g e r a . - l g : I m p r e s i o n é de l ias de P a s a t s i treS 
u n v ia je de m i s i ó n c u l t u r a l a F i l i p i n a s ' " C l o r l L n Qt*1 ¿ e Perdl0 ^ pesquero = 
"Caracoles", "Soy muje r" . " t L v Í S ^ L P Í ^ ? ^ . Pedro" . Propiedad 
m i - = 
d t 
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S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o E L 
D o m i n g o 1 4 H e a E r i l d e 1 9 3 5 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R a d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I . 4 . ~ T e l é f o n o 8 21090, 21092. 21093. 21094. 21095 y 21096 
4 P A L M A S D E L T R I U N F O D E L S E Ñ O R E N E L D O M I N G O D E R A M O S ! 
La palma, rama verde, vuelta en oro por la alquimia de la prisión y la niebla. Palma, olivo y laurel, signos del triun-
fo. La palma, sublimada por clausura y ayuno, es el mejor emblema para ei triunfo del Señor y de sus santos 
P A L M A S E S P A Ñ O L A S D E E L C H E P A R A L A F I E S T A D E H O Y E N T O D A E U R O P A 
•Junto a l a p a l m e r a , l a c r u z . . . 
« A r r a n c a r o n r a m a s de las pa lmeras y 
con el las le sa l i e ron a l encuentro . L o s 
n i ñ o s a g i t a b a n en sus manos las p a l -
mas y g r i t a b a n d ic iendo: ¡ G l o r i a a l h i j o 
de D a v i d ! ¡ B e n d i t o sea e l que viene 
en n o m b r e del S e ñ o r ! ¡ H o s a n n a en lo 
m á s a l t o de los cielos! 
Y las gentes t e n d í a n sus ves t idu-
ras e n t i e r r a y pasaba sobre ellas el 
S e ñ o r . Pasaba sobre ellas el anunc ia -
do p o r e l p ro fe ta , que d i j o : « H e a q u í 
que t u R e y viene con mansedumbre y 
s i n es t ruendo a rmado , sobre u n asn i 
l i o a u n no sujeto a y u g o . » 
E n t r a b a C r i s t o t r i ú n f a l m e n t e en l a 
c i u d a d i n g r a t a . D i a s m á s ta rde , l a p ie 
be t u m u l t u o s a h a b í a de p r e f e r i r a l a 
v i d a d i v i n a del Maes t ro , l a v i d a to rpe 
de u n facineroso, sa l teador de caminos 
y asesino.. . Pero y a l a Semana del 
D o l o r t iene desde entonces u n p ó r t i -
co de g l o r i a . V e n d r á n luego los d í a s 
de l a t r a i c i ó n de l d i s c í p u l o y l a nega-
c i ó n de l elegido, el sup l ic io i n ñ n i t o de 
G e t s e m a n í y el m a r t i r i o c ruento del 
G ó l g o t a ; v e n d r á n e l l e ñ o duro y los 
c lavos , los azotes y l a i r r i s o r i a p ú r p u -
r a , y l a c a ñ a de befa y l a lanzada, y 
l a h i é l y e l v i n a g r e y las blasfemias. 
Pe ro h o y h a en t rado en t r i u n f o el 
S e ñ o r D i o s en su c iudad amada de Je-
r u s a l é n . V i n o m o n t a d o en u n asn i l lo j o -
ven, y los n i ñ o s hebreos sa l ie ron a su 
encuentro, can tando hosannas y a g i -
tando pa lmas . . . 
f E l o g i o d e l a p a l m e r a 
L A P A L M E R A E S E L A R B O L G L O -
R I O S O . C l a v a su t r o n c o en l a t i e r r a 
como u n a l anza in f lex ib le y lo eleva 
d e s p u é s , a i roso y rec to , p a r a d i g m a de 
v ida v e r t i c a l , p a r a t r e m o l a r en lo 
a l to , como u n penacho de reto, el ve r -
de a i r ó n perenne de sus pa lmas . 
T iene en l a t i e r r a una peana es t r ic -
ta , m í n i m a base de s u s t e n t a c i ó n y de 
sustento. Sorbe los jugos t e l ú r i c o s con 
p e r f e c c i ó n de suficiencia escasa y se 
apoya en el suelo nada m á s lo p rec i -
so p a r a m a n t e n e r e l í m p e t u de l a as-
c e n s i ó n . L o s m u ñ o n e s de sus r amas po-
dadas v a n m a r c a n d o en e l t r onco los 
p e l d a ñ o s de u n a sub l ime escala v e r t i -
cal . , 
E n e l a i re , s u t r o n c o suel to y fuer-
t e es el s í m b o l o de l a elegancia ro -
busta . Se r e c o r t a s i n r amas has ta a r r i -
ba y no se achica de cuerpo en l a as-
c e n s i ó n n i se re tue rce en congojas de 
t r epadura . L l e g a a l o a l t o con su a l ien-
t o p r i m a r i o y abre su copa concisa, s in 
excesivo a la rde vege ta l , l l ena de m a -
j e s t ad y c o n n a t u r a l s e ñ o r í o . 
E n t r e todos los á r b o l e s , l a p a l m e r a 
es e l á r b o l de la g rac i a . Cuando los 
v ientos b r a m a n , embis t iendo en los 
t roncos , y todos los á r b o l e s t i enen el 
presagio angus t i ado del desraizamien-
to , l a p a l m e r a se c u r v a con u n do-
n a i r e ú n i c o en u n a in igua lab le reve-
r enc i a de escarnio. M i e n t r a s esconde 
bu penacho a l t o , despeinado en el v i en -
t o como u n a cabel lera, l a pa lmera des-
p rec i a a l h u r a c á n y le vuelve su t r o n -
co e n u n a c u r v a conveso, que es como 
una espalda femenina . 
M á s que f ronda , las r a m a s le son 
flora, r a m i l l e t e de l i r i o s en espada, agu -
das, verdes y c i m b r e ñ a s pa lmas . Des 
de el suelo parece que todo el haz de 
pa lmas nos cup ie ra en l a mano, que l a 
d iadema vege t a l no es m á s que u n r a -
m o puesto a l u c i r sobre u n b ú c a r o a l -
t o . E l v i e n t o suave las a g i t a u n poco 
y h a y u n c o m p á s ocul to en e l m o v i -
m i e n t o y u n a a r m o n í a en e l r u m o r . Y 
en las p a l m e r a s hembras , cuando l l e -
g a su t i e m p o , penden—uno, t res , sie-
te . . .—los r a c i m o s de d á t i l e s , m á á her-
mosos que los de l a v i d y e l p l a t a -
nar , rub ios de sol de a l t u r a , dulces de 
a i r e y de g rac i a , pese a las t i e r r a s 
duras y a las aguas saladas. 
L a p a l m e r a es e l á r b o l g lor ioso , á r -
b o l t r i u n f a n t e en e l suelo y el vuelo. L a 
sombra de sus copas, constante y r e -
novada, l l ega desde lo a l t o 
sombra l i b r e de las nubes v ia je ras . 
¡ S o m b r a m a r a v i l l o s a de las pa lmas ba-
j o e l r a m a j e — t o l d o y abanico—, pa l io 
de varas a l t a s y flotantes flabelos! 
A r b o l de ma je s t ad p a r a los faustos 
reales. ¡ Q u é soberbio desfile el de una 
caba lga ta de elefantes con gua ld rapas 
de oro, sobre l a a rena ancha del de-
sierto, en t re u n a doble fila de pa lme-
ras a l t í s i m a s . . . ¡ Y q u é d iv ino paso el 
de N u e s t r o S e ñ o r , r e y de l a G lo r i a , so-
bre u n asn i l lo j oven , ceniciento, en las 
calles estrechas de l a C iudad Sagrada, 
sobre las ves t idu ras tendidas en l a t i e -
r r a , bajo u n a i r e de c á n t i c o s y de ho-
sannas de n i ñ o s , en t re dos filas bajas 
de pa lmas con o l ivo . . . ! 
P a l m a , o l i v o y l a u r e l 
P a l m a , o l i v o y l a u r e l son Jos t res s í m -
bolos de l t r i u n f o , de l a paz y de l a g l o -
ria. S í m b o l o s vegetales son los t res , 
á r b o l e s v ivos de v e r d o r perenne, n u n 
cios y a p o r s í m i s m o s de l a i n m o r t a l i 
dad. Pe ro l a p a l m e r a es a l t a y l i m p i a 
en su fuste, y sus r a m a s no se disper-
sen en t roncos como el l a u r e l n i se re-
tuercen como la o l ive ra , á r b o l de en t ra -
ñ a t r i s t e bajo l a copa c l á s i c a y las ho-
j a s de p l a t a verdemenuda . 
R a m o s de o l ivo , l a u r e l y p a l m e r a son 
s e ñ a l e s de t r i u n f o en manos de los h o m 
bres; pe ro las r amas de l l a u r e l y e l o l i 
vo son r a m a s nada m á s , esquejes v e r 
des, f r u t o d e l á r b o l n a t u r a l , s i n a y u 
da, f á c i l e s a l a m a n o y cercanos a i sue^ 
lo . L a s pa lmas de l t r i u n f o son a l t as y 
d i f í c i l e s , t i enen espinas agudas y no 
son verdes, s ino de o r o c laro . P a l m a s 
doradas de l a a l t u r a , rub ias , no d e l sol , 
s ino de l a f a l t a de l sol , hechas o r o en 
l a a l q u i m i a de l a a t a d u r a y l a t i n i eb l a , 
r amas de s e l e c c i ó n m á s que n a t u r a l , 
subl imadas p o r l a v o l u n t a d del espi-
i r i t u . P a r a l l e g a r a ser de o ro nues t ras 
Ipa lmas c laus t ra les se h a n rec lu ido en 
celda y se h a n m o r t i f i c a d o con ayuno . 
Celda de l a capucha, s i n devaneos de l 
a i re . A s p e r o a y u n o negro , s i n l a bebi 
da l a r g a de l a l u m b r e del so l bajo los 
encendidos cielos del M e d i o d í a . 
) l a que h a b í a p l a n t a d o p o r recuerdo de 
e l l a : 
D i f e n d i or l 'onora ta e sacra fronde 
ove t u p r i m a e po i fu ' invescat ' io . 
Dante A l i g h i e r i , e l sub l ime poeta de 
las visiones c r i s t i anas , antes de descr i-
b i r e l P a r a í s o , p e d í a a l n u m e n protec-
t o r : « 
O buon A p o l l o : aU 'u l t imo lavoro 
f a m m i del tuo va lo r si f a t to vaso 
come d i m a n d i a dar l 'amato al loro. 
Y f r a y L u í s de L e ó n , nues t ro g r a n 
l í r i co , can taba en l a m á s be l la de sus 
odas l lena del v ie jo s en t im ien to de H o -
r ac io : 
A l a sombra tendido, 
de yedra y l au ro eterno coronado. 
Todos los a r t i s t a s del Renac imien to , 
rev iv idores de l p r e s t i g i o c l á s i co , l leva-
r o n e l l a u r e l a los emblemas de las g lo -
r ias c r i s t ianas . Pe ro f u é i n ú t i l su p ro -
fano in ten to , y h a n quedado sus p o m -
pas ornamenta les , f r í a s y falsas, en las 
paredes de nues t ras iglesias, s i n l a sa-
v i a e n t r a ñ a b l e de l a l i t u r g i a . 
E l . l au r e l s igue siendo t o d a v í a e l á r -
bol no c r i s t i a n o p a r a las fiestas que se 
l l a m a n c í v i c a s , rodeado y a de u n a i re 
de a r t i f i c i o r e t ó r i c o . 
O L I V O 
L A U R O 
E L L A U R E L E S E L A R B O L D E 
A P O L O , Dafne de brazos supl icantes 
t rocada en á r b o l en su casta defensa, 
de l a que c o l g ó s u a r p a y a r r a n c ó r a -
mas p a r a coronarse «e l h i j o r a d i a n t e 
de L a t o n a » . R a m a de l a u r e l , e l l a u r o 
es corona de a t l e tas y de h é r o e s , ga -
l a r d ó n de ios va tes y los mi l i t e s , j a r d í n 
de los C é s a r e s en l a f rase de P l i n i o . L a 
a n t i g ü e d a d p a g a n a de Grec ia y R o m a 
v ió en e l l a u r e l e l s igno de su t r i u n f o , 
y e l Renac imien to pagano, siglos m á s 
tarde, r e v e r d e c i ó e l l a u r e l p a r a e l ge-
n io y e l é x i t o . 
P e t r a r c a l l a m ó L a u r a a su adorada 
y encomendaba a A p o l o el á r b o l sacro 
E L O L I V O E R A E L A R B O L D E M I -
N E R V A , diosa de g u e r r a y c i e n c i a , 
fue r t e y sabia. Ramos de o l ivo eran, en 
l a Grec ia a n t i g u a , corona p a r a los ven-
cedores de los juegos . U n muchacho cu-
yos padres d e b í a n v i v i r t o d a v í a e ra en-
cargado de c o r t a r con u n a hoz de oro 
los r amos verdes p a r a l a corona. E l le-
ñ o del o l i v o e ra sagrado, y solamente 
a r d í a an te los a l ta res de los dioses. 
Pero e l o l i v o f u é c r i s t i an izado . Y a en 
l a l ey a n t i g u a el o l ivo f u é p a r a e l p a 
t r i a r c a d e l d i l u v i o , en p ico de pa loma 
mensajera, s igno de l cese de l r i g o r de 
Dios sobre los a l tos montes inundados. 
"Tus hi jos a l a mesa, c u a l r e t o ñ o s de 
o l i vo" , dice e l sa lmo que c a n t a las ben-
diciones de los temerosos de Dios . Y de 
o l ivo s i lves t re f u e r o n hechas las puer-
tas de los t a b e r n á c u l o s . 
Pero es en e l Nuevo Tes t amen to don-
de e l o l ivo es á r b o l de excelencia. Y a 
no es e l o l i v o s i lvestre , f r u t o p r i m a r i o 
de N a t u r a l e z a , s ino el o l i v o i n j e r t o en 
g r ac i a que y a produce las o l ivas del 
ó leo . Los pueblos gent i les — acebnches 
s i lves t res—han sido i i n je r tos e n el o l ivo 
de C r i s t o . B r o t a de su r a í z l a sav ia v i -
v a p a r a las r a m a s nuevas y p a r a las 
ant iguas , r a m a s na tu ra les de los j u d í o s , 
el pueblo electo de l S e ñ o r . M u c h a s de 
estas r amas p r o p i a s fue ron cor tadas po r 
su c o n t u m a c i a c o n t r a e l t r onco v i v o , pe-
ro no deben e n g r e í r s e p o r el lo las r a -
mas nuevas de los gent i les n i h a n de 
desesperar las separadas, porque Dios 
es po ten te p a r a u n i r l a s de nuevo. Con 
este suave e jemplo amones taba de pre-
a los romanos el a p ó s t o l S a n | E S P A 5 í A , t iene en t o d a E u r o p a el p r i -
v i l eg io fo res ta l y l i t ú r g i c o de las pa l -
meras . E l bosque de 100.000 t roncos 
rodea l a c iudad por todas par tes , pe-
ne t r a en e l la por los p e q u e ñ o s j a r d i -
nes y se extiende en el l l ano l a rga -
mente, hacia el a n t i g u o gol fo i l l i c i t a -
no, a zu l de m a r y blanco de salinas. 
M á s de 10.000 pa lmeras son dedica-
das anua lmente a l c u l t i v o de las pa l -
mas que l l a m a n blancas, las pa lmas 
destinadas pa ra el D o m i n g o de Ramos. 
E n e l a lbor p r i m a v e r a l de a b r i l t r e -
pan a l t ronco los pa lmereros . C o r t a n 
las r a m a s bajas y c a í d a s del á r b o l , 
sacan las af i ladas espinas de l a base, 
con l a « fa l s» c u r v i l í n e a hacen u n a i n -
c i s ión en las pa lmas elegidas, y , t r a -
bajosamente, con u n a h o r q u i l l a l a r -
ga, v a n poniendo a t aduras en el cono 
to rc ido que f o r m a n todas las pa lmas 
j u n t a s y apretadas. 
E n el calor de agos to t r epan de nue-
vo a l t r onco los pa lmere ros p a r a po-
ner a l cono una capucha de fuer tes 
pa lmas secas, e l " v e l l e t " . A veces es 
t a n fue r t e l a v i t a l i d a d de l a pa lmera , 
que sus r a m a s r o m p e n las l i g a d u -
ras y de fo rman l a capucha. Son me 
nester nuevas subidas a l á r b o l p a r a 
poner las pa lmas en c lausura . 
E n e l mes de febre ro las pa lmas son 
cortadas. O p e r a c i ó n di f íc i l , porque el 
operar io t iene que usar ambas m a ñ o s 
p a r a c o r t a r los r a m o s y sacarlos con 
cuidado de l a capucha, y es l a m i s m a 
capucha que él deshace el apoyo de l a 
cuerda que le sostiene. P rod ig ios de 
equ i l ib r io son necesarios en es ta ope-
r a c i ó n , a no tab le a l t u r a del suelo, so-
bre l a base es t recha y m ó v i l de los 
t roncos , que se c i m b r e a n con los m o -
v i m i e n t o s del t r epador . 
s u n c i ó n 
Pablo. 
Ramos de o l ivo fueron, con las pa l -
mas, l levados a l t r i u n f o de J e s ú s en Je-
r u s a l é n . Troncos re torc idos de o l ivo , ra-
mas de p l a t a bajo l a l una de N i s á n , m i -
r a r o n conmovidos a l M a e s t r o l l o r a r y 
sudar sangre en su a g o n í a , en l a noche 
t r i s t í s i m a del P r e n d i m i e n t o . Quiere la 
t r a d i c i ó n que l a Cruz del sup l ic io fuera 
t a m b i é n de m a d e r a de o l ivo . Y l a l i t u r -
g i a p u r a de l a I g l e s i a c a t ó l i c a quiere 
que toda luz que arde ante el Taber -
n á c u l o sea de l a cera v i r g e n que ela-
b o r a n abejas o del b á l s a m o m í s t i c o de 
las o l ivas maceradas . 
E l o l ivo era el á r b o l de M i n e r v a . Pe-
ro h o y l a f r o n d a verde de las colinas 
á t i c a s t r i u n f a con p r i v i l e g i o en los cam-
pos de l a B é t i c a , bajo los cielos de San-
t i a g o de E s p a ñ a , sobre la t i e r r a de M a -
r í a S a n t í s i m a . 
P A L M A 
Y L A P A L M A T R I U N F A L Y A E S 
U N A R B O L C R I S T I A N O . Es el s í m b o 
lo m í s t i c o del t r i u n f o sobre l a N a t u r a 
leza, de l a s o b r e n a t u r a l s u b l i m a c i ó n en 
las a l t u r a s de l a Grac i a . 
San Juan , en el Apoca l ips i s , p r e g u n 
t a a u n anciano p o r aque l la muchedum-
bre incontable de gentes de todas na-
ciones y t r i b u s , de todos pueblos y len-
guas que es taban an te el t rono , de lan 
te de l Cordero, con ves t idu ras albas y 
pa lmas en las manos . 
Estos son los venidos de una g r a n 
[ t r i b u l a c i ó n , 
que h a n blanqueado sus vest iduras en 
[ l a sangre del Cordero 
P o r eso e s t á n ante el solio de Dios 
y le s i rven con laudes, noche y d í a , en 
[ s u templo 
Y y a no t e n d r á n nunca hambre n i sed, 
n i el sol c a e r á sobre ellos, n i el bo-
[chorno. 
Porque el Cordero s e r á su pastor 
y los a b r e v a r á en las fuentes desaguas 
[v ivas . " 
L a Leyenda de O r o dice que, cuando 
se a p r o x i m a b a el t r á n s i t o de N u e s t r a 
S e ñ o r a , u n a r c á n g e l l l e g ó a e l l a pa ra 
en t regar le l a p a l m a de su v i r g i n i d a d y 
de s u t r i u n f o . E s l a p a l m a que San Juan 
l l e v a r í a d e s p u é s an t e el co r t e jo f ú n e -
bre ele l a que e l S e ñ o r , en l a persona 
de Juan , d e s i g n ó p a r a madre de todos 
los pecadores. P a l m a s sangr ien tas o 
pa lmas s in m a n c h a pone e l a r t e c r i s -
t i a n o en las manos de los M á r t i r e s y 
de las V í r g e n e s , Cenizas de las pa lmas 
que h o y t r e m o l a m o s son las que, a l i n -
greso de l a Cuaresma, nos pone el 
sacerdote en l a cerv iz , con las pa labras 
del " M e m e n t o h o m o " . 
P a l m a s d e E l c h e e n e l 
m u n d o 
E L C H E , J E R U S A L E N D E L S U R D E 
S A L E N L A S P A L M A S D E S U E N -
C I E R R O , B L A N C A S , de u n o ro p á l i -
do y como humedecido. L a s h a y me-
nos perfectas, verdeantes , porque dis-
f r u t a r o n de rend i jas de sol . Son las 
l l amadas "verderoles" , cot izadas como 
in fe r io res en los mercados. L a p a l m a 
per fec ta es l a en t e ramen te r u b i a , a l -
t a y f l ex ib le y de s i m é t r i c a s hojas ; 
l a p a l m a que a l anda r se v a quebran-
do . y c ru je g r a t a m e n t e , como buen 
acero. 
P a r a obtener de ellas las pa lmas 
l i t ú r g i c a s , son dest inadas las p a l m e -
ras machos o aquel las o t ra s hembras 
e s t é r i l e s que no p roducen d á t i l e s o los 
p roducen desabridos. L a p a l m e r a de-
dicada a l sacr i f ic io queda d e s p u é s de 
él como t ronchada c o l u m n a s i n r e m a -
te de cap i t e l . T re s a ñ o s h a de es tar 
l a p a l m e r a descajisando, h a s t a que, 
renac ida su p o m p a vege ta l , se hace de 
nuevo a p t a p a r a e l segundo sac r i f i c io , 
Y cuando l l ega l a p r i m a v e r a y e l f l o -
r e c i m i e n t o del oasis, l as pa lmeras en-
c laus t radas no pueden dar e l po len fe-
cundante , po len q u » los h o r t i c u l t o r e s r e -
cogen de las no dedicadas a l sac r i f l* 
c ío l i t ú r g i c o . 
* * * 
C I N C U E N T A M I L P A L M A S D E 
E L C H E y de los pueblos i nmed ia to s 
(Crev i l l en te , A l b a t e r a , Cal losa de Se-
g u r a ) , salen cada a ñ o p a r a e l e x t r a n -
jero , pa ra que en e l N o r t e y en e l 
cent ro de E u r o p a puedan los fíeles ca-
tó l i cos conmemora r e l p r i m e r d í a de 
l a G r a n Semana con e l p r e s t i g i o o r i e n -
t a l de las pa lmas . Salen las p a l m a s 
embaladas en nuevos cucuruchos , r o -
deadas con hojas verdes que las m a n -
t ienen frescas has t a e l f i n de su viaje^ 
A s í l l egan a H a m b u r g o , a Londres , a 
A m s t e r d a m , 
E s p a ñ a sola consume cada a ñ o cer-
ca de 100.000 pa lmas . L a s ciudades 
grandes y las p e q u e ñ a s , y los pueblos 
y las aldeas, conocen l a p r o c e s i ó n con 
los t r i un fa l e s r amos , y o s t en t an lue -
go en sus balcones, d u r a n t e todo e l 
a ñ o , las pa lmas f a m i l i a r e s bendecidas^ 
¡ P a r a e l d o m i n g o d e 
R a m o s ! 
U n o de los m á s bellos e s p e c t á c u l o s 
del mundo es l a v i s i ó n de u n bosque 
de pa lmeras . A pleno sol, ag i t adas las 
pa lmas p o r e l v i en to , suel tas las r a m a s 
l ibres de capucha, nada m á s hermoso 
que u n p a l m e r a l . E n l a a l t a noche, s i 
descansa e l v i en to , cuando u n a l u n a 
t u r b i a boga en t re nubes c á r d e n a s , l a 
p e n u m b r a mi s t e r io sa del p a l m a r t iene 
luz y q u i e t u d de paisaje submar ino . L a s 
r amas f l o t a n , c a í d a s ; los t roncos t i enen 
i r isaciones de escamas; h a y u n a quie-
t u d como de muchas honduras y u n 
c l a ro r de l a luna , t a m i z a d o en lo verde, 
como de debajo de los a i res y e l agua^ 
A pleno sol, y ba jo l u z de l u n a , 
y en las noches cerradas de l n o v i l u n i o , 
h a y en muchos huer tos u n g r u p o de 
pa lmeras m e d i t a t i v a s . Suelen f o r m a r f i -
las la rgas , en los bordes de u n cauce, 
j u n t o a unas tap ias . Son las pa lmeras 
destinadas a l sac r i f i c io l i t ú r g i c o , r e c o g i -
das e i n m ó v i l e s : son l a s p a l m e r a s con -
t r i s t adas que se p r e p a r a n p a r a l a a le -
g r í a . G u a r d a n ocul tas las p a l m a s que 
b u r l a r á n el a i r e cuando les l legue el 
t r i u n f o . 
De noche, sus s i lue tas p u n t i a g u d a s 
t i enen u n a a ñ o r a n z a p roces iona l y p e n i -
tente . E l pueblo lo ha expresado en uraa 
copla : 
Pa lmeras con cap i rucho 
p r o c e s i ó n de /Vie rnes Santo, 
Pa lmeras con capi rucho, 
pa ra el D o m n i g o de Ramos . 
Pa ra e l D o m i n g o de Ramos , s í . ¡ P a r a 
este d í a de hoy, l l eno de g l o r i a , en 
que todos los pueblos de l a C r i s t i a n -
dad sa ludan l a l l egada de l S e ñ o r con 
j ú b i l o s de o l ivos y de p a l m a s ! 
E rnes to L A O R D E N M I R A C L E 
U n a p e r s p e c t i v a d e l m a g n í f i c o b o s q u e d e p a l m e r a s d e E l c h e 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
D o m i n g o , 14 de a b r i l de 1935 
' i 
E l d r a m a d i v i n o , c o n t e m p l a d o p o r e l a l m a c a t ó l i c a y n a c i o n a l d e L o p e d e V e g a 
El "RomaDcero Sacro", mommwto del espirita paular español a los srfrimientos de Jesás, l a Vi^eo Maria-en lope y en España-peMamiaito constante del 
que contempla los dolores del Hijo 
' E l a l m a caudalosa de Lope de Vega 
se d e s b o r d ó g lor iosamente sobre los te-
mas eternos que l a P a s i ó n de Cr i s t o 
ofrece, a los hombres . Sus acentos U r i -
cos, sus t e rnuras hondas, sus conceptos 
c laros , su e x p r e s i ó n a l a vez l i t e r a r i a y 
popula r , se concer ta ron en a lgunas c o m -
posiciones luminosas , que no t i enen pa-
r e j a en l a l i t e r a t u r a castel lana. E l co-
nocido por « R o m a n c e r o S a c r o » , que abar-
ca u n a serie de romances de l a P a a i ó n 
inser tos en l a e d i c i ó n de las " R i m a s " 
de 1614, es una b e l l í s i m a corona de flo-
res, puesta a los pies de C r i s t o en l a 
c ruz . Si a horas de ahora niciesen f a l t a 
a p o l o g í a s de Lope, defensas de su s en t i -
m i e n t o re l ig ioso , e s p o n t á n e o y p r o f u n -
d í s i m o , esos romances b a s t a r í a n . P o r s i 
solos p o d r í a n hacer l a f a m a de u n poe-
t a . Clavados como lentejuelas de oro en 
e l campo v a s t í s i m o de l a p r o d u c c i ó n del 
" F é n i x " , son preciosos de espigar y re -
u n i r p a r a f o r m a r con ellos el m a n o j o que 
ofrecemos hoy . 
F r u t o s d e l c e n t e n a r i o 
N o neces i tan grandes aclaraciones, n i 
a n á l i s i s m u y detenidos los versos que 
s iguen . E n rea l idad , no se expl ica por 
q u é no se los sabe de m e m o r i a todo el 
m u n d o . Es di f íc i l da r ^ o n u n a s a r t a de 
composiciones p o é t i c a s que en l a mane-
r a , en l a f o r m a y en el fondo encajen 
t a n a m a r a v i l l a con el e s p í r i t u nac iona l . 
N o s e r í a L o p e quien es s i no se d ie ra 
este f e n ó m e n o . Pero las dimensiones 
enormes de l a obra y del p r e s t i g i o del 
m o n s t r u o ins igne h a n favorec ido u n a v i -
s i ó n confusa, apoyada—fuerza es decir-
l o — e n u n abandono inexp l i cab le de una 
p rec i sa l abor docente y d i v u l g a d o r a . N o s 
h a b í a n dejado a Lope conver t ido p a r a 
l a masa en u n ser t a n f a n t á s t i c o como 
absurdo ; en u n ser que en r ea l i dad ca-
r e c í a de verdadero m é r i t o . L a s a laban-
zas fundadas en inexac t i tudes y las a la -
banzas s in fundamen to n i n g u n o h a b í a n 
a r r i n c o n a d o p r á c t i c a m e n t e a Lope . E n el 
a l m a popu la r p a r e c í a p e r v i v i r s ó l o e l re-
cuerdo de aquel e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o que 
e l pueblo e s p a ñ o l p r o f e s ó a l poeta . 
E l f r u t o m e j o r de este cen tenar io ha 
de ser, s i n duda, el de fijar en el á n i m o 
p ú b l i c o a lgunas c a r a c t e r í s t i c a s esencia-
les de la obra de Lope, de m a n e r a que 
queden y a incorporadas a l concepto que 
se t enga del m a r a v i l l o s o creador. U n a 
de estas ideas h a b r á de ser l a de que 
L o p e fué u n e x t r a o r d i n a r i o poe ta l í r i c o , 
no i n f e r i o r a l que pueda considerarse 
p r i m e r o en E s p a ñ a . U n poeta l í r i c o c u y a 
o b r a s e r í a suficiente p a r a asegurar le 
n o m b r a d l a imperecedera . E s t e Lope , se-
pa r ado a s í de su ingente p r o d u c c i ó n d ra -
m á t i c a , g a n a mucho con l a i n t i m i d a d . 
E l con jun to de composiciones p o é t i c a s 
dedicadas po r L o p e a l a v i d a de l S e ñ o r , 
l o m i s m o en lo que se refiere a l a P a s i ó n 
que a l a N a t i v i d a d , f o r m a n u n cuerpo 
comple to de v a l o r s u b i d í s i m o . E l cente-
n a r i o ha dado nueva v i d a a esta serie 
y hemos v i s t o con p lacer a lgunas p u l -
cras y opor tunas ediciones. P o r nues t r a 
p a r t e , hemos tenido a l a v i s t a l a e d i c i ó n 
de las " R i m a s Sacras" de 1614, y no he-
m o s hecho m á s que m o d e r n i z a r l a o r t o -
g r a f í a . E l Romance ro de l a P a s i ó n c o m -
prende, en rea l idad , diecinueve r o m a n -
ces, que s iguen el o rden c r o n o l ó g i c o del 
r e l a t o e v a n g é l i c o . Confo rme se avanza 
h a c i a el desenlace del s u b l i m e d r a m a , 
L o p e se s iente m á s so l i c i t ado p o r e l f e r -
v o r y se det iene m á s . E l espacio nos ha 
vedado seguir , p u n t o po r pun to , e l r o -
mance ro y , desde luego, da r í n t e g r o s los 
romances . 
L a d e v o c i ó n a l a V i r g e n 
L o que damos conserva, empero, u n 
f u e r t e e lemento de u n i d a d que sa l t a a 
los ojos y que es m u y in te resan te . P u -
d i e r a decirse que Lope cuenta l a P a s i ó n 
de Jesucr is to desde e l p u n t o de v i s ta , de 
l a V i r g e n M a r í a . ¡ Q u é h u m a n o y q u é 
e s p a ñ o l es esto! L a t e r n u r a con que el 
poe t a con templa a C r i s t o en s u H u m a -
n i d a d se d e r r a m a en raudales de a m o r 
a los pies de l a V i r g e n , cuyos s u f r i m i e n -
tos no se le v a n de l a m e m o r i a . ¡ L o que 
e s t a r á pasando esa M a d r e a l v e r lo que 
hacen con su H i j o ! E l l a , que sabe q u i é n 
es E l , que t iene conciencia p lena y abso-
l u t a de l a excelsa pe rsona l idad de Je-
s ú s , sufre i n f i n i t a m e n t e con dolores i n -
expresables, porque cada go lpe y cada 
i n j u r i a caen, a l a vez, sobre su H i j o y 
sobre su Dios . Es t e pensamien to de-
r r u m b a e l a l m a de L o p e en u n ab i smo 
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= S u c e s o r e s d e B a r a s 
H e r m a n o s y C . í á 
I A L M A C E N D E F E R R E T E R I A 
Y Q U I N C A L L A 
Aceros de todas clases pa-
r a indus t r ias . Utens i l ios de 
cocina en general . Especia-
l i d a d en her ramien tas pa ra 
toda clase de artes e indus-
t r i as . Saneamiento: Cuar tos 
de b a ñ o y a r t í c u l o s sanita-
r ios. Escopetas de las mar -
cas m á s acreditadas. Poleas 
y correas pa ra t ransmisiones 
| L A L L A V E ] 
= F e d e r i c o d e C a s t r o ( a n t e s = 
5 C u n a ) , 4 5 , 4 7 , 5 1 , 5 3 y 5 5 = 
T e l é f o n o s : 22753 y 24447 
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Lo mejor para la TOS 
Ronqoíras, Catirroj. Ijriigilis.elc 
L a b o r a t o r i o A r r a n s - S e v i l l a 
de h u m i l d a d , y su fino e s p í r i t u de v a t e 
escoge la m e j o r senda que seguirse pue-
da : p a r a hacerse perdonar su c u l p a en 
los dolores del H i j o , v a a pos t ra rse a 
los pies de l a Madre . 
Nos l l e v a r í a demasiado lejos de esta 
p á g i n a y fue ra t a m b i é n del a lcance de 
nues t ras fuerzas m o d e s t í s i m a s p r o f u n d i -
zar en esta idea, t a n r i c a en sugestiones, 
t a n fecunda, que esperamos merezca re -
novada a t e n c i ó n . Desde que por p r i m e r a 
vez t o m a m o s l a p l u m a , hace m á s de c i n -
co a ñ o s , paar s e ñ a l a r a l 1935, fecha del 
centenar io de Lope, no hemos p re t end i -
do j u s t i f i c a r el esplendor que d e s e á b a -
mos p a r a esta c o n m e m o r a c i ó n m á s que 
d á n d o l e vue l tas y vuel tas a u n a idea so-
l a : Lope es E s p a ñ a ; es el poeta nacio-
n a l . Hemos apoyado l a tesis en var ios 
de sus m ú l t i p l e s aspectos, y no quere-
mos que pase po r a l to , s i n ser mencio-
nado, el de l a d e v o c i ó n s ingula r , ex t r a -
o r d i n a r i a , p r o f u n d í s i m a , r ep le ta de m a -
tices y de esencias de i n f i n i t a t e rnu ra , 
que L o p e siente por l a V i r g e n M a r í a . 
A h o r a empezaremos a ve r lo . M a r í a San-
t í s i m a es la p r e o c u p a c i ó n de Lope m i e n -
t r a s piensa en l a P a s i ó n de Cr i s to . Y 
las dulces palabras , las a r reba tadas i n -
vocaciones, los conceptos piadosos fo r -
m a n u n con jun to á u r e o , corona de la 
V i r g e n Santa , f und ida donde l a V i r g e n 
t iene su a l t a r m á s firme en este m u n d o : 
en u n a l m a e s p a ñ o l a . 
C r i s t o s e d e s p i d e d e s u 
M a d r e 
E l r omance recoge l a g r a n idea cen-
t r a l de l a serie y le m a r c a una o r i en t a -
c ión . E s t a no es o t r a que los s u f r i m i e n -
tos de M a r í a , que empiezan con toda I n -
tensidad, cuando aun* no se h a n p r o d u -
cido los hechos que e s t á n predest inados. 
Es tos hechos se h a n de p r o d u c i r . L a 
p r e v i a evidencia absoluta, m u l t i p l i c a el 
dolor . « D o l o r t a n grande—dice J e s ú s a 
su M a d r e S a n t í s i m a — , dos veces le pa-
decemos—, porque le tenemos a n t e s » . 
C r i s t o se a le ja y l a V i r g e n queda en 
augus t a soledad. Entonces el poe ta m i r a 
a su a l m a (aquel a l m a i n v i t a d a a aso-
marse y a b r i r , y que s iempre r e s p o n d í a : 
« M a ñ a n a le a b r i r e m o s » ) , y l a mueve a 
buscar l a ' c o m p a ñ í a de l a M a d r e : « L l e g a 
y d i l e : V i r g e n pu ra , ¿ q u e r é i s que y o os 
a c o m p a ñ e ? » . Senci l lo final yxco rona de 
esta p o e s í a : 
T i e rnamen te se despiden, 
t an to , que en só lo mi ra rse 
parece que entre los dos 
e s t á n repar t iendo el Cál iz . 
¡Hi jo , le dice la V i r g e n , 
¡ ay ! , s i pudiesa excusarse 
esta l lorosa pa r t i da 
que las e n t r a ñ a s me parte!... 
A m o r i r vais. H i j o m í o , 
po r el hombre que criastes, 
que ofensas hechas a Dios 
só lo D ios las satisface. 
N o se d i r á por el hombre , 
qu ien t a l hace que ta* pague, 
pues que vos p a g á i s por él 
el precio de vues t ra sangre. 
P a r a l levaros a E g i p t o 
hubo qu ien me a c o m p a ñ a s e . 
Mas pa ra quedar s in vos, 
¿ q u i é n d e j á i s que me a c o m p a ñ e ? 
M i r a n d o Cr is to en M a r í a 
las l á g r i m a s venerables, 
a la E m p e r a t r i z del cielo 
responde, palabras tales: 
D u l c í s i m a Madre m í a . 
Vos y yo, dolor t a n grande 
dos veces le padecemos, 
porque le tenemos antes. 
que ella se queda s in H i j o 
y que él s in Madre se parte. 
L l e g a y d i l e : V i r g e n pura, 
¿ q u e r é i s que yo os a c o m p a ñ e ? 
Que si te quedas con E l l a 
el cielo puede envid iar te . 
L a v a t o r i o d e l f a l s o a p ó s t o l 
E s v.-ia de las piezas m á s v igorosas 
de l a c o l e c c i ó n . Como en todas ellas, u n 
p e r f u m e popula r , incorporado m a g i s t r a l -
mente , l l ega has ta el a l m a del lec tor . 
Madre , yo voy a m o r i r 
porque ya m i eterno Padre 
t iene dada esta sentencia 
con t r a m í , que soy su imagen . 
Por el m á s errado esclavo 
que ha v is to el mundo , n i sabe, 
quiere que muera su h i j o : 
Obedecerle es amar le . 
Pa ra m o r i r he nacido. 
E l me m a n d ó que bajase 
de sus e n t r a ñ a s eternas 
a las vuestras v i rg ina les . 
Con templa a Cris to y M a r í a , 
a lma , en tantas soledades. 
« M i h e r m o s u r a a q u í l a m i r a s — m i s a ñ o s 
son t r e i n t a y t r e s » . 
N o f a l t a l a i n v o c a c i ó n , o, p o r lo me-
nos, el recuerdo de l a V i r g e n . ¡ S i E l l a , 
t a n pobre , t a n h u m i l d e , t u v i e r a que c o m -
p r a r a l t r a i d o r l a v i d a del H i j o ! ¿ Q u é 
recursos no e n c o n t r a r í a ? 
Besando # s t á Jesucristo 
de u n hombre in fame los pies, 
d e s p u é s de haberlos lavado 
y regalado t a m b i é n . 
;Oh, besos t a n m a l pagados! 
M i v ida , no le b e s é i s , 
pues sólo para que os prendan 
os ha de besar d e s p u é s . 
¡Oh , e s t é r i l p lan ta perdida , 
que regada por el pie, 
y d á n d o l e el sol de Cr i s to 
no tuvo calor de fe! 
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A m i g o (entre sí le d ice) , 
¿ c ó m o me quieres poner 
en manos de m i é n e m i g o 
por t a n p e q u e ñ o i n t e r é s ? 
M i he rmosura a q u í l a mi ras , 
mis a ñ o s son t r e i n t a y tres, 
que aun a -dinero por a ñ o 
no has, quer ido que te den. 
L a O r a c i ó n d e l h u e r t o 
C o r í o r m e nos a p r o x i m a m o s a los m o -
mentos cu lminan te s l a e x p r e s i ó n de L o -
pe g a n a en in tens idad . E l d r a m a del 
C a l v a r i o produce en l a p s i c o l o g í a de L o -
to , con l a V i r g e n M a r í a , a l a que el 
poeta l l a m a como s iempre pa ra da r con-
suelo a J e s ú s . I d . a l m a . . . , «no sospe-
chen que os q u e d á i s — c o n el que viene a 
p r e n d e r l o » . D i l e m a valeroso y sobr ia -
men te p lan teado en el m o m e n t o opor-
t u n o : o con J e s ú s y sus angus t ias y do-
dolores, o con el t r a i d o r y los s icar ios . 
E l poeta , d e s p u é s de p i n t a r l a l l egada 
de J e s ú s a l H u e r t o , t iene estas estrofas 
b e l l í s i m a s : 
Pase este C á l i z . d e m í , 
si es posible. Padre eterno; 
mas no se haga la m í a , 
t u v o l u n t a d obedezco. 
Crec ieron t an to las ansias 
que f u é menester que luego, 
rompiendo u n á n g e l los aires 
bajase a darle consuelo. 
¡Ay, J e s ú s de mis e n t r a ñ a s , 
c ó m o h a b é i s venido a t iempo 
que os consuelen, siendo Dios, 
las c r i a tu ras que h a b é i s hecho! 
¿ A d ó n d e e s t á i s . V i r g e n pura? 
Que a f a l t a vues t ra los cielos 
u n á n g e l a Cr is to e n v í a n ; 
l legad y esfqrzadle presto. 
I d vos con E l l a , a l m a m í a , 
en t r ad t a m b i é n en el huerto, 
no sospechen que os q u e d á i s 
con el que viene a prenderlo. 
E n c a s a d e A n a s 
D o m i n a sobre todo o t r o pensamiento 
en este romance l a t u r b a c i ó n p rofunda , 
el do lo r cas i f í s ico , desgarrador , que p r o -
duce a l poeta l a ofensa t e r r i b l e i n f e r i d a 
por l a m a n o sacr i l ega que e s t ima como 
que u n a respuesta serena y d igna es u n 
desacato a l P o n t í f i c e . P r i m e r o u n a des 
nadie aprecie, en el D i v i n o N i ñ o p r i m e r o 
y en el H o m b r e d e s p u é s , l a he rmosu ra 
de l ros t ro , l a p r o p o r c i ó n admi rab l e de 
todo el cuerpo, l a finura de los cabellos, 
l a t e r s u r a de l a piel , l a dulce c l a r idad de 
l a m i r a d a . Y ahora. . . 
Coronado e s t á el Esposo, 
no de perlas, n i zafiros, 
no de claveles y flores, 
sino de juncos y espinos. 
Su s a n t í s i m o cerebro 
le t raspasan atrevidos, 
f r u t o que nos d ió la t i e r r a 
pe u n efecto h o n d í s i m o : se reconoce pe-
cador y pecador m u y g rande ; ve l a p a r t e 
que a sus pecados toca en e l sacr i f ic io 
c r u e l de aquel la « C á n d i d a v í c t i m a » y se 
c o n t u r b a todo y se abraza, de r r e t i do en 
l i a n t e , con e l madero de l a Cruz . Sus 
me jo res y m á s sinceros pensamientos de 
h o m b r e se los h a insp i rado a L o p e e l 
Cruc i f i cado : 
Cuando n i ñ o os contemplaba. 
N i ñ o en brazos de M a r í a , 
y en su d i v i n a a l e g r í a 
t i e rnamente me alegraba; 
mas hombre, y hombre t a n ma lo , 
que no h a c í a s ley que no quiebre, 
y a no os busco en el pesebre, 
s ino clavado en u n palo. 
E s t a es l a a c t i t u d e s p i r i t u a l de Lope , 
ev idenciada en todo e l romancero de l a 
P a s i ó n . L a O r a c i ó n de l H u e r t o es, e n t r e 
ellos, t a l vez el de m á s poder descr ip-
t i v o , a s í como luego e l « E c c e H o m o » es 
e l de m á s fue rza evocadora y e l de t e r -
n u r a m á s p r o f u n d a y sent ida. Son de no-
t a r a lgunas de las i m á g e n e s y expre -
siones empleadas, de g r a n v i g o r y p re -
c i s i ó n . « R o m p i e n d o u n á n g e l los a i r e s » . 
O t r a s frases pene t r an en e l c o r a z ó n co-
m o u n cuch i l lo y e n t r a ñ a n u n a g r a v e 
adver tenc ia . I d , a l m a ; e n t r a d en el H u e r -
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c r i p c i ó n m a r a v i l l o s a , que en lo sobr ia y 
lo exac ta es de las me jo res : 
U n e j é r c i t o fur ioso, 
todo de testigos falsos, 
donde es c a p i t á n l a envid ia 
y el a l f é r e z el e n g a ñ o , 
de acero, miedo y men t i r a s 
para só lo u n hombre, armados, 
a Cr i s to presenta a A n á s , 
puesto a l a ga rgan ta u n lazo. 
D e s p u é s , an te el go lpe aleve, u n estre-
m e c i m i e n t o de todo el ser, pensando en 
la V i r g e n : 
¡Ah , s e r e n í s i m a V i r g e n , 
con q u é amor, para estorbarlo, 
p u s i é r a d e s vuestro ros t ro 
a l a sacri lega mano! 
¡ C ó m o d i j é r a d e s V o s : 
si m i H i j o te ha enojado, 
amigo , hiere m i rostro , 
no toques su ros t ro santo! 
L o s a z o t e s 
E l poder de e v o c a c i ó n que resplandece 
en el " E c c é H o m o " aparece a q u í en se-
gundo p lano an te una idea : el m á r m o l 
de la c o l u m n a quis iera t rocarse en cera 
blanda, he r ido y an imado p o r la t o r t u -
r a del S e ñ o r ; el c o r a z ó n de los hombres 
es m á s d u r o e impas ib l e que ese m á r -
m o l , y todos los que a Jesucr is to ofenden 
son m á r m o l e s en loa que se renueva u n a 
vez y o t r a l a s a n g r i e n t a flagelación: 
L a s manos que el cielo h i c i e ron 
atadas con u n corde l 
en u n a aldaba de h ie r ro , 
que h i e r ro del hombre fué . 
M i r a que vuelve el Cordero 
l a p i ed ra en jaspe d e s p u é s , 
que con cinco m i l azotes 
le desol laron l a p ie l . 
Y que enternecido el m á r m o l 
cera se quis iera hacer, 
y pues es m á s du ro el hombre 
a t a r o n a Dios en é l . 
R a z ó n el m á r m o l t e n í a 
porque cuantos le o fendé i s , 
m á r m o l e s sois en que azotan 
a C r i s t o santo o t r a vez. 
L a c o r o n a d e e s p i n a s 
A m e d i d a que los t o rmen tos v a n de-
Jando su hue l la en la persona f í s i c a de l 
S a l v a d o r se le i m p o n e m á s a L o p e el 
m i s m o contras te que otros escr i tores 
—sobre todo m í s t i c o s y a s c é t i c o s — h a n 
sen t ido her i r les en e l c o r a z ó n : e l con-
t r a s t e en t re l a belleza de Jesucr is to , 
do tado de todas las c a r a c t e r í s t i c a s de 
u n a suave y de l icada h u m a n i d a d , y 
aquel sangr i en to despojo que los g o l -
pes, los la t igazos , las afrentas, las es-
pinas , las caldas, los malos t r a to s , v a n 
empujando b r u t a l y s a ñ u d a m e n t e a l a 
C r u z A q u í sobreviene m á s e s p o n t á n e o 
y m á s certero que n u n c a el recuerdo 
de l a M a d r e . E l l a fué quien m e j o r que 
desde que Dios l a m a l d i j o . 
Mas lo que causa dolor 
es ver que se hayan subido 
desde las plantas de A d á n 
a l a cabeza de Cr is to . 
Y o soy por qu ien os a r r ancan 
esos cabellos benditos 
que d ie ra el cielo por ellos 
todos sus d iamantes r icos. 
Si v ie ra , dulce S e ñ o r , 
l a V i r g e n , que, cuando n i ñ o 
los peinaba y regalaba, 
a r r anca r los y escupirlos, 
m á s que cabellos os q u i t a n 
d ie ra t a n t i e rnos suspiros, 
que los á n g e l e s l l o r a r a n 
y t e m b l a r a el cielo e m p í r e o . 
E c c e H o m o 
E s t e r o m a n c e es como la c ú s p i d e de 
toda la serie. R e ú n e las v i r t u d e s y las 
bellezas de todos. E locuente , popular , 
a r reba tado , con expresiones candorosas 
o profundas , l leno de r iqueza y de v a r i é 
dad. L a i m a g i n a c i ó n del poe ta asiste a 
l a escena descr i ta . " H e a q u í a l h o m b r e " . 
N o cabe duda de que Lope, t r a n s p o r t a -
do en a las de su fe rvorosa i n s p i r a c i ó n , 
lo ve. A l l í e s t á v i s ib le el r e sumen y c o m -
pendio de las a troces t o r t u r a s , de las 
magnas y crueles in jus t i c i a s . E l c o r a z ó n 
se subleva. L a men te se l evan t a con i n -
d i g n a c i ó n . E l a l m a toda se c o n t u r b a a l 
c o n t e m p l a r a l a v í c t i m a inocente enfren-
nuc ios idad y r iqueza. Aque l los segundos 
los de m á s t ranscendencia en l a h i s t o r i a 
de l a human idad , h a y que med i t a r lo s 
uno por uno, pues cada uno de el os en-
c i e r r a m a t e r i a bas tante de m e d i t a c i ó n 
p a r a todos los hombres has ta e l final de 
los t i empos . E n l a impos ib i l i dad de re -
cogerlos todos, damos so lamente los 
esenciales p a r a este p o é t i c o r e l a t o : 
L a l e ñ a del sacrif lcio 
l l eva en sus hombros Isaac, 
aunque no ha de bajar á n g e l 
a detener a A b r a h a m ; 
que el pu ro y bianao J e s ú s , 
que el B a u t i s t a en el J o r d á n 
l l a m ó Cordero de Dios , 
se quiere sacrif icar. 
A l son de t rompetas t r is tes , 
pregones Injustos dan ; 
esta es l a jus t i c ia , d icen ; 
pero no d icen verdad . 4 
C a y ó Cris to , y por l a f rente , 
con el golpe desigual, 
se le e n t r a r o n las espinas 
lo que f a l t aban de ent rar . 
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Abrazadle , V i r g e n Santa, 
porque si vos le a b r a z á l » , 
a l regalo de esos pechos 
consuelo el suyo t e n d r á . 
C r i s t o e n l a C r u z 
Parece que a l l l e g a r a este m o m e n -
t o e l a l m a de l poe ta cobra u n poco de 
serenidad e n medio de l dolor . Y a e s t á 
Jesucr i s to en l a Cruz . Lope , que has ta 
aquel m i n u t o no h a m i r a d o apenas m á s 
que a E l y a su M a d r e , d e r r a m a l a m i -
r a d a a su a l rededor . Veamos. ¿ Q u é pasa 
a q u í ? De p r o n t o parece u n r e c i é n l l e -
a l fin no pudo salvarse. 
De l u t o se cubre el cielo 
y el sol de sangr iento esmalte, 
o padece Dios, o el m u n d o 
se disuelve y se deshace. 
A l pie de la cruz, M a r í a 
e s t á en el dolor constante 
m i r a n d o a l sol que se pone 
entre arreboles de sangre. 
L a e x p i r a c i ó n 
V o l v e m o s a los acentos hondos, sin 
embargo , m á s pausados y t r anqu i los . 
t ada con aque l populacho b á r b a r o y cie-
go que r e c l a m a l a c r u c i f i x i ó n : 
E l juez m á s l isonjero 
que a su p r í n c i p e lo ha sido, 
por i n t e r é s de su g r a c i a 
y po r no perder su oficio, 
en u n b a l c ó n de su casa, 
azotado y escupido, 
pa ra que el pueblo lo vea 
puso a l inocente Cris to . 
¡ A y ! J e s ú s , H i j o de Dios , 
que este nombre y apel l ido 
no l o t e n é i s vos hur tado , 
pues sois i gua l con Dios mismo. 
V i r g e n Santa, decid Vos 
lo que el A n g e l os ha dicho, 
y de Cr i s to los profetas 
d i j e r o n po r tan tos siglos. 
Y que ese preso azotado 
es aquel que cuando n i ñ o 
ado ra ron los t res Reyes 
y vos l levasteis a E g i p t o . 
Abonadle , V i r g e n bella, 
decid que de Dios es h i jo , 
que puesto que sois su Madre 
b ien v a l é i s pa ra test igo. 
L a C r u z a c u e s t a s 
A l l l e g a r a este p u n t o L o p e se s iente 
i n sp i r ado p o r la t r i s t e z a de cada uno 
de los m i n u t o s que t r anscu r r en . Ded i ca 
gado a l l u g a r de l a grandiosa escena. 
E l r o m a n c e t o m a u n a i re popular , t r i s -
te . « ¿ Q u i é n es aque l cabal le ro—her ido 
por t a n t a s p a r t e s ? » E n seguida p a r a su 
a t e n c i ó n a lo que m u r m u r a l a gente i n -
c i v i l , u n poco asus tada y a de s í m i sma , 
que rodea e l C a l v a r i o . D e s p u é s le so l i -
c i t a n los f e n ó m e n o s sobrenatura les que 
el paisaje v a ofreciendo. N o cabe duda. 
E l que padece es el m i smo Dios , o se 
e s t á deshaciendo el mundo . P o r ú l t i m o , 
u n a m i r a d a a los que e s t á n a los pies de 
l a v í c t i m a . 
/ Q u i é n es aquel caballero 
he r ido por tantas partes 
que e s t á de exp i ra r t a n cerca 
y no le socorre nadie? 
Unos dicen que, si es Rey, 
de l a c ruz descienda y baje; 
y otros , que salvando a muchos 
La Casa Holgado Pérez 
E s u n a l m a c é n modelo, de enormes 
proporciones , con h i s t o r i a l t a n a n t i g u o 
y r enombrado , que puede decirse, s i n re -
dundancia , que abarca, desde el T a j o pa-
r a abajo, t oda E s p a ñ a . 
F u é su f u n d a c i ó n en 1870. Su nor -
m a desde el nac imien to , p r o c u r a r u n a 
g r a n e x t e n s i ó n de ventas , para , hacien-
do las compras en cantidades de f a n -
t a s í a , poder s e r v i r a l p ú b l i c o los pre-
cios m á s ventajosos, den t ro de las ca l i -
dades de m á s prec io en e l mercado, y las 
firmas m á s reconocidas de s iempre . 
E l s i s t ema m i x t o de ventas a l po r 
m a y o r y a l d e t a l l h a p e r m i t i d o el 
desar ro l lo de l a idea ind icada . De a h í 
que se s u r t a n de es ta Casa los p r i n c i 
pales comercios de las p rov inc i a s A n -
daluzas y de C i u d a d Real , Albace te , 
M u r c i a y Toledo. 
U n a especial idad de esta f i r m a es l a 
f a b r i c a c i ó n de mantones bordados sevi 
l lanos, de los que presen tan c o l e c c i ó n 
c a p r i c h o s í s i m a y de gus to r e f i n a d í s i m o . 
Los a r t í c u l o s que presen tan como de su 
especial c o n f e c c i ó n e n p u n t o de l ana y 
seda, y a sean chales, y a . toqu i l l a s y t o 
do e l o rden de estos t raba jos en toda 
clase de prendas, t i enen a c e p t a c i ó n es-
pec ia l en el m e r c a d o a que nos r e f e r í 
mos. 
L a s e c c i ó n de gabanes, pel l izas , e t 
c é t e r a , etc., s i e m p r e e s t á l lena, pues sus 
modelos son l a ú l t i m a pa labra , el ú l t i m o 
y m á s esqui lmado precio , l a clase m á s 
insuperable . 
N a d a de lo d icho puede compararse 
con las real idades; cuando el que esto 
escribe t r a t ó de ponerse a l h a b l a con 
uno de los d u e ñ o s , l a t a r ea r e s u l t ó i m -
proba , p r i m e r o p o r cuanto l o enorme 
de estos almacenes h a c í a n d i f íc i l el 
encont rar los , y , sobre todo, esa d i f i c u l t a d 
se a g i g a n t a b a con l a masa de c l iente-
la, que se amon tonaba y r e v o l v í a en sus 
enormes salas p a r a a d q u i r i r las ú l t i -
mas novedades de toda clase de t e j i -
dos, c u y a c o l e c c i ó n presentan a la a l t u -
r a de las m á s renombradas firmas del 
e x t r a n j e r o . 
Todo e s t á consumado. N o t iene reme-
dio . E l decreto de Dios , l a in iqu idad 
del hombre , e l sacr i f ic io redentor . . . , todo 
se cumple , s e g ú n estaba escr i to , y el 
poeta se e leva a c o m p á s de este nuevo 
pensamiento . L a i d e n t i f i c a c i ó n de su es-
p í r i t u con todos los momen tos del dra-
m a h a sido t a l que h a ido p r e s e n c i á n -
dolos uno a uno, v a l o r á n d o l o s adecua-
damente y despertando en cada uno el 
s en t imien to p rop io , l a idea precisa. E l 
romance es t a m b i é n preferentemente 
desc r ip t ivo , y s ó l o a l final v ienen las 
consideraciones a l a l m a y el recuerdo 
inev i t ab le de l a V i r g e n , t raspasada por 
los dolores m á s acerbos, he r ida en su 
c o r a z ó n p u r í s i m o por e l e s p e c t á c u l o de 
t a n t a c rue ldad : 
Desamparado de Dios , 
del hombre puesto en u n palo, 
el a lma t iene J e s ú s 
en sus s a n t í s i m o s labios. 
« 
Con voz poderosa dice 
(cielos y t i e r r a t e m b l a n d o ) : 
M i e s p í r i t u . Padre m í o , 
pongo en tus sagradas manos. 
Y bajando l a cabeza 
sobre el pecho quebrantado 
a l a muer te d ió l icencia 
para que flechase el arco. 
E x p i r ó el dulce J e s ú s , 
y del sangr iento holocausto 
sale aquel a lma obediente 
dejando a l cuerpo entre clavos. 
A l m a , a la V i r g e n M a r í a 
considera en este paso, \ 
pues l a t raspar / i el dolor , 
s i a Cr i s to el h i e r ro i nhumano . 
H a g a m o s pun to . E n este afio y eis 
este d í a e r a forzoso dejar a l a p l u m a 
de Lope de V e g a el r e l a to de l a P a s i ó n . 
L o s va lores que hemos ido s e ñ a l a n d o 
son t a n vis ibles , que m á s confiamos en 
l a fue rza de los romances que en o t r a 
cosa a l g u n a , p a r a tener l a c e r t i dumbre 
de que h a b r á n l legado a conmover el es-
p í r i t u del lec tor , Y ahora , que no cai-
g a n en e l o lv ido estos m a g n í f i c o s acen-
tos. V o l v e m o s a decir que estos r o m a n -
ces debiera saberlos de m e m o r i a e l pue-
blo e s p a ñ o l . N o se e n c o n t r a r á n pa ra él 
expresiones m á s acertadas que las que 
Lope a c e r t ó a p la smar . Lec to re s : una 
o r a c i ó n po r el a l m a de Lope de Vega, 
que de modo t a n subl ime a c e r t ó a me-
recer de l a D i v i n a M i s e r i c o r d i a e l per-
d ó n de sus grandes pecados. Supo a 
t i e m p o abrazarse con e l made ro de la 
Cruz . Que a todos nos sea deparada esa 
dicha. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
h • m h n • a i 
Industrias sombrereras 
Españolas, S. A. 
Calcu lando que a l l ec to r s e r í a agra-
dable enterarse de l a m a r c h a de las 
g randes ent idades que se dedican a la 
f a b r i c a c i ó n de l a e l e g a n t í s i m a prenda 
dedicada a l i b r a r nues t ras mascul inas 
cabezas de los efectos del sol en vera-
no, y del f r í o en i nv i e rno , hemos pro-
curado ent revis tarnos , con el gerente 
de l a Casa e s p a ñ o l a m á s i m p o r t a n t e de 
l a i n d u s t r i a sombrerera . D e ellos estos 
datos . 
E l pa ro obrero, e s t á acrecentado de 
una m a n e r a fabulosa p o r esa moda 
(que v a pasando y a en e l E x t r a n j e r o , 
como se puede comproba r p o r las es-
t a d í s t i c a s ) . E l e jemplo es esta f á b r i c a : 
Su capac idad p r o d u c t o r a es de 1.000 
obreros, como as í v i n o constantemen-
t e t r aba j ando . . . ¡ A h o r a , s ó l o 500! tienen 
su j o r n a l , y p a r a el lo no diar iamente , 
sino só lo c u a t r o o cinco d í a s p o r sema-
na. Juzga , lector . E s t a l la i m p o r t a n -
c ia de es ta sociedad, t r a b a j a n t an a 
l a ú l t i m a , que hemos v i s to , sombre-
ros especia lmente fabr icados p a r a Eg ip -
to , p o r encargo de firma de l a m á x i m a 
i m p o r t a n c i a . Su e x p o r t a c i ó n , compi t i en-
do con todos los mercados mundiales 
de m á s fama , es p r i n c i p a l m e n t e , ade-
m á s de l a n a c i ó n c i tada , pa ra Palest i-
na, M l a t a , Chipre , y p a r a A r g e l i a . . . 
U n a pa rado ja , a m i g o lector. . . Los es-
p a l ó l e s buscando l a m a r c a ex t ran je ra 
como l a mejor . . . y e l mercado exterior , 
n u t r i é n d o s e de nuestras confecciones. 
Es to no es r e t ó r i c a ; puede comprobar le» 
e l que desee p o r los m i l medios, oficia-
les, y a en los l ib ros de esta Casa, ya 
en las oficinas de embarques. 
u n romance a l S e ñ o r con la C r u z a cues-
tas, o t r o a l m o m e n t o de ser clavado en 
el m a d e r o in fame , o t ro a l m o m e n t o de 
ser la C r u z levantada, o t r o a Cr i s to c r u -
cificado, o t r o a l buen l a d r ó n , o t r o a l a 
e x p i r a c i ó n , o t r o a l desprendimiento, o t r o 
a l en t i e r ro , etc., etc. Es l ó g i c a esta m i -
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te a r i a 
*° í f r ^ J ^ Santo que le anunc ia - cá l i z , semejante a l de l a Cena; 
Evange l i o s t a n t a abundancia de datos |ba cadenas y persecuciones en Jerusa 
y t a n t a r iqueza de pormenores como l é n ! Y , s in embargo, San Pablo, l i b r e de 
en l a h i s t o r i a de l a P a s i ó n . C o m p á r e s e 
este re la to con el de l a R e s u r r e c c i ó n y 
se n o t a r á i nmed ia t amen te l a r e l a t i va 
pobreza del segundo. M a s aunque las 
p á g i n a s e v a n g é l i c a s de l a P a s i ó n sean 
r icas , v ivas y precisas, t o d a v í a ansia 
l a p iedad c r i s t i ana a d q u i r i r m á s n o t i -
c ias sobre aquel inefable m i s t e r i o de 
a m o r miser icord ioso . L a P a s t ó n del Se-
ñ o r h a sido en todos t iempos objeto de 
l a r g a s y fervorosas medi taciones de las 
personas piadosas, h a encendido en las 
a lmas l l amas v ivas de a m o r y h a he-
cho d e r r a m a r ríos de l á g r i m a s . Y ol 
S e ñ o r se h a d ignado p r e m i a r ese amor , 
esa g r a t i t u d , ese deseo de padecer con 
E l , comunicando a muchas a lmas es-
cogidas visiones re la t ivas a l a P a s i ó n 
y h a c i é n d o l e s g u s t a r los to rmentos de 
l a m i s m a . Esas revelaciones p a r t i c u l a -
res comple t an los datos e v a n g é l i c o s de 
l a P a s i ó n , y , aunque el r ac iona l i smo 
b u r l a de ellas, los c a t ó l i c o s rec ib imos 
con v e n e r a c i ó n las revelaciones p a r t i c u 
la res aprobadas p o r l a Ig les ia , y las 
med i t amos con mucho f r u t o e sp i r i t ua l . 
\ \ L a s r e v e l a c i o n e s p a r -
I f t i c u l a r e s 
A n t e s de e n t r a r en m a t e r i a , convie-
ne prec i sa r el v a l o r de las revelaciones 
pa r t i cu l a re s . Se cont raponen é s t a s a la 
r e v e l a c i ó n un ive r sa l , hecha po r Dios a 
l a h u m a n i d a d p o r medio de los Pa-
t r i a r c a s y Profetas , y , sobre todo, por 
med io de Jesucr is to , contenida en la 
E s c r i t u r a y en la t r a d i c i ó n d iv ina , y 
en t regada a l a Ig l e s i a p a r a que f i e l -
men t e l a guarde , l a defienda y l a ex-
p l ique . E l que recibe una r e v e l a c i ó n 
p a r t i c u l a r , s i e s t á c i e r to de que Dios 
le ha hablado, e s t a r á obl igado a creer 
en el la . Pero n i n g ú n o t ro c r i s t i ano es-
t á obl igado a a d m i t i r l a . 
N o i m p o r t a que l a r e v e l a c i ó n p a r t i c u -
l a r e s t é aprobada p o r l a Ig les ia . L a 
a p r o b a c i ó n de l a I g l e s i a nos asegura 
l a o r todox ia de la d o c t r i n a conten ida 
en e l la ; nos asegura, t a m b i é n , que la 
r e v e l a c i ó n de que se t r a t a es, en gene-
r a l , de o r igen d i v i n o ; pero no es una 
d e c l a r a c i ó n precisa de que todos y ca-
d a uno de los e x t r e mos de l a mi?ma 
h a n sido revelados po r Dios . F i j é m o n o s 
en las mujeres excepcionales: Santa 
B r í g i d a , Santa G e r t r u d i s y San ta Te 
resa. De l a p r i m e r a dice l a Ig l e s i a que 
" D i o s le r e v e l ó secretos celest iales"; de 
l a segunda, que " f u é i l u s t r e po r el don 
de las revelaciones", y de l a tercera, 
que " f u é celest ia l su doc t r i na" . Pero 
¿ e q u i v a l e a dec i r y dec la ra r expresa-
men te que todas las a f i rmac iones con 
ten idas en las revelaciones de Santa 
B r í g i d a y Santa Ger t rud i s o en los 11 
bros de Santa Teresa, proceden de 
Dios ? De n i n g u n a manera . 
Las revelaciones de Santa B r í g i d a 
f u e r o n aprobadas por el Conc i l io de B a -
sdlea; pero el Conci l io p í a m e n t e quiso 
d e c l a r a r - q u e en ellas no h a b í a nada 
opuesto a l a fe c r i s t i ana y que su lec-
t u r a r e su l t aba provechosa a l pxieblo 
c r i s t i ano . E n el m i s m o sentido h a b l a r o n 
Papas como G r e g o r i o X I y U r b a n o V I . 
B p n i f a c i o I X y M a r t í n V a f i r m a n algo 
m á s en las bulas de c a n o n i z a c i ó n : d i -
cen que las revelaciones proceden do 
Dios , y el p r i m e r o c o n f i r m a con ellas la 
s a n t i d a d de B r í g i d a . M a s es c l a ro que 
a estas declaraciones no se puede dar 
m á s alcance que el ind icado . 
L a r e v e l a c i ó n puede ser ve rdadera y , 
Bin embargo, presentarse con u n e r r o r 
pe r sona l de i n t e r p r e t a c i ó n . H a y de ello 
u n e jemplo ve rdaderamente notable en 
los Hechos A p o s t ó l i c o s . De regreso de 
s u t e rce r v ia je , San Pab lo se de tuvo a l -
g o en M i l e t o , y m a n d ó que acudiesen 
a l l í los p r e s b í t e r o s de Efeso. D i r i g i ó l e s 
San Pab lo u n a e x h o r t a c i ó n verdadera-
men te pa t e rna l , hondamente sentida, y 
en el la les a s e g u r ó que y a no le v e r í a n 
m á s . ¡ E r a t a n t e r m i n a n t e l a voz i n t e -
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su p r i m e r cau t iver io , v o l v i ó a Efeso, y 
nuevamen te gozaron de su t r a t o y de 
sus e n s e ñ a n z a s aquellos c r i s t ianos del 
A s i a menor . L a r e v e l a c i ó n era c ie r ta , 
pero San Pablo l a h a b í a i n t e r p r e t ado 
con a l g ú n exceso. L e aguardaban, en 
efecto, persecuciones y cadenas en Je-
r u s a l é n ; pero no hab ia de m o r i r en aque-
l l a p rueba . Y si San Pablo, el g r a n obre-
ro del c r i s t i an i smo, d ió , a l a r e v e l a c i ó n 
i n t e r i o r , u n a i n t e r p r e t a c i ó n personal 
equivocada, u n alcance que no t e n í a , 
¿ p o r q u é o t ros Santos no han podido 
mezc l a r t a m b i é n con l a pa lab ra d i v i n a 
su i n t e r p r e t a c i ó n h u m a n a ? 
U n a i n t e r p r e t a c i ó n personal equivo-
cada es t a n t o m á s fác i l cuanto que de 
o r d i n a r i o Dios hab la a los santos po r 
vis iones y l a i n t e r p r e t a c i ó n de u n a v i -
s i ó n no es cosa l l ana . Es posible t a m -
b i é n que en'esos momentos la i m a g i n a -
c ión ponga a lgo de su cosecha, s i n dar-
se cuenta l a persona. Y no nos a t reve-
r í a m o s a negar en redondo la pos ib i l i -
dad de que, por razones impor t an t e s , 
l a v i s i ó n no se acomoda t o t a l m e n t e a l a 
r ea l i dad en a lgunos pormenores . N o se 
asuste, por t an to , nadie s i descubre a l -
guna c o n t r a d i c c i ó n en t re revelaciones 
p a r t i c u l a r e s aprobadas. Merecen é s t a s 
p ro fundo respeto, pero solamente res-
pecto a l a r e v e l a c i ó n un ive r sa l tenemos 
l a p romesa d i v i n a de que j a m á s s e r á 
equivocadamente i n t e rp re t ada . 
G e t s e m a n í 
i ú 
H e c h a esta necesaria o b s e r v a c i ó n , re-
co r r amos r á p i d a m e n t e las escenas de la 
P a s i ó n de J e s ú s . C o m e n z ó é s t a en el 
h u e r t o de G e t s e m a n í . L a a g o n í a del 
h u e r t o f u é e l t r ance m á s a m a r g o de t o -
da l a P a s i ó n . P o d í a m o s con je tu ra r lo p o r 
los Evangel ios , s e g ú n los cuales, J e s ú s , 
que no h a b í a de desfallecer n i en l a f l a -
g e l a c i ó n n i en l a Cruz , s i n t i ó u n m o -
m e n t o de c rue l desmayo en el m o n t e de 
los Ol ivos . Pero lo dicen expresamente 
las revelaciones pa r t i cu l a re s . He a q u í lo 
que el S e ñ o r r e v e l ó a Santa M a r g a r i t a 
M a r í a : "Es te—el huer to—es el l u g a r en 
que p a d e c í m á s que en toda m i P a s i ó n 
v i é n d o m e en u n abandono absoluto del 
cielo y de l a t i e r r a , reo de los pecados 
de los hombres . C o m p a r e c í ante l a san-
t i d a d de Dios, que s in considerar m i 
inocencia , me a c o s ó en su fu ro r , h a c i é n 
dome a p u r a r todo el cá l i z de h i é l y 
a m a r g u r a de su j u s t a i n d i g n a c i ó n . " 
A n á l o g a s son las pa labras de J e s ú s a 
San ta M a r g a r i t a de C o r t e ñ a . L a conse-
cuencia p r á c t i c a se saca en una reve la -
c ión hecha a la Bea t a B a u t i s t a V a r a n i . 
Debemos o ra r como o r ó J e s ú s en su 
a g o n í a . 
E n las revelaciones se s e ñ a l a n las s i -
guientes causas de l a t e r r i b l e a g o n í a de 
C r i s t o : l a t r a i c i ó n de Judas, el abando-
no de los a p ó s t o l e s , las hor r ib les t en t a -
ciones de S a t a n á s , y , sobre todo, l a v i -
s i ó n c l a r a de que l a mue r t e del Sa lvador 
h a b í a de ser p a r a muchos no s ó l o i n -
ú t i l , s ino m o t i v o de m a y o r c o n d e n a c i ó n . 
A estas causas se u n í a el h o r r o r n a t u -
r a l de l a H u m a n i d a d a t a n t e r r i b l e s t o r -
mentos y t a n cruel muer t e . « S u p l i c i o i n -
to le rab le f ué t a m b i é n p a r a m i C o r a z ó n 
el odio obst inado del pueblo j u d í o . » 
( B . V a r a n i . ) " Y en esta o r a c i ó n propuso 
Cr i s to , nues t ro B ien , sus to rmentos , su 
sangre p r e c i o s í s i m a y su muer t e a l E t e r -
no Padre', o f r e c i é n d o l a de su p a r t e po r 
todos los mor ta les como precio super-
a b u n d a n t í s i m o p a r a todo . . . y de p a r t e 
del l i na j e h u m a n o p r e s e n t ó todos los 
p e c a d o s , infidelidades, i n g r a t i t u d e s y 
desprecios que los malos h a b í a n de hacer 
pa ra m a l o g r a r su a f ren tosa mue r t e . . . y 
los que, con efecto, se h a b í a n de con-
denar a pena eterna, po r no ha-
berse aprovechado de su clemencia . Y 
aunque e l m o r i r p o r los amigos y pre-
dest inados e ra agradable y como ape-
tecible p a r a nues t ro Salvador ; pero mo-
r i r y padecer por l a pa r t e de los r é p r o -
bos era m u y a m a r g o y p e n o s o . » (Sor 
M a r í a de A g r e d a , en « L a M í s t i c a C i u -
dad de D i o s " . ) 
Sor A n a C a t a l i n a E m m e r i c h describe 
v i v í s i m a m e n t e los t o r men tos morales del 
S e ñ o r en el H u e r t o : « A p a r e c i é r o n s e a 
los ojos de J e s ú s todos los padec imien-
tos f u t u r o s de sus a p ó s t o l e s , de sus dis-
c í p u l o s , y de sus a m i g o s ; v i ó a l a I g l e -
js ia p r i m i t i v a t a n p e q u e ñ a , y, a med ida 
que iba creciendo, v i ó las h e r e j í a s y los 
s is temas asa l t a r l a en r u d a i r r u p c i ó n y 
' r enovar l a p r i m e r a c a í d a del hombre , 
j v i ó l a f r i a ldad , l a c o r r u p c i ó n , l a ma-
¡l icia de u n n ú m e r o i n f i n i t o de cr i s t ianos , 
la m e n t i r a y la a s tuc ia de todos los 
doctores orgul losos ; los sacr i legios de 
todos los sacerdotes viciosos; l a a b o m i -
n a c i ó n y la d e s o l a c i ó n en el re ino de 
Dios, en el san tuar io de esta i n g r a t a 
H u m a n i d a d que E l q u e r í a resca ta r con 
sangre a l precio de padecimientos inde-
cibles. V i ó los e s c á n d a l o s de todos los 
s ig los . . . ; los co r rup to re s y los c o r r o m -
H pidos lo u l t r a j a b a n y lo a t o r m e n t a b a n . . . 
L a voz de l t e n t a d o r r e p e t í a s in cesar: 
E i ¿ Quieres t ú s u f r i r p o r estos i n g r a -
5 | t o s? " . . . L e a t r i b u í a — S a t a n á s a J e s ú s — 
5 | l a s f a l t a s de sus d i s c í p u l o s , los e s c á n -
=1 dalos que h a b í a n dado, el haber sido cau-
= sa de l a d e g o l l a c i ó n de los Inocentes ; 
s el no haber salvado a J u a n B a u t i s t a de 
z l la m u e r t e ; e l haber desunido f a m i l i a s 
5 | y p r o t e g i d o hombres in fames ; el haber 
5 ; causado pe r ju ic io a los hab i t an tes de 
S j G e r g e s a . . . » L a s profanaciones de l a E u -
E j c a r i s t í a t i enen especial i m p o r t a n c i a en 
S las vis iones de A n a Ca ta l ina . 
Y E L a v - A g r e d a a f i r m a que f u é San M i -
S ?1161 el á n g 6 1 que c o n f o r t ó a J e s ú s . Y l a 
s E m m e r i c h , a ñ a d e : « A l fin de las visiones 
j v q - m I - x q T U T j T f c g |S sobre l a P a s i ó n , J e s ú s c a y ó sobre su 
^ C L J T O c t n ^ v I S 5 i r o s t r o como u n m o r i b u n d o ; los á n g e l e s 
1 ' E jdesaparec ie ron ; §1 sudor de sangre co-
S r r i ó con m á s abundanc ia y a t r a v e s ó sus 
= ves t idos . . . V i u n á n g e l ba ja r hac i a 
J e s ú s ; e ra mayor , m u c h o m á s parecido 
= a u n h o m b r e que los que h a b í a v i s t o 
E antes. E s t a b a ves t ido como u n sacer-
" i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n n i i i i i n i i i i i i i l i i i i i i i i i i ? d o t e y t r a í a en sus manos u n p e q u e ñ o 
en l a 
boca de este c á l i z se v e í a una cosa ova-
lada, del grueso de una haba, que es-
p a r c í a una luz ro j i za . E l á n g e l , s in ba-
j a r has t a el suelo, e x t e n d i ó l a m a n o 
derecha hac ia J e s ú s , que se e n d e r e z ó ; 
lé m e t i ó en l a boca este a l i m e n t o m i s -
ter ioso y le d ió de beber en el p e q u e ñ o 
c á l i z luminoso . D e s p u é s d e s a p a r e c i ó . L a 
o r a c i ó n del H u e r t o t u v o por escena, se-
g ú n sor A n a , una g r u t a del mi smo . 
S e g ú n l a m i sma , a c o m p a ñ a b a n a Ju -
das, p a r a rea l izar l a p r i s i ó n de J e s ú s , 
ve in te soldados de l a g u a r d i a del t em-
plo, cua t ro a lguaci les y seis fariseos. 
E n Ofe l se apos ta ron bastantes solda-
dos p a r a r e p r i m i r cualquier m o v i m i e n -
to de los amigos de J e s ú s . Judas quiso 
e n t r a r en el H u e r t o , separado de la 
gua rd ia , p a r a d i s i m u l a r su t r a i c i ó n ; 
pero los soldados no se lo p e r m i t i e r o n . 
abunda en pormenores : « A t a r o n a Je-
s ú s las manos sobre el pecho con cor-
deles nuevos y d u r í s i m o s ; " l e a t a r o n el 
p u ñ o derecho por bajo el codo izquier -
d j y el p u ñ o izquierdo bajo el codo de-
recho. L e pus ieron alrededor del cuer-
po u n a especie de c i n t u r ó n l leno de 
pun tas de h ie r ro , a l cua l a t a r o n las m a -
nos con r a m a s de sauce... De l c i n t u r ó n 
s a l í a n c u a t r o cuerdas, con las cuales 
t i r a b a n a l S e ñ o r de u n lado y de o t ro , 
s e g ú n su i nhumano c a p r i c h o . » Con esta 
d e s c r i p c i ó n empare ja bastante bien l a 
de l a M . A g r e d a ; hab la é s t a de una ca-
dena de grandes eslabones de h i e r r o 
rodeada a l a c i n t u r a y a l cuello, de l a 
cua l p e n d í a n cua t ro cabos largos p a r a 
t i r a r de ellos. D u r a n t e el t r a y e c t o de 
G e t s e m a n í a casa de A n á s f ué t a m b i é n 
el S e ñ o r b á r b a r a m e n t e t r a t a d o . « L e t i -
r aban y le h a c í a n caer; le daban de 
c u b r í a de golpes y oprobios" (Sor A n a ) . 
Se a g r a v a r o n é s t o s en casa de C a i f á s . 
« J a m á s en t re los hombres se i n t e n t a r o n 
i g n o m i n i a s t a n afrentosas y desmedi-
das como las que en esta o c a s i ó n se 
h ic ie ron c o n t r a el R e d e n t o r . » ( V . A g r e -
da.) Y , s e g ú n ambas videntes, los ma-
los t r a t o s a u m e n t a r o n a ú n cuando se 
s u s p e n d i ó l a s e s i ó n n o c t u r n a del Sane-
d r í n y J e s ú s f u é encerrado en u n a c á r -
cel, en u n i n m u n d o calabozo; en él lo 
a t a r o n a u n p i l a r y no le p e r m i t i e r o n 
que se apoyase n i que el cuerpo estu-
viese derecho. 
Las revelaciones con f i rman l a celebra-
c ión de u n a nueva r e u n i ó n del S a n e d r í n 
en casa de C a i f á s , l a m a ñ a n a del v ie r -
nes. Respecto a los acontecimientos en 
e l P r e t o r i o de Pi la tos , nos s u m i n i s t r a n 
las s iguientes no t i c i a s : J e s ú s se encon 
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F L O R 
C e r e a l e s 
A l a voz de Cr i s to , cayeron en t i e r r a 
los soldados de la g u a r d i a ; mas no Ju -
das, los alguaci les n i los fariseos. L a 
M a d r e A g r e d a a ñ a d e que hombres, bes-
tias y demonios es tuv ieron en t i e r r a ca-
s i medio c u a r t o de hora . F u e r o n los a l -
g u a c i l e s — c o n t i n ú a sor A n a — l o s que su-
j e t a r o n a J e s ú s . Todos los que cayeron 
y se l evan t a ron , se c o n v i r t i e r o n a la fe, 
andando el t iempo. 
E n todas las revelaciones se a f i r m a 
que J e s ú s f ué t r a t a d o b r u t a l m e n t e al 
ser detenido. San ta B r í g i d a escribe: 
« S u s enemigos lo prendiero:- , d á n d o l e 
golpes en el cuello y mej i l l a s , y, escu-
p i é n d o l e , se m o f a r o n de él.» Sor A n a 
pun t i l l azos y coces y le l lenaban 
o p r o b i o s . » ( V . A g r e d a . ) 
A n t e l o s T r i b u n a l e s 
" A m e d i a noche f u é in t roduc ido Je-
s ú s en casa de A n á s ; las escenas del 
H u e r t o h a b í a n durado cerca de t res ho-
ras. E l c r i ado que en e l la le dió u n 
b o f e t ó n t e n í a en l a mano guan te de h ie -
r r o ; p o r eso s a l i ó sangre del ro s t ro de 
J e s ú s . L u e g o f u é l levado e l S e ñ o r a l a 
casa de C a i f á s , que d i s taba unos t res -
cientos pasos. E n todo m o m e n t o se le 
de t r ó con su M a d r e y las piadosas muje -
res a l i r de casa de C a i f á s a l a de P i -
la tos ; no u n a s ino va r i a s veces propuso 
é s t e a l pueblo que e l ig i e ra en t re Je-
s ú s y B a r r a b á s ; la flagelación f u é m u y 
c rue l ; San t a B r í g i d a l a describe a s í : 
" H i c i é r o n l e desnudar de sus vest iduras , 
y , a d e m á s , que pus iera sus manos en una 
co lumna, a t á n d o s e l a s s i n miser icord ia , y 
h a l l á n d o s e de esta suer te desnudo p o r 
completo. . . V i su cuerpo azotado y l l a -
gado has t a las cost i l las , que se v e í a n 
p o r las heridas, y, lo que t o d a v í a e ra 
m á s c rue l , cuando se l evan taban hac ia 
a t r á s las cuerdas, l l evaban t ras s í los 
pedazos de su carne y se l a dejaban sur-
cada y como si estuviese arada" . E n lo 
de l a desnudez t o t a l « o conviene la Ve-
nerable A g r e d a , l a cua l dice que los ver -
dugos i n t e n t a r o n q u i t a r a J e s ú s "los pa-
ñ o s de honest idad, mas no lo l og ra ron . 
A ñ a d e la de A g r e d a que seis verdugos 
lo azo ta ron de dos en dos, s i r v i é n d o s e 
de ramales de cordeles m u y retorcidos , 
endurecidos y gruesos, de ramales de 
correas y ne rv ios de an imales ; los hue 
sos quedaron descubiertos en muchas 
par tes de las espaldas y c a í a n a l suelo 
pedazos de carne. 
L a corona de espinas fué , s e g ú n l a 
M . A g r e d a " u n seto de juncos espino-
sos con pun tas m u y aceradas y fuertes 
y se las ap re t aban mucho" . " J e s ú s , cu-
b ie r to con l a capa encarnada, l a coro-
na de espinas sobre l a cabeza y el ce t ro 
de c a ñ a en las manos atadas, estaba 
desconocido a causa de l a sangre que le 
c u b r í a los ojos, l a boca y l a barba. Su 
cuerpo era una l l a g a ; andaba encorva-
do y t e n í o l a n d o " ( E m m e r i c h ) . A s í fué 
presentado a l pueblo en el paso del Ec-
ce H o m o , pero s i n l o g r a r ab landar lo . 
Entonces p r o n u n c i ó P i l a tos l a sentencia 
de muer t e , cuyo t ex to—no m u y seguro 
en algunos pormenores—inser ta l a Ve-
nerable A g r e d a . S e g ú n l a m i sma , o y ó l a 
V i r g e n la sentencia de muer t e , pero n i 
en é s t a n i en n i n g u n a o t r a o c a s i ó n se 
d e s m a y ó . " D e s p u é s de haber lo sentencia-
do, p u s i é r o n l e sobre los hombros l a cruz 
y, h a b i é n d o l a l l evado u n poco, t o m ó s e l a 
o t r o pa ra ayuda r l e . Unos le daban g o l -
pes en el cuello, o t ros en l a cara con 
t a n t a fue rza y vehemencia que, aunque 
y o no lo v e í a , o í a c l a r amen te el sonido 
de los golpes" (San t a B r í g i d a ) . Como 
se ve el Cireneo—o sea el de Cirene— 
l l e v ó solo l a cruz. " J e s ú s f u é conducido 
p o r u n a calle estrecha y que rodeaba, 
p a r a no es torbar a la gente, que i b a a l 
t e m p l o " (Sor A n a ) . J e s ú s c a y ó t res ve-
ces con la c ruz y e l Cireneo f u é requisa-
do d e s p u é s de l a t e rce ra c a í d a . L a Ve-
r ó n i c a que e n j u g ó el r o s t ro de J e s ú s y 
le o f r e c i ó u n a copa de v ino a romat izado , 
era Serafia, m u j e r de Sirac . Sor A n a , 
que nos da estas not ic ias , a ñ a d e que to-
d a v í a c a y ó J e s ú s o t ras cua t ro veces. 
L a C r u c i f i x i ó n 
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H e a q u í lo que escribe San ta B r í g i d a 
poniendo estas pa labras en labios de 
l a V i r g e n : "L legando yo con E l a l l u -
g a r de su P a s i ó n , v i todos los i n s t r u -
mentos con que le h a b í a n de dar muer -
te . Y estando m i querido H i j o desnu-
do por comple to d ió l e uno de los que 
al l í se ha l l aban u n p a ñ o con que cu-
b r i r pa r t e de su desnudez, lo cua l h i -
zo con mucho contento . D e s p u é s los 
crueles m i n i s t r o s le cogie ron y tendie-
r o n en la c ruz , c lavando la mano dere-
cha en el agu je ro que pa ra e l c lavo es-
t a b a hecho, y a t ravesando l a mano por 
l a p a r t e en que los huesos estaban m á s 
unidos; d e s p u é s , a tando sogas a l a m u -
ñ e c a de l a ^ t r a mano, l a e s t i r a r o n y 
c l a v a r o n de l a m i s m a manera . C l a v a r o n 
luego e l pie derecho y sobre él, el i z -
quierdo con dos clavos de t a l modo, que 
todos sus ne rv ios y venas se extendie-
r o n y desgar ra ron . P u s i é r o n l e l a coro-
n a de espinas en su venerable cabeza 
y a p r e t á r o n s e l a de t a l suerte, que con 
l a sangre que s a l í a se l l ena ron sua 
o jos .» N ó t e s e l a c i r cuns t anc ia de los 
dos clavos p a r a los pies. P a r a q u i t a r a 
J e s ú s l a t ú n i c a , hub ie ron de q u i t a r l e 
t a m b i é n la corona, s e g ú n a f i r m a l a Ve-
nerable A g r e d a , y po r eso se l a pusieron 
de nuevo. S e g ú n l a mi sma , e ra l a c ruz 
de quince pies de la rgo , gruesa y m u y 
pesada. L a v iden t e de A g r e d a a f i r m a 
que tampoco en l a c r u c i f i x i ó n q u e d ó 
e l S e ñ o r n i u n m o m e n t o s in los p a ñ o s 
de l a honest idad. A ñ a d e que, los aguje-
ros p a r a los clavos de las manos se 
h i c i e ron in tenc ionadamente como para 
brazos m á s l a rgos que los de J e s ú s , por 
lo cual , al c l a v a r l a segunda mano, hu-
b ie ron de t i r a r c rue lmente del brazo pa-
r a que llegase, y que v o l v i e r o n luego 
l a c ruz p a r a r e m a c h a r los clavos. 
Sor A n a E m m e r i c h a ñ a d e a lgunas 
c i rcuns tancias . N o solahiente hubo q u é 
es t i r a r u n brazo, sino, t a m b i é n , los pies. 
« H a b í a n c lavado a l a cruz u n pedazo 
de madera p a r a sostener los pies de 
J e s ú s , a fin de que no pendiera de las 
manos todo el peso del cuerpo y pa ra 
que los huesos de los pies no se r o m -
p i e r an cuando los c lavaran. . . pero los 
pies no l l egaban a l pedazo de madera 
puesto p a r a sostenerlos. En tonces a ta-
r o n cuerdas a su p i e rna derecha y lo 
t end ie ron v io l en t amen te - has ta que el 
pie l l e g ó al pedazo de madera . F u é una 
d i s l o c a c i ó n t a n h o r r i b l e que se o y ó c r u -
j i r e l pecho de J e s ú s , que e x c l a m ó : " ¡ o h 
Dios m í o ! , ¡oh Dios m í o ! " L a v idente 
ref iere con ingenu idad que c o n t ó ios 
mar t i l l azos , pero se o lv idó del n ú m e r o . _ 
Y en cuanto a los clavos, a f i r m a q u e j = 
e r an m u y la rgos , de l grueso de u n de- E 
do p u l g a r a l a cabeza, y t e n í a n t res 
esquinas. Sor A n a pondera como l a Ve-
nerable A g r e d a , los dolores que Cr i s to 
hubo de s u f r i r con la e l e v a c i ó n o exal-
_ t a c i ó n de l a cruz. L a e l e v a c i ó n se hizo 
S por medio de cuerdas, y l a c ruz se hun- _ 
" d ió en t i e r r a con todo su peso y con = 
u n es t remec imien to espantoso. L a s he- ~ 
r idas de J e s ú s se ab r i e ron , y ^su sang e 
c o r r i ó con abundancia . A u n a ñ a d e sor 
A n a a lgunas c i r cuns tanc ias : loa pies _ 
de J e s ú s es taban bas tante bajos p a r a j S 
que pud ie ran besarlos sus a m i g o s : h J = 
cara del S e ñ o r estaba v u e l t a hacia e l | 5 
N . O., y los brazos d iv inos no c u b r í a n 5 
b ien los de l a c ruz por estar é s t o s a h í o i E 
oblicuos. 
Los dos ladrones denostaban al p r i n -
c ipio a J e s ú s , s e g ú n la V . A g r l d a ; pero 
luego f u é uno de ellos tocado po r la 
g rac ia . Sobre el G ó l g o t a las t inieblas 
produjeron, s e g ú n sor A n a . una t e r r i -
ble i m p r e s i ó n . H u b o momentos en que 
= se oye ron p ro tes tas con t ra l a C r u c i f i - = 
' x i ó n del Justo, y e x p l o s i ó n de murmu- l :7 | 
l íos y gemidos ; los fariseos t o m a r o n a l -
gunas precauciones p a r a ahogar cua l -
quier m o v i m i e n t o , Pero l a luz del sol 
v o l v i ó a b r i l l a r , envuel ta en vapores r o -
j izos , y los enemigos de J e s ú s comen-
zaron a r ecobra r su a r roganc ia . E r a 
u n poco m á s de las t res , cuando Je-
s ú s d ió un g r i t o , a l a vez dulce y fuer -
te, que p e n e t r ó el cielo y l a t i e r r a , 
encomendando su e s p í r i t u a l E t e r n o 
Padre ; en seguida i n c l i n ó su cabeza y 
e n t r e g ó su a l m a . A l m o r i r J e s ú s , l a t i e -
r r a t e m b l ó y se a b r i ó el p e ñ a s c o que 
h a b í a en t re l a c ruz de Cr i s to y l a .leí 
m a l l a d r ó n . E l ú l t i m o g r i t o de J e s ú s h i -
zo t e m b l a r a todos los que lo oye ron ; 
pero c o n m o v i ó s i ngu l a rmen te a l cen tu-
r i ó n A b e n a d a r que mandaba las t r o -
pas. " D i ó su cabal lo y su l anza a Cas-
sio, a l segundo of ic ia l , l l amado luego 
Longinos , que t o m ó el mando y d ió 
t e s t imonio de que el Cruc i f i cado era 
verdaderamente H i j o de Dios. 
D e s c e n d i m i e n t o y s e p u l -
t u r a 
Oigamos a San ta B r í g i d a , que re-
f iere c ó m o el cuerpo m u e r t o del Sa l -
vador fué bajado de l a cruz. "Los dos 
que lo ba jaban pus ieron tres escaleras: 
una a los pies, o t r a a los brazos y o t r a 
a l a m i t a d del cuerpo. S u b i ó el p r i m e r o 
y lo t e n í a p o r l a m i t a d del cuerpo, y 
el o t r o q u i t ó el c lavo de u n a de las 
manos, y pasando l a escalera a l lado 
opuesto, q u i t ó el de l a o t r a mano, y 
estos clavos pasaban hasta el lado 
opuesto de l a cruz. B a j ó s e u n paso, l o 
m e j o r que pudo, el que sustentaba e l 
cuerpo, y el o t r o s u b i ó por l a escalera 
que estaba a los pies de m i H i j o , y le 
s a c ó los clavos de los pies. Y cuando 
lo t e n í a n cerca del suelo, uno lo a s i ó 
de l a cabeza y o t r o de los pies, y yo , 
su a f l i g i d a M a d r e , lo t o m é po r medio de 
su d iv ino cuerpo, y de esta manera , los 
tres, l o pusimos sobre u n a piedra , i o n -
de y o h a b í a tendido una s á b a n a l i m -
p i a y en e l la envo lv imos su s a n t í s i m o 
cuerpo, s i n coser nada, porque sabia y o 
con certeza que no se h a b í a de c o r r o m -
per en la s epu l tu ra" . E n o t r a r e v e l a c i ó n 
escribe: "Con m i s dedos le c e r r é l a bo-
ca y le a r r e g l é los ojos. Pero sus ye r tos 
brazos no pude dobla r los pa ra que des-
cansaran sobre el pecho, sino sobre el 
v ien t re . Las rod i l l a s tampoco pud ie ron 
extenderse, s ino que quedaron dobladas 
como h a b í a n estado en l a c ruz . 
L o s dos hombres que r ea l i za ron el 
descendimiento fue ron J o s é y Nicode-, 
mus, s e g ú n dice sor A n a , los cuales 
" t e n í a n el m i s m o cuidado, las mismas 
precuaciones que s i hubiesen t en ido 
causar a l g ú n d a ñ o a J e s ú s ; g u a r d a r o n 
con el santo cuerpo todo el a m o r y t o -
da l a v e n e r a c i ó n que h a b í a n tenido oon 
el Sa lvador d u r a n t e su v i d a " . Sor M a -
r í a de A g r e d a escribe que lo que p r i m e -
ramente ba j a ron de l a c ruz J o s é y N I -
codemus fué l a corona de espinas. 
" E l cuerpo de J e s ú s f u é embalsama-
do con todo el cuidado posible. E l sa-
grado cuerpo con sus her idas apare-
ció representado en l a g r a n s á b a n a 
de seis va ra s que, pa ra envolver lo , 
h a b í a comprado J o s é de A r i m a t e a . L a 
mi l ag rosa ef igie f ué besada con res-
peto. Y t e r m i n ó aquel la t r i s t e faena 
con l a sepu l tu ra . L a gruesa p ied ra 
dest inada a c e r r a r el sepulcro t en ia 
la f o r m a de u n cofre o de u n a p iedra 
t u m u l a r ; era bas tante grande p a r a 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a s iguiente .) 
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que u n hombre pud ie ra extenderse a 
l o l a rgo , m u y pesada y sólo con pa-
lancas pudo ser l l evada has ta el se-
p u l c r o . " (Sor A n a . ) 
L o s e s t i g m a t i z a d o s . T e r e s a 
N e u m a n n 
N o es posible hab la r de las revela-
ciones sobre l a P a s i ó n s in a lud i r , aun-
que sea de pasada, a los e s t igma t i za -
dos. L a i m p r e s i ó n de las l lagas de 
C r i s t o en a lgunas personas piadosas 
es una r e v e l a c i ó n ^ m a g n í f i c a de la Pa-
s i ó n , r e v e l a c i ó n expresada no con pa-
labras n i por escr i to , sino de o t r a ma-
n e r a m á s sobrena tu ra l y d iv ina . Si 
p resc ind imos de San Pablo, sobre cu-
y a e s t i g m a t i z a c i ó n h a y dudas, el p r i -
m e r e s t igma t i zado f u é San F ranc i s -
co de As i s . Con pos te r io r idad se han 
r e g i s t r a d o o t ros 320 casos. Y aunque 
los i n c r é d u l o s p re tendan presentar las 
e s t igmat i zac iones como lesiones p ro -
ducidas por una i m a g i n a c i ó n exa l ta -
d a a l ca lor de fervorosas y con t inua-
das medi tac iones de l a P a s i ó n y de 
sus pormenores , es c laro que t a n 
exac t a r e p r o d u c c i ó n de las l lagas de 
C r i s t o no puede considerarse como 
resu l t ado exclus ivo de imaginac iones 
exal tadas . 
E n nuestros dias h a y una famosa 
e s t i gma t i zada , Teresa N e u m a n n , n a t u -
r a l de K o n n e r s r e u t h , aldea del Pa l a -
t i n a d o Super io r ( B a v i e r a ) . H i j a de 
Un m o d e s t í s i m o sastre, cargado de f a -
m i l i a , t u v o Teresa que dedicarse a 
s e rv i r . C a y ó d e s p u é s en cinco graves 
enfermedades, de las cuales fué cura -
d a mi l ag rosamen te . Con l a q u i n t a cu-
r a c i ó n , o c u r r i d a el 13 de nov iembre 
de 1925 comenzaron en el la los f e n ó -
menos de e s t i g m a t i z a c i ó n . Las v i s io -
nes comenzaron en l a noche a n t e r i o r 
a uno de los viernes de cuaresma de 
1926; s igu ie ron o t ras visiones en las 
m i s m a s noches de o t ras semanas. E l 
d i a de Viernes Santo fué t a n intenso 
e l é x t a s i s y t a n copiosa l a e f u s i ó n de 
sangre por el costado y los ojos, que 
se a l a r m a r o n los padres temiendo que 
e s tuv i e r a p r ó x i m a l a m u e r t e de su h i -
j a , y l l a m a r o n a l p á r r o c o , el cua l le 
a d m i n i s t r ó l a E s t r e m a u n c i ó n . Es-
t a s visiones dolorosas se r enova ron 
todos los viernes del a ñ o , exceptuan-
do e l t i e m p o pascual y el de ¡ N a v i d a d : 
comienzan antes de las doce de l a no-
che de l jueves y concluyen hac ia l a 
u n a de l a t a rde del viernes. Como l a 
h o r a de J e r u s a l é n va adelantada c ien-
t o diez m i n u t o s con respecto a la de 
K o n n e r s r e u t h , las visiones se r ea l i zan 
e n las m i smas horas de l a P a s i ó n . M i -
les de personas h a n v i s to a Teresa su-
f r i r c rue lmente en esas visiones. O i -
gamos a u n tes t igo presencia l : 
" D i e r o n las doce en el campanar io 
de l a aldea y los Prelados se a r r o d i -
l l a r o n p a r a rezar las A v e m a r i a s . 
M i e n t r a s nosot ros c o n t e m p l á b a m o s 
los dolores de l a c r u c i f i x i ó n , se o í a n 
las bocinas de los numerosos "autos" 
que hab l an venido; pero todo pasaba 
i n a d v e r t i d o pa ra l a extasiada. S ó l o 
absorbe su a t e n c i ó n l a escena del C a l -
v a r i o que e s t á contemplando. Cuando 
J e s ú s ext iende los brazos en l a cruz, 
los ext iende e l la t a m b i é n , y su faz en-
sang ren t ada se desf igura a ú n m á s 
con hor r ib le s contorsiones; sus labios 
blancos se estremecen, y se a g i t a co-
m o si quis iera ayuda r a l S e ñ o r en sus | 
dolores cuando lo elevan en l a c ruz . 
A l c o n t e m p l a r que d e t r á s pasan l a 
m a n o derecha, e l la dobla las suyas 
con e x p r e s i ó n de espantoso s u f r i m i e n -
to, y de sus ojos sa len gruesas l á g r i -
mas mezcladas con sangre . . . O b s e r v é 
l a l l a g a del costado, cub ie r t a con una 
te la que se hab ia empapado en san-
gre, y v i que de los es t igmas p r o d u -
cidos por l a corona de espinas, sana 
t a m b i é n abundan te sangre. 
E n sus visiones oye Teresa las m i s -
mas pa labras que se p r o n u n c i a r o n en 
la P a s i ó n , pa labras pertenecientes a l 
a rameo palestinense que se hablaba en 
J e r u s a l é n en aquellos t iempos, y que 
contados especialistas conocen hoy. Te -
resa r ep i t e las frases arameas de los 
que i n t e r v i n i e r o n en la P a s i ó n , y no só lo 
se amolda a l d ic tado del que habla, sino 
que sabe i m i t a r el acento de cada re-
g i ó n , de modo que se d i s t inguen el g a l i -
leo de San Pedro, el j u d i o de los hab i -
tantes de J e r u s a l é n y el romano de P i -
latos. Teresa c o r r i g i ó a lgunas veces a los 
profesores de a rameo que l a examina -
ban, y, es tudiando m á s p ro fundamente 
g r a m á t i c a s y vocabular ios , se convencie-
r o n de que e ran ellos los que se enga-
ñ a b a n y no Teresa. L a v idente E m m e -
r i c h o y ó que en el hue r to los a p ó s t o l e s 
l l a m a b a n a Judas " l a d r ó n , t r a i d o r " . L o 
oyó , s in duda, en a l e m á n ; pero Teresa 
o y ó en a rameo las palabras "gannaba, 
galapa", que ind ican lo m i s m o . 
L a Ig l e s i a no h a dicho t o d a v í a l a ú l -
t i m a pa l ab ra sobre las sorprendentes v i -
siones de Teresa N e u m a n n ; pero es no-
t o r i a la a c t i t u d b e n é v o l a que ha seguido 
has ta ahora en ese asunto. 
C o n c l u s i ó n 
Santa G e r t r u d i s l a M a g n a no nos da 
en sus admi rab les Revelaciones not ic ias 
nuevas de l a P a s i ó n . Pero nos i n v i t a a 
m e d i t a r m u c h o en el la y a recoger las 
e n s e ñ a n z a s de l a m i s m a . Po r eso t e r m i -
naremos con u n hermoso p á r r a f o de l a 
misma . N o hace f a l t a decir que la Santa 
c i t a pa labras del Redentor : " S i a lgu ien 
sigue el parecer ajeno y no el suyo 
propio , me sat isface por l a p r i s i ó n en 
que a l a h o r a de ma i t i ne s f u i hecho p r i -
sionero y a tado y m a l t r a t a d o con m u -
chas i n j u r i a s por la sa lud del hombre . 
E l que, con h u m i l d a d , se m u e s t r a cu l -
pado, me paga el j u i c i o en que a la ho ra 
de p r i m a f u i acusado p o r muchos y f a l -
sos tes t igos y juzgado merecedor de 
muer te . E l que re f rena sus sentidos de 
los deberes m e paga los azotes que su-
fr í a l a h o r a de t e rc i a . E l que se suje ta 
a los Pre lados m a l acondicionados me 
a l ige ra la corona de espinas. Quien sien-
do m a l t r a t a d o convida el p r i m e r o a l a 
paz m e sat isface la ca rga y peso de l a 
Cruz. E l que se ext iende p o r l a c a r i -
dad a m á s de lo que puede en b ien del 
p r ó j i m o me paga el dolor que s e n t í 
cuando c rue lmen te me extendieron en l a 
Cruz a l a h o r a de sexta . E l que no 
h u r t a el cuerpo a la i g n o m i n i a y t r i b u -
l a c i ó n p a r a a p a r t a r a l p r ó j i m o del pe-
cado me sat isface la i gnomin iosa muer -
te que s u f r í a l a ho ra de nona por l a 
s a l v a c i ó n de los hombres . E l que siendo 
u l t r a j ado responde con h u m i l d a d me baja 
de la Cruz . Y , finalmente, el que an-
tepone su p r ó j i m o a si mismo, t e n i é n -
dolo po r m á s d igno de honor, comodi -
dad u o t r o cua lqu ie r provecho, ese me 
paga l a s epu l tu ra . " 
L a m e d i t a c i ó n sobre l a P a s i ó n — e s c r i -
be t a m b i é n San ta Ger t rudis—es i n f i n i -
t a m e n t e de m a y o r v i r t u d y provecho que 
todos los d e m á s ejercicios. N o es posi-
ble mane j a r l a h a r i n a s in que se pegue 
a l g ú n po lvo de e l la ; no es posible pen-
sar en l a P a s i ó n s in pe r c ib i r copiosos 
f ru tos de l a m i s m a . 
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Don José María Olmedo N O T A R A P I D A 
y Carranza 
U n a firma seguramente l a m á s i m -
p o r t a n t e en su orden, en Sevi l la , no 
p o d í a de jar de ser v i s i t ada , m á x i m e 
cuando nos encon t ramos con personas, 
que hon ran a l comercio, por sus espe-
c i a l í s i m o s dotes de a t e n c i ó n , afecto, 
don de gentes. 
T ienen estos s e ñ o r e s , el a l m a c é n don-
de se expenden todos sus productos , 
destinados a l servic io de toda E s p a ñ a , 
en l a cal le de A l b a r e d a . E n San Juan 
de A z n a l f a r a c h e e s t á n ins ta ladas sus 
5 ¡ g r a n d e s bodegas de v inos y v inagres ; 
en e l m i s m o pueblo poseen las f á b r i -
cas de anisados y a lcohol . 
Su c e l e b é r r i m a y conocida finca c L A 
S E V I L L A N A » e s t á s i t a en l a M a n c h a , 
en el t é r m n i o de T O M E L L O S O ; con 
sus uvas se e laboran los renombrados 
v inos t i n t o s y blancos, que en todas las 
regiones e s p a ñ o l a s t i enen t a n t a acep-
t a c i ó n . 
P o r ú l t i m o en T o r r e b l a n c a de los Ca-
ñ o s ( e x t r a r r a d i o de l a cap i t a l de Se-
v i l l a ) poseen u n c o n o c i d í s i m o a l m a c é n 
de acei tunas « S e v i l l a n a s » . 
Sevi l la , t a n a t r a y e n t e po r l a l u m i n o 
s idad de su cielo, p o r sus re l iqu ias his-
t ó r i c a s , p o r sus j oyas de a r te , po r sus 
fiestas famosas y p o r el c a r á c t e r f r anco 
y hosp i t a l a r i o de sus h i jos , dejaba m u -
cho que desear, hace pocos a ñ o s , bajo su 
aspecto u rbano . P a v i m e n t a c i ó n defi-
ciente, pobreza de luz , p e n u r i a ex t r e -
m a de agua, ba r r iadas a medio u r 
banizar , avenidas estrechas y medios 
de t r an spo r t e incapaces de c u b r i r las 
necesidades crecientes del t r á f i c o . 
E n b r e v í s i m o espacio de t i e m p o l a 
hermosa c a p i t a l anda luza h a cambia -
do de aspecto. D i j é r a s e que u n a c iudad 
nueva h a surg ido , como por a r t e de 
magia , del seno de l a a n t i g u a . Es t r echa -
mente mezclados e l aye r y el hoy, apa-
recen ref le jados en sus v í a s y cons t ruc-
ciones, f o r m a n d o cur ioso cont ras te , que 
a u m e n t a sus a t r a c t i v o s . L a p a v i m e n -
t a c i ó n en el casco de l a c iudad y sus 
avenidas pr incipales , es hoy pe r fec ta ; 
só lo f a l t a h a c e r l a . ex tens iva a los ba-
r r i o s ex t r emos . E l a l u m b r a d o h a ganado 
mucho en e x t e n s i ó n y en in tens idad . E l 
pavoroso p r o b l e m a del agua, que l a ago-
b ia ra hace poco, h a sido h á b i l m e n t e 
resuelto m e d í a n t e a l u m b r a m i e n t o s fe-
lices en l a cuenca del Guada i ra—fuen te 
de v a l o r i ne s t imab le que se reserva pa-
r a los usos fisiológicos—y l a c r e a c i ó n 
de u n s u m i n i s t r o c o m p l e m e n t a r i o de 
aguas f i l t r a d a s de l Guada lqu iv i r , des t i -
nadas a todos los d e m á s usos p ú b l i c o s 
y d o m é s t i c o s . A u n q u e el abas tec imien to 
c o m ú n acusa t o d a v í a a lgunas deficien-
cias, é s t a s no obedecen y a a la f a l t a 
de l a p r i m e r a m a t e r i a , agua , sino a v i -
cios y defectos en l a d i s t r i b u c i ó n , f á c i l -
mente cor reg ib les . 
Los parques y j a rd ines , en t re los cua-
les se a l zan m a g n í f i c o s edificios, p rovo-
can hoy l a a d m i r a c i ó n y las alabanzas 
|de los ex t r an je ros . L a s ba r r i adas e x c é n -
j t r i cas e s t á n a c t u a l m e n t e mucho m e j o r 
atendidas, d e s t a c á n d o s e ent re ellas l a 
¡ l l a m a d a " E l i ó p o l i s " , poblada de ja rd ines , 
modelo de c o n s t r u c c i ó n alegre, sana y 
pintoresca, con sus airosas t o r r ec i l l a s 
al est i lo de los c o r t i j o s andaluces. E l 
t r á f i co rodado es a c t u a l m e n t e i n t e n s í s i -
mo. U n a nube de autobuses corre en to-
d a s direcciones, estableciendo r á p i d a 
c o m u n i c a c i ó n en t re e l cen t ro de la urbe 
y su a r raba les , a s í como t a m b i é n con 
todos los pueblos andaluces. 
Las avenidas de acceso h a n sido a m -
pliadas considerablemente , d o t á n d o l a s de 
hermoso arbolado. 
E n u n a p a l a b r a : Sev i l l a h a dado en 
u n cua r to de s ig lo u n paso gigantesco. 
Es una ve rdade ra l á s t i m a que ese r i t m o 
h a y a sido i n t e r r u m p i d o b ruscamen te por 
c i rcuns tancias eventuales, de todos co-
nocidas. Pe ro es seguro que, u n a vez 
restablecida l a n o r m a l i d a d , y con e l l a l a 
c o n ñ a n z a en e l po rven i r , d e s p e r t a r á n de 
nuevo las grandes e n e r g í a s de esta s i m -
p á t i c a y a t r a y e n t e urbe l l a m a d a a figu-
r a r , a l g ú n d ia , con m u y jus tos t í t u l o s , 
entre las p r i m e r a s de E u r o p a . 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
E l b e l i í s i m o p a s o d e l a C o f r a d í a s e v i l l a n a de l a C o r o n a c i ó n d e E s p i n a s , q u e s a l e e n p r o c e s i ó n | s o n : 2 1 0 9 0 ' 2 1 0 5 2 f 2 1 0 9 3 , 
e i J u e v e s S a n t o 2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
C . I . A . 
( C o m e r c i o , I n d u s t r i a . 
A g r i c u l t u r a ) 
M U T U A L I D A D S E V I L L A N A D E A C C I D E N T E S 
D E L T R A B A J O 
L a m á s i m p o r t a n t e M u t u a l i d a d d e A n d a l u c í a 
Economía en las primas. Excelentes 
servicios médicos y administrativos 
para atender los accidentes 
Unica Mutualidad patronal andaluza 
que asegura contra todos los riesgos 
de accidentes del trabajo en el Co-
mercio, Industria y Agricultura 
Primas y salarios asegurados en primero de enero de 1935: 
Primas, 782.462,07 pesetas. Salarios, 30.110.015,77 ptas. 
D i r e c c i ó n : M a r t í n V i l l a , 5 
C l í n i c a : P l a z a N u e v a , 1 4 
S E V I L L A 
D E L E G A C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
H U E L V A : C O R D O B A : 
P l a z a d e l a s M o n j a s , 1 V i c t o r i a n o R i v e r a , 1 
( A n u n c i o a u t o r i z a d o p o r l a S u b s e c r e t a r í a d e T r a b a j o y P r e v i s i ó n 
S o c i a l , c o n f e c h a 1 8 d e m a r z o d e 1 9 3 5 ) 
I N D U S T R I A S S O M B R E R E R A S 
E S P A Ñ O L A S , S . A . 
S e v i l l a - B a r c e l o n a 
1 
Fábrica en Sevilla de primeras materias. Conos 
de fieltros para sombreros de caballeros y ca-
pelinas para señoras. Sombreros de fieltros y 
de paja t e r m i n a d o s . Fábrica de primeras 
materias en Barcelona 
Capital, acciones: 3*550.000 pesetas. Obligacio-
nes emitidas: 3*450.000 pesetas 
C o n s u m o a n u a l : 8 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p i e l e s d e c o n e j o y l i e b r e . — P r o d u c -
c i ó n a n u a l : 8 0 . 0 0 0 k i l o s d e p e l o , s o o . 0 0 0 c a s c o s d e c a m p a n a , 
3 0 0 . 0 0 0 s o m b r e r o s t e r m i n a d o s , l o o . o o o k i l o s f i l e t e p a r a c o l a s , 
1 0 0 t o n e l a d a s d e s p e r d i c i o s p a r a a b o n o s . - P e r s o n a l e m p l e a d o : 
8 0 0 o b r e r o s d e a m b o s s e x o s 
" I s e s a 
P R I M E R A M A R C A E S P A Ñ O L A 
S E V I L L A . — O S i c i n a y d e s p a c h o : c a l l e A r r o y o F o n -
t a n a l . A p a r t . d e C o r r e o s 2 ) ) . T e l s . 1 4 4 7 6 y 2 5 5 » 
B A R C E L O N A . ( S u c u r s a l . ) — C a s a n o v a , 1 6 1 
£í i 
D o m i n g o , 14 ds a b r i l de 1938 
E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
G a i o y E r a s t o c o n v e r s a n e n E f e s o s o b r e c u a t r o l i b r o s q u e h a n c o n m o v i d o a l m u n d o 
t «• • • w . 
EL mm m wm 
DE 
^Escribí este libro por obedecer a 
Pedro, el primero de los disc ípulos" 
• 
Era médico ilustre de Antio-
quia y fué compañero de 
Pablo • 
Anuncio ds la salud univsrsal y de 
la paz para todos los hombres 
D e s p u é s de t r e i n t a a ñ o s , los dos a m i -
gos se h a n encont rado de nuevo entre 
el bu l l i c io de los cargadores, de los co-
merc i an t e s y los mar ine ros del g r a n 
pue r to de l a Jon ia a s i á t i c a , de la c iu -
dad de Efeso. Gaio d u d ó a l ver le descen-
der de l a nave, precedido de dos escla-
vos que l l evaban su equipaje. "Es su; r e l i g i ó n hebrea rae repugnaba. E r a una 
m i s m o andar, se d e c í a i n t e r i o rme n t e , , y a m a l g a m a l l ena de contradicciones . H j y 
esa sonr i sa l a conozco m u y bien. Pero l todo se expl icaba po r l a c r e a c i ó n ; ma-
n q u é m i l a g r o le t r ae a mis brazos des- l f tana todo e ra eterno, y , a l f i n , p reva-
p u é s de t a n t o t i e m p o ? " Dudando a ú n . ' l e c í a el s i s tema o r i e n t a l de l a emana-
se a d e r c ó a uno de los esclavos, y m i e n - ' c l ó n ; hoy v e í a m o s con c l a r idad u n Dios 
t r a s e l e x t r a n j e r o se d e s p e d í a del ca- que es causa ef ic iente de cuanto e x h -
Fl PlIBEIM SENTADO Al 
RAUCO. OOE FUE FUEGO 
Imigo de Juan, el que redi' 
nó s u cabeza en el pecho 
del Señor*1 
• 
Información abundante, palabras 
directas y vivas del dulce Rabbí 
• 
Metafísico doctrinal, teo lógico , una 
revelación de Dios m á s que una 
historia 
p i t a n , p r e g u n t ó : 
— ¿ P o d r í a s dec i rme q u i é n es este v i a -
j e r o ? 
te, y m a ñ a n a nues t ra v i s i ó n se d is ipaba 
en u n a n ieb la mis ter iosa , impene t r a -
ble. Creo que si s igo e s c u c h á n d o l e , l l e -
—Es Eras to , el r i co mercader de C o - | g o a l escept ic ismo comple to ; por eso 
r i n t o — r e s p o n d i ó el in terpelado. I me vo lv í a Efeso. ^ 
U n m o m e n t o d e s p u é s los dos amigos! — Y y o l o s e n t í mucho . Comprendo 
se sa ludaban con u n l a rgo abrazo. 
—Salve, Gaio. 
p—Salve, E r a s t o . 
i — ¡ P e r o q u é fue r t e e s t á s t o d a v í a ! 
1 — ¡ Y t ú q u é j o v e n ! 
• — D e s p u é s de t an tos a ñ o s . 
•—Y de t an ta s aventuras . 
.Tienes m u c h o que c o n t a r ? 
|que F i l ó n no p o d í a e n s e ñ a r n o s l a sa-
| b i d u r í a . pero a m í me a c e r c ó a e l la . V o y 
a dec i r te de q u é modo. U n d í a nos ex-
p l icaba su d o c t r i n a del Logos . Y a re-
cuerdas: a pesar de su buena v o l u n t a d 
y de su adr ru i rac íón po r M o i s é s , no ha-
b í a podido e l i m i n a r de su s i s t ema aquel 
p r i n c i p i o p l a t ó n i c o - a r i s t o t é l i c o de que 
-Mucho , m u c h o — r e s p o n d i ó el r e c i é n la p e r f e c c i ó n sup rema de Dios le i m p i -
ven ido . de e n t r a r en con tac to d i rec to con el 
—Pues vamos a m i casa—dijo el efe- mundo . Y exp l icando su V e r b o í n t e r m e -
sino cogiendo a l mercader de la m a - d ia r io . I n f e r i o r a l a d i v i n i d a d , a l u d i ó , 
no—, y cuenta que no te d e j a r é s a l i r con bas tan te d e s d é n , a la r e l i g i ó n que 
has ta que me lo d igas todo. acababa de aparecer en su t i e r r a . " P o r 
A t r a v e s a r o n l a g r a n a r t e r i a de la c i u - c ier to—nos d i jo—que a q u í v i v e uno de 
dad, l a v í a "Euceia" , en cuyos p ó r t i c o s sus m á s i lus t res p o n t í ñ e e s , u n j u d í o 
p regonaban los orfebres sus es ta tu i tas helenis ta que h a puesto su iscuela cer-
de A r t e m í s , v e n d í a n los char la tanes sus ca del mue l le . E l que qu ie ra m á s de-
f ó r m u l a s de encantamientos , e x p o n í a n ta l les puede p r e g u n t a r l e a é l . " 
los f i l ó so fos sus doc t r inas y anunciaban 
los l ib re ros el ú l t i m o l i b r o sensacional, 
l a ú l t i m a novela de a m o r y de "reco-
n o c i m i e n t o " . 
Gaio se de tuvo f ren te a u n a casa, cu-
y a p u e r t a estaba defendida po r u n a 
ve r j a de h i e r r o y en cuyo i n t e r i o r apa-
— ¿ Y fu is te a v e r a M a r c o s "e l E v a n -
ge l i s t a " ? 
— S í ; le v i en su casa y en las asam-
bleas de los c r i s t i anos . 
•—Y entonces te h a r í a s c r i s t i a n o . 
— N o ; m i i m p r e s i ó n p r i m e r a fué u n a 
g r a n d e s i l u s i ó n . C r e í que h a l l a r í a en 
rec ia u n fresco pa t io , a legrado por la él una t e o r í a d e f i n i t i v a , y no pude me 
g r a c i a del cap i t e l co r in t io , por c a n t a r nos de d e c i r m e : "Es t e h o m b r e n i es 
de p á j a r o s y ve rdear de palmeras 
— A q u í — d i j o , l evan tando la mano y 
dejando ver en l a co rna l ina de su an i -
l lo la f i g u r a de u n pez, 
f i lósofo, n i es esc r i to r , n i es orador . " 
Sus discursos, lo m i s m o que su E v a n -
gel io , p a r e c í a n u n re la to , pobre de len-
guaje, pocb' v a r i a d o en las escenas, es-
r ioso que envuel to en unas s á b a n a s sa-
lió a l a calle en l a noche ac iaga de l a 
p r i s i ó n y h u y ó luego dejando l a s á -
bana en manos de los esbirros, era él 
mismo. D e s p u é s t r a b a j ó i n f a t i gab le en 
la obra del apostolado, a c o m p a ñ ó a Pa-
blo y B e r n a b é en su p r ^ e r ^viaje, ' se 
u n i ó luego a Pedro y con él l l e g ó a 
Roma. Todos loa que conocieron a • Pe-
dro e s t á n conformes >'en de'fir que su 
Evange l io no es m á s ^ q u e l a ' p r e d i c a -
c ión del p r i m e r o de los a p ó s t o l e s , pues-
t a a l alcance de u n r o m a n o p o r u n 
j u d í o helenizante, con g i r o semi ta , pero 
s in la menor p a r t i c u l a r i d a d que pue-
da de la ta r en é l a l hebreo de raza. 
Marcos es e l i n t é r p r e t e de Pedro, y 
esto nos e x p l i c a r í a sus c a r a c t e r í s t i c a s . 
N o glosa n i d iser ta , s ino que n a r r a 
con sencillez y a l m i s m o t i empo con 
p r e c i s i ó n de detal le , con n i t idez de v i -
s ión , con gus to de lo pintoresco, con 
u n rea l i smo encantador , que nos reve-
la l a i m p r e s i ó n d i r ec t a e imbor r ab l e . 
¿ Y t ú , c ó m o l legas te a conocer l a 
verdad ? 
£ 1 m é d i c o d e A n t i o q u í a 
— N o fué u n a cosa fác i l . A l s a l i r de 
las crcuelas a le jandr inas , m i padre me 
m e t i ó en los negocios. Comerc iando 
con las á n f o r a s y las joyas de C o r i n t o , 
l levando a I t a l i a el g r a n o de E g i p t o y a 
E s p a ñ a los te j idos de S i r i a y C a p a d o c í a , 
r e c o r r í todos los puer tos del M e d i t e -
r r á n e o , y muchas veces tuve o c a s i ó n 
de o í r hab la r nuevamente de Cr i s to , 
de o í r a sus predicadores y de as i s t i r 
a las cont iendas de j u d í o s y c r i s t ianos . 
Y o m i r a b a todo aquel lo con ind i f e ren -
cia y has ta con d e s d é n , pero u n d í a 
| i n i buena suer te t r a j o a m i nave a l 
| g r a n mis ionero de Tarso . I bamos de 
¡ N á p o l e s a l a , B é t í c a . Pablo hablaba con 
p a s i ó n y con u ñ a c o n v i c c i ó n , que me 
i m p r e s i o n a b a ; hab laba todo e l d í a , y 
; de noche m e d i t a l í a . .P^ro m á s que a él , 
i yo t r a t é a , u n c o m p a ñ e r o suyo, a u n 
m é d i c o de A n t i o q u í a , h o m b r e de c u l t u -
r a c l á s i c a y h e b r á i c a , que manejaba 
j con • p e r f e c c i ó n nues t r a lengua h e l e n í s -
j t í c a . N u n c a he v i s t o t a n t a e x q u í s i t e d 
en el t r a t o , u n i d a a t a n t a modest ia . M í 
s i m p a t í a con este hombre , y a puedes 
a d i v i n a r que m e reflero a Lucas, « c u -
y a a labanza corre po r todas las ig le-
siasj-, hizo que me in te resara t a m b i é n 
por su r e l i g i ó n . P r e g u n t é l e á v i d a m e n -
te, y d e s p u é s de dec i rme muchas co-
sas, me p r e s t ó dos l ibros, que l levaba 
en l a ma le ta . 
—Los conozco: s e r í a n seguramente 
"Los A c t o s de los A p ó s t o l e s " y " E l 
Evange l io de N u e s t r o S e ñ o r Jesucris-
t o " ; dos obras marav i l losas . 
•—Dos joyas de a r t e l i t e r a r i o . E l p r i -
mero me d íó una s e n s a c i ó n de gozo, 
de entusiasmo, de a rdo r sereno y de 
j u v e n t u d de c o r a z ó n , que só lo h a b í a 
encontrado en los cantos h o m é r i c o s . L a 
p o e s í a de l a odisea de Pablo t r a í a has-
t a m í t a l pe r fume de b r i sa m a ñ a n e r a , 
dé v i g o r sano, de f rescura y de o p t i -
mismo, que p e n s é haber encontrado l a 
fuente de r e n o v a c i ó n , que e s t á p id ien-
do nues t ro mundo vie jo y carcomido. 
Le í luego el Evange l io , y y a no f u i 
d u e ñ o de m í m i s m o . E m p e z ó a cau t i -
v a r m e por su d i c c i ó n f á c i l y elegante, 
de una sobr iedad y de u n gus to c l á s i -
cos. C r e í a encon t r a rme f ren te a l a cu l -
t u r a a l e j andr ina de mis d í a s de es tu-
diante . E n el " M u s e u m " nos h a b í a n ha-
blado de Pol ib io , p r e s e n t á n d o l e como 
el creador de una h i s t o r i a nueva, l a 
h i s t o r i a un ive r sa l de los pueblos c i v i -
l izados; pero a ú n me p a r e c í a m á s ad-
mi rab l e l a i n t u i c i ó n de aquel v ia je ro 
desconocido a l e c c r i b í r l a h i s t o r i a de 
la s a l v a c i ó n del g é n e r o humano , cuan-
do no h a c í a m á s que a lborear . 
— V e o — i n t e r r u m p i ó Gaio—que des-
cubr is te desde e l p r i m e r momen to el 
rasgo f u n d a m e n t a l del E v a n g e l i o de 
L u c a s : el un iversa l i smo, e l anuncio de 
l a sa lud un iversa l , de la paz pa ra to-
dos los hombres . 
— ¿ Y p e d i r í a s el b a u t i s m o ? 
— A u n no; Pablo y los suyos se i n -
t e rna ron en E s p a ñ a , y nosotros nos f u i -
mos has ta C á d i z a recoger u n carga-
mento de aceite y de objetos de c e r á -
m i c a y de me ta l . Pero l a l e c t u r a del 
Evange l io de Lucas s e g u í a t r aba jando 
m i a lma . M i anhelo de verdad quedaba 
satisfecho con aquel la p r e o c u p a c i ó n de 
"solidez" h i s t ó r i c a , en que el n a r r a d o r 
i de las conquistas e v a n g é l i c a s se pare-
'ce t an to a l h i s t o r i a d o r del avance de 
| las legiones romanas ; y m i s gustos l i -
t e ra r ios se de le i taban en l a be l la frase 
de Lucas , que c o n o c í a , s in duda, y a 
veces copiaba a Marcos , pero poniendo 
orden, grac ia , l ó g i c a y belleza en e l con-
fuso mosaico de sus re la tos . 
E l E v a n g e l i o d e M a t e o 
Sin embargo, l l evaba en el a l m a l a 
s emi l l a de l a f e ; y te voy a decir c ó -
m o l l e g ó a g e r m i n a r plenamente . Es 
a lgo i n v e r o s í m i l , como cosa de l a g r a -
cia. Unos a ñ o s m á s tarde mis negocios 
me l l eva ron a las costas de E t i o p í a . 
Tienes el s igno ? — p r e g u n t ó Eras- .caso de i m a g i n a c i ó n , desordenado y p r o -
to , s in poder contener su j ú b i l o . de u n h o m b r e que no conoce el a r 
— Y a lo ves, ¿ y t ú ? 
— A q u í e s t á — r e s p o n d i ó el de Cor in -
to , mos t r ando u n a p laca de bronce que 
adornaba su c i n t u r ó n . 
— ¡ H e r m a n o ! 
— ¡ H e r m a n o ! 
Los dos amigos se abrazaron de nue-
v o en el a m o r de l a r e l i g i ó n de C r i s t o 
te de la p a l a b r a n i el de l a p l u m a . Cua-
t r o f ó r m u l a s r í g i d a s como u n molde de 
h i e r r o : sucesos, m i l a g r o s , escenas; n i 
ideas, n i t e o r í a s , n i a rgumentos . Con t o -
da s incer idad le c o n f e s é m i chasco a l ve-
nerable p o n t í ñ e e , y ñ g ú r a t e m í sorpresa 
cuando oí que m e dice, con una h u m i l -
dad desconcer tante : " N i soy u n sabio 
n i u n e sc r i t o r ; soy senc i l lamente u n dls-y a t ravesando u n amp l io p o r t a l ó n , re-
luc ien te de m á r m o l e s , se sentaron a l a c í p u l o de Jesucr i s to E s c r i b í este l i b r o 
s o m b r a de u n a pa lmera . p o r obedecer a Pedro, el p r i m e r o de 
„ los d i s c í p u l o s de l Sa lvador ; le e s c r i b í 
M a r C O S ^ e l E v a n g e l i s t a p a r a e n s e ñ a r la ve rdad a l pueblo r o m a -
i n o . V e í a l e y o á v i d o de mis t e r io s , de 
A p a r e c i ó u n a esclava, t r ayendo dos (augurioai de adiv inaciones y de cosas 
copas de v i n o de Ch ip re ; o t r a l a v ó los |maravi l iosas> y qUiSe r eemplaza r aque-
l las i m p o s t u r a s con los m i l a g r o s que 
acababan de suceder en Pales t ina , y de 
esa m a n e r a l l e v a r a l convenc imien to de 
que J e s ú s es H i j o de D ios . " 
— Y y o s é — d i j o Gaio—que ha conse-
gu ido su obje to . Nosot ros , los o r i en t a -
les, nos c c n p l a c e m o s en las pa labras , 
pero las gentes de Occidente p re f ie ren 
pies a l r e c i é n venido y, recogiendo su 
equipaje, se r e t i r ó . H u b o luego u n bre 
ve si lencio, que Galo r o m p i ó con esta 
r e f l e x i ó n : 
—De modo que los dos hemos encon-
t r a d o l a ve rdad . 
— S í . D ios ha ab i e r to nuestros ojos 
y ahora vemos m á s c la ro que cuando 
e s c u c h á b a m o s a nuestros maes t ros de los hechos; y M a r c o s es el I n t é r p r e t e do 
A l e j a n d r í a . 
— ¡ Q u é v a c í o nos parece ahora—ob-
s e r v ó E r a s t o — t o d o aquel lo que enfon-
ces nos des lumhraba! 
— ¡ Y q u é despreciables aquellos maes-
t r o s ! — a ñ a d i ó su a m i g o . 
— S i n e m b a r g o — p r o s i g u i ó el de C t 
Pedro en t r e los romanos , hombres po 
s i t ivos y amigos de ob ra r y s u f r i r a n i -
mosamente , como dice uno de sus re-
cientes h i s to r i adores . S i n c o n t a r con 
que no carece de encantos esta v i d a de 
N u e s t r o S e ñ o r . J u n t o a esa ausencia de 
c o m p o s i c i ó n ordenada y a r t í s t i c a hay 
« i n t e — , h a b í a uno, y a lo r e c o r d a r á s , s e n s a c i ó n de v ida , v i g o r , color ido, r i 
^'ne a m í no me p a r e c í a m a l . queza desc r ip t iva , y este cont ras te es 
-- — Y a , F i l ó n el hebreo. lo que da a l est i lo de M a r c o s su o r i g í -
— S u ¿ comentar ios de P l a t ó n i n f l a m a n a l í d a d , y a l menos p a r a m í u n hechi 
ban todo m i ser. L o que sobre todo me zo i r r e s i s t i b l e y una g r a n fuerza de 
a l eg raba e r a aquel conoc imiento m i s - c o n v i c c i ó n . 
t i co que nos p r o p o n í a de las cosas l u - j — N o obstante , Marcos parece que 
te l ig ib les . L a t e o r í a de las Ideas p o n u n ¡ n o p r e s e n c i ó las escenas que cuenta 
alas en m i e s p í r i t u : me i m a g i n a b a h a - : — o b j e t ó E ra s to . 
ber conseguido y a l a s a b i d u r í a y espe- — N o ; era demasiado j o v e n cuando 
r a b a l l e g a r p r o n t o a l a c o n t e m p l a c i ó n J e s ú s p red icaba su doc t r ina . D e b i ó ver-
de Dios . te» ain e m b a r g o ; su casa fué u n a de 
O t r o t a n t o p e n s é yo u n m o m e n t o ; las p r i m e r a s iglesias de los hermanos 
pero no t a r d é en d e s e n g a ñ a r m e . N o en J e r u s a l é n , y parece ser que aquel 
v e í a c l a r o ; aquel la mezcla del dua l i smo adolescente de quien nos habla en el 
p l a t ó n i c o y del p a n t e í s m o ind io con l a re la to de la P a s i ó n del S e ñ o r , aquel cu -
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E n t r e las m e r c a n c í a s con que l l e n é l a 
nave f i g u r a b a u n esclavo negro, h i j o 
de u n reyezuelo de l a r e g l ó n , de po r t e 
elegante y de e d u c a c i ó n exqu is i t a . H a -
blaba cor rec tamente el g r i ego y se re-
s ignaba ' a su nueva s i t u a c i ó n con u n 
va lor admi rab le . E m p e c é a t r a t a r l e con 
confianza, y no t a r d é en a v e r i g u a r que 
era c r i s t i ano . E l es e l que po r vez p r i -
m e r a me h a b l ó del E v a n g e l i o de M a -
teo, y grac ias a é l pude leerle y creer. 
— ¿ Y tienes el m a n u s c r i t o ? S a b í a 
de su exis tencia , pero has ta aho ra no 
he podido hacerme con é l . 
| — L e tengo, y es m i l i b r o p re fe r ido , 
porque g rac ias a é l soy d i s c í p u l o de 
Cr i s to . Comprendo que no le tenemos 
en su p r i m i t i v a l engua hebra ica ; que su 
gr iego , aunque cor rec to , no puede com-
pararse a l de L u c a s ; que, aunque se 
esfuerce por l l eva r con elegancia l a t ú -
n ica de Atenas , e s t á de la tando su o r i -
gen semi ta . Es el E v a n g e l i o que, en 
m i s fobias hebraicas, menos preparado 
estaba yo p a r a comprender . E l C r i s t o 
de M a t e o se me presen ta menos f a m i -
l i a r que el de Marcos , menos i n d u l g e n -
te que el de Lucas . D u l c e y h u m i l d e de 
c o r a z ó n , no ex t ingue l a mecha humean1-
te, pero resiste a los h i p ó c r i t a s y los 
desenmascara. Es el reve lador de una 
d o c t r i n a esencialmente i n t e r i o r , el f u n -
dador de l a i n s t i t u c i ó n c r i s t i ana , e l 
M e s í a s que esperaba I s r a e l , el g r a n le-
g is lador , m á s a l t o que M o i s é s , puesto 
que hab la en su p rop io nombre y con 
a u t o r i d a d d iv ina , el H i j o ú n i c o de D i o s : 
a qu i en I s r ae l h a desconocido, pe rd ien-
do sus p r iv i l eg ios , p a r a c e d é r s e l o s a l a 
Ig les ia . N o se ve a q u í el rea l i smo ex-
pres ivo de Marcos , n i l a g r a c i a conmo-
vedora de Lucas ; pero h a y una i n f o r -
m a c i ó n m á s abundante sobre J e s ú s , m á s 
pa labras del R a b í , pa labras sencil las 
y d i rec tas , y t a n v ivas , que nos pare-
ce o í r l a s con el acento, con l a en tona-
c i ó n que t e n í a n a l s a l i r de los labios 
del H o m b r e - D i o s . 
— Y a entiendo, ó p t i m o E r a s t o ; p o r 
vez p r i m e r a c o g í a s l a esencia í n t i m a de 
l a buena nueva, lo que e s t á m á s a l l á 
de las palabras y las ideas; empezabas 
a tener l a c iencia de Jesucr is to , como 
d e c í a nues t ro a d m i r a b l e P a u l o ; pero 
t a l vez debas es tar agradec ido t a m b i é n 
a M a r c o s y a Lucas , porque el los p re -
p a r a r o n t u a lma . 
—Es posible, a m i g o m í o ; pero Ma teo 
l a r e m o v i ó por comple to . N o s é si f u é 
por su s is tema m á s d i d á c t i c o , po r ese 
a f á n de demos t r a r el g r a n hecho h i s t ó -
r i co de que el p r o f e t a condenado hace 
c incuen ta a ñ o s por los j u d í o s como 
usurpador d e l - n o m b r e de H i j o de Dios 
e ra rea lmente el M e s í a s , de qu ien se 
h a b í a hablado con toda p r e c i s i ó n m u -
chos siglos antes; pero a l t e r m i n a r de 
leerle me r e n d í s in condiciones, p e d í el 
bau t i smo, y d i l a l i b e r t a d a l esclavo ne-
g ro , que me h a b í a costado quin ientas 
minas . 
—Prod ig io s que el Padre de las luces 
obra en nosotros, a d m i r a b l e E r a s t o . N o 
sabes l a a l e g r í a que me das a l saber 
que los que a n t i g u a m e n t e fu imos t an 
buenos amigos somos aho ra he rmanos 
en el conoc imien to de J e s ú s . T a m b i é n 
y o tengo que d a r muchas gracias . Si 
en tus caminos encontras te a Pab lo y 
a los d i s c í p u l o s de los a p ó s t o l e s , yo he 
tenido l a suerte de e n c o n t r a r a l a p ó s t o l 
Juan . 
E l d i s c í p u l o a m a d o 
— ¿ T ú conoces a Juan , " e l d i s c í p u l o 
a quien amaba el S e ñ o r ? " 
— L e conozco y m e h o n r a con su 
a m i s t a d . 
— ¿ T ú a m i g o de Juan , el que r e c l i n ó 
su cabeza sobre el pecho del S e ñ o r ? 
— e x c l a m ó E ra s to con e x t r a ñ e z a . 
— M i r a — p r o s i g u i ó Gaio. Y abr iendo 
una c a j i t a de m a r f i l que colgaba de su 
c e ñ i d o r , s a c ó una hoja de p a p i r o y 8 t 
l a e n t r e g ó a su amigo . 
— ¡ U n a ca r t a ! 
— S í ; lee. 
L leno de e m o c i ó n , e m p a ñ a d o s los ojos 
por las l á g r i m a s , E r a s t o l e y ó en a l t a 
voz : " E l A n c i a n o a Gaio c a r í s i m o , a 
quien yo amo en l a ve rdad . C a r í s i m o : 
E n mis oraciones te recuerdo, p a r a que 
raminos en todo con l a p rosper idad de 
que goza t u alma. . . Espero que te v e r é 
p ron to y que hab la remos "os ad os"'. 
L a paz sobre t i y sobre todos tus a m i -
gos". 
—Eres f e l i z — e x c l a m ó E r a s t o , besan-
do l a c a r t a y e n t r e g á n d o s e l a a su 
amigo . 
— L o somos t o d o s — r e p l i c ó Gaio—, 
porque a todos nos h a ent regado Juan 
su Evange l io . 
— ¿ U n a nueva v i d a de J e s ú s ? 
— S I quieres, s í ; pero se t r a t a de una 
cosa m u y d i s t i n t a . Es t e l i b r o , el m á s 
marav i l l o so de todos los l i b ros , es u n a 
¡ r e v e l a c i ó n de C r i s t o ; m á s que u n a h i s -
to r i a . Juan se s i rve de l a h i s t o r i a p a r a 
[ i l u m i n a r l a f i g u r a del S e ñ o r . C r i s t o , 
H i j o de Dios , es el cent ro de su r e l a to , 
m e j o r dicho, de su tesis. N o se propone 
comple ta r a los o t ros evangel is tas , aun -
que hay en él cosas nuevas, s ino p r o b a r 
que su p r o t a g o n i s t a es H i j o de Dios , y 
su p l a n se desa r ro l l a con u n orden, coa 
una segur idad admirab les . Se t r a t a de 
u n E v a n g e l i o m e t a f í s i c o , d o c t r i n a l , teo-
l ó g i c o , de u n a c o n c e p c i ó n p ro funda y 
de u n d r a m a t i s m o subl ime. E n to rno a 
l a f i g u r a de C r i s t o se siente crecer en 
cada p á g i n a el doble s en t imien to de l 
odio y del amor , de l a fe y de l a i n -
credul idad, todo p a r a l l eva rnos a l con-
venoimien to de estas c u a t r o verdades, 
que son los p i l a res de l a f i l o so f í a inson-
dable del a p ó s t o l amado : D i o s es v ida , 
Dios es luz , Dios es Padre , D ios ca 
amor . C r é e m e , si no fueras c r i s t i ano c«í 
c o n v e r t i r í a s a l leer este l i b r o , donde las 
cosas m á s a l tas e s t á n t r a t a d a s con l a 
m á s soberana senci l lez. Y , po r c ie r to , 
¿ t ú r e c o r d a r á s a aquel j o v e n j u d i o i n -
quie to y rebelde que escuchaba con 
nosotros las lecciones de F i l ó n en laa 
aulas a l e j andr inas? 
— ¿ C e r i n t o , acaso? L e he encon t ra -
do dogmat i zando en v a r i a s ciudades de 
S i r i a y del A s i a proconsular . H a b l a b a 
del Verbo , del A b i s m o i n f i n i t o , de l a 
e m a n a c i ó n y de l a r e a b s o r c i ó n g e n e r a l : 
supuse que r e p e t í a las doc t r i na s del j u -
dio n e o p l a t ó n i c o de A l e j a n d r í a . 
— E n par te , s í ; pero a l o ind io , a lo 
g r i ego y a lo j u d í o m e z c l a é l a lgunas 
ideas c r i s t ianas . Recoge l a h i s t o r i a de 
J e s ú s , pero s in l a d i v i n i d a d ; hace de E l 
el Ve rbo de su Maes t ro , el p r i n c i p i o 
creado, que s i rve p a r a t r a z a r u n puente 
entre lo f i n i t o y lo i n f i n i t o . C o n t r a es-
tas t e o r í a s escribe J u a n su E v a n g e l i o , 
l e v a n t á n d o n o s desde las p r i m e r a s pa la -
bras sobre l a t i e r r a y el cielo, t r a n s -
p o r t á n d o n o s sobre los á n g e l e s y sobre 
toda c r i a t u r a y l l e v á n d o n o s has ta e l 
s an tua r io m i s m o de la d i v i n i d a d . " E n el 
p r i n c i p i o , dice, e r a el V e r b o , y el V e r b o 
estaba en Dios , y e l V e r b o e ra Dios" . 
—Debe ser a lgo m a r a v i l l o s o escuchar 
a este p r i v i l e g i a d o tes t igo de l a pa la-
b r a — o b s e r v ó el mercader de Cor in to . 
— M a r a v i l l o s o escucharle ; pero m á s 
marav i l loso a ú n ver le . P o r su i n t e l i gen -
c ia es u n á g u i l a , p o r su a m o r una pa -
loma. Se a d i v i n a a l h o m b r e que h a me-
d i t ado y saboreado l a r g a m e n t e las pa-
labras y los hechos de J e s ú s , a l que se 
h a embr iagado de luz y de a m o r y v i v e 
abrasado en las l l amas de l a car idad . N o 
envejece nunca, y a lgunos de los her-
manos e s t á n persuadidos de que n o mo-
r i r á . L e gus ta l l a m a r s e " e l A n c i a n o " ; 
pero t iene a ú n toda la l o z a n í a v a r o n i l de 
u n mancebo, todo el encanto de ,ma 
v i r g e n y todo el candor de u n n i ñ o , j 
a esto se Junta t oda l a g r a c i a y l a ino-
cencia de los e s p í r i t u s b ienaven tura -
dos. Pero no quiero hab l a r t e de é l m á » 
la rgamente , porque le veremos m a ñ a -
n a en l a A s a m b l e a de los crls t janos. 
A h o r a subamos a l a sala, porque el sol 
desciende, y el p a t í o se v a poniendo 
acaso demasiado fresco. 
F r . Jus to P E R E Z D E U R B E L 
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D o m i n g o , 14 de a b r i l de 1935 
C a p i t a l s o c i a l : 
8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
S u m i n i s t r o d e f l u i d o p a r a 
a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , c a -
l e f a c c i ó n , v e n t i l a c i ó n y u s o s 
m e d i c i n a l e s e n S e v i l l a y 1 9 1 
p o b l a c i o n e s d e l a s p r o v i n c i a s 
d e S e v i l l a , C á d i z , H u e l v a , M á -
l a g a y B a d a j o z 
D I R E C C I O N D E L A C O M P A Ñ I A : 
S a n P a b l o , n ú m . 3 0 
S E V I L L A 
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m 
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M o t o n a v e s " C a b o S a n A g u s t í n " y " C a b o S a n t o T o m é ' 
" H a l l " . " C a b o S a n A n t o n i o " 
C o m e d o r d e t e r c e r a 
S E V I L L A 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s d e c a b o t a j e e n t r e B i l b a o y M a r s e l l a 
y p u e r t o s i n t e r m e d i o s 
y 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
S a l i d a s r e g u l a r e s c a d a v e i n t i ú n d í a s p a r a S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s 
A i r e s , p o r l o s g r a n d e s m o t o - t r a s a t l á n t i c o s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
" C a b o S a n A n t o n i o " 
" C a b o S a n A g u s t í n , 
" C a b o S a n t o T o m e ' 
A c o m o d a c i o n e s p a r a p a s a j e r o s d e p r i m e r a c l a s e 
B u q u e s e s p e c i a l i z a d o s e n e l t r a n s p o r t e m o d e r n o d e p a s a j e r o s d e t e r c e r a , 
e x c l u s i v a m e n t e e n c a m a r o t e s 
S E G U R I D A D , R A P I D E Z , E C O N O M I A , C O N F O R T , E S M E R A D O 
T R A T O , C O M I D A E X C E L E N T E 
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A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
B a r 
S a l ó n d e u n c a m a r o t e d e l u j o 
I 
• 
C a b i n a d e p r i m e r a 
D o m i n g o , 14 de a b r i l de 1955 
E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
O 
I 
E n O l e s a d e M o n t s e r r a t s e r e p r e s e n t a d e s d e h a c e 1 5 0 a ñ o s l a " P a s s i ó " d e M S - J e s u c r i s t o 
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A c u d e n a p r e s e n c i a r l a g e n t e s d e t o d a C a t a l u ñ a . L a 
i n t e r p r e t a n o b r e r o s y c a m p e s i n o s o l e s a n o s . T o d o e l 
p u e b l o i n t e r e s a d o e n e l m a y o r e s p l e n d o r d e l a t r a d i -
c i ó n . U n m o d e l o d e e s c e n i S i c a c i ó n , d e r e s p e t o y p r o -
p i e d a d h i s t é r i c a . L a i n d u m e n t a r i a , i n s p i r a d a e n l o s 
r e l i e v e s a s i r l o s y e n l o s d e l A r c o d e T i t o 
La colonia alemana de Barceona ha organizado excursiones para 
presenciar la "Passió" de Olesa 
% O l e s a n a s a t a v i a d a s c o n l o s t r a j e s d e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
D u r a n t e c iento c incuen ta a ñ o s s in i n -
t e r r u p c i ó n viene c e l e b r á n d o s e en Olesa 
de M o n t s e r r a t el d r a m a sacro de l a Sa-
g r a d a P a s i ó n . Es u n e s p e c t á c u l o p i a -
doso t r a d i c i o n a l de un fuer te sabor t í -
p ico y popula r , que cons t i tuye u n mo-
t i v o de o r g u l l o p a r a Olesa y l a m á x i m a 
a t r a c c i ó n t u r í s t i c a de C a t a l u ñ a d u r a n t e 
l a Cuaresma. 
" L a P a s s i ó " de Olesa no l a m e j o r a 
nadie, resiste toda competencia y ha 
desper tado una co r r i en t e de t u r i s m o 
de toda C a t a l u ñ a . Las c o m p a ñ í a s de 
f e r roca r r i l e s y las sociedades de t r ans -
p o r t e po r ca r re t e ra r i v a l i z a n aba ra t an -
do las t a r i f a s y p rocurando l l e v a r ma-
y o r cont ingente de via jeros . Este a ñ o 
l a co lonia a lemana de Barce lona h a o r -
ganizado var ias excursiones a Olesa de 
M o n t s e r r a t p a r a presenciar l a P a s i ó n , 
• i • • 
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N o se ha podido de t e rmina r t o d a v í a 
l a a n t i g ü e d a d de " L a P a s s i ó " de Ole-
sa. Recientemente se h a n encontrado 
en el A r c h i v o p a r r o q u i a l documentos 
p o r los que se deduce que hace ya 
ciento ochenta y dos a ñ o s se p e d í a au-
t o r i z a c i ó n p a r a representar l a P a s i ó n a 
beneficio del H o s p i t a l y C o n g r e g a c i ó n , 
que pasaban po r aquellos d í a s momentos 
de a n g u s t i a e c o n ó m i c a , has ta el p u n t o 
que la C o n g r e g a c i ó n no p o d í a sopor ta r 
el a u m e n t o de prec io que a d q u i r i ó l a 
cera. 
F u é a u t o r de " L a P a s s i ó " F r a y A n t o -
n ia de San J e r ó n i m o , predicador de los 
T r i n i t a r i o s descalzos de Barcelona. Se 
ha perd ido el o r i g i n a l m a n u s c r i t o y s ó -
lo se conservan e s c a s í s i m o s ejemplares 
de di ferentes ediciones fechadas en 
V i c h , T a r r a g o n a , Gerona, Barce lona , et-
c é t e r a ; l a m á s a n t i g u a es l a de V i c h , 
de 1773. 
" L a P a s s i ó " es u n a cosa t í p i c a que 
ha a r r a i g a d o en las e n t r a ñ a s m i smas 
de Olesa, Todo el pueblo p a r t i c i p a en 
ella. N o h a y u n olesano que no v i b r e 
con todo e l s en t imien to de su a l m a en 
t o m o a l d r a m a sacro, que cons t i tuye 
una t r a d i c i ó n que c o n c e p t ú a n ú n i c a e 
i n i m i t a b l e f u e r a del m a r c o de Olesa, 
Todos los actores—salvo l a muje r que 
representa a l a V i r g e n , papel que este 
a ñ o cor re a cargo de l a a c t r i z foras-
t e r a Rosa Cama—son olesanos, Y de 
Olesa, los t é c n i c o s de l a e s c e n o g r a f í a 
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C l a v e s p r i v a d a s 
Banco Hispano Amer icano , Se-
v i l l a . 
Banco E s p a ñ o l del R í o de l a 
P la t a , Sevil la. 
T h e Anglo-Sou th A m e r i c a n B a n k , 
L t d . , Sevilla, 
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Banco Centra l , Sevi l la . 
y de las luces, y el d i r ec to r de escena, 
y e l o r f e ó n y orques ta que cu idan de l a 
e j e c u c i ó n musical . . . H a s t a el ves tua r io 
ha s ido oonfeccionado g r a t u i t a m e n t e 
po r l a A s o c i a c i ó n de M a r g a r i t a s de Ole-
sa, con te j idos fabr icados y t e ñ i d o s t a m -
b i é n en Olesa. 
A b u n d a n las m u l t i t u d e s , las tu rbas , 
los cuadros p l á s t i c o s , las apoteosis..., 
todo ello moviendo grandes masas de 
personas. A s í , puede decirse que son 
m u y pocos los olesanos que en el t r a n s 
curso de su v i d a no hayan pa r t i c ipado , 
como t r a m o y i s t a s o actores, en el d r a 
m a de la P a s i ó n . 
L a ob ra en sí, bajo el pun to de v i s t a 
l i t e r a r i o , es de una del iciosa Ingenuidad. 
Consta de siete actos y c incuenta y siete 
cuadros a cua l m á s espectacular y v i s 
toso. Es u n a e s c e n i f i c a c i ó n del r e l a to 
e v a n g é l i c o de l a P a s i ó n , M u e r t e y Re-
s u r r e c c i ó n de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is to 
E s t á e sc r i t a en c a t a l á n , del que se ha 
dado en l l a m a r decadente. Casi todo en 
pareados, aunque abundan las cuar te -
tas y , de vez en cuando, a l g u n a q u l n 
t i l l a . Recuerda, en genera l , l a m a n e r a 
de ser de nuestros « a u t o s sacramenta-
les» , aunque s in l legar , n i con mucho, a 
su g rand ios idad y m é r i t o l i t e r a r i o . Sin 
embargo, h a y destellos, g i ros , contras tes 
y ac ier tos p o é t i c o s que en nada desme 
recen de nuest ros c l á s i c o s . 
E l t e x t o , i n s p i r a d o e x a c t a 
m e n t e e n e l E v a n g e l i o 
Comienza « L a P a s s i ó » a las diez de 
la m a ñ a n a y pros igue luego por l a t a r 
de, a las dos. Cinco horas se i n v i e r t e n 
en l a r e p r e s e n t a c i ó n de los siete actos 
en que e s t á d i v i d i d a l a obra . 
A d i fe renc ia de l a c é l e b r e P a s i ó n de 
O b e r a m m e r g a u , que h a hecho u n i v e r s a l -
mente conocido el n o m b r e del famoso 
M u n i c i p i o de Bav ie r a , " L a P a s s i ó " de 
Olesa escenifica exc lus ivamente los ep i -
sodios de l a P a s i ó n t a l y como los re-
l a t a n los evangel is tas , s in o m i t i r detal le , 
p e r m i t i é n d o s e só lo la m á s indispensable 
f a n t a s í a p a r a componer el d i á l o g o y 
t e a t r a l i z a r l a a c c i ó n , pero s in re fer i r se 
a o t ros pasajes b í b l i c o s ajenos a l d r a -
m a del Ca lva r io . 
L a p r i m e r a escena que se presenta a l 
espectador de « L a P a s s i ó » , de Olesa, es 
l a c o n v e r s i ó n de l a s amar i t ana . E l d i á -
logo de C r i s t o y la s a m a r i t a n a a l p ie 
del pozo de Jacob es uno de los acier-
tos m á s destacados de f r a y A n t o n i o de 
San J e r ó n i m o . 
Sigue e l convi te en casa del Far i seo 
con l a c o n v e r s i ó n de l a Magda lena , y 
a c o n t i n u a c i ó n l a escena de la en t r ada 
t r i u n f a l en J e r u s a l é n de Cr i s t o m o n t a d o 
sobre u n p o l l i n o ent re las ac lamacio-
nes y pa lmas de l a m u l t i t u d . 
T r a s l a escena del Consejo de r a b i -
nos en casa de C a i f á s , en l a que se de-
cide l a m u e r t e de Cr is to , se presenta l a 
emocionante despedida de C r i s t o y su 
Madre , en l a que é s t a i n t e n t a d i suad i r -
le, y C r i s t o a lega el m a n d a t o de su Pa-
dre y que los Santos Padres esperan en 
el l i m b o su santo advenimien to . A l p r o -
n u n c i a r estas pa labras la escena se con-
v ie r t e en u n a vis tosa apoteosis del l i m -
bo, que cons t i t uye uno de los momen tos 
cu lminan te s del e s p e c t á c u l o y que nada 
t iene que env id i a r en vis tosa t e a t r a l i -
dad a lo que p u d i e r a conseguirse con 
la t é c n i c a m á s moderna . 
E l t e r c e r ac to lo c o n s t i t u y e n la U l -
t i m a Cena, de exqu i s i t a in tens idad d r a -
m á t i c a , m u y cuidada en su con jun to y 
en todos sus detal les con el l a v a t o r i o 
de los pies a cada uno de los doce A p ó s -
toles, ce remonia que por ser m u y l en -
t a e s t á amenizada p o r l a m ú s i c a — d e -
bida, como todo lo de l a obra , a u n 
au to r olesano—y que no po r el lo p i e r -
de in t ens idad y e m o c i ó n . Cr i s to se des-
pide de sus A p ó s t o l e s y con l a m a r a -
v i l lo sa c o n s a g r a c i ó n de l a E u c a r i s t í a 
t e r m i n a c o n u n a apoteosis l a represen-
t a c i ó n m a t i n a l . 
Po r l a t a r d e se representa el Consejo 
de A n á s y C a i f á s , el convenio con J u -
das, l a o r a c i ó n en e l H u e r t o de Ge t semani 
en que el á n g e l se aparece a J e s ú s y 
le c o n f o r t a con estos versos, cuya cua r -
t e t a final r ecuerda l a manera de nues-
t ros c l á s i c o s castel lanos: 
— U n i g é n i t F i l l de D é u , 
aquesta és la santa creu, 
on sereu c r u c i ñ c a t 
per des t ru i r lo pecat. 
Vos t re eterno Pare m'envia 
a confo r t a r vostre cor, 
posat per son g r a n dolor 
en l las t imosa a g o n í a , 
Aques t " c á l z e r d ' amargura 
que haven, J e s ú s , de passar, 
s e r á bas tant a cu ra r 
to ta h u m a n a creatura , 
¡O finesa peregr ina 
y de p r imeros esmalt, 
que, sent l 'home lo mala l t , 
p rengau vos l a medic ina ! 
O t r o m o m e n t o c u l m i n a n t e de l a re -
p r e s e n t a c i ó n lo cons t i tuye l a t r á g i c a 
d e s e s p e r a c i ó n de Judas que arroba las 
t r e i n t a monedas por las que v e n d i ó a 
C r i s t o y se ahorca, s i g u i é n d o s e a el lo 
u n f a n t á s t i c o baile de demonios, que 
t r a s u n a a c e r t a d í s i m a p a n t o m i m a , com-
puesta po r e l maes t ro P é r e z M o y a , co-
g . n e l cuerpo del t r a i d o r y lo l l evan 
a l inf ierno. 
Y sigue el e s p e c t á c u l o con l a p u b l i 
c a c i ó n de l a sentencia, l a escena de l a 
V e r ó n i c a , l a c ruc i f ix ión , l a a g o n í a , con 
sus Siete Palabras , l a muer te , l a l a n -
zada de Long inos , el descendimiento de 
l a Cruz y el en t i e r ro de Cr i s to , en que 
cada personaje dedica una sent ida pie 
g a r i a a l Santo Sepulcro: 
L a escena de m a y o r l u c i m i e n t o pa-
r a e l ac tor es el rec i tado con que el 
c e n t u r i ó n r e l a t a a P i l a tos l a m u e r t e 
de C r i s t o en el Ca lva r io . 
T e r m i n a todo con u n a des lumbrado-
r a apoteosis de l a R e s u r r e c c i ó n t r i u n -
f a l de Jesucr i s to v ic tor ioso . 
D o s r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
" L a P a s s i ó " , e n c o m p e -
t e n c i a 
Las p r i m e r a s representaciones que 
se d i e ron hace cerca de dos siglos de 
" L a P a s s i ó " , de Olesa, t u v i e r o n po r 
escenario u n c a s e r ó n donde func iona-
ban entonces las prensas pa ra es t ru 
j a r l a ace i tuna y se a l ineaban las 
grandes alcuzas pa ra e l aceite de los 
monjes de M o n t s e r r a t . L o s actores 
e ran todos n i ñ o s y estaban p r e p a r a 
dos p o r los mencionados monjes. 
D u r a n t e a l g ú n t i e m p o se m o n t a r o n 
escenarios a l a i re l i b r e ; pero desde 
mediados de s ig lo se vienen haciendo 
las representaciones en el tea t ro P r i n 
c ipa l , y d e s p u é s en el t e a t r o Olesa, 
U n g r ave con t r a t i empo estuvo a p l 
que de t e r m i n a r pa ra s iempre con t a n 
piadosa t r a d i c i ó n . E l S í n o d o diocesano 
en t i e m p o de los obispos C a t a l á y G u i 
l l a m e t , p r o h i b i ó las representaciones 
sacras, en c o n s i d e r a c i ó n a lo que pudie-
r a haber en ellas de i r reveren te . A i 
p r i nc ip io , los olesanos no d ie ron g ran 
i m p o r t a n c i a a l a p r o h i b i c i ó n y a s i s t í a n 
a l e s p e c t á c u l o s in pe r ju ic io de c u m p l i r 
con sus deberes rel igiosos y devocio-
nes piadosas, como s i los mandatos 
epicospales no hiciesen referencia a 
Olesa, H a s t a que u n p á r r o c o a m o n e s t ó 
a sus feligreses, c o n m i n á n d o l e s a obe-
decer bajo pena de pecado m o r t a l . Co-
m o es n a t u r a l , los elementos c a t ó l i c o s , 
especia lmente los t r ad ic iona l i s t as , que 
cu idaban de l a f ies ta y que ahora h a n 
vue l to a da r impulso y esplendor a l a 
piadosa t r a d i c i ó n , se r e t r a j e r o n del es-
p e c t á c u l o p o r obediencia a l Prelado. 
Entonces , los elementos de izquierda , 
m á s po r r e b e l d í a que por amor a Ja 
t r a d i c i ó n , cu ida ron de prosegui r l a se-
cu la r cos tumbre , l lenando el t ea t ro y 
buscando u n l u c r o con una f ies ta p i a -
dosa que estaba en f r anca con t rapos i -
c i ó n con l a i d e o l o g í a p o l í t i c a y aun 
con l a fob ia an t i r r e l ig iopa de que ha-
cern g a l a sus mantenedores. 
A h o r a h a y u n a b e n é v o l a to le ranc ia 
p o r p a r t e de l Obispado. Nad ie opone 
reparos a unas representaciones que 
los obreros de Olesa i n t e r p r e t a n con 
t a n t a p iedad y respeto. E l p r o p i o Pre-
lado, doc tor I r u r i t a , ha elogiado p ú b l i -
camente l a u n c i ó n , el i n t e r é s y el c a r i ñ o 
con que el pueblo de Olesa de Montse -
r r a t evoca p l á s t i c a m e n t e el d r a m a del 
Ca lva r io . Todas las personas piadosas e 
incluso muchos sacerdotes, acuden a 
presenciar el edif icante e s p e c t á c u l o que 
se celebra todos los domingos de Cua-
resma bajo los auspicios del C í r c u l o 
T r a d i c i o n a l i s t a , en el t e a t r o Olesa, 
H a y , s in embargo , en Olesa dos re-
presentaciones en competencia del m i s -
mo t e x t o de l a P a s i ó n : el o rganizado 
por entidades de derecha y el del C i r c u -
lo de l a E s q u e r r a Republ icana de Ca-
t a l u n y a , que, s in pe r ju ic io de su ideal 
d e m a g ó g i c o , busca en l a P a s i ó n del Se-
ñ o r mane ra de obtener fondos p a r a sus 
propagandas revo luc ionar ias . 
E s t u d i o s m i n u c i o s o s p a r a 
l a p r o p i e d a d h i s t ó r i c a 
E s cosa r ea lmen te sorprendente l a 
p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a con que unos s i m -
ples obreros manuales l l e g a n a repre 
sentar sus papeles con una jus teza y 
e m o c i ó n que d i f í c i l m e n t e s u p e r a r í a ac 
tores profesionales . E n su con jun to y 
en sus detal les l a « P a s s i ó » r e su l t a u n 
e s p e c t á c u l o in te resante y bello, que jus 
t í p i c a su f a m a secular. N o en vano 
h a vencido en competencia a las re 
presentaciones de l a P a s i ó n que se han 
in t en tado af ianzar en Barce lona con to 
do el l u jo y esplendor de los t ea t ros 
y e s c e n ó g r a f o s y excelentes actores de 
l a cap i t a l , que l ó g i c a m e n t e h a b í a n de 
superar a los de l a p e q u e ñ a v i l l a de Ole-
sa, que no figura, n i con mucho , en-
t r e las poblaciones i m p o r t a n t e s de Ca-
t a l u ñ a . 
Todo e s t á b ien cuidado y a tendido en 
l a « P a s s i ó » : l a jus teza de los actores, 
l a d i r e c c i ó n de l a escena, la escenogra-
f ía , los juegos de luces, los detal les 
espectaculares, l a m í m i c a , los coros, l a 
i n d u m e n t a r i a . 
E l d i r ec to r a r t í s t i c o , que es el ole-
¿ a n o don J o s é Tobe l l a y G a l c e r á n , nos 
da curiosos detal les, que reve lan el cu i -
dado con que se ha a tendido l a i ndumen-
t a r i a , que, p o r c ie r to , h a sido estre-
nada este a ñ o . Se ha desistido de los 
t ra jes a lqui lados , y a l d ibu ja r los figuri-
nes se h a ten ido presente l a ve rdad his-
t ó r i c a y l a necesidad de dar b r i l l a n t e z a 
l a escena. 
Se h a n des ter rado las m i t r a s sacer-
dotales y los o rnamentos chabacanos, 
que no son sino f a n t a s í a de a l g ú n p i n -
t o r que s i r v i ó de i n s p i r a c i ó n a los sas-
t res de los t ea t ros . 
P a r a m a y o r jus teza se h a n estudia-
do los rel ieves asir los, el a rco de T i t o , 
en R o m a , que ha i n m o r t a l i z a d o escenas 
y ves t imentas de l a c a í d a de J e r u s a l é n . 
A s i m i s m o , las p i n t u r a s de H i s t o r i a Sa-
g r a d a de los alemanes Hole y L e i n w e -
ber, del i n g l é s H a r o l d C o p p i n g y del 
p i n t o r j u d í o A b e l P a n n han servido, j u n -
t o con las l á m i n a s de l a B i b l i a M o n u -
m e n t a l que e s t á n edi tando los f ra i l es de 
M o n t s e r r a t , de g u i ó n p a r a confeccionar 
los t ra jes con l a m á x i m a g a r a n t í a de 
p rop iedad h i s t ó r i c a . 
Y esto se ha buscado y conseguido en 
todos los d e m á s detalles. A s í , por e jem-
plo, la S a m a r i t a n a que en las p r i m i t i -
vas representaciones iba a buscar agua 
con una vas i j a cor r ien te , emplea ahora 
u n á n f o r a que es r e p r o d u c c i ó n exac ta 
de las que poseen los monjes de M o n t -
serra t , procedentes de Pa les t ina . 
E s de ve r l a perseverancia con que 
d u r a n t e u n a g r a n é p o c a de l a ñ o se 
buscan datos h i s t ó r i c o s y se ensaya, con 
el E v a n g e l i o en l a mano, p rocu rando i n -
t e r p r e t a r sus pa labras y ac t i tudes lo 
m á s exac tamente posible. L a p repara -
c i ó n de l a « P a s s i ó » no consiste s ó l o en 
unos ensayos y en p roba r unos t ra jes 
y unos decorados. Es una suma de es-
fuerzos, es l a d i sc ip l ina de unos t r aba -
jadores, que, d e s p u é s de l a d u r a j o r n a -
da, ensayan h o r a t r a s hora , a las ó r -
denes de l d i r e c t o r de escena, conscien-
tes todos de l a e m o c i ó n de todo e l pue-
blo, que t iene pues ta t oda su a l m a en 
conservar y d ign i f i ca r esta t r a d i c i ó n . 
I n n o v a c i o n e s d e s a c e r t a d a s . 
S e p r o y e c t a c o n s t r u i r 
u n t e a t r o m o n u m e n t a l 
H e m o s s e ñ a l a d o como c a r a c t e r í s t i c a 
L a f i g u r a d e l A p ó s t o l S a n P e d r o 
d igna de elogio de l a « P a s s i ó » , de Ole-
sa, que todas sus escenas se ref ieren a l 
d r a m a del G ó l g o t a , t a l y como lo des-
c r iben los Evange l ios , s in i n t r o m i s i ó n 
de o t ros pasajes b í b l i c o s y s in l a inge-
rencia de episodios f a n t á s t i c o s o leyen-
das carentes de c o n f i r m a c i ó n h i s t ó r i c a . 
Desde la c o n v e r s i ó n de l a S a m a r i t a n a 
hasta la apoteosis final de l a Glor i a , t o -
do e s t á a jus tado a l a n a r r a c i ó n de los 
evangelis tas . A u n l a danza de los de-
monios p a r a l levarse el a l m a de Judas , 
es u n a p a n t o m i m a q ^ en nada desdice 
de l a n a r r a c i ó n , sino que l a complemen-
ta den t ro del con jun to a r t í s t i c o . 
S in embargo, este a ñ o se h a n i n t r o -
ducido dos innovaciones , cuya incorpo-
r a c i ó n a l a ob ra j uzgamos en e x t r e m o 
pernic iosa : « L a m u j e r a d ú l t e r a » y «el 
m i l a g r o de los p á j a r o s » . 
L o m á s acer tado s e r í a a jus tarse es-
t r i c t a m e n t e a l l i b r o o r i g i n a l de F r a y A n -
tonio de San J e r ó n i m o , s in buscar le co-
laboradores que le enmienden l a p lana o 
c o r r i j a n subs tanc ia lmente su obra . 
D i g n o de e logio es, s i n embargo, el 
p r o p ó s i t o de c o n s t r u i r u n t e a t r o m o n u -
men ta l , donde pueda caber el n ú m e r o , 
cada vez m a y o r , de foras teros que acu-
den a Olesa a presenc ia r las representa-
ciones de l a P a s i ó n , L a e s c e n o g r a f í a del 
d rama , con sus juegos de luz y sus t r u -
cos p a r a apar ic iones y apoteosis, no ha-
r á posible u n escenario de na tu ra leza a l 
a i re l i b r e , pero exis te l a i n i c i a t i v a de 
adap ta r el escenario con grandes ven ta -
nales, de f o r m a que en l a apoteosis final, 
d e s p u é s de l a R e s u r r e c c i ó n , p a r a enal -
tecer la figura de Cr i s t o t r i u n f a n t e , apa-
rezca como u n a g rand iosa d e c o r a c i ó n , 
como u n fondo ideal , super ior a l a m á s 
bel la e s c e n o g r a f í a , l a san ta m o n t a ñ a de 
M o n t s e r r a t con su enorme mole i m p r e -
sionante, con su o r i g i n a l í s i r a a c o n t e x t u -
ra , s i n p a r en el mundo , y con el enor-
me p r e s t i g i o de sus bellas leyendas y de 
ser el ba lua r t e m i l e n a r i o de l a fe r e l i -
giosa de todo u n pueblo, 
E n r i q u e D E A N G U L O 
Olesa de M o n t s e r r a t , a b r i l 1935, 
^ i i i i m i i i i i i i i i i i i i i í u n m u h i i í i ^ 
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Se produce an te el desfile de las co-1 que se lo of resi a l a Virg-en. E r a m u 
f r a d í a s sevi l lanas u n curioso f e n ó m e - grande aquer toro , y t u v i s t e t ú m u ma-
n o de a b s t r a c c i ó n del e lemento h u m a -
no. E l i n t e r é s se concre ta en el mis te -
r i o re l ig ioso plasmado en el paso; to -
do lo d e m á s se ocul ta , desaparece o 
se hace a n ó n i m o . E l cap i ro te u n i f o r -
me, el a n t i f a z que vela el ros t ro , b o r r a n 
todo ves t ig io de personal idad que en 
u n p ro fundo sent ido re l ig ioso se con-
v i e r t e en fondo p a r a que destaque só lo 
e l pensamiento, l a idea o l a advoca-
c i ó n . 
D e t a l modo se impone este efecto 
de l a n ó n i m o que el nazareno pierde an -
t e el espectador toda i n d i v i d u a l i d a d ; 
Be les designa con u n nombre vago y 
g e n é r i c o : los nazarenos. H a s t a se les 
deshumaniza con esa constante suge-
r enc i a f a n t a s m a l , y se ha impues to la 
Vis ión co lec t iva con t a n t a fuerza, que 
s in con ta r con el nazareno i n d i v i d u o se 
t e o r i z a sobre s i las c o f r a d í a s sevi l la -
nas son u n acto re l ig ioso o u n espec-
t á c u l o pagano; s i t i enen u n fin piado-
so o a r t í s t i c o , 
Pero l ó s nazarenos, que en l a fila no 
son sino una r e p r e s e n t a c i ó n de l a h u -
m a n i d a d r e d i m i d a que se ocu l t a y se 
anonada en loa dias del recuerdo, son 
hombres , y a l acud i r a l a c o f r a d í a obe-
decen a un i m p u l s o de a m o r o de fe. 
JS1 a r t e no es causa, sino efecto; no 
•los mueve, lo p roducen ellos. Los l l eva 
l a fe o el amor , y , como s iempre, el 
a m o r y l a fe c r i s t a l i z a n en a r te . 
L a belleza de l a l a r g a fila de h o m -
bres, que se ve que lo son porque l le -
v a n el c o r a z ó n encendido en el ex t r e -
m o del c i r i o , como si las candelas se 
hubiesen desbordado del ascua del pa-
so, es u n resu l tado colect ivo en e l que 
todos colaboran, y no es p r o p ó s i t o de 
nadie . Cada uno es cada uno, y todos 
Juntos l a H e r m a n d a d . 
S i n embargo , cuando a veces se de-
t iene l a c o f r a d í a y se nos p a r a a l lado, 
Silencioso y quie to , u n nazareno, se nos 
hace pa t en t e , e l i nd iv iduo , no vemos y a 
l a fila, l o vemos a él . 
¿ P o r q u é ha ven ido é s t e ? ¿ Q u i é n 
s e r á ? ¿ A q u é clase pertenece? ¿ Q u é . 
piensa y q u é 'siente ? 
Noso t ros lo sabemos. Nos hemos ves-
t i d o de n a z a r e n o s — ¡ o h , d u l c í s i m a V i r -
g e n del V a l l e ! — y hemos sent ido l a i m -
p r e s i ó n de sumi rnos en l a masa y des-
aparecer por fuera , m i e n t r a s que por 
den t ro , debajo del an t i f az y de l a t ú -
nica , se e s c o n d í a n nues t ro f e rvor , nues-
t r a e m o c i ó n y nues t ro cansancio. 
Y buscando los m o t i v o s del nazare-
no, no les hemos levantado e l an t i f az , 
po rque es pecado; los hemos sorpren-
d ido antes de p o n é r s e l o , en estas es-
t a m p a s que t a l vez sean como u n a v i -
s i ó n de en t r e bas t idores de l a Semana 
B a n t a en Sevi l la . 
l i t a sangre a r da rme el a r r e m p u j ó n pa 
desidi rme. Se lo r e c o r d é luego cuando 
me toca ron las p a r m a , y g o r v í a de-
s í r s e l o cuando me a r r i m ó candela aquer 
m u n i s i p á . ¿ Y quies t ú que f a r t e ahora ? 
Pas tor .—Hombre . . . , l a V i r g e n es san-
t a y se h a r á cargo. Sobre que no debe 
cor re r le p r i sa , y p u é e s p e r á a o t r o a ñ o 
en que ca iga l a Semana San ta en i v i e r -
no, que no a r t ú a n m a que los fubol i s ta . 
N i ñ o . — N o p u é s é . D a m e las sapa t i l l a . 
P a s t o r . — ¿ Y v a a e s t r e n á pa eso las 
s apa t i l l a nueva? 
N i ñ o . — S í ; a s í p u é que las amorde, 
y no e s t á m a que anden unos paso bue-
no ante de p i s á l a arena. 
P a s t o r . — ¿ Y v a a h a s é a n d á a r com-
p á de u n a m a r c h a f ú n e b r e u n carsao 
que é p á pasodoble? 
N i ñ o . — D é j a m e t ú a m í . Que anden 
esa; la que a m í me toquen, s i l lega 
er caso, no l a v a n a a n d á . . . 
P a s t o r . — ¿ T e gus t a l a c o n v e r s a s i ó n ? 
N i ñ o . — T ú l a has t r a í o ; pero si quiere 
o b e d e s é cal lando, dame l a t a l e g u i l l a . 
P a s t o r . — ¿ L a nueva? 
N i ñ o . — L a nueva. 
P a s t o r . — ¿ L a verde? 
N i ñ o . — E s a . ¿ C u á n t a s t engo? , 
P a s t o r . — ¡ M i á que es capr icho! ¡ U n 
v e s t í o que es u n a p i n t u r a debajo de l a 
t ú n i c a . 
N i ñ o . — N o es capr icho. Es devos ión . . . , 
d e v o s i ó n y mieo. 
P a s t o r . — Y o no tengo mieo. 
N i ñ o . — E n er ca l l e j ón , y hasiendo a s í n 
p á e n t r e g a r m e las e s p á , y o t ampoco lo 
t e n d r í a . 
P a s t o r . — ¡ S i es po r t i ! Que te sobran 
facur tade y s a b é . N o hab la er moso; 
habla e l apoderao. 
N i ñ o . — D e eso del apoderao tenemos 
que h a b l á en o t r a o c a s i ó n ; que me p á -
rese a m í que lo has t omao m u a r pie 
de l a l e t r a , y v a h a b é que m i r á en e l d i -
s ionar io si apoderao q u i é d e s í er que se 
apodera de t ó . 
P a s t o r . — ¿ T e g u s t a esta conversa-
s i ó n ? 
N i ñ o . — A , t i , no. ¿ V e r d á ? D a m e l a 
fa ja y a v é s i me l a pone s in a r ruga , 
que quieo d i bon i to . 
P a s t o r . — ¡ S i no te v a n a v e ! 
N i ñ o . — Q u i e o d i bon i to . P a quien me 
va a v é , quieo d i boni to . 
P a s t o r . — ¡ C u a r q u i e r a t e e n t i e n d e ! 
T e o l o g í a y t ó . ¡ C o m p a d r e , lo qua hase 
el m i e o ! ( T i r a n d o de l a f a j a . ) Ve dando 
vuer ta . 
N i ñ o . — M i e o . . . N o me acaba de cono-
sé . M i e o a r mieo, que es lo ú n i c o que se 
p u é p o n é en t re yo y el m o n t ó n de b iye-
te de los grandes que me e s t á espe-
rando s i s é ganar lo . E l o t r o mieo, er de 
la c o r n á , ese v i a j a con uno, se v i s t e con 
uno, t o rea con uno y vuerve a l a fonda 
con uno. 
Pas to r .—Con dó . 
N i ñ o . — C o n toa l a cuad r i l l a . Bueno, 
dame l a t ú n i c a . ; . ¡ Q u e no sarga! E l 
a ñ o pasao, de l a v á coche, y aho ra firmá 
t res c o r r í a como los grande, y u n n o m -
bre . . . 
P a s t o r . — Y u n nombre m u feo y que 
nos pone en m a l u g á a los seis que 
vamos con t igo . 
N i ñ o . — ¡ N i ñ o de E s i j a ! 
P a s t o r . — A s í n t e p e r s e g u í a n t a n t o los 
s iv i le . 
N i ñ o . — Y a s o r t a r á n er fus! p a haserme 
pa rma . Pos t ó eso m e l l e v a a m í esta 
t a rde . . . Cosas. ¿ D e q u i é n se a c o r d ó uno 
a l t i r a se a u n serrao o a r corgarse de un 
porque has ta cuando estaba de agregao 
en V i e n a me daban permisos espesiale, 
no s é las cos tumbres de o t ros lao. Por 
la m i m a r a s ó n ignoras t ú que no hay 
que ab r iga r se mucho , porque l a a t m ó s 
fe ra que se f o r m a de r e s p i r á debajo del 
a n t i f á , y con esta t ú n i c a s e r r á has ta el 
pescueso... 
E n r i q u e . — C l a r o ; el s e ñ o r t iene p r á c -
t i c a ; hab laba m i buen deseo. 
M a r q u é s . — G r a s i a , En r ique , y a lo s é 
E n r i q u e . — ¿ Y q u é p a n t a l ó n ? Por-
que no d e b e r á n verse por debajo de 
la t ú n i c a , supongo. 
M a r q u é s . — S u p o n e s b ien ; no deben 
verse. T r á e m e los vaqueros, que v a n a 
media p i e r n a ; o si no, m i r a , los « b r e e -
c h e s » , que se c i ñ e n a l a * r o d i l l a y no 
t i enen t i r o . 
E n r i q u e . — E l c i n t u r ó n . A esto, con 
|Oye, m a r q u é s , ¿ t ú vas en e s p í r i t u de 
I a c o m p a ñ a r a l S e ñ o r como s i fue ra 
¡ r e a l m e n t e p o r l a cal le de l a A m a r g u -
i r a ? ( E l c a p i r o t e hace s e ñ a r de que 
j s í . ) M e lo figuro, porque s é que t ú no 
haces p a n t o m i m a s , y e l v e n í como has 
venido desde M a d r í representa mucho. 
¡ P o r q u e a s a b é los negosio t a n i m p o r -
t an t e que t ú tenias en M a d r í ! ( E l ca-
p i ro te , con re i t e radas af i rmaciones , ase-
g u r a l a i m p o r t a n c i a de los negocios.) 
SI , ¿ v e r d á ? Pues p a r a u n a de las cosa 
que d e b e r í a s e r v i r t e las medi tac iones 
de esta noche es p a r a que este a ñ o se 
r e ú n a menos en M a d r í l a A s o c i a c i ó n 
de Ganaderos. ( E l cap i ro t e osci la e m -
barazosamente . ) Que es m u y sospecho-
so t a n t o v ia je , aunque t í a Consuelo, 
que es t o n t a , no lo crea. ( A lo de t o n -
t a corresponde u n expres ivo asen t i -
mien to . ) A ve r s i D ios te da fuersa pa-
r a edif icarnos a todos con una v iudez 
m á s t r a n q u i l a . A L u í s i t o hay que a t a r 
lo m á s co r to ; , l a ca laverada ú l t i m a no 
t u v o g r a s i a y no fué de buen c o r a s ó n ; 
no t u v o g r a s i a y te c o s t ó m á s cara 
que el a b r í g u i t o de m a r r a s que no me 
quisis te c o m p r á . N o , s i no lo d igo co 
mo r e c l a m a s i ó n ; s i hoy no quiero de-
s i r t e nada m í o , aunque esa o jer isa que 
le has t o m a d o a R a m i r o es una f a l 
t a de ca r idad y u n j u i s í o t emera r io . R a 
m i r o viene p o r m í , y no es u n estor-
n ino que viene po r t u s as i tuna , como 
y a s é que has d icho con esa g ra s i a 
t a n t u y a en el S í r c u l o de Labradores 
( E l c ap i ro t e v i b r a amenazador . ) S í , s í ; 
po r m í dejao, pero a l g u n a ves t e n í a 
que des l r te lo . ¡Y m e j o r que h o y . . . ! ¿ Y 
de l a dehesa de A s n a l c o l l a r ? ¿ H a s pen-
sao a lgo , m a r q u é s ? ¿ N o ? Pues p i é n -




p e r d ó n del s e ñ o r , no me acos tumbro 
duro , basto, o r d i n a r i o , rasposo. . . 
M a r q u é s . — N o s e r í a n m á s finas las 
cuerdas con que a m a r r a r o n a l S e ñ o r . 
E n r i q u e . — ¡ C l a r o ! M i r á n d o l o por ese 
l ado . . . 
M a r q u é s . — P o s p o r ese lado h a y que 
m i r a r l o . . . ; y a ve r s i v iene l a s e ñ o r i -
t a a despedirme, que es t a rde y a y 
en cuan to m e p o n g a el cap i ro te y a no 
pueo h a b l á n i p a p e d í socorro. 
E n r i q u e . — N o c o n o c í a y o esa p a r t i c u -
l a r i d a d . 
M a r q u é s . — E s a es l a regla . 
E n r i q u e . — ¿ Q u é p i t i l l e r a l l e v a r á el 
s e ñ o r ? 
M a r q u é s . — N i n g u n a ; no se p u é f u m á . 
E n r i q u e . — L a reg la . 
M a r q u é s . — L a pa jo le ra reg la , que é s e 
s í que es secr i f i s io . 
E n r i q u e . — ( A n u n c i a n d o . ) L a s e ñ o r i -
t a M a r í a Eugen ia . 
M a r q u é s . — P a s a , h i j a . 
M . E u g e n i a . — ( E n plena ñ o r a c i ó n de 
belleza y j u v e n t u d , elegante y ves t ida 
como corresponde a una sevi l lana en 
l a noche del Jueves Santo.) ¡ A y , p a p á ! 
Q u é imponen t e y que t ipazo de i n q u i -
s idor t ienes. ( L e da u n beso.) 
M a r q u é s . — M í r a m e bien, a v e r s i en-
cuen t ra s a l g u n a f a l t a . 
M . E u g e n i a . — P o r fue ra n inguna . E n -
rique te h a ves t ido m u y bien. ( E n r i q u e 
hace u n a i n c l i n a c i ó n d i g n a de l pa la -
cio de B u c k i n g h a m . ) 
M a r q u é s . — ¡ P o r f u e r a ! ¿ Q u é quieres 
decir con eso ? 
M . Eugenia .—Que a saber c ó m o i r á 
el e s p í r i t u . 
M a r q u é s . — ¿ Y a vamos a d i s c u t i r ? 
M . E u g e n i a . — N o vamos a d i scu t i r , 
porque te pongo el cap i ro t e a s í ( lo ha-
ce) y y a no m e puedes contestar . ( E l 
m a r q u é s l a n z a u n g r u ñ i d o . ) N i g r u ñ i r 
se p e r m i t e . Puede re t i ra r se , En r ique , t r ó equivocao, porque t e n í a t o r s í o los 
y puede que lo que pienses, s i lo p ien-
sas bien, v a l g a m á s que muchos Padre 
nuestros. (Respondiendo a u n e n c o g í 
m i e n t o de hombros y a unos mano 
teos m u y elocuentes.) N o , no soy el 
padre L a b u r u n i J i m é n e z F e r n á n d e z ; 
pero los pobres t i enen r a z ó n , y t ú lo 
sabes, aunque te s iegan t u a m o r p r o 
p í o y t u s humos de g r a n s e ñ o r . N o se 
puede se t a n s e ñ o r cuando se v a acom-
p a ñ a n d o a l . S e ñ o r . (Los m o v i m i e n t o s 
del c a p i r o t e acusan u n amago de con 
g e s t i ó n . ) SI , y a s é que abuso, pero co 
ger te ca l lado y a mansa lva . . . y a has-
t a e l a ñ o (jue viene. Perdona p a p a í t o . 
y anda ya , que vas a l l e g a r t a rde . ( T o 
ca u n t i m b r e y aparece E n r i q u e en l a 
puer ta . ) (Pausa. ) 
M a r q u é s . — ( S a n t i g u á n d o s e a l s a l i r . ) 
Mise re re m e i D e u . . . 
M . E u g e n i a . — H a s t a m a ñ a n a , p a p á . 
E n r i q u e . — ( L e v a n t a n d o l a c o r t i n a y 
con u n a reverenc ia de las suyas.) Se-
ñ o r . . . 
Carranza pertenece a la C. N. T., o 
a la F. A. I., o a otras iniciales cual 
quiera, siempre que no sean la 
C. E. D. A. Pero es trianero; y los 
retratos de Martínez Barrio y de Bal-
bontín, que forman pareja encima de 
la cómoda, ven con estupor cómo se 
va encapilando los hábitos de la Her-
mandad de "El Cachorro". 
Carranza . — ( Y a ves t ido . ) Y m u c h o 
ojo ; sobre to t ú , F r a t e r n i d á , que a t i 
t e p ierde l a c o n v e r s a s i ó n . De a q u í no 
h a s a l i ó n i n g ú n nasareno, porque er que 
h a n v i t o s a l í , que m e v e r á n tos los 
guasone de l a calle, h a s í o uno que en-
Biiiininiffi 
1 El "Niño de Ecija", novillerito r e - t o P e L P c í s i ™ a c o r d é ei l tonse L m e VÍ 
. . . x.e . , i a c o r d á el s á b a d o en cuento me d é er só cíente, se esta vistiendo en su cuar 
to de una fonda de quinto orden en 
Sevilla. Todavía son más las ilusio-
nes que el dinero. Le ayuda Pastor, 
su apoderado y mozo de "espá". La 
habitación resulta fría a fuerza de 
alicatados y baldosines; muebles de 
pacotilla de una caoba convencional, 
con bronces más convencionales, y 
sobre la cama toda una alegoría de 
cartel sevillano: un flamante traje de 
luces y una túnica de la cofradía de 
San Bernardo. 
P a s t o r — Q u e t ú no d e b í a sa l í , n i ñ o ; 
que te lo dise u n esper imentao; que er 
"paso" de p r o s e s i ó n ca rga l a sangre en 
l a vena las p a n t o r r i l l a , ostors iona toa 
l a na t e m í a de uno y abre los pie, y po-
niendo que t e los lave, q u i t a f acur tade 
y t ú er S á b a d o de Glo r i a te j uega m u -
cho. 
N i ñ o . — ¡ Q u e s i me j u e g o ! L a v í a ; er 
s í y er no ; s é o ñ o sé . To eso m e jue-
go. Corgao de u n p i t ó n o p o r la p u e r t a 
g rande de T e t u á n de las V i c t o r i a . Po 
p o r lo m i s m o sargo h o y . . E n e r mo-
m e n t o de des l ia rme de l a s i n t u r a er 
c apo t i l l o y a l a r g a r m e er Sordo er pa-
lo p a h a s é l a mule ta , las v i t a n negra . 
en l a ca ra . . . P o a c u m p l í y a ofreserle 
o t r a onsa que haga pa re ja con l a del 
G o r d í t o . ¿ E s t o y bon i to t a m b i é n por 
fuera ? * 
P a s t o r . — S í . 
N i ñ o ( sa l iendo) .—Po de a q u í a luego. 
* * * 
El marqués de Gerena, tipo de gran 
señor andaluz, culto y exquisito, aun-
que suprime las eses, se viste auxi-
liado por Enrique, un ayuda de cá-
mara "standart'\ que se cree más fi-\ 
no que su señor, porque es redicho1 
y no se come ninguna letra. 
Con la severidad de la alcoba, en-\ 
tona lo austero del hábito de la Her-
mandad del "Silencio". « 
E n r i q u e . — D e b e r í a ponerse el s e ñ o r un I 
"sweater" sobre l a camisa; piense el i 
s e ñ o r que no l l eva n i c m e r i c a n a n i a b r í - 1 
go, y p o r m u y ade lan tada q u e - e s t é l a i 
p r i m a v e r a , a la m a d r u g a d a refresca 
hasta en M e n t ó n . 
M a r q u é s . — ¿ T ú no has s a l i ó nunca de 
nasareno ? 
E n r i q u e . — N o , s e ñ o r m a r q u é s ; en M a -
d r i d no es cos tumbre . 
M a r q u é s . — Y o no s é ; como no he fa r 
j l l i l l l l l l l l l l l l i i l l l l l i l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l ^ 
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bujero del a n t i f á , v i ó u n cua t ro con ca pez. Pres isamente si te d e j ó engol l ipa-
ojo y se p e n s ó que esta casa e r a e r 44.1 da con el s í bemol que le t emas pre-
Sag ra r lo ( l a m u j e r ) . — R e s u r t a r í a m á s parao, f u é p a r a es tud ia r porque as-
desente des í que er que h a s a l i ó e res 'p i raba a u n a n o t a mas a l t a . (Aparece 
tú , porque te da l a repon t e n s í s i m a ga - l en l a cancela u n nazareno de la Coro-
na, y que te v i s t e de nasareno, porque; n a c i ó n de Espinas , descalzo y con el 
con toa esas cosa der s ind ica to y de ;a a n t i f a z echado. Se i n c l i n a pa ra sa lvar 
logia , le t iene en t u aden t ro una clase1 con e l c ap i ro t e el m a r c o de la canee-
de d e v o s i ó n a N u e s t r o padre J e s ú de iat y hace u n saludo con l a mano y u n 
la E s p i r a s i ó n , que te dan a r robo de 
^ C a r r a n z a . - ¡ C á l l a t e , so c a v e r n í c o l a ! 
Que te aprovecha de que no pueo g r i -
t á porque m e i b a n a ve las vesina con 
la t ú n i c a , y no te a r reo con er s i n g u l ü , ¡ 
porque iba a g r i t á t ú y el o fe r to iba a ¡ 
s é er m i s m o . Y o soy la ico ; c r iao en los^ 
ideales de eso i l u s t r e p a t r i s i o (Los p a - ¡ 
t r i d o s son los dos de los re t ra tos . ) Y o , 
sargo en la c o f r a d í a po r u n sen t imien - i 
to a r t í s t i c o y u n i m p u r s o e c o n ó m i c o ; j 
por c o n t e m p l á l a escur tu ra , que es lo 
m e j ó de S e v i l l a — y me r o m p o l a cara , 
con quien d i g a que no—, y por fomen-
t á er t u r i s m o hasiendo h u r t o en la he-
m a n d á . T ú , I g u a r d á , i g u á l a m e po r de-
t r á la t ú n i c a , que hase u n p ico ; y t ú , ! 
L i b e r t á , á b r e m e l a puer t a , y m i r a s i 
hay a rguno diquelando. 
S a g r a r i o . — V e r g ü e n s a me d a r í a a m i 
sa l í de m i casa a e s c o n d í a y con l a ca-
r a t a p á . 
C a r r a n z a . — ¡ Q u é s e r r í ere, m u j é ! ¿ N o 
arcansa que es que l a gente é i n c o m -
prens iva y que lo hago por prudensia , 
pa e v i t á las chunga en er t a l l é ? 
S a g r a r i o . — ¡ E r t a l l é ! ¿ P e r o t ú v a a 
a r g ú n t a l l é ? 
Carranza.—Se l l a m a er t a l l é a l a lo -
gia , so i n c u r t a . 
Sagra r io .—Po é el ú n i c o t a l l é de don-
de no te h a n echao. 
Car ranza , — C u a r q u i á me echa a m i 
de é s e . ¡ E l he rmano d i d e r ó de l a L o -
g i a I t á l i c a ! A v é : er cap i ro te . . . , y a b ú . 
(Se detiene en l a pue r t a . ) Disen las re-
g l a que hay que san t iguarse a r sa l í , y 
l l e v á u n pensamiento piadoso. S i e r r a l a 
p u e r t a : que no me vean en un m o m e n -
to de d e b i l i d á . (Se a n t i g u a . ) A b r e ya . 
A h o r a er pensamiento piadoso. (Pausa. ) 
¡ S e ñ o ! Po r tus c lavo bendi to , y er v i -
nagre y l a j i é que te d ie ron . ¡ Q u e ven-
g a n los m í o , y que h a g a m o la r e v o l u -
s i ó n s o s i á , p a que me n o m b r e n c o m i -
sar io der pueblo en Sevi l l a . T ú , que to 
lo puede, haslo, que te conviene; que 
o t r o p u é que no a r r e p a r a r a en na, y y o 
te p rome to h a s é l a v i s t a g o r d a pa er 
c u r t o y de ja r te v i v o a r g ú n cura . 
* * * 
Aunque todavía no se ha puesto él 
patio de verano, el buen tiempo ha 
traído a él algunas sillas y mecedoras 
colocadas a capricho entre los mace-
tones de látanlas y las macetas de 
aspidistras. 
Típica clase media. 
Conchita y Lola, que aun no se han 
a d e m á n de I n t e r r o g a c i ó n . ) 
L o l a . — A l f o n s o e s t á en su cuar to . 
( O t r o saludo de l nazareno que en t r a en 
la h a b i t a c i ó n ) . 
cuando vean a m i h i j o con esto y lag 
m a l l a le v a n a p e d í que sa rga p o r bu-
l e r í a . 
T a v i r a . — ( D e n t r o . ) ¡ M a d r e ! ¡ Q u e es-
to que u s t é me ha dao no son s ln ta , son 
serpent inas, y ca ve que t i r o me sar ta 
u n cacho. 
D o l o r e s . — ¿ P e r o se e s t á poniendo un 
s o s t é n ese h o m b r e ? 
T a v i r a . — ( A s o m a n d o l a c a r a por la 
OortlnaO No, maes t ra , que to no nese-
s i tamo los andamio que u s t é , que en la 
t i e r r a hay de t o : m o n t a ñ a , s e r r ó y co-
l ina . L a s i n t a es pa s u j e t á el a r m o d l -
l lao de las p ie rna . 
Dolores .— ¿ Pero u s t é presume de 
eso? 
T a v i r a . — N o . Es que como la gente 
t i é u n a idea t an e x a g e r á der desarro-
l lo c o r p o r á der m i l i t e , s i sale uno na 
m á que con lo suyo, pos le dan lo i u -
yo , y no h a y m á s remedio que rel ie-
narse, lo cuar que ando con precausio-
ne, porque el a ñ o pasao me se pusieron 
a r r e v é los m ú s c u l o y ca p ie rna m í a 
era u n rompecabesa, d i jo uno que iba 
andando de esparda po r peni tensia y 
se a r m ó una guasa a costa de los ro-
mano, que a poco m á tenemo un di jus-
to con M u s s o l i n i . 
Dolores j—Po si este a ñ o se pone us-
t é er m a n t o como estaba, tenemo gue-
r r a con los barcane. 
T a v i r a . — G r a s i a por su l a b ó , pero eso 
der m a n t o no era m í o ; e ra der sentu-
r i ó n de an t e : M a n u é Ca rmona , er de 
l a as i tuna , que se ha r e t i r a o por la ley 
de A s a ñ a y me ha v e n d i ó er t ra je . 
D o l o r e s — P o era u n puerco. 
T a v i r a . — E s que l a ú r t i m a ve apro-
v e c h ó er s a l í pa h a s é p ropaganda de 
una as i tuna re l lena de pescao f r i t o qua 
n 
f/ 
MaHa.—Ese v a de verdadera pen i -
tens ia : Descarso y s in h a b l á . 
Concha.—Debe de s é Ju l i o I n f a n t e , 
que d i jo que fba a s a l i r descarso p o r . e l 
t i f u de l a nov ia . 
M a r i a . — E s o es t ene r c o r a z ó n . . . (Con 
u n suspi ro) Y novia . 
L o l a . — T a m b i é n puede ser J o s é M a -
r i a Reinoso, que las v i ó m u negra en 
el a tor isa je a q u é de los- A r c á s a r e . 
M a r í a . — O c u a r q u i é hereje como t u 
hermano, que a ú r t i m a h o r a echa de ve 
que ha r o t o los sapato de c h a r ó ba i l an -
do en cuaresma. A s í se r o m p a e l deo 
go rdo con u n a d o q u í n ' l evantao . 
C o n c h a . — M i r a q u é s en t imien to de 
c á r i d á p a u n Jueve Santo. 
L o l a . — H a b r á bai lao en cuaresma...; 
pero m í r a l o hoy, que él t iene su fe. 
E s t a m a ñ a n a a los of is ió . . . ; luego a v i s i -
t á los Sag ra r io , y ahora a su s i t i o : l a 
te rsera p a r e j a der paso de l a V i r g e n , 
que a q u í se h a hab lao de que sarga 
descarso o con sapato, pero no de no 
s a l í . 
M a r i a . — ¿ P e r o m e vas a convenser a 
estas a l t u r a de que t u hermano es u n 
sol de h o m b r e ? ¿ P o r q u é he venido y o 
ha inventao. . . , y a s í lo puso, que rae !o 
ha t e n í o que da b a r a t í s i m o . L o malo es 
que como t iene l a cabesa t a n a m e l o n á 
t iene una hechura er casco que me veo 
disfrasao de sumarino. . . , y c u a r q u i á en-
cuen t r a u n c o n f o r m a d ó p a esto. 
A m p a r o . — T ú ere er que te v a a t e n é 
que c o n f o r m á . 
T a v i r a . — C o n f o r m e . Y no v a m á una 
m i j i t a peni tens ia en er d í a que é. 
D o l o r e s . — ¿ P e n i t e n s i a , y t iene u s t é 
.való de r e p r e s e n t á a los que m a r t i r i -
saron ar S e ñ ó ? 
T a v i r a . — A h í e s t á er toque. Que 
siendo uno creyente representa a loa 
c o n t r a r i o pa dar le v e r d á a r mis te r io . 
M á s peni tens ia que u n nasareno, que 
ellos l l evan l a ca ra t a p á y uno va en-
s e ñ a n d o las fars ione. 
Dolores .—Las fars ione y las panto-
r r i l l a . 
T a v i r a . — T o , que v a uno a cuerpo 
l i m p i o pa que lo denosten. 
A m p a r o . — H i j o , ¿ s e dise denosten? 
Tav i ra .—Se disen muchas cosa fea, 
porque h a y devota que con e l í m p e t u 
de l a " p i e d á " se siegan. ¡ S a y o n e ! ¡ J u -
d í o ! ¡ M a l a s a n g r e ! ¡ S o r t á a ese Cordero 
D i v i n o ! , y no crea u s t é que tampoco 
a estas ho ra , con esta m a n t i l l a t a n r e - i ^ 1 * ^ ma l0 s e r v í de m o ü v o a r fer-
..•c,íf« A* mnrin q u e t e b i é n puesta, s ino a ve s i me dise vó- Ea> preparase que v i a s a l í a que vestido, reciben la visita de M i n a comoP m e í0 han dich0 ya ^ l a ! m e ponga i er m a n t o de p ú r p u r a , que no 
Lozano, que viene hecha un brazo de ca i le7 (Sa len los dos nazarenos con los Io h a ^ Y 3 ? . . c o n m á s pa jo le ra g ra s i a el 
m o r ; más adelante se comprenderá ant i faces echados, sa ludan con l a m a -
vor qué. La Chacha, con mantón, lie- no y u n a i n c l i n a c i ó n de cabeza y se 
ga de la calle. ! v a n ' ) ¿ H a s v i s t o ? N i m i r a r m e 
Concha .—(Discu lpando . ) Peni tens ia . 
C h a c h a . — S e ñ o r i t a , que he dio a l a L o l a . — ( C o n i n t e n c i ó n . ) Peni tensia . 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
I T R A N V I A S D E S E V U L A (S . A . ) I 
calle l a Fe r i a , y t ampoco hay ; porque M a r í a ( A p u n t o de l l o r a r . ) S í , h i -
j a ; penitensia. . . pa m í . 
* * * 
P a r a e x c u r s i o n e s y v i a j e s d e t u r i s m o , l o s 
a u t o b u s e s d e e s t a C o m p a ñ í a s o n , p o r s u 
s e g u r i d a d y e c o n o m í a , l o s p r e f e r i d o s . 
unas anda l i a de u n cu a ren t a y nueve 
esparramao, que h i s i e ron pa u n cobra 
d ó der t r e n v í a , no las he q u e r í o t r a é , 
porque me las v e n d í a n s in ruea de re 
puesto. 
C h a c h a . — ¿ Q u é se le v a a h a s é ? N o 
le queda m á s recurso que u n p r e t e x t o 
pa sa l í descarso, 
. C h a c h a . — ¡ P o b r e s i t o m i ó ! V e r l o con 
los pie l l agao 
M a r i a . — Ñ o le e s t a r á m a l , que suf ra 
y que pu rgue , a ve s i D ios le perdona 
= ¡ antea que y o l a j u d i á que me hiso. 
_ j C h a c h a . — J u d i á n i n g u n a . 
S i L o l a . — T ú te cal las , chacha. 
S j M a r í a . — M á s j u d i á quiere que tener 
S i m e que t r a g á u n s í como u n a casa que 
=1 t e n í a p reparao , d e s p u é s de entre tener-
s i me a ñ o y medio. 
= Chacha.—Po d e b í a a g r a d e s é r s e l o . A ñ o 
S i y medio e n t r e t e n í a , y de g r a t i . ¡ A ve 
3 q u é p e l í c u l a da t a n t o ! Que s i t ú lo 
5 | hub ie ra e n t r e t e n í o a é, no hub ie r a pe-
S i g a o er vo le t io . 
= Lo la .—Que te calles, chacha; y anda 
= ( a desirle que no t iene m á s s o l u s i ó n que 
r . s a l í descarso; que se lo ofrezca a Dió 
s | a ve si hase er m i l a g r o de que lo vea 
— — mos de j u é s 
| G O N Z A L O B I L B A O , 1 - T E L E F O N O 2 4 8 4 0 = M a r í a . — N o le c o s t a r á mucho t r aba jo ! 
v = a su D i v i n a M a j e s t á , porque m á s d t f l -
= = ¡81 es r e p a r t í s inco pane y dos pese que 
una s e m a n a San ta de Sevilla.-Ti . n M l l l . m . m . m i l m i l i I I I I I I I I H M I H , , „ , „ , „ „ f i T L ^ C ^ T o t o Í T e a U t a n 
El maestro Tavira no es nazare-
no. En el partido que en el Corral de 
Confie ocupa con su taller de guita-
rrero se está adornando como corres-
ponde a un centurión romano. En el 
corredor, su madre y Dolores, una 
bordadora en .la que todos son primo-
Ws—ela y lo que borda—atienden 
al personaje. 
Vestirse de "armao" puede tener 
mucho de vanidad, pero no le falta 
su parte de devoción y sacrificio. 
El hombre está dentro dándose los 
últimos toques. 
D o l o r e s . — ( T e r m i n a n d o de coser en 
la capa del c e n t u r i ó n . ) S e ñ á A m p a r o . 
A v é q u é le p á r e s e lo que he hecho 
a q u í . 
A m p a r o . — H i j a , que te se no tan las 
gana de c o m p l a s é y te has segao bor-
dando. 
Dolores .—Yo no he hecho m a que lo 
que su h i j o me ha pedio : p o n é u n a es-
t r e l l a en ca p i c a u r a y una f ió en ca 
•mancha de v i n o ; que lo que é a q u í de-
l an te no ha h a b i ó m á s remedio que 
b o r d á una g u i r n a l d a . 
Amparo .—Pres ioso , h a quedao de l a 
p r o p i a M a n i l a ; lo que t e m o es que 
e m p e r a d ó V i r i a t o . (Sal iendo.) ¿ Q u é t á ? 
A m p a r o . — ¡ H i j o de m i a r m a ! ¡ B o n i -
to que é ! 
Dolores^—Vistos iyo na m á . 
T a v i r a j — A m o , d e s c o n t e n t a í s a . ¿ Q u é 
f a r t a h a y ? 
D o l o r e s . — ¿ F a r t a ? A r r e v é ; sobra de 
a r g o d ó n . 
T a v i r a . — L a f ranquesa que me per-
jud ica , que yo confieso er reyeno. (Con 
i n t e n c i ó n . ) Pero qu i s ie ra yo d i a v e r i -
guando si to er m u n d o es t a n s í n s e r o 
en su r o b u s t é , 
D o l o r e s . — M í a q u é capr icho . 
T a v i r a . — ¿ U s t é no ha o í d o des í las 
romanas capr ichosa? Pos t a m b i é n los 
romano tenemo nuestros capr i ch i to . 
V o z — ( A b a j o . ) ¡ T a v i r a ! , ¿ e s t á s y a ? 
T a v i r a . — ¡ Y a v o y ! Ponerme er m a n -
to, h a s é er f a v ó . ( A m p a r o y Dolores se 
lo colocan y le a r r e g l a n los pliegues 
a fuerza de puntadas y a l f i leres . ) 
D o l o r e s . — S u p e r i ó ; h a quedao que 
has ta las saeta v a n a se pa u s t é 
T a v i r a — ¡ O l é ! ¿ Y aho ra? ¿ S o b r a o 
f a r t a ? 
D o l o r e s . — A h o r a e s t á en lo j u s to . P l n -
to re no lo p i n t a b a n . 
T a v i r a . — O i g a u s t é , maes t ra , que me 
parece que le estoy gus tando, y con 
permiso de m a m á ; eso m e lo dise us-
t é de paisano y v o y po r er c u r a en un 
" t a x i " ¿ H a s e ? 
D o l o r e s . — U n a m i j i l l a fresco na ma. 
Que er que y o me quede pa v e s t í san-
to, ¿ q u é se le v a h a s é ? Pero quedarme 
pa v e s t í desaprensivo.. . y que y a e s t á 
v e s t í o er p r i m e r o . 
V o z ( a b a j o ) — ¡ T a v i r a , home, ha er 
f a v ó , que es t a rde ! 
T a v i r a — ¡ Y a v a ! ¡ S e ñ ó , q u é pr i sa! 
¡A ve er s u m a r i n o P e r á ! ( V a a sa l i r y 
vuelve a Dolores . ) A h o r a m i madre se 
vuerve de esparda, echa u s t é una m i -
' r a í t a a r con jun to y se deside. 
A m p a r o . — P o r mí . . . 
D o l o r e s — V e r e m o , que /no quiero de-
j a r m e d e s l u m b r á n i por el t o m e a o de 
la p i e r n a n i p o r er b r i l l o de ese u n i -
f o r m e de jurLsconsur to . 
T a v i r a . — E s que er s á b a d o to lo que 
quea de este o r o p é es u n hombre hon-
rao, m e t i ó en u n m o n o y con u n j o r n á . 
V o z . — ¡ T a v i r a ! ¡ Q u e quedamo en que 
era h o y ! 
T a v i r a . — ¡ V a ! 
Do lo res .—Ande u s t é , que er s á b a d o 
hab la remo. 
T a v i r a . — Y o v i a s e g u í hablando, por-
que como ca p i ropo que le eche a 1* 
V i g e n me v a a p a r e s é que se lo digo a 
u s t é . . . (Vase.) 
Dolores ( A s o m á n d o s e a l a escalera 
p a r a ve r lo I r ) . — A d i ó , J u l i o Sesa, y 
cuando se apodere de Cos tan t inopla 
a c u é r d e s e de m i padre, que quie sé m u -
n i s i p á . 
A m p a r o . — A b r á s a m e , ch iqu i l l a , que lo 
has enganchao der t o . 
Jo rge y J o s é D E L A C U E V A . 
J U A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.918 E L D E B A T E ( i s y 
Domingo 14 de abril de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D j L o q u e dice la Prensa 
de Madrid Homenaje a los señores XVIII» , correspondiente a l ciclo de con-
Iferencias organizado por la A s o c i a c i ó n 
Nogueras 
E n el Salón de actos de la D i p u t a c i ó n 
provincial se ce l ebró ayer tarde el acto 
de hacer entrega de la placa de la Or-
den de la R e p ú b l i c a a l presidente de 
la C o m i s i ó n gestora, don J o s é Nogueras, 
y a su hijo don Emi l io . 
Nacional de Historiadores de la Cien-
cia E s p a ñ o l a . 
Sesión necrológica en 
honor de Villa 
Homenaje al Deán de la 
Catedral de Madrid 
L a A s o c i a c i ó n de Escr i tores y Art i s -
( S á b a d o 1S de abri l de 1935) 
« D o c u m e n t o h i s tór i co» l lama «La L i -
bertad», con evidente hipérbole , al ma-
nifiesto de « los tres» . . . pies para un E s t e h a s ¡ d o a d q u ¡ r ¡ d o por e| c , 
banco, que pretenden que sea el del | j : . . 
Gobierno, y dice: «Y ahí e s t á el docu-
mento. Su s ign i f i cac ión es il imitada. 
El O b i s p o de l a d i ó c e s i s le h i z o en -
t r e g a a y e r d e u n c á l i z d e o r o 
y fieles diocesanos 
El Colegio de la Paloma es el exper¡menlo|Un nuevo modelo de 
• , . r i l i j r ~~ tranvías en Madrid 
pedagógico mas notable de bspana 
Asistieron el gobernador civil, s eñor Jas' ^uya vicepresidencia ocupo el maefl-|porque representa nada menos que la( A las doce y media de la m a ñ a n a de 
Morata; el alcalde, s e ñ o r Sa lazar A l ó n - :roh j 1 . * su muerte'or8:aniz:a para i so luc ión po l í t i ca que puede sa lvar al ¡ a y e r se ce l ebró en el s a l ó n del trono 
bo; los gestores provinciales y muni-i , .a .p m a una •,,olemne s e s i ó n nf t - ;rég imen Indice iumino30 qUe deben se-idel Palacio Episcopal de Madrid el ac-
cipales y gran cantidad de públ ico . ' cr0l0&ica en homenaje a la memoria del ^ todo>s los republicanos de izquier- " 
E n nombre 'de todos hizo el ofrecí - u3tre music0- E1 acto 36 ce l ebrará en |das y aquellos pratidos o grupos de 
miento de las condecoraciones el señor iUn teatro' con el concurso de destaca- jdént ica a sp i rac ión , s í g a n l e sin vac i la -
Salazar Alonso en un breve discurso l^03 elcmentos a r t í s t i c o s y literarios, 
al que contestaron con palabras de agra-
decimiento los s e ñ o r e s Nogueras. I 
U n a c o m p l e t a t r a n s f o r m a c i ó n m o r a l d e l o s a l u m * 
n o s e n u n s o l o c u r s o . S e v i g i l a n e l l o s a s í m i s m o s , y 
l o s m a y o r e s e d u c a n a l o s m e n o r e s 
El clima en la Guinea 
española 
Reparto de comidas 
a los pobres 
Hoy, a las once y media de la ma 
ñaña , en la Tenencia de A l c a l d í a del 
clones. Los radicales socialistas, los dis 
tintos sectores federales, la E s q u e r r a 
Catalana, de tan profunda s i g n i ñ e a c i ó n 
y decisiva influencia en la po l í t i ca es-
pañola. . .» 
P a r a «El Libera l» «la nota de los se-
ñ o r e s A z a ñ a . M a r t í n e z Barr io y San-
to de entregar a don Juan Franc isco 
Morán, Vicario de la D i ó c e s i s , un mag-
níf ico cá l iz de oro y esmalte que, por 
suscr ipc ión privada, le ha sido regalado 
por el clero y un n ú c l e o de fieles dio-
cesanos, por su nombramiento de D e á n 
de la S. I . Catedral . 
L a entrega la e f e c t u ó personalmente 
el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Ma-
dr id-Alca lá , doctor Leopoldo E i j o y C a -
ray, quien p r o n u n c i ó unas paternales y 
de 
E n la Academia de Ciencias pronunc ió distrit0 del Congreso, Cervantes, 15,1 ¿hez R o m á n es de buen efecto en la|afeotuosas palabraSi a l a 3 que contes 
ayer el s e ñ o r H e r n á n d e z - P a c h e c o su ú l - con motivo de fiestas del aniversario; democracia e s p a ñ o l a , porque presenta t ó e) s eñor M o r á n con otrag llenas d( 
tima conferencia sobre el territorio de la de , a RePúbl ica . se r e p a r t i r á n 3 6 0 co-l unidos tres importantes sectores de ella e m o c i ó n 
Guinea continental e s p a ñ o l a icid08 V fi00 libretas entre los pobres'que forman el centro-izquierda de la . Asistieron al acto el rector del Se-
T r a t ó de los rasgos del cl ima e hizoldeI dÍ5trHo ^ue tor.fran hecha ficha. Repúbl i ca Vamos a ver c u á n d o se u«0-- minarlo Concil iar, señoi» Garc ía T u ñ ó n : 
resaltar que lo m á s molesto no son l a j , ! c i » J . • j »/i j - j ce otro tanto para f c r m a r el centro-de-!el abad de p á r r o c o s , s e ñ o r S e d e ñ o fie 
t e m p e r a t u r a que o p i l a n entíe 23" v ^ san,tano de Madrid: recha S I N L A C E D A . Y a part ir de ese |0r0i una r e p r e s e n t a c i ó n del Cabildo de 
32", ni las l luvias sino el elevarlo « r r a r i n ' c ™ a . , A,JtJ. : - | momento, sabremos todos a qué atener- curas p á r r o c o s ; el arcipreste de la C a -
d^humedad d T a m b i ^ t e s ¡ ^ ^ ^ ^ f 5 Médlco>>- ^ a n t e la; nos, y s e r á un hecho la convivencia re- tedral. don Cas imiro Morcillo, director 
^ o a irsaturacSn P P r ó - : u l t i m a semana han persistido los d o l o - , p u b l i c a n a . » Se le ha olvidado, sin d u - , ^ Secretariado diocesano de Acc ión 
vea en las articulaciones y en los ten- da. que el jueves de esta misma sema- C a t ó l i c a . don Manuel Cano Baranda, 
Anoche c irculó por Madrid, en viaje 
de pruebas, un nuevo modelo de tran-
s í a s . V a n pintados de rojo por la parte 
inferior, y desde el marco de las ven-
l lanas lia^ta el techo v a n pintados de 
color blanco. L o s nuevos coches son a n á -
logos a los que e f e c t ú a n el recorrido 
1 * 1 de Torrijos . E n el interior presentan 
Uno de los maestros m á s destacados ¡den el plan de conquista: un c o m p a ñ e - a]gUnas innovaciones, tales como las de 
de E a p a ñ a , el s e ñ o r Canto, ha sido de-jro de prestigio, Angel Padial , pasarla !|jevar un p e q u e ñ o tablero junto a la 
signado para dirigir interinamente el v i - ' a l otro grupo para hacerse cargo de la ventana, apto para que sobre él pueda 
vero espiritual m á s rico de Madrid: losj inspección de confianza que ellos mis-
s e t e n c í e n t o s n iños del Colegio de Nues-'mos, en r é g i m e n de "self-governement", 
d e s e m p e ñ a n ; los d e m á s c o m p a ñ e r o s em-
p r e n d e r í a n una labor personal de edu-
cac ión en los ratos de recreo hasta con-
quistar a sus c o m p a ñ e r o s . Hoy la cla-
se 5 B es modelo, 
Exis te , pues, una p a r t i c i p a c i ó n de los 
d i sc ípu los en la func ión de los profeso-
res que no parece sino un traslado al 
campo p e d a g ó g i c o de los nuevos m é -
todos implantados audazmente —"fides 
in trép ida"— por P í o X I con la Acc ión 
C a t ó l i c a en la Iglesia para acomodarse 
a la c a r a c t e r í s t i c a de los tiempos, 
r r á L a musculares. Su loca l i zac ión va-1 na e scr ib ía : " E l veto es esencialmente:presidente de la J u n t a diocesana de A c . 
£ ^ u « m 2 ? ¡ ¿ í S t o í l ^ u c „ f u é rífa en un mismo enfermo de un día ai reaccionario: en un f e n ó m e n o a t á v i c o , ^ c a t ó l i c a ; don Rufino Blanco, pre-
n á n ^ P a o h e r o k t . P ^ n u L f r ^ Í * ^ r s i s t e n 1as ^¡W* denunc ia la supervivencia remi- |s idente de los Cruzados de la E n s e ñ a n -
" ñ " . f . f ^ , f. . . P dlda 'orma"Inaa y las_ bronquitis, de poca gravedad. ¡ nlscente a que antes nos nemos referí- z a . don j o s é Mar5a Sopranis, presiden-
do. E l hombre o el partido que lanza la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padre? 
Para hoy un veto no e* un Partidc ni un hombre de F a m i i i a y don A g u s t í n Moreno Or-
l | d e nuestro tiempo, sea cual fuere eliteg.ai presidente de la U n i ó n diocesana 
cuartel en que estuviera encuadrado .» |de juventudes de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
" K l Sol". "Diarlo de Madrid" y ' ^ h o -
ra" publican la nota sin comentarla. 
" A B C " dice: "Un documento de 
ayer, suscrito por las izquierdas repu-
blicanas, pide la s u p r e s i ó n de las Co-
misiones gestoras, de cuya invenc ión y 
ut i l izac ión corresponde buena parte a 
los peticionarios. ¿ L o pide para susti-
tuirlas legalmente, por el sufragio9 No. 
sino para algo que fer ia tan ilegal ro-
mo las Comisiones gestoras; para que 
se reponga a los Ayuntamientos de 
ción vegetal puede decirse que es abso- pero de fiebre al ta 
lulamente continua, recubriendo al palsj 
desde la oril la del m a r hajsta las altas! 
cumbres. Hizo resaltar que en n u e s f o l ^ * , ^ , • ^ 
territono es donde a n i c a ^ ^ ^ 
blarse de selvas v í r g e n e s , en las que ni y San Isidro", 
aun los naturales han penetrado. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Las conferencias de la 
Patronal Católica 
Para mañana 
Recibimos la siguiente nota: 
Academia Médico-Quirúrg ica (Esparte-
ros, 11).—7 t., s e s i ó n científ ica. 
A s o c i a c i ó n de la Prensa (Plaza del Ca-
llao, 4 ) . — 6 t., don Virgilio Rodr íguez 
Bcteta: "Periodismo d ip lomát i ca o diplo-
macia per iodís t ica 
"Habiendo organizado la A s o c i a c i ó n „ E f u e ¿ a de, ? 0 , V ? a E s p a ñ o l a (Avenida 
t - . . „ , „ _ . de la Moncloa, 3).—7 t , doctor Cesar 
Patronal C a t ó l i c a de E s p a ñ a un cursi- j u a r r o s . . .Valor práct¡co del conocimien. 
lio de Conferencias, y debiendo v e n í i - to de la personalidad preps icopát ica" . 
carse el martes, 16, la tercera de ellas,' Hospital General (Instituto de Patolo-
en la que h a b l a r í a el s e ñ o r don L u i s Z u - gía Médica) .—7 t.. doctor Valdós L a m -
í n e l a , secretario del Consejo de Admi- 'bea: Cont inuac ión del curso sobre pro-
n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E en el s a l ó n cesos tuberculosos h e m a t ó g e n o s . 
del . mismo, y habiendo notificado la D i - Otras notas 
r e c c i ó n de E L D E B A T E a esta P a i r o -
nal que, por circunstancias imprevistas, 4 * 4 * 1 » 1 * 1 7 T ^ T ^ V 1 ? ^ 
no se puede disponer de dicho sa lón, que- f L p l J j ^ I i ^ | ¿ r L * ! « 5 í 
da aplazada dicha Conferencia para e l i L a mejor' sas trer ía 
escribirse. 
Probablemente algunos de estos co-
ches e f e c t u a r á n m a ñ a n a servicio de via-
jeros. 
aido la ú l t i m a de las modificaciones rea-
lizadas por el delegado municipal de 
este servicio, don J o s é Soler, dimisio-
nario ahora. L o s alumnos correspondie-
ron a las solicitudes de este gestor de-
c l a r á n d o l e el 19 de marzo presidente 
de honor de su Sociedad deportiva. E n 
el per iódico que, tirado en multicopista, 
van a redactar, dice un alumno, defen-
layores se les encomienda lamiendo la s u s t i t u c i ó n del nombre de as i -
e d u c a c i ó n y tutela espiritual de sus com-l lo por el de colegio: «Lo hemos mere-
p a ñ e r o s p e q u e ñ o s mediante una a lus ión f*.*1 Tocaflones. c ° m ° so" la* 
a la o r f í n d a d famil iar que ellos ante- ^ clía de San J o s é y un s á b a d o que se 
riormente padecieron, y aquellos mucha- aPagO la l u z . . . » • ^ ,„ 
chos. lejos de ser el ¿ l í m e n l o corruptor. A s í ha cambiado aquel Colegio de la 
son el fermento ejemplar. ¡ P a l o m a que. encaramado a las colum-
• „ nas oe los per iód icos , tuvo triste cele-
"Lo hemos merecido... bridad a consecuencia del veneno que 
le metieron en el a l m a no hace aún dos 
a ñ o s . Pero la a t e n c i ó n que m á s han agra -
decido los escolares ha sido la susti-
tuc ión de los celadores por estudiantes 
normalistas, que conviven con los esco-
Cartas a E L DEBATE 
Don Kduardo (unto , director del Co-
legio de Nuestra S e ñ o r a de la Paloma 
I r a S e ñ o r a de la Paloma. Los m á s auda-
ces experimentos de la p e d a g o g í a ex-
.. . . t ranjera y de las orientaciones pa ido- ¡ 
L a S r e l i g i o s a s pODreS l ó g i c a s crist ianas han sido ensayados con 
¡éx i to en esos n iños y muchachos huér - : 
Señor director de E L D E B A T E , [fanos. que hasta hace unos meses es-
Muy señor m í o : Una Comunidad de!taban organizados parcialmente en cé- ; 
Carmelitas Descalzas ha visto morir re- luias marxistas . focos de odio y rebel- | 
cientemente a varias de sus religiosas,1 
a b r i r q u ^ M H j S S f i í los No s ó l o funcionan los tribunales de! 
a destrozar un Gobierno en que ^ « m - g ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ í L í n o r a cargo de los mismos c o m p a ñ e - , 
ban los s e ñ o r e s A z a ñ a y M a r t í n e z iasistencia a sus hermanas enfermas, han ros. en la forma que apuntamos en una¡ 
rrío ŷ  que han extinguido ya sus po-jqUe(jado en tan precaria s i tuac ión eco- i n f o r m a c i ó n hace meses, sino que. ham-
deres." Inómica que precisan encomendarse a loaj )5rientos ¿e espiritualidad, realizan en su 
Y sobre este pleito de los Ayunta- buenos sentimientos de las almas pia- m a y o r í a cada domingo e s p o n t á n e o s sa-
tos Opina " E l Sol" que, como los dosas. Icritirinq npr<jonalp<» nara nartininar Pn 
Ios: H á g a s e eco, s eñor director.^el caso en: criftclos personales, para part ic ipar en; 
día 17 a la m i s m a hora y en el mismo 
local 
nión. P R E C I A D O S , 28 
m í e n l
e S t ^ ^ ^ ^ ^ CUlt0 qUe- a petÍCÍÓn de 103 anCÍan0S 
e l e g í a o s en abn l de 1931, argumentan, , ue a conocimiento de las personas, y de las madres de los n iños , se ha 
en trajes de comu-|que é s t o s nada representan ya, por bD- |ca«ifat¡vag que podrian enviar sus do- abierto en la capilla. 
berse extinguido el plazo de su manda-:nativOS al 'padre superior de los Carme-; 
to, "en ca?o de que asi sea. el Gobier- iitas Descalzos de San Clemente (Cuen-
L o que por fa l l a de tiempo a n u n c i a - i ^ / f f • • ^ !no tiene e» camino expedito, el ú n i c o ^ a ) , o bien al m é d i c o de la mencionada, VII Peregrinación a Roma mos por medio de la Prensa para que 
llegue a conocimientos de los que pen- Canonizac ión de los Beatos Fisher y 
sasen asist ir a dicho acto. Moro, 14-30 mayo, visitando: Asís , Pom-
Sirve la m i s m a inv i tac ión ." Ipeya, Florencia. Padua, Venecia. Milán. 
- j i r r- r • , Desde 375 pesetas todo comprendido. I n -
Lope de Vega y San Isidro formes: P A T R O N A T O P R O R O M A P A -
L E S T I X A . Madrid. P¡ Margall , 5; Bar -
E s t a tarde, a las cinco, don Ernesto eelona, Cortes, 680. 
J i m é n e z Caballero, p r o n u n c i a r á en el • 
sa lón de actos de la Catedral la cuarta 
que puede seguir: convocar elecciones i villa, doctor L u i s María Bris . 
Una clase que se encarga de 
educar y corregir a otra 
Y es curioso observar, nos dice el se-
municipales". Con gracias anticipadas, aprovecho la 
# ^ # locas ión para ofrecerme de usted afectí-j 
M á s golpes al .documento h i s t ó r i c o s i51 m0rreanv Elias0de llTirgen del Carmen. ñor c^nto' c ó ™ estos niños , tan ca-
en la Prensa de la noche: San Clemente (Cuenca) , abril, 193» . jlummados como desatendidos, agradecen' 
mucho m á s las atenciones espirituales 
que las materiales y responden con una i 
El acceso a las Universida-
des y a los talleres 
Pero si esta v a a ser la f o r m a c i ó n 
interna de los individuos mediante un 
reglamento que r e c o g e r á el e sp í r i tu de 
los viejos Colegios Mayores y Menores, 
en lo profesional se les quiere poner en 
condiciones de ganarse la vida, y aun 
l levar a los alumnos mejor dotados in-
telectualmente a las Universidades y a 
las Escue las superiores. 
L o s que se orienten hac ia los oficios 
[manuales, por dictamen de los profeso-
Ires y pruebas experimentales de la ca -
pacidad, e s t a r á n dos a ñ o s en los talleres 
i de or i entac ión , donde e s c o g e r á n oficio, y 
otro u otros dos en los de a p r e n d i z a j é . 
D e s p u é s , o t r a b a j a r á n en talleres da 
fuera, o en el taller industrial del Cole-
gio, donde cobrar ían un jornal que se-
ría el cincuenta por ciento del fijado 
para ese oficio en las bases de trabajo 
oficiales. Tanto para é s t o s como para 
los estudiantes se piensa establecer una 
residencia que se p a g a r í a n los residen-
tes, bien con el importe de su trabajo, 
bien con el producto de p r é s t a m o s -so-
Don J o s é Soler, gestor inunicipal di- bre el honor hechos a p e q u e ñ o s grupoa 
misionario, que ha d e s e m p e ñ a d o has-
ta ahora la d e l e g a c i ó n del Ayunta-
miento en el Colegio 
solidarios del cumplimiento integral de 
la deuda. 
R e c u é r d e s e la extraordinaria seme-«El Siglo F u t u r o » : «Só lo en un pue-SÍ«^^^ «!l̂ LaPUAM?Ŝ jL̂  bia imPlantad0 el inconcebible sistema ¡generos idad impresionante a la confian-|lares y leg a c o m p a ñ a n fraternalmente i j a n z a que esta residencia t endr ía con 
niSríosnartidos ñ a m a d o s ác ¿auSrdf de P r m Í a r a l delincuen1te bast:t. en f " za ^ 61103 se deposita. U n ejemplo:|en ei comedor, y juegan con ellos al f ú t - , los antiguos colegios universitarios. Por 
conferencia del cursillo organizado p o r ; B a S t O n e 8 p l a n O S R O L L ! ^ e w n ^ Í S p S S i S c S d S S Í S S f L % . t a l g r ^ r r n ^ - ^ - " i 1 " 0 H 1 * c 1 ^ 5 * es ^ c o l a : ineducada: no bol en los ratos de recreo, y ejercen|todo ello, el Colegio de la Pa loma es 
el Cabildo con motivo del centena río | Cortinas suspendidas con poleas Invlsl-j enviado a los per iód icos» , 
de Lope de Vega. D i s e r t a r á sobre "Lo-¡bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
pe de V e g a y San Isidro". L A M B E R T O . Atocha. 41. 
Ideas políticas de Jovellanos 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , a las siete y 
media de la tarde, en el domicilio so-
cial de A c c i ó n E s p a ñ o l a p r o n u n c i a r á don 
Jorge Vigon una conferencia acerca del 
terna "Ideas p o l í t i c a s de Jovellanos". 
Conferencia de don Agustín 
t e n t ó de d i s g r e g a c i ó n nac iona l» . ,hay profesores que puedan con ella. E l 
« I n f o r m a c i o n e s » : «Los partidos, ¡ o s ; d i r e c t o r reúne a la clase 5 A y les pro-
«La E p o c a » : « ¿ E s posible llegar a C o m i t é s y los jefecillos de las izquier- pone la empresa noblemente ambiciosa 
producirse en una comunidad mediana- daS) qUe ahora fingen h i n c h a z ó n en l » s ¡ d e educar a ' s u s c o m p a ñ e r o s . A sí lo 
mente inteligente y sensible con e s t e ¡ p o r ^ p a s de j a b ó n de las al ianzas y de acuerdan los p e q u e ñ o s escolares y deci^de l a J u n t a de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . H a 
grado de desfachatez? Y a se ve que lo | los manifiestos, no han conseguido ni 
una autoridad paternal, h i ja de la vo-!hoy el experimento p e d a g ó g i c o m á s in-
cac ión . jteresante de E s p a ñ a , y m a r c a r á tal vez, 
Veinte de estos normalistas viven co-
mo becarios en el Colegio, por acuerdo 
SANATORIO MUÑECO? 
Quedan nuevos, por rotos que estén. Se ^ ^ ^ . ^ ^ J f L 0 . ^ . 6 1 . . . ^ . . . 1 0 ¡ c o n s e g u i r á n otra cosa que seguir des 
ponen pelucas. P R E C I A D O S . f L 
O O D S 
Van-Baumberghen 
E l p r ó x i m o martes, a las siete de la 
tarde, en los locales de la U n i ó n Ibe 
ro-Americana. don A g u s t í n V a n 
berghen d i s e r t a r á sobre « L a s organi-
zaciones m é d i c o - mil itares del si^lo 
sea es una prueba m á s del medio a r t i -
ficial en que se mueve nuestro siste-
m a pol í t i co . E n un r é g i m e n organizado 
sobre una base normal, que permitiera 
flotar en el ambiente un mediano sen-
Sastre de señoras . Conde Xiquena, fi tido de lo justo y de lo injusto, tales 
Ha empezado su temporada con gran éxl rasgos de audacia y d e s a p r e n s i ó n no 
¡to por su acertada co lecc ión de lanas paraipodr{an producirse. . . E l e s p e c t á c u l o es 
^traies sastre, trajea enteros y abrigos ; nauseabunda S i só lo h e n d i é r a m o s a 
m i 
e m p e ñ a n d o el abominable papel de su 
turbia historia p o l í t i c a , siempre a re-
molque de los socialistas revoluciona-
rios. Son y s e g u i r á n siendo los lacayos 
del m a r x i s m o » . 
Diario U n i v e r s a l » : «Los izquierdistas, 
nuevos enanos de la venta, imponen con-
diciones para su convivencia con otros 
partidos dentro de la R e p ú b l i c a . . . Aho-
u iue- - . y - x p | V / | ' J : Vi* Í ' i !cos, d e b i é r a m o s regocijarnos del docu- r a falta saber a fondo dónde i rán esos 
B a u m - L L i V ^ r v . i Y i e C U C O — LfG l S i a : m e n t o y) SObre todo, de los comenta- tres caballeretes si no pueden viv ir den-
nos que algunos diarios revolucionarios tro de la R e p ú b l i c a . ¿ A l campo socia-
han escrito en torno a l mismo. No po- l i s ta? Pues h á g a n l o de una vez, p ó n -
á e m o s hacerlo. Somos ante todo espa- ganse las cosas en claro y acaben esas 
ñ o l e s y nos duele, como tales, todo lo i logomaquias, con las que en el fondo 
que esto s i g n i f i c a » . s ó l o se pretende hacer creer en la exis-
tencia de unos partidos que ni siquiera 
nuestra pos ic ión de adversarios politi-
Consulta de 10 a 1 y de 4 a 8. 
P L A Z A P R O G R E S O , 9, segundo. 
í i ) 
S A N A T O R I O D E L G U A P V I ^ A M ^ 
( C K R C E i m , L A - M A D R I D . Por carrotoro áe IM firanja) 
«La ¡Tadói i» : ^Sobre todo, hay que tuvieron fuerza por sí para elegir a los 
H I L L M A N 
no podría decirse que en E s p a ñ a se h a - ¡ c e r el bloque. 
L O S S U C E S O S D E A Y E R 
Atropello grave 
E n el paseo de las Acacias , el auto-
móvi l que guiaba Angel Galludo, arrol ló 
y c a u s ó lesiones graves a Rufino Colla-
do, de cuarenta y cinco años , domici-
liado en la calle de E r c i l l a . n ú m e r o 22. 
que iba montado en una bicicleta. 
Dos agresiones 
se hirió en el ojo derecho. F u é asistida 
en la C a s a de Socorro por los m é d i c o s 
de guardia, que la apreciaron una he-
rida cortante en la córnea , con hemo-
rrag ia y sal ida la órb i ta del ojo de-
recho. 
Varios robos 
E n el taller de c a r p i n t e r í a propiedad 
de Pascual A z n a r P é r e z , sito en la calle 
E n la tarde de ayer lia sido asistido de Hernani, n ú m e r o 77. entraron ikdro-
en la C a s a de Socorro de Chamart in de nes qUe Se l levaron una m á q u i n a de es-
la Rosa, Cipriano M u ñ o z Castro, de cribir y herramientas por valor de 1.600 
v e i n t i d ó s a ñ o s , con domicilio en Agus- p ^ e ^ 
S C O T T 
a l l w a v e 7 # / / 
15 v á l v u l a s . 15-2.000 metros. 
1 
considerar lo que las peticiones repre- ..fi 
E l m á s antiguo de España , porque s*» fundó el año 1917. en el mejor sitio de lamentan en orden al aliento que .prestan P 0 1 1 1 ^ 8 "Máximos de esa conjura de 
Sierra, ni cerca ni lejos de las carreteras y de los ferrocarriles E s también el má» a jas m ^ a s y a iog dirigentes per tur - ¡0Pere 
alto, porque ninguno otro en España tiene la altura de 1.750 metros Estji Prote-¡ bad e gi ega j ligta de| <<Ya>> exa ina l a s i t u a c i ó n po l í t i ca , y 
gido de los vientos dominantes por una espesa d ^ P 1 ^ 9 J ^l l^Z^ exigencias fuera acogida por el Gobier-i deduce que los radicales desean restable-
Mediodía; es fresco en el est ío y no es frío en el Invierno. H.I mejor desinrectaao __ ^ » ^ a^ u^ | ^ ^ 
el de mejor cocina y el más barato. Precios, Incluida la asistencia médica , desde 
15 a 30 pesetas. Director méd ico : Dr. F . R. Partearroyo. Oficinas en el mismo 
Sanatorio, tel. 35. Vil lalba In formac ión: Paseo de Recoletos. 6. Madrid. Tel . 23340 
• n r a B i i i a i i l i i M 
i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
F a m o s a m a r c a i n g l e s a i 
8 Y 16 HP. MODELOS 1035 | 
Exclus iva: Castilla la Nueva y la Vieja. 
I MARIANO SANCHO. Femando el Santo, 24 | 
= R E C A M B I O S Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
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¡NO HAY OTRO RADIO 
MEJOR QUE E S T E ! 
Recepción mundial diaria de es-
taciones que se hallen a 16.000 y 
más kilómetros de distancia. 
Construido por los técnicos más 
destacados. Fabricación individual, 
no por serie. 
Controlado escrupulosamente y 
por su funcionamiento, puede de-
cirse que es un aparato de pre-
cisión. 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L C H A S S I S : 
Circuito superheterodino de 15 vá lvu las con etapa preselectora que emplea 
una vá lvu la tipo 58 de triple rejil la "super control". 
E s c a l a de ondas de 13 a 2.000 metros, cubierta por medio de un dispositivo 
m e c á n i c o sencillo y exclusivo de cambiar las bobinas. 
Cuadrante de ca l ibrac ión precisa en todas las escalas de ondas, por primera 
vez en los receptores de gamas múlt ip les . Localizador de estaciones de ondas 
cortad que emplea un oscilador de frecuencia de batimientos, regulado por un 
botón. S in ton izac ión visual silenciosa y mando, verdadero, de una sola perilla, 
sin modificadores ni cuadrantes auxiliares, ni siquiera para s in ton izac ión de la 
antena, lo que se e f e c t ú a a u t o m á t i c a m e n t e al cambiar la gama de ondas. Regu-
lación a u t o m á t i c a de sonoridad perfeccionada, para tener el sonido potente y 
natural, con 11 vatios de emis ión, sin vestigio de disonancia. Atenuador eficaz de 
parás i tos . L a calidad tonal m á s perfecta conocida en la radio. Sensibilidad y se-
lectividad desconocidas hasta ahora. Todas las piezas, protegidas para resistir los 
cambios c l imát i cos . Garant ía de cinco a ñ o s para todas las piezas (con la salvedad 
úe las vá lvu las . ) 
E n algunas provincias el S C O T T no es tá representado a ú n . S i usted quiere 
vender el mejor radio del mundo, pida in formac ión . 
P i c h ó ¡ 
P A Z , 1 4 V A L E N C I A 
s i los frutos aumentan, nuevas orienta-
ciones a la p e d a g o g í a oficial y, sobre 
todo, a la particular. 
ifla'iün'iiiiiiKüHiiHiiiiM'iim.'iiiiüiiiniiiiii'iiiHir n i K i i'iiin^'H i r ¡r inmini • in i i i i i i i in i i i iB i i n m i n i m m n i • B 8 
— E n el domicilio de J o s é Borreguero 
Mart in , calle de Toledo, n ú m e r o 43, sus-
trajeron ayer a lhajas por valor de 772 
pesetas. 
•* * # 
Telesforo Cal lejo d e n u n c i ó robo en su 
domicilio, calle de Santa Casi lda, nú-
mero 8, de un cuadro valorado en 10.000 
pesetas y 1.200 en m e t á l i c o . 
— E n un hotel sito en la Avenida de 
Ecliiardo Dato p e n e t r ó un individuo que 
se l levó un vestido propiedad de doña 
M a r í a del Prado E g u í l a z , c a u s ó daños 
por valor de 150 en una maleta y robó 
un alfiler valorado en 200 a J u a n P u -
jadas Palau. 
Sindicalista p r o c e s a d o 
tina de A r a g ó n , 3. Sufre una herida pe 
netrante en la r e g i ó n mastoidea izquier-
da que interesa planos musculares y 
periostio y una herida contusa en el pa-
bel lón auricular del mismo lado. E l pro-
n ó s t i c o es grave. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n del herido, las le-
siones que sufre se las produjo con una 
pala un individuo llamado Isidoro del 
Rio, a l querer impedir que el herido 
volcara un carro de basura en un terre-
no propiedad del Isidoro, el cual ha sido 
detenido. 
Sobre las nueve de la noche, cuando 
se encontraba en su domicilio C a s i m i r a 
Ruano, de sesenta y seis aftos, que vive 
en Fraternidad, 38 ( T e t u á n de las Vic -
torias) , en tró Eegundo S á n c h e z Rodrí-
guez, y sin que mediara palabra le cau-
s ó una c o n t u s i ó n con hematoma en la 
r e g i ó n frontal y c o n m o c i ó n cerebral, de Como presunto autor del atentado 
pronós t i co reservado. E l agresor ha s i - contra un fascista en Salamanca 
do detenido por la G u a r d i a civil y en- i • 
tregado al Juzgado de P r i m e r a instan- S A L A M A N C A . 13.—Hoy se h a dio 
'c*a- tado auto de procesamiento y pr is ión 
Un niño se fractura el cubito icontra el detenido L u i s Labrador, s in 
a,* im M * T* ^ dicalista, en el que recaen graves car-
E l n iño J o s é G ó m e z de Pedro, de cin-^ se cree es uno de los 
co años , domicilmdo en T e t u á n de las del U n t a d o cometido días pasados en 
Victorias vereda de Postas, 18, bajo. ha;esta ital contra un .oven faacista 
sido a s i s t i d ó en la C a s a de Socorro del en el r e s u l t ó gravemente herido 
Chamart in de la. fractura del cubito d e - ¡ é s t e ^na hermana6suya. 
recho. que se produjo al caerse en suj L á Guar(l ia ^ por ^ pue. 
domicilio. b]os de la provincia y se han dad0 ó r . 
Una nina herida denes a otras cercanas y aun a la fron-
L a n iña Rosa F e r n á n d e z Hernando. ' tera para que se busque a otro indivi-
domiciliada en T e t u á n de las Victorias, • d ú o apodado "el Cabila". significado 
calle de Antonio G a r c í a Tejido, 43. bajo, extremista. Es te , que parece es otro de 
cuando se hal laba comiendo en s u domi- los autores del atentado, d e s a p a r e c i ó 
cilio, a l part ir pan con una navaja, a raíz de cometida la a g r e s i ó n . 
«ii«yríPri,;*'!}i 
9 1 ^ s o o 
o í 
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D o m i n g o 14 de a b r i l de 1935 ( 1 6 ) : E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.918 
M a r u c h i F r e s n o e n " V i d a s r o t a s " , s u p e r p r o d u c c i ó n espa-
ñ o l a q u e se e s t r e n a r á e l p r ó x i m o S á b a d o de G l o r i a en 
e l A v e n i d a 
doba. E n r i q u e Zabala, Manue l Pa-
r í s , Dolores Valero , Paqui to Alva-
rez, etc.; los solos de v i o l i n por el 
g r a n concer t is ta E n r i q u e Inies ta . 
y la m ú s i c a de G u r l i t t . que propte 
se h a r á popular , y la fastuosa pre-
s e n t a c i ó n , en la que no se ha re-
gateado lujo , r iqueza y propiedad 
en los escenarios. 
Todo, en fin, parece predecir qun 
"Vidas rotas", avalada por la g r an 
marca d i s t r ibu idora , Tlfllms, alcan-
E l p r i n c i p a l i n t é r p r e t e de " E l 
R e y de R e y e s " , e l g r a n d i o s o 
" f i l m " de C e c i l B . de M i l i e , 
q u e t r i u n f a en los Cines A v e -
n i d a y P r o g r e s o 
"Vidas rotas,^ en 
Avenida 
Sólo una muje r p o d í a i m a g i n a r 
Un a rgumento que h ic iera sent i r 
po r igua l a todas las mujeres, y 
q u i z á sea é s t e el p r i m e r va lor de 
l a t a n esperada p r o d u c c i ó n espa-
ñ o l a "Vidas rotas", real izada so-
bre u n a rgumento de la g r a n no-
vel i s ta Concha Espina , sobre u n 
fondo de honda t e r n u r a humana , 
de intenso d rama t i smo sent imen-
UflA CPAN PELICULA 
P A L A C I O DF 
L A M U S I C A 
D e s d e e l l u n e s , d í a 1 5 , 
a l a s s e i s d e l a t a r d e , 
e n s e c c i ó n c o n t i n u a 
V u e l a n 
m i s 
c a n c i o n e s 
P o r 
Martha Eggerth 
M ú s i c a d e 
Franz Schubert 
B u t a c a s y s i l l o n e s : 2 , 5 0 
P r i n c i p a l : U N A 
z a r á u n t r i u n f o s in precedente en 
Avenida , el S á b a d o de Glor ia . 
IHorio 
t a l , se mueven personajes todo 
s i m p a t í a que nos hacen sent i r su 
p rop io conflicto, s in necesidad de 
r e c u r r i r a notas desgarradas n i de-
jos de curs i a f e c t a c i ó n . 
E n "Vidas ro tas" se han suma-
do todos los elementos necesarios 
pa ra u n g r a n éx i to , y es de espe-
r a r que as í lo otorgue el p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o . I<a d i r e c c i ó n de Fer -
n á n d e z A r d a v í n , es un acier to i n -
discut ib le . Igua lmen te la in te rpre -
t a c i ó n a cargo de L u p i t a T o v a r 
(ac tua lmente en Londres " f i l m a n -
d o " como "pa r t ena i r e " de Bus te r 
K e a t o n ) ; de A r t u r i t o G i r e l l i (cé-
lebre por su a c t u a c i ó n en "Sor A n -
g é l i c a " ) , consumado actor en u n 
acabado papel ; de M a r u c h i Fres-
no. Pepe Isber t , F e r n á n d e z de Cór -
"Tres lanceros ben-
galíes" 
Todos los profesionales del " c i -
nema", y aun una g r a n parte de 
los aficionados, s a b í a n que la fa-
mosa edi tora P a r a m o u n t ha rea l i -
zado uno de esos " f i l m s " de excep-
c ión que. a lo largo de su copiosa 
obra, reaf i rma la r a z ó n de su m u n -
d i a l pres t ig io . 
Se s a b í a el t í t u l o del " f i l m " : 
"Tres lanceros b e n g a l í e s " , y que al 
f ren te de u n numeroso repar to 
figuran Ga ry Cooper, F rancho t To-
ne y K a t h l e e n B u r k e . 
L a c r í t i c a de otros p a í s e s nos 
an t i c ipaba los m á s entusiastas ery 
comios de la c in ta , tenida como " la 
m á s acabada obra del s é p t i m o ar-
te", cuya "grandios idad de des-
a r r o l l o " y "magnif icencia de esce-
nar ios" no p o d r í a n superarse. 
Grande era el i n t e r é s por cono-
cer esta s u p e r p r o d u c i ó n , que s e r í a 
el acontec imiento de la tempora-
da 1935-1936. 
R I A L T O 
Mañana, E S T R E N O 
" L A H E R M A N A N E G R A " 
Una obra destinada a exaltar la fe y 
el espíritu cristiano 
M y r n a L o y y G e o r g e B r e n t 
e n " M a d e m o l s e l l e D o c t o r " , 
" f i l m " M . G . M . q u e se es-
t r e n a r á e n b r e v e en e l P a -
l a c i o de l a M ú s i c a 
U n a escena de l e m o c i o n a n t e " f i l m " " L a h e r m a n a n e g r a " , 
q u e m a ñ a n a se e s t r e n a r á en e l R i a l t o 
Mas como el "c ine" tiene sus 
sorpresas, he a q u í que, avanzada 
la t emporada ac tual , no m u y l u -
c r a t i v a para las empresas, la del 
"c ine" del Callao e n t í a en deseos 
de proyectar el c o s t o s í s i m o " f i l m " 
en finales de a b r i l . 
L a r a z ó n parece que es el pro-
p ó s i t o de presentar el S á b a d o de 
Glor ia , d í a c l á s i c o de grandes es-
trenos, , una p e l í c u l a ex t raord ina-
r i a que' corresponda a la t r a d i c i ó n 
en u n local de la m á x i m a cate-
g o r í a . 
Como se ve, los empresarios t ie-
nen sus rasgos. 
Y a tenaz en su e m p e ñ o el Ca-
l lao, la Pa ramoun t , y sobre todo 
M . L Messeri , ese g ran "cineasta" 
nor teamer icano que acaba de de-
mos t r a r su afecto a nuest ra P a t r i a 
h a c i é n d o s e ^ e s p a ñ o l , pusieron tan-
t a vo lun t ad para vencer todos los 
o b s t á c u l o s , que... al fin, y esta es 
la g r a n no t i c i a , el S á b a d o de Glo-
r i a se p r e s e n t a r á en el Col isevm 
de Barce lona y en el Callao de M a -
d r i d el " f i l m " P a r a m o u n t "Tres 
lanceros b e n g a l í e s " . 
B i e n merecen ahora el Callao y 
la P a r a m o u n t que los aficionados 
m a d r i l e ñ o s les demuestren su s im-
p a t í a por el modo como han que-
r ido servir les . 
r a c i ó n s e r á s im i l a r a l de los de-
m á s locales de e s p e c t á c u l o s . To-
da la s e c c i ó n e s t a r á confecciona-
da con p e l í c u l a s de r iguroso es-
t reno, y siempre a base de la m á s 
es t r ic ta mora l idad , hasta el extre-
mo de que se i n a u g u r a r á el sa-
lón con una revis ta blanca, des-
lumbran t e y marav i l losa , t i t u l a d a 
" M ú s i c a y mujeres" . 
Vencidas las dif icul tades con que 
t ropezara la empresa con las ca-
B A R C E L 0 
M a ñ a n a lunes 15 
La huella digital 
Modelo de " f i l m " policiaco 
( E l famoso detect ive Char l ie 
Chan en Londres ) 
G a r y C o o p e r , R i c h a r d C r o m w e l l y F r a n c h o t T o n e en " T r e s 
l a n c e r o s b e n g a l í e s " , g r a n d i o s o " f i l m " P a r a m o u n t q u e e l 
S á b a d o de G l o r i a e s t r e n a r á e l a r i s t o c r á t i c o C a l l a o 
t r i u n f o que merece por su a c t i v i -
dad e in te l igencia . 
E l nuevo ucine,, Ma-
drid-París 
Desde el S á b a d o de G l o r i a con-
t a r á M a d r i d con una nueva sala 
de e s p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s , 
merced a la ac t iv idad de ese g r a n 
propulsor del s é p t i m o ar te que to-
CALLAO 
fABA DO d e GLORIA 
sas alqui ladoras, el " M a d r i d - P a r í s " 
p r e s e n t a r á a su p ú b l i c o m a t e r i a l 
de todas las editoras. 
Pepi to C a m p ú a , a tento siempre a 
toda novedad, ha dotado a l nue-
vo local de los m á s modernos de-
talles, tales como la pan ta l l a g i -
gante—muy p r á c t i c a en la proyec-
c ión de grandes masas, desfiles, 
e t c é t e r a , etc.—. Es t a d i s p o s i c i ó n 
sólo la t ienen los grandes teatros 
del ex t ran jero . 
T a m b i é j i en el s is tema de pro-
y e c c i ó n se ha instalado u n disposi-
t i vo de pr ismas con t r a los rayos 
in f ra r ro jos , que p e r m i t i r á n a l es-
pectador gozar de la belleza del es-
p e c t á c u l o s in la menor molest ia . 
Por hoy, nos l i m i t a m o s a ade-
lan ta r estos detalles, augurando a l 
s i m p á t i c o y ba ta l lador C a m p ú a el 
"Lourdes" (la ciudad 
de la fe), el lunes, en 
Actualidades 
A p e t i c i ó n de numerosas f a m i -
lias, y con m o t i v o de las solemnes 
¡ UNA GPAF1 ESTPELLA 
fiestas religiosas de lunes, mar tes 
y m i é r c o l e s Santos, la empresa de 
este s a l ó n ha accedido a repr i sa r 
esta marav i l losa pe l í cu l a , que t a n -
to é x i t o obtuvo cuando fué estre-
nada. Como el p ú b l i c o r e c o r d a r á , 
esta pe l í cu l a , considerada por las 
autoridades e c l e s i á s t i c a s como uno 
de los mayores exponentes de la 
fe c a t ó l i c a , fué aprobada por los 
i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de 
Tarbes, Lourdes , Barcelona, V i t o -
r i a y M a d r i d - A l c a l á . 
"Lourdes ( l a c iudad de l a F e ) " 
o b t e n d r á seguramente u n é x i t o a ú n 
mayor que cuando fué estrenada, 
por el n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que 
no pudo as is t i r a sus exhibiciones. 
C o m p l e t a r á el p r o g r a m a el d iver-
t ido dibujo de W a l t Disney, " M í e -
G A R Y C O O P E R 
FracM Tw • Htkri trwmt 
SrtyStMfef-UUNilvti 
dos queremos y que se l l a m a Pe-
p i to C a m p ú a . 
Anasagas t i ha logrado l evan ta r 
en los viejos almacenes de " M a -
d r i d - P a r í s " u n local de e s p e c t á c u -
los, de una sola p lanta , en l a que 
se he rmanan el m á s depurado gus-
to y el m á s completo confor t , con 
una sencillez admirable . L a sala, 
capaz para 800 espectadores, e s t á 
decorada en tono s a l m ó n , y una 
n o v í s i m a d i s p o s i c i ó n del a l u m b r a -
do la p r e s t a r á u n tono f a n t á s t i c o . 
L a s e c c i ó n c o m e n z a r á a las on-
ce de la m a ñ a n a , y t e n d r á el pro-
g r a m a dos horas de d u r a c i ó n , ter-
minando a l a una y media de la 
madrugada ; es deci r : que en du-
T O D O M A D R I D 
está desfilando por 
A V E N I D A 
P R O G R E S O 
para admirar la magna película 
El Rey de reyes 
Distribuida por RADIO FILMS 
Q u « ha merecido e l honor de ser recomendada 
por el I l u s t r í s i m o S e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á 
C A L L A O 
Mañana lunes, 
estreno 
El primer amor 




O t r a v e z j u n t o s e n u n 
g r a n 
" F I L M F O X " 
key R o b i n s ó n " , y los no t i c i a r ios 
comentados en e s p a ñ o l , con los úl-
t imos acontecimientos mundia les , 
entre los que destaca el incendio 
del Palacio de Just ic ia , en P a r í s , 
y l a i m p o s i c i ó n de la Cruz laurea-
da de San Fernando, por S. E . el 
Presidente de la R e p ú b l i c a , a l ge-
nera l Bate t . 
L a pareja ideal en el 
Callao 
Janet Gaynor y Charles F a r r e l l , 
los ar t is tas favor i tos de nuestro 
púb l i co , han vuel to a uni rse en 
la panta l la , fo rmando l a "pare ja 
ideal" . 
L a u n i ó n se ha hecho o t r a vez 
J a n e t G a y n o r se p r e s e n t a d*' 
n u e v o c o n C h a r l e s F a r r e l l en 
e l " f i l m " F O X " E l p r i m e r 
a m o r " , que m a ñ a n a se e s t r e -
n a en e l C a l l a o 
bajo el signo de la Fox, l a pro-
duc tora nor teamericana que se ca-
racter iza por su e s p í r i t u de seloc-
c ión y por la d e p u r a c i ó n t é c n i c a 
de sus obras. 
E l " f i l m " en que aparecen j u n -
tos la ac t r iz "es t re l la" de "estre-
l las" y el v a r o n i l g a l á n , se t i t u l a 
" E l p r i m e r amor", y es una del i -
A c t u a l i d a d e s 
Lunes, Mar tes y M i é r c o l e s San-
to, a p e t i c i ó n de numerosas fa-
mi l ias , r e p o s i c i ó n de la p e l í c u l a 
religiosa, aprobada por los i lus-
t r í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de 
Tarbes, Lourdes, Barcelona, V i -
t o r i a y M a d r i d - A l c a l á 
L O U R D E S 
( L A C I U D A D D E L A F E ) 
C o m p l e t a r á el p rograma u n d i -
bujo de W a l t Disney y los no-
t ic ia r ios de i n f o r m a c i ó n m u n -
dia l , con la i m p o s i c i ó n de la 
Cruz Laureada de San Fernan-
do a l general Bate t , etc. 
U n a de l a s p r i n c i p a l e s i n t e r -
p r e t e s d e l m a r a v i l l o s o " f i l m " 
p o l a c o " B a ^ o t u a m p a r o " , que 
m a ñ a n a se e s t r e n a e n e l C i n e 
de l a P r e n s a 
presenta u n nuevo caso, como to-
dos los suyos, ameno e interesan-
te. Por la cal idad del " f i l m " , no 
podemos descubrir su asunto. Bas-
te decir que se desarrol la en el 
ambiente de la a r i s tocrac ia londi-
nense, y que, estrenado reciente-
mente, obtuvo u n franco éx i to da 
p ú b l i c o y c r í t i c a . 
ciosa comedia, u n d ú o de p a s i ó n y 
t e r n u r a que e n c a n t a r á a l p ú b l i c o , 
especialmente a las l indas mucha-
chi tas de las sesiones de tarde. 
" E l p r i m e r amor" , p e l í c u l a Fox, 
de Janet Gaynor y Charles Fa-
r r e l l , se e s t r e n a r á el lunes en ol 
" c ine" del Callao. 
"Bajo tu amparo* * 
L a empresa Sagarra, r ind iendo 
cu l to a la an t igua costumbre de 
presentar en estos d í a s e s p e c t á c u -
los de c a r á c t e r rel igioso, estrena-
En San Miguel 
M a ñ a n a lunes, p r e s e n t a r á la F o x 
en esta pan ta l la m a d r i l e ñ a su be-
l l í s i m a comedia "Doncel la de pos-
t í n " . 
Es to efluivale a que el p ú b l i c o 
del popular "c inema" San M i g u e l , 
que esperaba esta obra de enorme 
é x i t o en el Callao, p o d r á a d m i -
r a r a la deliciosa ingenua Janet 
Gaynor y a l notable actor L e w A y -
res en una de las obras de m á s 
g ra to asunto y m á s depurada rea-
l i z ac ión . 
" L a huella digital", en 
Barceló 
G r a n acontecimiento religioso 
P R E N S A 
Bajo tu amparo 
U n " f i l m " ú n i c o por su t ema y 
r e a l i z a c i ó n . L a m á s bella leyen-
da c i n e m a t o g r á f i c a 
M a ñ a n a lunes, E S T R E N O 
Tarde , con asistencia del Cuer-
po D i p l o m á t i c o . Exclus ivas 
P O L O N I A - F I L M 
U n modelo de p e l í c u l a p o l i c í a c a , 
por W a r n e r Oland. E l famoso 
CINEMA B I L B A O 
Cata l ina Barcena, en 
S E Ñ O R A C A S A D A 
N E C E S I T A M A R I D O 
ent ra en su segunda semana el 
lunes 15, y se p r o y e c t a r á hasta 
el m i é r c o l e s 
"Cha r loy Chan" , el que t a n t o éx i -
to obtuvo con " E r a n 13", se en-
cuent ra ahora en Londres , y nos 
r á el lunes en el Palacio de l a 
Prensa una s u p e r p r o d u c c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a de este c a r á c t e r , que, 
s in duda, es la cumbre en su g é -
nero. 
Se t r a t a de una c in ta de l a Po-
l o n i a F i l m , t i t u l a d a "Ba jo t u a m -
paro" , que es la m á s bella leyen-
da l levada a la panta l la . 
De " f i l m " ú n i c o , por su tema y 
por su r e a l i z a c i ó n , ha sido ca l i f i -
cada esta c inta , que aborda u n 
hondo problema ideo lóg ico y pro-
voca l a e m o c i ó n . 
A l estreno se le d a r á l a solem-
n idad que en su aspecto a r t í s t i c o 
merece, y a la s e s i ó n de ta rde de l 
lunes a s i s t i r á el Cuerpo d i p l o m á -
t i co . 
F R O N T O N M A D R I D 
H o y domingo : tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por los m á s notables raquetistas, 
P A R T I D O S D E " A S E S " 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 ) 
JEANNE D E C O U L O M B 
E N E L MISMO Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
E n m i ca l idad de h e r m a n o m a y o r , de h i j o p r i -
m o g é n i t o — d i j o el d i p l o m á t i c o — , me hub ie r a gus tado 
conservar este edificio, y a u n h a b i t a r l o a t emporadas ; 
pero t u t í a no h a quer ido; se opuso t e r m i n a n t e m e n t e 
cada vez que h a b l é de m i s deseos. E s t á demasiado 
cerca del l u g a r en que n a c i ó , de s u t i e r r a y de sus 
par ientes , ¿ comprendes ? 
Si, R o m a n a c o m p r e n d í a . ¿ I g n o r a b a acaso que l a 
baronesa de Delmoulens , de so l t e ra Josefina Pouyagu t , 
y p r i m a de Qu i t e r i a , se ganaba l a v i d a en el oficio 
de pastora, guardando vacas en el p e q u e ñ o pueblo de 
S a í n t e - E u r o s í e , a diez k i l ó m e t r o s escasos de Peyre la -
ne, cuando una a r i s t o c r á t i c a dama, d u e ñ a de uno de 
los cast i l los de l a comarca, la t o m ó a su serv ic io en 
ca l idad de doncel la y se l a l l evó a P a r í s , a b r i é n d o l e 
a s í el camino que d e b í a conduc i r l a a con t r ae r m a t r i -
m o n i o con u n agregado de E m b a j a d a ? 
Y en cuanto a Adela. . . 
Pero l a j oven no se e n t r e t u v o en p re s t a r ' a t e n c i ó n 
a las ideas que a c u d í a n a su men te ; h a b í a aprendido 
de su padre que cada hora, a d e m á s de u n a f á n , t iene 
u n deber que es preciso c u m p l i r , u n deber indecl ina-
ble que e s t á p o r enc ima de los capr ichos de nuestro 
pensamiento y de las f a n t a s í a s de nues t ro buen o m a l 
humor . 
— T í o — d i j o Romana , como recogiendo los deseos que 
e s p o n t á n e a m e n t e h a b í a f o r m u l a d o el d i p l o m á t i c o — , ¿ te 
a g r a d a r í a r e t i r a r t e a t u cua r to unos momen tos para 
descansar de las f a t i g a s del v i a j e? 
— ¡ O h ! , no pa ra eso, puesto que no siento cansancio. 
Me l i m i t a r é a deshacer l a m a l e t a ; quince m i n u t o s es-
casos. 
—Tienes en tera l i b e r t a d p a r a hacer lo que gustes. 
— Y a lo s é ; pero ocu r re que es de t u encantadora 
c o m p a ñ í a de lo que m á s gus to , de lo que no quiero p r i -
va rme . ¿ Q u é dices a eso? 
—Que eres m u y ga l an t e conmigo . 
— ¿ Y d ó n d e vas a a l o j a r m e ? — i n q u i r i ó de p r o n t o el 
b a r ó n . 
— ¡ Q u é preguntas , quer ido t í o ! 
— ¿ I m p o r t u n a s acaso?.. . ¿ T a l vez curiosas con ex-
ceso? 
— D i m á s bien innecesarias . 
— ¡ A h ! 
— ¿ D ó n d e he de a lo j a r t e s ino en el c u a r t o de honor, 
que es el que te corresponde por derecho p rop io? Ocu-
p a r á s l a h a b i t a c i ó n en que, s e g ú n a f i r m a l a leyenda, 
d u r m i ó una noche el r ey E n r i q u e de F r a n c i a ; la que fué 
del genera l De lmoulens ; l a m i s m a h a b i t a c i ó n a la que 
t a n aficionado era m i padre, que se pasaba en ella lar-
gas horas. E s t á s iempre esperando a los h u é s p e d e s que 
qu ie ran acogerse a su hospi ta l idad . . . 
— ¡ E n t o n c e s , en el p a b e l l ó n de l a i zqu ie rda ! L a puer-
t a que se abre a l a g a l e r í a . N o necesito que me con-
duzcas has ta al l í . . . ¡ M e s é el camino de m e m o r i a y 
puedo r eco r re r lo con los ojos vendados! 
R o m a n a le a c o m p a ñ ó , s i n embargo, p a r a cerciorarse 
por s í m i s m a de que nada f a l t aba en l a espaciosa sala 
que u n lecho de co lumnas ta l ladas, unas t a p i c e r í a s de 
damasco y a lgunos a r m a r i o s an t iguos la h a c í a n aseme-
jarse a esas reconst i tuc iones de in te r iores de é p o c a s 
remotas que en los Museos regionales se ofrecen a la 
c o n t e m p l a c i ó n a d m i r a t i v a de los t u r i s t a s . L a imprev i s -
t a v i s i t a le causaba a l a j o v e n u n a e x t r a o r d i n a r i a y 
s ingu la r a l e g r í a , que se t r a d u c í a en u n aumen to de luz 
en sus ojos, t a n luminosos y a de por s í , que p a r e c í a 
como s i a l u m b r a s e n cuanto h a b í a a l rededor con s ó l o le-
v a n t a r los p á r p a d o s . 
— V o y a dejar te , t í o — a n u n c i ó l a muchacha , una vez 
t e r m i n a d a su i n s p e c c i ó n — , p a r a que deshagas t u equi-
paje... ¡ H a s t a pronto . . . o has t a que t ú quieras! 
E l b a r ó n , a mane ra de respuesta, le e n v i ó con la 
m a n o un gracioso a d i ó s ; se h u b i e r a dicho que estaba 
s iempre en escena, con t inuamente en actor . 
I I 
T í o y s o b r i n o 
R o m a n a Delmoulens se d i r i g i ó a la cocina, donde en-
c o n t r ó a Q u i t e r i a , que iba de u n lado a o t r o con a t r o -
pel lado apresuramien to , presa de una g r a n a g i t a c i ó n . 
— ¿ Q u é te ocurre , m u j e r ? — i n q u i r i ó la muchacha con-
teniendo una sonr isa que pugnaba por asomar a sus 
labios. 
— ¡ Y m e lo p regun tas ! ¿ T e parece poco que se nos 
h a y a presentado el b a r ó n , como l lov ido del cielo, sin 
av i sa r? ¡ A s í ando y o de cabeza! 
—Porque eres demasiado vehemente.. . , u n manojo 
de nerv ios . 
— ¡ N o ! Porque son m á s de las seis y media , y no veo 
el modo de p resen ta r en l a mesa a la h o r a de cenar un 
m e n ú aceptable s iquiera . 
— S e r á peor que te atolondres. . . E l guisado de pato 
y el post re de dulce que has hecho le r e c o r d a r á n a m i 
t i o los t i empos ya lejanos de su juven tud . . . Podemos 
a ñ a d i r unos pas te l i l los de foie gras.. . De postres no an-
damos m a l del todo, puesto que tenemos fresas, b iz-
cochos y r e p o s t e r í a . . . E n l a bodega h a y v i n o rancio, 
del que c o n v e n d r á que suban u n p a r de botel las . Te 
g a r a n t i z o que m i t í o c o m e r á con excelente ape t i to y 
que lo e n c o n t r a r á todo suculento.. . T r a n q u i l í z a t e , pues, 
y no pierdas l a cabeza; yo v o y a p r e p a r a r la mesa 
p a r a a h o r r a r t e ese t raba jo . 
E n la H o s t e r í a h a b í a u n comedor ; pero era t a n a m -
pl io , t an solemne en todos sus detalles, que Romana 
se s e n t í a a l l í como perdida , como s i no es tuv ie ra en su 
casa; p r e f e r í a que le s i rv i e r an las comidas en u n r i n c ó n 
de la bibl ioteca, cerca de la chimenea . 
A c a b a b a de colocar un cen t ro de flores sobre el blanco 
m a n t e l cuando se a b r i ó la pue r t a que daba a l a g a l e r í a 
p a r a dejar paso a su t ío , que h a b í a s u s t i t u i d o su t r a j e 
por u n t e m o g r i s de cor te impecable . 
— ¡ Q u é bello cuadro, sobr ina . ' — e x c l a m ó el d i p l o m á t i -
co—. ¡ D é j a m e que m e l lene los ojos de é l ! 
—Eres m u y d u e ñ o de h a c e r l o — r e s p o n d i ó r iendo l a 
muchacha—; tienes permiso p a r a todo, incluso pa ra 
ser adulador. . . 
— N o tengo necesidad de hacer uso de la au to r i za -
c ión que acabas de darme. Puedes es tar segura de 
que me he l i m i t a d o a expresar m i a d m i r a c i ó n , que es 
verdadera. N o f a l t a nada a q u í de cuan to puede ser g r a t o 
a los ojos: la g e n t i l d u e ñ a de l a casa, ves t ida de blanco; 
la mesa, cub ie r t a con mante les de B e a r n ; re fu lgente 
la c r i s t a l e r í a , y las rosas desbordando su pompa en u n 
a r t í s t i c o cent ro de p l a t a ant igua . . . L a m i s m a severidad 
del cuadro aumen ta su rel ieve y c o n t r i b u y e a hacer lo 
m á s interesante. . . ¡ A h , m i quer ida sobr ina , q u é mez-
quino y q u é r u i n se me a n t o j a m i reino cuando estoy 
a t u lado! 
O t r a vez le b e s ó l a p u n t a de los dedos con exquis i ta 
g a l a n t e r í a de h o m b r e de m u n d o acos tumbrado a v i v i r 
el ambien te de los salones a r i s t o c r á t i c o s . Rendido este 
homenaje, s e n t ó s e a la mesa f r en t e por f r en te de la 
j o v e n y m o s t r ó su complacencia p o r el m e n ú con f r a -
ses e n c o m i á s t i c a s . 
— ¡ G u i s a d o de pa to y post re de coc ina!—di jo ponien-
do los ojos en blanco, como en u n é x t a s i s — . ¡ C u á n t a s 
veces le he pedido a m i m u j e r que m e hiciese e l regalo 
de estos manjares , g r a t o s a l paladar , pero, a d e m á s , 
de una g r a n fuerza de e v o c a c i ó n p a r a m i ! N o he po-
dido conseguir lo . M i m u j e r no quiere nada que le re-
cuerde la Chalosse, e l p a í s en que n a c i ó . Y Ade la , que 
p e n s a r í a de o t r a m a n e r a d i s t i n t a s i es tuv ie ra sola, s i 
t u v i e r a l i b e r t a d p a r a deci r lo que siente, t e r m i n a siem-
pre p o r dejarse inf lueHciar por su t í a aceptando sus 
pre juic ios . ¡ A h , R o m a n a ; s i supieras lo poco o nada 
d u e ñ o que soy de hacer lo que se me an to j a ! 
E l v ino r a n c i ó le d e v o l v i ó la sonr isa a l r o s t r o del d i -
p l o m á t i c o , que en u n ins tan te se h a b í a ensombrecido. 
L e v a n t ó en a l to su copa, l lena hasta los bordes, para 
a d m i r a r la t r anspa renc i a a m b a r i n a de l caldo, y luego 
se lo a c e r c ó a l a n a r i z p a r a embr iagarse con su olor. 
— N é c t a r como é s t e no se bebe en P a r í s — a f i r m ó 
chasqueando golosamente l a lengua—, y no tengo i n -
conveniente en apos ta r que tampoco en n i n g u n a o t r a 
par te del mundo . 
Y en un desro de a p o y a r en hechos su r o t u n d a afir-
m a c i ó n , h a b l ó de a lgunos de los m á s c é l e b r e s vinos 
que h a b í a p rohado en sus l a rgos viajes po r casi todos 
los p a í s e s , en banquetes de g a l a a los que h a b í a asis-
t ido . E n l a is la de M a d e r a el Malvo i s i e , el T o k a i en 
Budapest , y en S i c i l i a el L a c r y m a - C h r i s t i . L levado de 
sus recuerdos c o n t ó con indudable grace jo va r i a s a n é c -
dotas m u y amenas y en t re ten idas , pero que le h ic i e ron 
perder el h i l o de su discurso. Le jos de buscar lo pa ra 
r eanudar l a c o n v e r s a c i ó n en su t e m a in ic i a l , p r e f i r i ó 
c u l t i v a r una c h a r l a a n i m a d a y chispeante; pero sa lp i -
cada de incongruenc ias en l a que pasaba de u n a idea 
a o t r a con la rapidez y a g i l i d a d de u n p á j a r o que p i -
cotea en el suelo. 
L a s e ñ o r i t a de Delmoulens , que no acer taba a ex-
pl icarse aquel la ve rbos idad u n m u c h o insus tanc ia l , f r i -
vo l a y s in objeto aparente , no pudo menos de pensar : 
( C o n t i n u a r á . ) 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA I M a vence a Portugal en "rugby V s e k pinitos contra cinco 
Fusión de Mengeraor y 
Guadalquivir 
«^-T 
Ha sido acordada unánimemente 
por sus accionistas 
Fórmulas para el canje de accio-
nes y cédulas 
Ayer se celebraron las Juntas de Men-
eenior y de Guadalquivir, &n Jas que se 
ftprobó la fus ión entre ambas entidades. 
por la m a ñ a n a se celebraron las J u n -
tas ordinaria y extraordinaria de Menge-
pjor: estuvieron representadas 87.904 ac-
ciones; los dos mayores aicclonistas fue-
ron el Banco de Vizcaya, con 20.785. E l 
director gerente, señor García de V i n u i -
^ dió amplias explicaciones, con pro-
yección de gráficos, de la marcha de la 
explotación en el curso del ejercicio. E n 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid Emisión de obligaciones 
del Tesoro 
Una semana muy movida, a cargo casi toda ella de Explosi-
vos. Estos, de 539 llegan a 630, y cierran a 617. L a firma del 
convenio con el cartel y las posiciones en descubierto crean una 
fuerte posición alcista. En los demás sectores la nota es de 
desanimación. El mercado apenas se ha acordado de la cues-
tión política 
S E HAN NEGOCIADO EN E X P L O S I V O S DIECINUEVE MIL T I T U L O S 
600 millones, a la par, al 4 por 100, 
a cuatro a ñ o s 
Los lusitanos marcaron cuando faltaban dos minutos para acabar el par-
tido. Las grandes pruebas motociclistas: campeonatos de España y uran 
Premio de Madrid. La primera travesía en esquís de Aneu. Un gran pro-
grama deportivo: "footbair, galgos, "hockey' , pelota, etc. 
Card o n a 
nuestra Bolsas a la m o n o t o n í a , que los 
escasos d ía s de a g i t a c i ó n que hemos re-
gistrado han vuelto a sonarnos como 
cosa nueva, como algo perdido en tiem-
pos lejanos. 
U n a semana, pues, agitada y de gran 
el curso de su d i ser tac ión dió cuenta de in terés , s i bien e s t é i n t e r é s q u e d a r á f á -
la cordialidad reinante entre jefes, obre- cilmente localizado dentro del sector 
r 0 S , y ^ a ? ™ ^ í a C . 0 ^ ñ í a ' f 0 ™ industrial, debido a la especialidad de 
p ^ d o ^ ^ r l ~ a s que lo d e s p e / a r o n : E x p í o -
drid a las instalaciones de Andalucía . TT 
L a producc ión en 1934 fué de kilova- a diferencia de cas i cien enteros 
T a n acostumbradps e s t á b a m o s en V é a n s e en pr imer t é r m i n o las cotiza-
ciones m á x i m a s y m í n i m a s conseguidas 
en el curso de cada d ía: 
tios 67.792.887, contra 64.756.355 kilovatios 
hora; el consumo total bajó de 82.9 mi-
llones a 78,7 millones de kilovatios ho-
ra; la baja se debe principalmente a la 
crisis minera y a la menor cosecha de 
aceite. Los beneficios l íquidos ascendieron 
a 4.994.162,25 pesetas, que unidas al re-
manente de 528.711,83 pesetas, hacen un 
total de 5.522.874,08 pesetas, así distribui-
das: amortizaciones varias, 250.000 ; 5 por 
100 fondo reserva, 237.208; atenciones es-
tatutarias, 225.347,70 pesetas; remanente 
a cuenta nueva, 550.906 pesetas; dividen-
do 8 por 100 a las acciones, 4.259.411,98 pe-
cetas. 
L a fusión 
4 
; \ 
A cont inuac ión , el presidente, don Car-
los Mendoza, expl icó a los accionistas los 
motivos de la fus ión, del mismo modo 
que lo hizo en la Junta de Guadalquivir, 
de la que dimos oportunamente cuenta. 
Y se leyó la fórmula de fus ión, que el 
señor Mendoza fué aclarando punto por 
en una semana es, en estos tiempos. 
D í a M á x i m a M í n i m a Cierre 
Lunes 
Martes .. 














L a s diferencias que se advierten den-
tro de los cursos de un mismo día son 
L a "Gaceta" dé ayer publ icó el siguien-
te decreto de Hacienda: 
Articulo 1.° L a Direcc ión general del 
Tesoro públ ico e m i t i r á a la fecha de 25 
del corriente Obligaciones de la Deuda 
dél Tesoro, libres de impuestos presentes 
y futuros, incluso del de Timbre, ert las 
operaciones pignoraticias en que dichas 
obligaciones constituyan la garant ía , por 
la; cantidad de seiscientos millones de 
pesetas, reintegrables a l plazo de cuatro 
años , que v e n c e r á n el día 25 de abril de 
1939, r e s e r v á n d o s e el Tesoro la facultad 
de retirarlos total o parcialmente de la 
c ircu lac ión antes de transcurrir dicho 
plazo, previo pago de su valor nominal y 
de los intereses devengados hasta el día 
fijado para la recogida. 
Art . 2.° Dichas Obligaciones es tarán 
representadas por líos series de t í tulos . 
gana la primera etapa del Oran Premio de la R e p ú b l i c a 
sal ida se d a r á a las 9, en la c a r r e t é r a 
L I S B O A , 13.—Se ha jugado esta tar-
de el primer partido internacional de 
v<rugby* entre los equipos de E s p a ñ a y 
Portugal . 
E l encuentro r e s u l t ó muy interesante 
y reñido . 
L o s e s p a ñ o l e s real izaron una buena 
e x h i b i c i ó n de «¡rugby», mientras los por-
tugueses hicieron juego duro y algo in-
correcto. 
E s p a ñ a g a n ó por seis puntos contra 
cinco. 
E n l a pr imera mitad, a los siete mi -
nutos. S a b r á s se a p u n t ó un ensayo que 
no f u é transformado. 
E n l a segunda mitad. F a l l ó l a hizo otro 
ensayo, que tampoco se t r a n s f o r m ó . 
Cuando se cre ía que él partido iba a 
terminar con este resultado, faltando 
designadas con las letras A y B , de 500 dog minutos para terminar, los portu-
cuant iosa , y extraordinariaa. en com- U ^ m ^ ! ^ " ^ ^ Un enSay0 ^ £ué 
motivo suficiente para suscitar a t e n c i ó n ¡ P a r a c i ó n , sobre todo, con la m a r c h a que cupones trimestrales para el cobro de ' -rans iorm£iau- 0taC!*aAn AÍ,™*-* 
intereses a razón del 4 por 100 anual enl E1 campo estaba atestado. A r o u r o 
los vencimientos del día 25 de cada uno el p o r t u g u é s Fre i ta s . 
y preocupaciones. L a semana ha viv i -
do bajo esta sola i m p r e s i ó n producida 
por el a lza brusca de Explosivos, sus 
citada a l conocerse la noticia de la fir-
ma del convenio entre los productores 
e s p a ñ o l e s de potasa y loa extranjeros 
Puede decirse que en el mercado no ha 
habido otra cosa, hasta el punto que 
la c u e s t i ó n po l í t i ca , que en otros mo-
mentos hubiera dado tanto que pensar 
y que cabi lar a la e s p e c u l a c i ó n , en el 
curso de estos ú l t i m o s d ía s ha estado 
totalmente ausente de los corros. Nadie 
se acordaba ni de la cris is anterior, ni 
de la s o l u c i ó n dada, ni de las posibili-
dades del mes venidero. Explosivos y 
sólo Explosivos. 
H a s t a tal punto ha tenido esta reac-
c ión caracteres de exclusividad que el 
sector industrial ha permanecido casi 
por completo ausente de esta mejora, 
con la ú n i c a e x c e p c i ó n dé Minas del 
punto. 
E l activo realizable de Guadalquivir en 
el momento actual se fija en 45.268.653,22^1^ qUe cotizan t a m b i é n , por su parte, 
pesetas; el pasivo exigible, a 15.278.410,20j buenag noticias. Explosivos no han lo-
?nesftlao;ortqoUeda .Un,1haber TI , d Agrado a r r a s t r a r a l mercado, a pesar 29.990.243,02 pesetas, ligeramente Inferior 0 
al capital social, de 30 millones de pe-
setas. L a s acciones de Mengemor se can-
jean a razón de tres por cuatro por las 
de Guadalquivir: la acc ión de Guadalqui 
de que el a l za ha sido tan fuerte. Pe-
ro hay que tener en cuenta que tal 
vez sea pronto para poder percatarse 
de la r e p e r c u s i ó n del a lza en todo el 
vir se valora a la par y la de Mengemor mercado. E s pronto, porque nadie sabe 
a razón de 133,33 por 100. P a r a el canje el el a lza de Explosivos ha terminado 
Mengemor emite 45.000 acciones ordina- y( por i0 tanto, si han empezado las 
rias, a la par, por 22,5 millones de pese 
tas. 
Guadalquivir posee 40.000 cédulas y 
4.000 Bonos equivalentes a 40.000 cédu-
las: en total 80.000 cédulas . Como Men 
gemor no posee cédulas , emite 28.989 ac-
ciones beneficiarlas (en vez de Cédulas) 
que e n t r e g a r á a los cedulistas de Gua 
dalquivlr a razón de diez cédulas por 
una a c c i ó n beneficiarla; y a los accio 
nistas de Mengemor a razón de una ac-
ción beneficiarla por cada cinco accio-
nes ordinarias (de las 110.000 hoy en cir 
culación.) 
De este modo, van destinadas ocho mil 
acciones benef lc iár ias a los cedulistas de 
Guadalquivir y 22.000 a los accionistas 
de Mengemor: re su l tar ía así que las ac 
clones boneficiarias emitidas sferínn 
30.000; pero ha de observarse que Men 
gemor posee en cartera 1.011 bonos de 
Guadalquivir, que le dan derecho a 1.011 
acciones benef ic iarías . Y estas acciones 
el Consejo las reparte a sus accionistas 
e integran el total de las 22.000 que co-
rresponden a las 110.000 acciones ordina-
rias de Mengemor; y a la vez, las accio-
nes beneficiaras que se canjean por las 
cédulas de .Guadalquivir son 6.989, que, 
unidas a las 22.000 repartidas a los accio-
nistas de Mengempr, forman el total emi-
tido de 28.989 acciones benoficiarias. 
E s t a s acciones beneficiarlas t endrán un 
nominal de 25 pesetas. E n el reparto de 
beneficio se fijan las condiciones siguien-
tes: una vez deducidos gastos, etc.,- el 8 
por 100 a las acciones, y lo que exceda, 
en el superbeneficio se o torgarán un 10 
por 100 al personal de plantilla eñ la 
exp lo tac ión; un 45 por 100 a las accio-
nes y un 45 por 100 a las acciones bene-
ficiarías. Es to en caso de que el capital 
social no pase de los 77,5 millones en que 
ahora se fija; si el capital se aumenta, 
las acciones beneficiarias e m p e z a r á n a 
disfrutar del superbeneficio a partir del 
6 por 100 en lo que respecta a la por-
c ión de capital que se aumenta. 
E l Consejo Reduce su a s i g n a c i ó n de un 
6 a un 4 por 100. V é a s e a este respecto 
lo que en tercera p á g i n a decimos. 
L a s nuevas acciones beneficiarias ten-
drán derecho a asistencia a Junta, en la 
misma proporc ión ,que las acciones, por 
lo tanto s e r á n necesarias 200 acciones 
beneficiarias (5.000 pesetas.) . 
L a propos ic ión fué aprobada por una-
nimidad. 
Guadalquivir 
Por la tarde se ce lebró la Junta ex-
traordinaria de Guadalquivir, en la que 
estuvieron representadas 55.046 acciones 
y 2.230 bonos. F u é aprobada la fus ión 
por unanimidad. E l s e ñ o r Bravo (don 
J u a n Antonio), recordó con frases efu-
s ivas el nacimiento de Canal izac ión y ce-
l e b r ó con augurios de prosperidad, la 
"boda de estas dos grandes realidades 
C r e a d a s p o r el s eñor Mendoza: Guadal-
q u i v i r y Mengemor". Sus frases fueron 
Acogidas con aplausos. 
>• • 'iniiiiiniiiniiiiniiiiniiiiiaiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiniiinir 
H O T E L A R A N A 
S A N S E B A S T I A N 
P e n s i ó n completa, 12 p e s e t a s . 
realizaciones, que son las que han de 
llevar nuevo fuego a los d e m á s depar-
tamentos. Pero la creencia general ^s 
que, si esta s i t u a c i ó n se mantiene, las 
consecuencia, han de l legar t a m b i é n a 
los sectores. 
U n a semana, pues, dedicada a E x -
plosivos. 
Explosivos 
Justo es, por consiguiente, que dedi-
quemos en esta c r ó n i c a especial aten-
ción a esta nota destacada. 
toda esta ú l t i m a temporada han segui 
do los valores de e s p e c u l a c i ó n . 
No son menos de notar las caracte-
r í s t i c a s que ha. tenido el negocio bursá-
til en el curso de esta semana p á r a E x -
plosivos. H a llegado a l í m i t e s t a m b i é n 
excepcionales, s e g ú n puede verse en las 
siguientes c i fras: • ' • 
N ú m e r o de t í tu lo s 
D í a s Contado Plazo Total 
L u n e á . . . . 
Martes ... 














Totales 893 17.200 18.093 
E n una semana se ha negociado en 
Explosivos un n ú m e r o de t í t u l o s do-
ble que el negociado durante todo el 
mes de febrero. M á s a ú n : se ha nego-
ciado en cuatro d ía s en Madrid casi 
tanto como entre todas las Bolsas es-
p a ñ o l a s en el pasado mes de febrero. 
L a s c i fras son, por tanto, lo suficien-
te interesantes p a r a la a t e n c i ó n que en 
los sectores financieros se ha despertado 
en el curso de los ú l t i m o s días . 
E l a l za se ha fundamentado en ia 
noticia de la f i rma dél convenio, pero 
t a m b i é n han jugado un papel de ex-
traordinaria importancia las fuertes po-
siciones que e x i s t í a n al descubrimiento 
y que r á p i d a m e n t e t u v i é r o n que cambiar 
de p o s i c i ó n : los bajistas t o r n á r o n s e a l -
cistas y esto a u m e n t ó l a f irmeza. 
Las diferencias 
E n cuanto a diferencias, como la se-
m a n a ha sido muy apagada en cuanto 
no se relaciona con Explosivos, cabe 
af irmar que hay de todo, s e g ú n puede 
verse en el siguiente ouadro: 
de los meses de enero, abril, julio y oc-
tubre de cada a ñ o : t endrán la considera-
ción de efectos públ icos ; d i s frutarán del 
privilegio de ser admitidos í n t e g r a m e n t e 
como efectivo, sin estar sujetos a la even 
tualidad del prorrateo, por el importe del 
capital nominal e intereses vencidos, en 
cualquiera o p e r a c i ó n de c o n v e r s i ó n o 
conso l idac ión que pueda realizarse en la 
fecha'o antes de su vencimiento, y se-
rán pignorables en el Banco de E s p a ñ a 
al 90 por 100 de su valor e interés no 
superior al 4 por 100. 
Art . 3.° De las Obligaciones del Te-
soro que se emiten se ap l i carán las ne-
cesarias a canjear a la par las que se ha-
llan en c i rcu lac ión por la cantidad de 
trescientos millones al 5 por 100 anual 
emitidas al plazo de dos a ñ o s por decre-
to de 8 de abril de 1933 que no hayan 
solicitado el reembolso hasta el d ía 23 
del actual, y el resto se n e g o c i a r á a la 
par a m e t á l i c o por suscr ipc ión pública, 
que se abrirá el d ía 25 del presente mes. 
Art . 4.° E l pago de intereses de las 
Obligaciones que se emiten, así como to-
dos los gastos que se produzcan en las 
operaciones de e m i s i ó n y negoc iac ión , se 
i m p u t a r á n a los crédi tos correspondien-
tes de la S e c c i ó n tercera de Obligacio-
nes generales del Estado. 
Art . 5.° Se declaran exceptuados de 
las formalidades de subasta o concur-
so, con arreglo al n ú m e r o primero del 
ar t ícu lo 55 de la ley de 1.° de julio de 
1911, la c o n f e c c i ó n de t í tulos , impresos 
y toda clase de gastos que originen la 
e m i s i ó n y negoc iac ión . 
Art . 6.° Queda autorizado el ministro 
de Hacienda para dictar las disposicio-
nes que estime necesarias para el cum-
plimiento del presente decreto. 
V A L O R E S 
Interior 
E x t e r i o r 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920" 
Amortizable 5 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1927 
Amort izable 5 por 100, 1926 
Amort izable 5 por 100, 1927, con 
Amort izable 3 por 100, 1928 
Amort izable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 .. 
Amort izable 5 por 100, 1929 
Guadalquivir 
R i f portador 
R i f nominativas 
C a m p s a 
Alicante- . . . . 
Explos ivos 



































































Como puede apreciarse, hay diferen-
cias de todas clases. L a p o s i c i ó n apa-
rece nivelada en los Fondos públ icos , 
en los que, a pesar de todo, se ha re-
gistrado bastante negocio' como puede 
verse en el siguiente cuadro de negocio 
comparado. 
V A L O R E S L . M. M . J . Total 
Semana 
anterior 
Valores del Estado y Te -
oro 2.640.500 4.229.500 4.169.500 3.437.200 14.476.700 21.359.000 
Otros efectos públ icos es-
p a ñ o l e s 121.400 
Valores e m i t i d ó s con ga-
rant ía del Estado espa-
ñol 
E f e c t ó s públ i cos extranje-
ros , 
Efectos púb l i cos extranje-
ros con g a r a n t í a del E s -
tado e spaño l 
Cédu las del Banco Hipote-
cario ., -. 
Cédulas del Banco de Cré-









61.500 86.000 99.000 367.900 506.900 




14.000 48.500 109.000 27.000 
6,000 39.000 3.500 76.500 101.000 
278.000 310.500 222.000 1.233.000 1.289.500 
56.000 124.500 181.000 470.000 291.500 
864.850 1.001.700 1.577.725 4.305.100 3.755.050 
376.850 323.500 330.200 1.454.250 1.508.225 
14.000 
Cot izac iones de a y e r 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , 10.060; 
Banque de P a r í s et Pays Bas , 854; B a n 
que de l 'Ünion Parisienne, 440;, Crédit 
Lyonnais , 1.765; Comptoir d'Escompte, 
947; Crédit Commercial de France , 548; 
S o c i é t é Généra le , 1.034; Soc ié té Générale 
d'Electr ic i té , 1.304; Industrie Electrique, 
267; E l e c t r i c i t é de la Seine, 370; Energie 
Elect. du Li t toral , 742; Energie Elect . du 
Nord-France, 502; E lec tr i c i t é de Paris , 
729; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord, 391; 
Electr. Loire et Centre, 288; Energie I n -
dustrielle, 120; P . L . M., 963; Midi, 750; 
Orléans , 895; Nord, 1.213;, Wagnos-Lits, 
51 1/2; P e ñ a r r o y a , 146; R i o t í n t o , 1.178; 
Asturienne des Mines, 49; The Lautare 
Nitrate Co., 17 1/2; Etablissements K u l h -
tnann, 540; Suez Nouveaux, 19.360; Saint 
G o b a i r i , 1.426; Portugaise de Tabac, 
265 1/2; R o y a l Dutch, 15.200; De Beers, 
432; Soie du Tubize, 69; Union et Phenix 
Espagnol, 1.925; F o r c é Motrice de la T r u -
yére , 566. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes F r a n g a í s e s , 
3 %, perpétue l , 78,15; ídem id., 4 * , 1917, 
82,70; í d e m id., 4 %, 1918, 81,45; í d e m 
Idem, 5 %, 1920, 114.05; í d e m id., 4 %, 
1925, 99,90; í d e m id., 4,50 %, 1932, A, 89,20; 
í d e m id., 4,50 %, 1932, B , 90,60; Crédil 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 562; í d e m id. ídem, 
1920, 517; í d e m id. id., 6 %, 1923, 530^ 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 458. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espagne, 
3 %, oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hypotheque 
582; Barcelona, Pr ior . 3 %, 670; Lérida-
Reus-Tarragona, 580; Saragosse, 3 %, 
l .ére hypotheque, 491; í d e m id., 2.éme, 
729; T á n g e r a Fez , 5,50 %, 406. 
B O L S A D E B E R L I N 
Acciones: Gesfurel, 121 1/4; A. E . G., 
38 7/8; I . G. Farben , 148 5/8; Harpener 
Bargbau, 104 1/8; Deutsche B a n k & Dis-
kontoges, 89 3/4; Dresdener Bank , 89 3/4; 
Banco del Imp. A l e m á n (Reichsbank) , 
160 1/4; H . A. P . A. G , 32 1/4; Siemens 
Halske, 149 7/8; Siemens Schuckert, 
105 3/4; Rheinische Braunkohle, 212; 
E lektr . L i c h t & Kraf t , 124 3/4; Berliner 
Kraf t . und L i c h t A. G., 136 1/8; Continen-





Totales 4.805.425 5.977.200 6.124.200 5.939.125 22.845.950 29 228.675 
A C A D E M I A T A M A Y O 
ha organizado la preparac ión para las oposiciones a A U X I L I A -
R E S D E A R C H I V O S , a cargo, como siempre, de competent í s i -
mo Profesorado. I n f ó r m e s e de nuestro éx i to rotundo en la an-
terior convocatoria. Matr ícu la limitada. F U E N C A R R A L , 25. 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 117; S. N . I 
A. Viscosa, 317; Miniere Montecatini, 
160 1/2; F . ¿ A . T. , 327; Adr iá t i ca , 161; 
Edison, 718; Soc. Idro-Elettr. P í e n (S. t 
P . ) , 45; E l e t t r i c a Valdarno, 151; Terni , 
227; 3,50 por 100, Conversione, 77,40; Ban-
ca d'Italia, 1.559. 
B O L S A D E Z U R I C I Í 
Chade serie A - B - C , 870; í d e m id., D, 170; 
í d e m id., E , 169; í d e m Bonos nuevos, 
39 1/4; Acciones Sevillanas, 168; Donan 
Save Adria, 38 3/4; Italo-Argentina, 120; 
Elektrobank, 420; Motor Columbus, 216; 
I . G. Chemie, 475; Brown Bovery, 45; Cré-
dito Suizo, 406; Soc ié té de Banque dé 
Suisse, 312; N e s t l é & Anglo Swiss Cond. 




U R I N A R I A S - S A N G R E - D E B I L I D A D 
L a tremenda plaga de estas enfermedades ha de-
jado y a de ser temible debido a los prodigiosos in-
ventos de la moderna Medicina, con los cuales sé 
consigue de un modo s e g u r í s i m o su curac ión , sin 
necesidad de recurrir a costosos tratamientos y sin 
necesidad de sondas ni inyecciones de ninguna 
clase. 
U B E T R I T I S ( B L E N O R R E A ) . E n todas sus ma-
nifestaciones, U R E T R I T I S , C I S T I T I S y la tan 
temida B L E N O R R E A , en el hombre, y la vagi-
nltis, metritis, flujos, etc., en la mujer, por re-
beldes y c r ó n i c o s que sean, se combaten de un 
modo rap id í s imo y siempre seguro con los acre-
ditados productos que acaba de recibir la F A R -
M A C I A M I N E R V A calle Hospital, 70, Barcelona, 
los cuales depuran la sangre infecta, limpian 
los r í ñ o n e s y desde las primeras tomas se notan 
sus maravillosos efectos, qu i tándose en el acto 
todas las molestias. Curac ión garantizada. 
A V A R I O S I S . — C o n todas sus terribles consecuen-
cias y manifestaciones, por viejas y rebeldes que 
sean, se cura t a m b i é n de un modo rápido sin 
ninguna clase de inyecciones. 
D E B I L I D A D . — E s t a enfermedad, que hace volver 
prematuramente viejos a muchos j ó v e n e s gas-
tados, asi como hombres y a de edad, se cura de 
un modo s e g u r í s i m o . 
Enfermos d e s e n g a ñ a d o s de todo tratamiento, 
probad los acreditados productos alemanes que 
acaba de recibir la F A R M A C I A M I N E R V A , H O S -
P I T A L , 70, B A R C E L O N A , y curaré is con segu-
ridad. 
Pedid folletos e Instrucciones gratuitos en la 
acreditada F A R M A C I A M I N E R V A , Hospital, nú-
mero 70, B A R C E L O N A 
Se envían gratis, folletos explicativos a cualquier parte de España y Africa, por correo. Escribid in-
dicando señas exactas y lo recibiréis completamente gratis. 
Motociclismo 
Campeonatos de E s p a ñ a 
E n la S e c r e t a r í a del Moto Club de 
E s p a ñ a (Glorieta de Bilbao) h a que-
dado abierta la in scr ipc ión para estas 
importantes carreras , que, como se sa-
be, se c e l e b r a r á n en el circuito de la 
C a s a de Campo, de unos 7,600 k i l ó m e -
tros, el p r ó x i m o 19 de mayo. 
E s t á n reservadas a las motocicletas 
de las clases de 250, 350 y 500 c. c. y 
"sidecars" (comprendidas en una sola 
clase las cil indradas de 350, 600 y 
1.000 c. c ) . 
Dichas carreras c o n s i s t i r á n en dar 
15, 20 25 y 8 vueltas a l circuito por 
cada una de las clases mencionadas, 
h a b i é n d o s e ' fijado p a r a la c las i f i cac ión 
los promedios m í n i m o s de 70, 80, 85 y 
65 k i l ó m e t r o s , respectivamente. 
L o s premios que se d i s p u t a r á n en 
ella son: 
C a t e g o r í a "sidecars": primer pre-
mio, 750 pesetas; segundo premio, 400 
pesetas; tercer premio, 200 pesetas; 
cuarto premio, 100 pesetas. 
Clase 250 c. c : primer premio, 750 
pesetas; segundo premio, 400 pesetas; 
tercer premio, 200 pesetas; cuarto pre-
mio 100 pesetas. 
Clase 350 c. c : pr imer premio, 1.500 
pesetas; segundo premio, 750 pesetas; 
tercer premio, 400 pesetas; cuarto pre-
mio, 200 pesetas. 
Clase 500 c. c : pr imer premio, 2.000 
pesetas; segundo premio, 1.000 pesetas; 
tercer premio, 500 pesetas; cuarto pre-
mio, 250 pesetas. 
E l G r a n Premio de Madrid^ 
E l G r a n Premio de Madrid, consis-
tente en 3.000 pesetas y Copa de S. E , 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a , se adju-
d i c a r á a l corredor, de cualquier clase, 
que consiga el mejor promedio. L a ad-
j u d i c a c i ó n de este premio excluye la 
del primero de la clase a que corres-.-
ponde el corredor. 
A d e m á s de estos premios se darán 
los siguientes p a r a los Campeonatos de 
E s p a ñ a : 
Clase 500 c. c : 1.000 pesetas. 
. Clase 350 c. c.r 750 pesetas. 
Clase 250 c. c : 500 pesetas. 
Clase "sidecars": 500 pesetas. 
A los corredores aficionados se les 
o t o r g a r á n una copa y una medalla de 
plata, respectivamente, a l primero y 
segundo de cada clase. 
Concurso de esquís 
T r a v e s í a de Aneu 
E l d í a 21 se c e l e b r a r á en el Pirineo 
A r a g o n é s la I T r a v e s í a de Aneu, prue-
ba de patrullas de tres esquiadores con 
el recorrido Candanchu-Formiga l -Can-
danchu (40 k i l ó m e t r o s ) . 
E s t a prueba de e s q u í s de a l ta mon-
t a ñ a entre los Refugios de " M o n t a ñ e -
ros de A r a g ó n " , tiene innumerables di-
ficultades por los desniveles de su reco-
rrido, en el que hay que trasponer por 
dos veces los collados de As tun y Aneu, 
atravesando el valle de Bious Artigues . 
Se han inscrito en la prueba diez pa-
trul las y existe gran i n t e r é s en los cen-
tros alpinos por conocer el resultado de 
esta carrera de gran envergadura, que 
e x i g i r á un tiempo superior a siete ho-
ras. 
Como ñ o de, temporada, el d ía 15 de 
mayo se c o r r e r á la Copa de Pr imave -
r a en las pistas de E l Formiga l . 
P a r a los esquiadores m a d r i l e ñ o s , fa -
ci l i ta el servicio m e t e o r o l ó g i c o de "Mon-
t a ñ e r o s de A r a g ó n " el siguiente parte 
de la fecha: Candanchu: Nieve abun-
dante. Hie la por la noche. L o s "autos" 
llegan al Refugio de E l Ruso. Desde los 
1.700 metros, nieve abundante. Sigue ce-
rrado el puerto. B u e n tiempo estos ú l -
timos d í a s : 
E l F o r m i g a l : L o s "autos" llegan a 
tres k i l ó m e t r o s del Refugio. Puerto ce-
rrado. Abundancia extraordinaria de nie-
ve en Aneu. Temperaturas bajas al ano-
checer. Nieve en perfectas condiciones. 
Football 
E l equipo del Madrid 
E n el partido de esta tarde, el M a -
drid a l i n e a r á el siguiente equipo: 
Alberti , C i r í a c o — Q u i n c o c e s , P . R e -
g u e i r o — B o n e t — L e ó n , E u g e n i o — L . R e -
g u e i r o — S a ñ u d o — H i l a r i o — E m l l í n . 
Ciclismo 
L a prueba de E l b a r 
E I B A R , 1 3 . — L a sal ida de la carrera 
c ic l ista para el G r a n Premio de la R e -
p ú b l i c a fué presenciada por enorme gen-
tío. Salieron los corredores, en n ú m e r o 
45, a las ocho de la m a ñ a n a y en M á l -
zaga, sufre un pinchazo Luciano Mon-
tero, y pasan en cabeza E s c u r i e t y R u i z 
Tri l lo . L a subida a S a n Prudencio se h i -
zo de una manera f a n t á s t i c a . eS esca-
paron Escur ie t , el f r a n c é s CIprien, E s -
q u é r r a y oGenaga, c o r o n á n d o l a en una 
hora quince minutos d e s p u é s de la sa -
lida, seguldos de los tres hermanos T r u e -
ba en lucha colosal y poco m á s tarde 
Luc iano Montero y Bast ida, E n el con-
trol de Vitor ia entra primero Escur i e t , 
seguido del f r a n c é s Ciprien. 
G a n a Cardona 
B U R G O S , 13 .—A las dos y diez han 
llegado a é s t a los primeros corredores 
cicl istas que sal ieron esta m a ñ a n a de 
E i b a r p a r a disputarse el G r a n Premio 
de la Repúb l i ca . De los 45 corredores 
que tomaban parte en la p r u é b a se han 
retirado en el camino dos, cinco de ellos 
por rotura de la horquilla. E l primero 
en llegar fué Cardona, que ha emplea-
do en el recorrido seis horas, ocho mi-
nutos y treinta segundos y un quinto. 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como 
sigue: 
1, Salvador Cardona. 6 horas 8' 30". 
2, Intcegaray. 
3, Antonio Escur ie t . , 
4, Gabriel Hargues . 
5, A . Prior . 
6, E l i Ciprien. Todos en el mismo 
t l e m p ó . 
7, L a r r o u y . Tiempo: 6 horas 9' 30". 
8, Vicente Demetrio. 
9, S a m a r á n . 
10, Mariano C a ñ a r d ó . 
11, Vicente Trueba. 
12, Bearn . 
13, Bachero. 
14, Luc iano Montero. 
15, Franc i sco Goenaga. 
Hoy, l a segunda etapa 
B U R G O S , 13. — L o s corredores des-
c a n s a r á n hoy en *ésta y s a l d r á n m a ñ a -
na, a las ocho, p a r a efectuar la segun-
da etapa Burgos-Madrid. 
Carreras de galgos 
"Double Declare" contra el campo 
E l programa de la s é p t i m a r e u n i ó n 
de carreras de galgos que se c e l e b r a r á 
esta tarde es uno de los m á s intere-
santes de la temporada; desde luego, 
un programa extraordinaria. 
E n quinto lugar se c o r r e r á una prue-
ba que es para pr imera c a t e g o r í a ab-
soluta. E n la i n s c r i p c i ó n s ó l o falta 
"Leo's Fancy" , pero se puede asegurar 
que los cinco matriculados son los me-
jores galgos de E s p a ñ a en l a actua-
lidad. E s una c a r r e r a m u y abierta, pues 
sus m é r i t o s son aproximados. S in em-
bargo, debido a sus m a g n í f i c a s "perfor-
mances", la m a y o r í a de la a f i c ión cree 
que "Double Declare" puede luchar con-
t r a el campo, es decir, contra los res-
tantes cuatro, que son "Remuneratte", 
"Golden Day", "Coquito de Museros" y 
"Elegante". 
Con esta prueba a la v i s ta se h a pro-
curado que las restantes siete respon-
dan en i n t e r é s . H a b r á dos carreras de 
fondo, en 675 yardas , para tercera y 
cuarta c a t e g o r í a s . 
Por clase sigue en importancia la 
prueba que se d i s p u t a r á en cuarto lu-
gar, donde f iguran los mejores elemen-
tos de segunda c a t e g o r í a . 
Pugilato 
T o j i i e h a muerto 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — E l boxeador de 
gran peso Toyne, ha muerto hoy del co-
razón, a los cincuenta y cinco a ñ o s de 
edad. U n o de los ú l t i m o s combates que 
tuvo f u é con Dempsey, saliendo derro-
tado.—Associated Press . 
Lou i s vence a L a z a r d 
C H I C A G O , 13.—Julius L o u í s h a de-
rrotado por « k n o c k o u t » t é c n i c o a Roy 
L a z a r d , a l tercer asalto, en un comba-
te a diez asaltos. Louis p e s ó 89,2 kilos 
y L a z a r d 87,17.—Associated Press . 
M a x B a e r contra Braddock 
N U E V A Y O R K , 13 .—Jimmy Johns-
ton, el empresario de Madison Square 
Carden, h a anunciado que Braddock se 
e n f r e n t a r á con el c a m p e ó n mundial de 
todas las c a t e g o r í a s , M a x Baer , en j u -
nio, para disputarle dicho t í t u lo . —A sso -
ciated Press . 
P R O G R A M A D E L D I A 
Atletismo 
Interesantes concursos en la Ciudad 
Univers i tar ia . A las 10. 
R e u n i ó n de atletas del Madrid F . C , 
en Chamart in . 
Carreras de galgos 
Sexta reun ión de pr imavera . A las 
3,45, en el c i n ó d r o m o del S t á d i u m . 
Ciclismo 
Prueba del Club Cic l i s ta Ventas . L a 
de A r a g ó n . 
Excurs ionismo 
E l Velo Club Portil lo a E l Molar. 
E l Pedal Cic l i s ta a Lozoyuela. 
F ú t b o l 
Partidos de segunda c a t e g o r í a . A las 
nueve y a las once, en el campo de 
la Ferrov iar ia . 
P e ñ a A l v a r e z entre S u r Deportivo. 
A las cuatro y media, en E l Cafeto. 
• M A D R I D F . - C . contra V A L E N C I A 
F . C . A las cuatro y m e d í a . 
"Hockey" 
F u n d a c i ó n del A m o contra S. G i m -
n á s t i c a . A las nueve, en el campo de 
la Residencia. 
* Alemanes contra A l c á n t a r a . A laa 
once. 
A . D . F e r r o v i a r i a contra M . Mar ina , 
A las once y media, en l a Ciudad L i -
neal. 
* Club de Campo-Padi l la . A las cua-
tro. 
Pelota vasca 
Campeonatos castellanos. A las diez, 
en J a i A l a i . 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en J a i A l a i . 
Regatas a remo 
Pruebas de traineras y piraguas en l a 
C a s a de Campo. A las cuatro. 
•iiiiiüiw'iwiüüiniii'iiiiii-ii^i^a'ii wm -m - n 
GALGOS EN EL STADIUM 
Sensacional "match" D O U B L E D E C L A -
R E contra el campo. Intento de "record". 
Dos carreras de fondo. Seis de veloci-
dad. U n a con obs tácu los . 
P R O G R A M A E X T R A O B D I N A R I O 
M a ñ a n a , a las 3,45 
.B^ai^iiiiiaiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiniiaiiiiiniiiHiiiiiiiif 
CAMPO DE CHAMARTIN 
A las 4,30 de la tarde 
CAMPEONATO OE PRIMERA LIGA 
VALENCIA F . C . 
MADRID F. C 
General, tres pesetas 
DESCONPIAO OE LOS REVENDEDORES 
• ';:niiiiiiiiiniiiiiniiMiiiin!!iiiiiiiiiiiiiiiniiiii!i;i:i • • 
M O T O R E S D I E S E L 
Nuevos y usados. 
Apartado 4.028. M A D R I D . 
N ^ , , ^ - - A . - — * H I S T E R I S M O e u r a s t e n i a p s i c o s i s 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Carabao-
chel Bajo (Madrid) . T r e s pabellones. Uno 
especial para Señoras . Cuatro méd icos . 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R . Lafora. P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
L E Y E S R E L I G I O S A S 
Toda la l e g i s l a c i ó n que afecta a la 
Iglesia, a sus Instituciones y a sus 
miembros, puesta al día, ordenada, 
anotada con jurisprudencia del T . S. 
y provista de índ ices c o m p l e t í s i m o s . 
Contiene, entre otras materias, todo 
lo referente a Comunidades, Compa-
ñía de J e s ú s , Haberes del Clero, C a -
pe l lan ías , Cementerios, R é g i m e n de 
bienes de la Iglesia y de las Ordenes, 
Servicio religioso, etc. U n tomo de 
500 p á g i n a s , lujosamente encuaderna-
do en piel, 20 ptas. E n v í o s a reem-
bolso. 
J . M.* Y A G Ü E S , Editor. 
P i MargaU, 9, Madrid. 
# LIMONADA I D E A L del Doctor C A M P O Y EL M R P U K 1 Í E 
7S.000 C A S A S DE C O M E R C I O EN 
E S P A Ñ A U S A N 
Cada día que Vd. retrase la implantac ión de K A R D E X , 
tiene pérdidas efectivas por falta de control 
Z 8 
Teléfonos 21004 » 21005 
I O 
f MADRID.—"Sño XXV.—Núm. 7.91V L18) E L D E B A T E 
D o m i n g o 14 fle a o r u a e i » s a 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo de Ramos 
U n a sola vez en su v i d a quiso e l h u -
m i l d í s i m o J e s ú s rodearse de c ie r to apa-
r a t o : a l e n t r a r t r i u n f a l m e n t e en J e ru -
s a l é n . N o h a y duda de que p r o v o c ó de-
l ibe radamen te las manifes taciones de 
en tus iasmo del pueblo. E l que s iempre 
h a b í a caminado a pie quiso e n t r a r en 
l a c iudad san ta cabalgando en u n mo-
desto asn i l lo en el cua l nadie h a b í a m o n -
t ado has ta entonces; y a l c a m i n a r desde 
B e t a n i a a J e r u s a l é n , se de tuvo de p ro -
p ó s i t o a l g ú n t i e m p o en l a g r a n j a de B e t -
f a g é p a r a da r l u g a r a que corriese l a 
n o t i c i a de su l legada y se reuniese g r a n 
m u c h e d u m b r e de admi radores suyos. 
R e c i b i ó con agrado las aclamaciones, de 
las cuales h a b í a hu ido du ran t e t oda su 
v i d a p ú b l i c a , e i n v i t a d o po r sus enemi-
gos a hacer c a l l a r a los que le v i t o r e a -
ban , se n e g ó t e r m i n a n t e m e n t e a ello, 
d ic iendo que s i los hombres c a l l a r a n ha-
b l a r í a n has ta las piedras . 
S i el S e ñ o r r e c i b i ó con agrado aquel 
estruendoso homenaje , lo h izo porque 
a s í c o n v e n í a a los planes amorosos de la 
P rov idenc ia . J e s ú s e ra el verdadero M e -
s í a s , y el M e s í a s v e n í a a f u n d a r u n r e i -
n o : e l r e ino m e s i á n i c o . E r a necesario 
que el pueblo j u d í o lo aclamase como 
R e y M e s í a s , a l menos en una o c a s i ó n , 
y que con una g r a n m a n i f e s t a c i ó n po-
p u l a r se inaugurase aquel re inado su-
b l i m e y e s p i r i t u a l del M e s í a s que h a b í a 
de d u r a r en el mundo has ta el f i n de los 
s ig los . Y , en efecto, el pueblo de Jerusa-
l é n y los numerosos peregr inos que ee 
e n c o n t r a b a n y a en l a c iudad de D a v i d 
c o n o c a s i ó n de l a p r ó x i m a Pascua p ro -
c l a m a r o n e l r e ino m e s i á n i c o que J e s ú s 
q u e r í a i n a u g u r a r . 
N o t e n í a n o t r o sent ido las ac lama-
ciones populares . ¡ H o s a n n a a l h i j o de D a -
v i d ! ¡ B e n d i t o el que viene en nombre del 
S e ñ o r ! ¡ B e n d i t o sea el r e ino de vues t ro 
padre D a v i d ! E l h i j o de D a v i d , e l que 
h a b í a de r e s t a u r a r el r e ino de D a v i d , 
su padre , e l que v e n í a en n o m b r e del Se-
ñ o r , no era sino e l M e s í a s esperado p o r los 
p a t r i a r c a s y anunciado p o r los profe tas . 
P o r t a n t o , el pueblo de J e r u s a l é n , a l r e -
c i b i r t r i u n f a l m e n t e a J e s ú s , l o a c l a m a 
como M e s í a s y celebra l a i n a u g u r a c i ó n 
de l r e i so m e s i á n i c o . 
V e r d a d es que l a g l o r i a del D o m i n g o 
de R a m o s q u e d ó eclipsada con las igno-
m i n i a s del Vie rnes Santo, p rueba elo-
c u e n t í s i m a de lo poco que d u r a n el a u -
r a p o p u l a r y las g lo r ias humanas . Pe-
r o aquel las i g n o m i n i a s e ran necesarias 
p a r a que los d i s c í p u l o s de J e s ú s c o m -
p r e n d i e r a n el c a r á c t e r p u r a m e n t e es-
p i r i t u a l del r e ino m e s i á n i c o . Y p r o n t o 
r e a p a r e c i ó l a g l o r i a de l a en t r ada t r i u n -
f a l . R e s u c i t ó el M a e s t r o y c o m e n z ó a 
v i v i r l a I g l e s i a c r i s t i a n a con u n v i g o r 
e s p i r i t u a l que antes de l a P a s i ó n no h u -
b i e r a podido v i s l u m b r a r s e s iquiera . 
Y desde entonces J e s ú s r e ina esp i r i -
t u a l m e n t e en l a human idad , y nadie le 
h a a r r eba t ado n i p o d r á a r r e b a t a r l e el ce-
t r o e s p i r i t u a l del m u n d o que t iene en sus 
manos . H o y m i s m o , a pesar de t an t a s 
- a p o s t a s í a s , de t an ta s impugnac iones 
doc t r ina l e s y de t an ta s persecuciones, 
l a d o c t r i n a de Cr i s t o c o n t i n ú a siendo l a 
base i n s u s t i t u i b l e de l a c i v i l i z a c i ó n eu-
ropea. Sus mismos enemigos le deben lo 
m e j o r de sus ideas y de sus s en t imien -
tos . L a p a r t e m á s numerosa y m á s se-
l ec t a del m u n d o c iv i l i zado lo p r o c l a m a 
como ú n i c o Sa lvador y Maes t ro , como 
D i o s verdadero , y le consagra u n a adhe-
s i ó n super io r a todas las adhesiones y 
u n a m o r super io r a todos los amores. 
¡ Q u e esa a d h e s i ó n y ese a m o r v a y a n 
creciendo, p a r a que el re inado de Cr i s -
t o sea en lo sucesivo m á s genera l y m á s 
comple to que hoy ! 
GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. T e L 25417. 
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P E R S I A N A S 
L T N D L E T J M — S A U N A S 
C a r r a n z a , 6. — T e l é f o n o 32370. 
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> * — ¿ÓO, aon i v i t i i i u c i . n g u i i x c , Ü, — 
B E N D I C I O N D E P A L M A S Y D I V I N O S deriCo A g u i r r e , 11,40; 238, don J e s ú s A i 
' ' ^ za, 11,15; 245, don J o s é A lad reu , 11.20; 
247, don Al fonso A l a r c ó n , 11,15, y 248, 
D I A 14.—Domingo de l iamos.—Santos T i b u r c i o , V a l e r i a n o y M á x i m o , mrs . ; 
L a m b e r t o , ob.; T e l m o y A b u n d i o , cfs. ; santas D o m n i a , v g . y mr. , y L l d u v i n a , v g . 
L a misa y oficio d i v i n o son de D o m i n g o de Ramos , con r i t o semidoble y 
color morado. 
Epístola y Evangelio 
E p í s t o l a de San Pablo A p ó s t o l a los Fi l ipenses (2, 5-11).—Hermanos: Tened en 
vosotro3 aquellos sent imientos que hubo t a m b i é n en Cr i s to J e s ú s , el cual , subsis-
t iendo en f o r m a de Dios, no t u v o por u s u r p a c i ó n el igualarse a D ios ; mas, con 
todo, se a n o n a d ó a s í mismo, tomando f o r m a de siervo, a s e m e j á n d o s e a los hom-
bres y p r e s e n t á n d o s e en h á b i t o de hombre. H u m i l l ó s e a s í mismo hecho obedien-
te hasta la muerte , y muer t e de cruz. P o r lo cua l D ios t a m b i é n le e x a l t ó , y le con-
c e d i ó u n nombre que es sobre todo nombre , pa ra que a l nombre de J e s ú s se doble 
toda r o d i l l a d los del cielo y de los de l a t i e r r a y de los del in f ie rno , y t oda len-
gua confiese que Jesucristo es S e ñ o r , pa ra g l o r i a de Dios Padre. 
E l Evange l io del d í a es l a P a s i ó n comple ta de Jesucris to, t a l como l a refiere 
el Evange l i s t a San Mateo . E n a t e n c i ó n a l a f e s t i v idad de la E n t r a d a Tlel S e ñ o r 
en J e r u s a l é n , que l a Ig l e s i a conmemora hoy, domingo de Ramos, sus t i tu imos el 
Evange l io por l a p r i m e r a de las A n t í f o n a s que se can tan en l a p r o c e s i ó n de las 
Palmas . E s t a A n t í f o n a no es o t r a cosa que el t rozo e v a n g é l i c o , t a m b i é n de San 
Mateo, en que se refiere l a E n t r a d a t r i u n f a l de Cr i s to . 
A c e r c á n d o s e el S e ñ o r a J e r u s a l é n , d e s p a c h ó a dos de sus d i s c ípu lo s , d i c i é n 
doles: " I d a esa aldea que e s t á enfrente de vosotros y h a l l a r é i s u n po l l ino , sobre 
el que n i n g ú n hombre se ha sentado; desatadlo y t r a é d m e l o . Si a lguno os pregun-
t a algo, decidle: " E l s e ñ o r lo necesita". D e s a t á n d o l e , le t r a j e r o n a J e s ú s , y pu-
s ieron sobre él sus vestidos y se s e n t ó sobre é l ; o t ros e x t e n d í a n sus vestidos en 
el c amino ; otros e s p a r c í a n ramos de los á r b o l e s , y los que le s e g u í a n , c l amaban : 
" ¡ H o s a n n a ! Bend i to el que viene en nombre del S e ñ o r ; bendi to el re ino de nues-
t r o Padre D a v i d ; Hosanna en las a l tu ras ; t e n p iedad de nosotros. H i j o de D a v i d " 
( M a t . 21, 1-3 7, 8, 9.) 
Cultos para hoy y mañana 
» 
A d o r a c i ó n Nocturna .—San Ignac io de 
Loyola . Lunes, San I ldefonso. 
A v e M a r í a . — 1 1 , 12, misa, rosar io y co-
m i d a a 40 mujeres pobres que costean 
la f u n d a c i ó n perpetua de don M a r i a n o 
Rujas G ó z a l o y d o ñ a Ceci l ia E izagu i r re . 
Lunes, í d e m , í d e m a igua l n ú m e r o de po-
bres que costean l a f u n d a c i ó n de d o ñ a 
M e l c h o r a Blanzaco y d o ñ a T r i n i d a d V i -
Uasuso de Ramires . 
Co r t e de M a r í a . — D e l Des t ie r ro , San 
M a r t í n ( P . ) . De los Arqu i tec tos , San Se-
b a s t i á n . — L u n e s , D e l T r á n s i t o , San M i -
l lán , C a r m e n y San I ldefonso. D e l P ó p u -
lo, Santa M a r í a . De l a E l e v a c i ó n , San 
Pedro. 
S. I . Catedral .—A las 8 y media, misa 
c o m u n i ó n pa ra la C o n g r e g a c i ó n de Cris-
to R é y y de Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r . 
P a r r o q u i a de San A n d r é s . — A las seis 
de l a tarde , empieza u n solemne T r i d u o 
en honor de l S a n t í s i m o Cris to de la Ago-
n í a y B u e n a Muer te . 
P a r r o q u i a de San A n t o n i o de l a F l o r i -
da 8, 9, 10, 11 y 12, misas; a las nueve, 
s e r á l a c o m u n i ó n para las M a r í a s del 
Sagrar io . 
Parroquia de S a n Ginés .—A las ocho 
noche, rosar io y v i s i t a a l a S a n t í s i m a 
Vi rgen -
Parroquia de S a n Luis .—Por l a tarde, 
a las siete, c o n t i n ú a l a novena a l S a n t í -
s imo Cr i s to de l a Fe, predicando don 
Diego Tor tosa . M a ñ a n a , lunes, ú l t i m o d í a 
de l a novena; a las 9, mi sa c o m u n i ó n 
genera l ; 10,30, misa solemne. Por l a tar -
de, los mismos cultos de d í a s anteriores. 
Parroquia de S a n Marcos.—Misas des-
de las siete hasta la una, cada media 
hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del P i -
lar.—Cultos a l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n : 
8, c o m u n i ó n genera l ; 9,30, misa de los 
Catecismos; 11, e x p l i c a c i ó n del Santo 
Evange l io , predicando don M a r i a n o Be-
nedic to ; 12, s e r m ó n doc t r ina l , con ser-
m ó n , por don Jac in to G i l . 
Parroquia de Santiago.—A las ocho, 
misa c o m u n i ó n pa ra l a A s o c i a c i ó n de H i -
jas de M a r í a . 
Agustinos Recoletos (P . Vergara , 85).— 
O F I C I O S 
H o y , D o m i n g o de Ramos : 
E n el Cerro de los Angeles.—A las 9, 
con p r o c e s i ó n . 
S. Iglesia Catedral .—A las diez, bendi-
c ión solemne de las Palmas por el exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
y p r o c e s i ó n . 
P a r r o q u i a s . - S a n A n d r é s . A las 9 y 
media, con misa mayor . A las 6 tarde, 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , don 
Diego Tor tosa , Santo Dios, reserva.—De 
los Angeles : a las 9 y media, con misa 
solemne.—Santa B á r b a r a : 9 y media, con 
misa solemne y p a s i ó n cantada. A las 
5 y media tarde, V i a Crucis, e s t a c i ó n , ro-
sario, b e n d i c i ó n , reserva.—De Covadonga. 
A las 10, con misa solemne y P a s i ó n can-
tada—Santa Cruz: 9 y media, con misa 
solemne y P a s i ó n cantada.—De los Dolo-
res: a las nueve y media, con misa so-
lemne y P a s i ó n cantada. A las 6.30 tarde, 
corona Dolorosa y V í a Crucis—San J e r ó -
n imo el R e a l : a las 10,30, con misa so-
lemne.—San Lorenzo : a las 10, con misa 
cantada.—San L u i s : a las 10,30.—San M i -
l l á n : a las 10, c a n t á n d o s e la Sagrada Pa-
s i ó n — S a n R a m ó n (Pac í f ico , 98): a las 
10 .—El Salvador y San N i c o l á s : a las 
9,30, con misa cantada y P a s i ó n cantada 
t a m b i é n — S a n t i a g o : a las 10, con misa 
solemne. 
Ig les ias—Agus t inos Recoletos (P. V e r 
gara, 8 5 ) : a las 10—San A n t o n i o de los 
Alemanes : a las 10.—San A n t o n i o de Pa-
dua (Duque de Sexto, 7 ) : a las 10, con 
misa solemne y P a s i ó n cantada.—Asilo 
de H u é r f a n o s del Sagrado C o r a z ó n (Clau-
dio Coello, 100): a las 9, con misa y Pa-
s ión c a n t a d a s . — B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a : 
_ las 9,30, con P a s i ó n cantada.—Beato 
Orozco: a las 9, con m i s a solemne; a las 
5 t . e x p o s i c i ó n , rosario, p l á t i c a , reserva; 
a las 6, V í a Crucis .—Buen Suceso: a Tas 
9,30, con misa solemne y P a s i ó n cantada. 
Cala t ravas : a las 11.—Capilla del S a n t í -
s imo Cr i s to de los Dolores (San Buena-
ventura , 1 ) : a las 5 t., corona francisca-
na, s e r m ó n . Miserere y a d o r a c i ó n dei 
L i g n u m Crucis.—Clarisas de San Pas-
cua l : a las 9,30, con misa solemne y ex-
p o s i c i ó n . — C o m e n d a d o r a s de Ca la t rava 
(Rosales, 12) : a las 9, con m i s a rezada. 
Cr i s to -Rey: a las 8,45, con santa misa.— 
E n c a r n a c i ó n : a las 10, con misa cantada. 
Escuelas San Franc i sco el Grande : a las 
10, con m i s a y P a s i ó n cantadas. A las 
6,30 t., V í a Cruc is solemne, predicado por 
el reverendo padre f r a y Feder ico Cune-
ses.—De J e s ú s (PP . Capuchinos) : a las 
8,30 m . — A las 5, oficios de t in ieblas . A 
las 6 solemne Miserere , precedido de 
f u n c i ó n solemne con s e r m ó n . — San M a -
nuel y San B e n i t o : a las 10.—Misione-
ras de l a Sagrada F a m i l i a ( T u t o r , 17) : 
a las 7,30 m.—Ora to r io del Caballero de 
Grac i a : a las 10, con misa y P a s i ó n can 
tadas. P o r l a t a rde c o n t i n ú a l a exposi 
c ión del S a n t í s i m o Sacramento.—Reii- oi 
glosas J e r ó n i m a s Descalzas (plaza Con- cruc}g 
de M i r a n d a ) : a las 9; a las 5 t , e jerci-
cios de l a Buena Muer t e , predicando el 
s e ñ o r rec tor . — Rel igiosas M a r a v i l l a s 
(P . V e r g a r a , 23) : a las 11, con m i s a y 
P a s i ó n can tadas—Del Rosa r io : a 
8,30, m i s a c o m u n i ó n general ; 10, 
C U L T O S D E L C A P I T U L O D E C A B A -
L L E R O S M E R C E D A R I O S 
E l C a p í t u l o de Caballeros Mercedar ios 
las del Monas te r io de D o n Juan de A l a r c ó n 
, misa (Puebla, 1) c e l e b r a r á duran te l a Sema-
solemne con l a P a s i ó n can tada ; 6 t., ex- na Santa los D i v i n o s oficios correspon-
pos i c ión , rosar io , s e r m ó n , reverendo pa- dientes. H o y , D o m i n g o de Ramos, a las 
dre A n t o n i o Santos.—Salesas Nuevas 
(San Berna rdo , 72) : a las 8.—Santuario 
del Perpe tuo Socor ro : a las 10, con misa 
solemne; 6 t , e jercicio p o r el R . P . Pa-
checo.—Sjervitas (San L e o n a r d o ) : a las 7. 
y 
De seis y media a doce, misas cada me-
dia hora. E n l a de diez, p l á t i c a c a t e q u í s -
t ica, y en l a de once, e x p l i c a c i ó n del 
Evange l io . 
B u e n Suceso.—A las seis y media, so-
lemne Q u i n a r i o a l S a n t í s i m o Cris to de la da c a t e K o r í a . _ A p r o b a d o s el d í a 12: N ú 
Obediencia, con s e r m ó n , por don F loren- mero 211 don L¿zaM) Achalba , 11,25; 219 
t ino de F ru tos . don IgnaCio A g u i l a r , 12,55; 221, don Lu i s 
S a n t í s i m o Cristo de San Gines.—A las » i l a r 1105 . 227, doh J o s é Ignac io A g u 
seis y med ia tarde, solemnes Ejerc ic ios ^ ¿ g ^ . ^ don E l í a s A g u i r r e , U ; 
con s e r m ó n , por don A n t o n i o Ter roba . „ „ „ & J , _ , ' , 1 A — J — 1.1- Ann TTA-
Secretarios de Ayuntamiento de según-
. - i J f« tO. TVTii. 
233, don M a n u e l A g u i r r e , 11 ; 236, don Fe-
don Manue l A l a r c ó n , 13,25
Aprobados en los. e x á m e n e s de ayer: 
N ú m e r o 255, don F é l i x A l b e r t Acei tuno, 
12,70; 258, don J u a n A l b i s u Elorza , 13,85; 
262, S e r a f í n A l c a l á V i l l a l t a , 11,20, y 263, 
don F é l i x Alca lde Eut izeme, 11,05. 
Aspi rantes a Judica tura .—Habiendo si-
do a d m i t i d a la renunc ia del cargo de vo-
cal a don J o s é G a s c ó n y M a r í n , ha sido 
nombrado para sus t i tu i r l e don J o s é Va-
lenzuela ¡fo\er. 
Mercados de Madrid 
(13 de a b r i l de 1935) 
Se h a n sacr i f i cado hoy 124 vacas, 31 
terneras , 1.778 reses lanares, 69 lecha-
les. H a n ingresado en M a d r i d las s i -
guientes reses f o r á n e a s : terneras , 323; 
lechales, 694. H o y se h a n vendido en el 
mercado : t e m e r á s , 485; lechales, P24. 
H a y en c á m a r a s : terneras , 288; lecha-
les, 1.677. 
C O T I Z A C I O N E S D E L M E R C A D O 
D E M A D R I D 
(Prec io en k i l o , canal . ) 
Vacuno.—Cebones, buenos, de 3,04 a 
3.09 pesetas; í d e m , regulares , de 2,70 a 
2,96; vacas gal legas, as tur ianas y leo-
nesas, buenas, de 2,80 a 2,87; í d e m í d e m 
id . , regulares , de 261 a 276; bueyes, 
buenos, de 2,83 a 2,87; í d e m , regulares , 
de 2,70 a 2,80; vacas de l a t i e r r a , se-
r ranas , e x t r e m e ñ a s y andaluzas, bue-
nas, de 3 a 3,04; í d e m i d . i d . , r egu la -
res, de 2,80 a 2 ,91; to ros y novi l los , 
buenos, de 3,13 a 3,26; í d e m i d . , r egu -
lares, de 3 a 3,09. í 
Terneras .—Cast i l l a , p r i m e r a , de 4.13 
a 4,85 pesetas; í d e m , segunda, de 3,83 a 
4,04; M o n t a ñ a y A s t u r i a s , p r i m e r a , de 
3,78 a 4,09; í d e m id- , segunda, de 3,35 
a 3,69; gal legas , p r i m e r a , de 3,26 a 352; 
í d e m , segunda de 2,89 a 3,22; t i e r r a , p r i -
mera , de 3,26 a 3,56; í d e m , segunda, de 
3 a 3,25. 
Corderos lechales.—De p r i m e r a , de 
3.10 a 3,20 pesetas; de segunda, de 
2,70 a 2,80; de tercera , de 2,30 a 2,40. 
A v e s y caza.—Precio p o r u n i d a d : ga-
l l inas , de 4,00 a 7,25; gallos, de 5,00 a 
7,50; pol los, de 3,00 a 8,00; pa tos , f de 
4,00 a 6,00; pavos, de 10,00 a 16,00; p i -
chones, de 1,75 a 2,00. 
+ 
DON FRANCISCO ARTIZ ARÍCETA 
F A L L E C I O 
E L D I A 1 3 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
a los cuarenta y nueve años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
R» !• P« 
El Consejo de Administración y personal de Agarti , S. A.; su 
afligida esposa, doña Victoria Aycart; hijos, doña Francisca, doña 
María Victoria y don Francisco; hermanos, don José Antonio y 
don Emiliano; prima, doña Corona Goenechea; tío político, don 
Enrique Puig; sobrinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos que la conduc-
ción del cadáver tendrá lugar hoy domingo, a 
las CUATRO de la tarde, desde la casa mortuo-
ria. Carretera de Chamartín, número 50, al Ce-
menterio Municipal. / 
Ora to r io ; 11,30, m e d i t a c i ó n . T a r d e : 4, ro-
sario; 4,30, p l á t i c a ; 5, m e d i t a c i ó n . Vía 
D I A 15. L u n e s Santo.—Santas B a s i l i 
sa, Anas tas ia y F l a v i a D o m i t i l a , y San-
tos V i c t o r i a n o , Eut ique tes , M á x i m o . E u -
t iqu io , Crescente y Teodoro, mrs . , y Be-
n i to el Mozo, cf. 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de este d í a , 
con r i t o s imple y color morado . 
Iglesia de las Descalzas.—A las 11,30, 
solemne m i s a a N u e s t r a S e ñ o r a de la 
Car idad del Cobre. 
E n c a m a c i ó n . — A las diez, misa canta-
da; a las cinco, ma i t ines y laudes can-
tados. 
Ig les ia de J e s ú s . — A las cinco, oficios 
de t in ieblas . 
Oratorio del Caballero de Grac ia .—Em-
pieza u n t r i d u o a l S a n t í s i m o Cr i s to de 
la A g o n í a : a las 7 tarde , rosario, ejer-
cicio, s e r m ó n y miserere. Los sermones 
e s t á n a cargo del s e ñ o r G i l B e n i t o . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Se c e l e b r a r á n solemnes Ejerc ic ios Es-
p i r i tua les pa ra s e ñ o r i t a s estudiantes, d i -
r ig idos por el R . P. Salvador Ponce, en 
el Colegio del Sagrado C o r a z ó n (Caba-
l lero de Gracia , 30). C o m e n z a r á n los ejer-
cicios el lunes, d í a 15, a las once de la 
m a ñ a n a , pa ra t e r m i n a r el Jueves Santo 
con l a c o m u n i ó n pascual. Todos los d í a s 
por l a m a ñ a n a : 11, santa misa en el 
diez, a b s o l u c i ó n , misa cantada y bendi 
c ión de palmas. L a p r o c e s i ó n c laus t ra l 
i r á encabezada, t r as l a cruz alzada, por 
el estandarte de l a O r d e n M i l i t a r de la 
Merced. A l g u i ó n b a n d e r í n de l C a p í t u l o 
de A l a r c ó n s e g u i r á el C a p í t u l o de Caba-
lleros de l a Orden, cerrando l a comi t i va 
el Clero del convento y los P P . Merce-
darios de l a Buena Dicha . Este a ñ o asis-
t i r á n var ios Caballeros de Valenc ia . E l 
Jueves y Vie rnes Santos los D iv inos ofi-
cios se c e l e b r a r á n a las once, y los del 
S á b a d o de G l o r i a a las nueve. E l ser-
m ó n de las Siete Pa labras e s t a r á a car-
go de don Diego Tor tosa . 
R E T I R O M E N S U A L 
E l d í a 16 del cor r ien te se c e l e b r a r á el 
R e t i r o mensual sacerdotal organizado por 
la U n i ó n A p o s t ó l i c a en l a Residencia de 
los PP . P a ú l e s . 
V . O. T . D E S A N F R A N C I S C O 
D E A S I S 
L a V . O. T . de San Franc isco de Asis, 
establecida en la igles ia de San F e r m í n 
de los N a v a r r o s , celebra l a c lausura del 
A ñ o Santo conmemora t ivo del X I X cen-
tenar io de l a R e d e n c i ó n , hoy, d í a 14, con 
los siguientes cu l tos : por la m a ñ a n a , a 
las ocho y media, mi sa de c o m u n i ó n ; por 
l a tarde, a las seis, corona franciscana. 
V í a Crucis cantado y predicado por el 
reverendo padre J u a n R. de L e g í s i m a , y 
solemne Miserere . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
t 
E L S E Ñ O R 
D. Antonio Helguero 
Martínez 
A G E N T E D E CAMBIO Y B O L S A 
Ha fallecido el día 13 de abril de 1935 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. i . P. 
El excelentísimo señor Síndico del Cole-
gio de Agentes de Cambio y Bolsa; su descon-
solada esposa, doña Carmen Calvo Morales; 
su hija, María Josefa; padres políticos, don 
Lisardo y doña Tomasa; hermanos, doña Ma-
ría Luisa y don Casto; hermanos políticos, 
tíos, tíos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
La conducción del cadáver se verificará 
hoy 14, a las CUATRO Y MEDIA de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Alcalá, 57, a a 
Sacramental de San Justo. 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. M A D R I D 
IIIHBBBiRntlBMIffilinilIiaUinO!!»!'!!:!̂ • • Ü 'A ! . . • . . ] 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 
Cada palabra más 
.. . . . . . . 0.80 ptas 
0,10 -
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de tlmbrt 
^ u H i i u u i i i H i i w u i m n H i i i i i i i i i u w ^ 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle de 
A l c a l á (entre Barquil lo y Minis-
terio de l a Guerra ) . 
Agencia L a Prensa , Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex , P I Margall , 7. 
ABOGADOS 
SE5fOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
ESTOS anuncios se reciben en Ekos. Pos-
tas, 23. (8) 
í U A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadisimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal , (18) 
PATENTES^ marcas, nombres comerciales. 
Osuna C o m p a ñ í a . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D O C U M E N T A C I O N E S r á p i d a m e n t e , infor-
maciones reservadas. H í s p a n l a . P l Mar-
gal l , 7. (16) 
ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
ca lá , 12 (tienda) (3) 
L I Q U I D A C I O N . Magnifico sa lón dorado, 
comedor estilo español , mesa consejo, co-
medoras, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos. Traspaso local. Leganitos, 17. 
(20) 
L I Q U I D A C I O N m i l camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios b a r a t í s i m o s . Pa-
seo Recoletos, 4. (T) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Luna, 13. (5) 
G R A N almoneda, por mudanza, del 15 al 
30 de abr i l . Serrano. 49. tercero. Horas. 
. 4 a 8. (A) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 37. (18) 
C A M A , colchón, almohada, 50 pesetas. L u 
na, 13. (5) 
C A M A niquelada o plateada^ 75 pesetas; 
de matr imonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co 
medor, a l c o b a , tresil lo, recibimiento 
Fuencarral , 21, entresuelo. (18) 
P H O N O L A Ronisch, nuevo, maravilloso, 
cédese mi tad valor. Hazen. (V) 
P I A N O colín, pr imera marca, ocas ión ún i 
ca. Hazen. Fuencarral , 43. (V) 
MUCHOS muebles, porcelonas, lámpai^ is , 
cuadros, bronces, b a r g u e ñ o s , tresillos, 
éómodas , infinidad objetos. Goya, 34, 
bajo. (E) 
V E N D O comedor, despacho, tresillos, a l -
fombras, piso lujo. Carretas, 19, pr inci 
pal. (10) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa l iquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducid ís i -
mos, por reforma. F lo r Baja, 3. (5) 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor d u r a c i ó n ; tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con m á s motivo por 
reformas. F lo r Baja, 3. (5) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, B i -
bliotecas. Vindel . Plaza Cortes, 10. (21) 
ALQUILERES 
ESTOS anuncios se reciben en "Aloa". A l -
calá , 12 (t ienda). (3) 
C H A L E T , todo confort. C h a m a r t í n ; "425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
CUARTOS, 60; á t ico, 85. Erc l l l a , 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
PISOS todos precios. In formación exacta. 
Listas . Internacional . Pr ínc ipe , 1. Apar-
tements W o h n u n g s n a c h w e í s . (V) 
T I E N D A S , naves, garage, dos camionetas, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L A S E principal , grandes habitacio-
nes, garage. A l c a l á Zamora» 62. (A), 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior 
ca lefacc ión , gas, baño , teléfono, 200. Lo 
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca) 
(2) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa 
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese 
tas. (V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10, entresuelo. 
( V ) 
T I E N D A con vivienda y s ó t a n o 30 metros, 
350 pesetas. Ayala , 67 (junto a Torr i jos) 
(T) 
PISO 9 habitaciones grandes, baño , cale-
facc ión central, ascensor, 270 pesetas. 
Ayala , 67, jun to a l "Metro" y t r a n v í a . (T) 
PISOS desalquilados, m u c h í s i m o s diaria-
mente, In fo rmac ión garantizada todos 
precios. P r í n c i p e , 4, pr incipal . (3) 
CASA estrenar, lu jos ís ima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, m u -
ros y techos forrados corcho, portero l i -
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño , 
lujo, despensa, W . C. cocina, ha l l , seis 
tabitables, 48 duros. Goya, 116. (T) 
HERMOSO piso, plaza Luis Zorr i l la , 11 
(oficinas), gran sa lón . (T ) 
H O T E L Campo, confort, garages. Jardín , 
t r a n v í a . 15609. Once, una. (2) 
A L Q U I L O cuarto todo confort, central, 
gas, sin estrenar, 48 duros. N a r v á e z , 24. 
"Metro" Goya p róx imo . ( V ) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue. 
blados. Preciados, 33. (18) 
HERMOSO piso, oficinas, clínica, socieda-
des, escalera independiente, 50 duros. Bar-
bieri . 3. (6) 
M A G N I F I C O piso, calefacción, 550 pesetas. 
Plaza Matute, 9. (6) 
A L Q U I L O hotel Cuesta Perdices, todo con-
fort , dos plantas, garage. Teléfono 48362. 
(8) 
B A J O , ocho piezas habitables, b a ñ o , cale-
facc ión. Goya, 75. ( H ) 
A L Q U I L O bajo, todo confort, 300 pesetas. 
Goya, 75. ( H ) 
GRANDIOSO, calefacción, soleado, Lozo-
ya, 65 duros. Teléfono 44068. (3) 
PISO, 190, gas. Abascal, 15 moderno. Re-
ferencias: Arena l , 4, primero. (T) 
A T I C O , gran confort, ocho habitables, 45 
duros* A l c a l á , 187. .(esquina Ayala>, (16) 
A L Q U I L A S E cuarto espacioso, 55 duros. A L Q U I L A S E amplio local amueblado, para C A R N E T garantizo conducir camiones, au- COCHE Essex, conducción , toda i^ruebáj 
Diez habitaciones. Hermosilla, 103 mo-
derno. "Metro", t r a n v í a s 4, 51, 49. (2) 
ATICO, "Metro" Lis ta , Mediodía, siete ha-
bitaciones; alquiler, 135 pesetas, cedo 
amueblado 1.500. Apartado 710. (2) 
PISO entresuelo, barrio distinguido, aseen 
sor, baño , calefacción, t e lé fono; renta 
150, a l q u í l a s e condición comprar mobil ia-
r io todo confort, b a r a t í s i m o . Facilidades 
pago. R a z ó n : Teléfono 14520. (V) 
G R A N local, Sagasta, esquina Manuel Sil 
vela, con, o sin i n s t a l ac ión de oficinas; 
grandes s ó t a n o s saneados, ca lefacción 
(6) 
T I E N D A m u y grande, tres huecos, con 
g r a n d í s i m o s s ó t a n o s saneados, propia pa-
ra a l m a c é n . Manuel Silvela, 1 (Sagasta) 
(6) 
M E N D I Z A B A L , 76, esquina Al tamirano 
Casa de lujo, cuartos siete habitaciones 
espaciosas, b a ñ o precioso, cocina esmal 
tada, ca lefacc ión central, gas, ascensor, 
montacargas, 50 duros. (6) 
T I E N D A S a lqu í lanse , huecos sueltos a ele-
gir , con o sin vivienda. Mendizába l , 76, 
esquina Al tamirano . (6) 
E S P L E N D I D O piso, 200 pesetas; calefac-
ción central, gas, te léfono. Mediodía, seis 
habitables. Ibiza, 19, entrada Retiro. A u -
t o b ú s 5. (T) 
PASEO Rosales, 54, a lqu í lase entresuelo 
lujoso, con servicio só tano . Calefacción, 
garage, disfrute j a r d í n . F r e s q u í s i m o ve-
rano. (T) 
140 pesetas, Lope Rueda, 24, 275. y terra-
za, 225, Doctor Gáste lo , 14. Todos baño , 
calefacción, ascensor. (4) 
PISOS todo confort, baños modern í s imos , 
económicos . E s p a r t í n a s , 5. (T ) 
A T I C O todo confort, gas, calefacción cen-
t r a l , ascensor, montacargas. Moreto, 15. 
(T) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión independiente a 
caballero o s eño r i t a . General Porl ler 32 
á t i co D . '(IQ) 
C I U D A D Lineal . Hote l Bellavlsta, calefac-
ción, baño , garage, 50 duros. Teléfono 
563ST. (T) 
C O L I N D A N D O Pl Margal l , exterior apro-
piado hab i t ac ión , oficinas, 315. Concep-
ción Arenal , 3. í̂») 
CUARTO, ocho habitables, siete balconea 
(T) 135 pesetas* Olivar , 12. 
oficinas, a persona honorable; J e r ó n i m o 
Quintana, 9. (3) 
PISO todo confort, 325. General Porller, 16. 
(2) 
SE necesita local grande para industr ia. 
Señor Torres. L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
T I E N D A S espaciosas, con cueva, 75 y 135 
pesetas. Blasco Garay, 20. (8) 
A L Q U I L O v a q u e r í a 24 plazas, agua, alean 
tar i l la , vivienda. Juan del Risco, 33. (16) 
CUARTO amplio, seis habitaciones, baño , 
ca le facc ión central, ascensor, 32 duros. 
P r í n c i p e Vergara, 91. (6) 
A L Q U I L O hotel Ciudad Lineal , 1.500 pe-
setas. P a r d i ñ a s , 32; 3 a 9. (T) 
ESCORIAL, alquilase hotel confort. Ca-
rretera E s t a c i ó n . Pablo Cebr i án . (T) 
DESPACHO económico, confortable, exte-
rior, te léfono. Peligros, 12, principal . (T) 
A L Q U I L A N S E pisos rebajados, Mediodía . 
Jenner, 3. (T) 
A L Q U I L O hotel, con o sin muebles. Bos-
que, 18, Parque Metropolitano. J a r d í n , 
garage, lavadero, 14 habitaciones, 3 cuar-
tos de baño . Teléfono 36122. (T) 
AUTOMOVILES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá , 12 (tienda). (3) 
2 A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
P A C K A R D seminuevo, barato. Garage Co-
t i l a . A l c á n t a r a , 28. (X) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ard id . Génova . 4. Env íos nro-
vincias. ^ y j 
FORD, ocho cilindros, inmejorable. Gara-
ge Cotisa, A l c á n t a r a , 28. (T) 
V E N D E N S E magn í f i cas condiciones coches 
modernos Delage, Citroeen, todo lujo. A l -
c a l á Zamora. 58, p o r t e r í a y garage. (2) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s sin chófer dos 
pesetas horas. Estrene "Balll las". tíoctor 
Gástelo, 20. Teléfono 61598. (7) 
GARAGE Independiente, dos camionetas, 
l¿5 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi le s Có-
digo, carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovil is tas . Niceto Alca lá Zamora 
tomóvi les , motocicletas. Código, mecán i 
ca, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
COCHES, camiones y ó m n i b u s usados; d i -
ferentes marcas y tonelajes; precios eco-
nómicos . Garage Cotisa. A l c á n t a r a , 28. C3) 
C A M I O N E S " L a t i l " modelos gasolina, acei 
te pesado. A l c á n t a r a , 28. (3) 
B E D F O R D , c a m i ó n inglés , material , fabr i 
cac ión perfectos. A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , coche Inglés de m á s calidad 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros m á s barato. A l -
c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rap 
dez, economía . A l c á n t a r a 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos 14-20 caballos. A l 
c á n t a r a , 28. (3) 
COMPRO, vendo, cambio. Serrano, 55 pa-
tio. Teléfono 54041. (T) 
56. 
(2) 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s , 2 pesetas hora 
Torr i jos , 20, Teléfono 61261, <7¡ 
PROPIO para viajeros, balneario, toreros, 
vendo siete plazas, f áb r i ca como nuevo. 
J o r d á n , 11, garage. (3) 
P A R T I C U L A R , cinco plazas, conducción 
interior, ocas ión . Alonso Cano, 60. (5) 
G A R A G E Cotisa, 100 Jaulas Independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Comple t í 
sima es t ac ión todos los servicios. Don 
R a m ó n de la Cruz, 82. (T) 
R E C A U C H U T A D O S Badals por integrales. 
Cubiertas ocas ión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (V) 
A C A D E M I A automovil is ta L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
LUJOSISIMOS a u t o m ó v i l e s bodas, abonos 
viajes a 0,40 k i l óme t ro . S á n c h e z Bus t i -
11o, 7. (2) 
S I N G E R 1935, 9 H R , único en el mundo 
con t r a n s m i s i ó n h id ráu l i ca , ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos h i -
dráu l icos , y barato. Goya, 24. (9) 
E S C U E L A Z a c a r í a s . L a mejor g a r a n t í a 
ob tenc ión carnet. Luchana, 36. (3) 
E^?UE1 'A automovnista, garantiza carnet, 
90 pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
V E N D O barato coche inglés , 14 caballos 
Alarcón , 7. (E) 
OCASION. Delage 17 caballos, siete plazas, 
convend r í a d ip lomát i co . Teléfono 13765. 
(T) 
V E N D O conducc ión Interior, par t icular ; 
facilidades. General P a r d i ñ a s , 89, (5) 
San Pedro, 8. (VH 
P A R T I C U L A R vende al uso, toda prueba, 
Essex con patente, y Citroen 7 plazas, 
en 6.500, sin comis ión. Santa Engracia, 
140. De 2 a 5. (A) 
V E N D O camioneta Chevrolet, 6 cilindros,' 
toda prueba, cambio por coche cuatro 
asientos. Carabanche A l t o . P i q u e ñ a s . (3) 
P R O P I E T A R I O S . Pignoro, compro automó* 
viles pequeños . Alca lá , 2, continentaL 
F e r n á n d e z . (13 
POR ausencia, Pr imacuatre o Citroen úl* 
t imo modelo. Teléfono 49661. (Tí 
C A D I L L A C Imper ia l , nuevo, buen precio^ 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (16). 
F O R D 33, 17 y 8 caballos, ú l t imos mode-
los. Garage E s p a ñ a . ( 1" . 
O P P E L descapotable, Ard i t a , De Soto. Ba-
l i l l a . Garage E s p a ñ a . (15) 
C H R Y S L E R , Nachs, Bu ick 7 plazas. Gara-
ge E s p a ñ a . Galileo, 5. (15) 
C I T R O E N 10, ligero. Standard, Slnger, L l -
moneh, Autoplano. Garage E s p a ñ a . ( 1 " 
L A casa m á s acreditada en coches de oca-
sión. Galileo, 5. d5 ' 
OCASION. Chrysler 77, siete plazas, pre-
cio interesante. Doctor Gástelo, 19. Te-
léfono 55954, de 9 a 3. (3' 
V E N D E S E conducción Interior Morris, í 
plazas, 14 caballos; í d e m Salsom, 4 pla-
zas, 9 caballos. J e r ó n i m o Quintana, »! 
10 a 12. (3) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matr iz . Doctor especializado* 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. 
M E D I C O Loco. Ribera Manzanares, 67' 
Nueve a doce. ^ 
CURACIONES prontas, al ivio Inmediato, 
vené reo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Cl ínica especializada. lau-
que Alba , 10. Diez-una, tres-nueve. P ™ ' 
vincias, correspondencia 1 
I B A R R A Aramburu . C i r u g í a general, víafl 
g é n i t o - u r i n a r l a a y r iñón . Aná l i s i s . Con-
de Aranda, 6, pr incipal izquierda; 4 a f t 
Teléfono 50633. m -
A N T I G U O consultorio doctor P a r í s . Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, Impotencia, b'6"») 
rragia, complicaciones de la misma. <¿' 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
colectiv 
Admit í 
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M A D R I D . A ñ o X X V . — N ü m . 7.918 E L D E B A T E (19) 
Domingo 14 de abril de 1935 
A I / V A R K Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b l enorrag ia , r r c c l a d o s , 9; d iez -una, 
s iete-nueve. (18) 
E N F E R M O S , conva lec ientes . P e n s i ó n m é -
d i c a c a m p e s t r e p r ó x i m a . E f i c a c e s cura-
ciones s in medicamentos , desde ocho pe-
' cetas . 19498. (3) 
COMADRONAS 
« ( E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das p e n s i ó n , consu l ta s . S a n t a I s a b e l , 1. 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta. H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s sello. (2) 
A C K E D I T A D A profesora partos , m é d i c o 
especial is t i ,^ consu l ta s e m b a r a z a d a s , pen-
s i ó n . A l c a l á . 157, p r i n c i p a l . (5) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a , hospedaje, espe-
c ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a , 150. ( V ) 
P R O F E S O R A partos , a u x i l i a r Medic ina 
C i r u g í a . C o n s u l t a s , hospedaje e m b a r a -
zadas . E s p e c i a l i s t a . P l a z a S a n t a B á r b a 
ra , 4 (41645). ( V ) 
R O G E L I A S a n t o s . H o s p e d a j e autor izado 
embarazadas . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. 
(T) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , m é d i c o es-
pecialista. M a r q u é s U r q u i j o , 1. ( T ) 
« v T I L D E . P a r t o s , hospedaje , m é d i c o es-
pecialista. H o r t a l e z a , 3¡í. (18) 
g l S l N I A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a 
gratis. H o s p e d a j e . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hofpedaje 
autorizado. Contes to p r o v i n c i a s . F e l i p e V , 
4. T e l é f o n o 110S2. (5) 
y A B C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e , 44. (2) 
j l A B I A Mateos , pro fe sora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26§71. (2) 
COMPRAS 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
M O T O R E S , m a q u i n a r i a , ta l l eres completos, 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , pape le tas del Monte . P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. (T) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y plat ino. C o n precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e -
l é f o n o 11625. (2) 
A L H A J A S , pape le tas Monte . C a s a P o p u l a r 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , objetos, pape le tas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, e scr ib i r , a p a r a t o s de 
radio . L a c a s a que m á s paga . S a g a s t a , 
4. C o m p r a - v e n t a . (2) 
T R A J E S caba l l ero , muebles , objetos, con-
decoraciones , porce lanas , pago sorpren-
dentemente . T e l é f o n o 52776. Adolfo . (3) 
J E S U S . C o m p r a p a r t i c u l a r m e n t e mobi l ia -
r ios ropas , m á q u i n a s , condecoraciones , 
p la ta , objetos. T e l é f o n o 74883, (3) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib i r , mult icopis -
tas , s u m a d o r a s , c a l c u l a d o r a s , a u n q u e es-
t é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a 
Sol . 6. (9) 
M U E B L E S , objetos, a n t i g ü e d a d e s , p isos; 
voy r á p i d o . P a r d l ñ a s . 17. T e l é f o n o 52816. 
(5) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, a n t i -
g ü e d a d e s . H e r m o s l l l a , 87. P a c o . 50981. (5) 
A U T O G R A F O S persona l idades c é l e b r e s , 
compro. A n t o n i o M a u r a , 12. (2) 
A B A N I C O S , m i n i a t u r a s , porce lanas , B i -
bl iotecas. V l n d e l . P l a z a C o r t e s , 10. (21) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iar ios , 
m á q u i n a s , ropas , porce lanas , condecora-
ciones, p l a t a . C a s i n o . 4. H i d a l g o . 74330. 
(T) 
P I S O S , objetos, "autos" p e q u e ñ o s , pago r á -
pido s u va lor . T e l é f o n o 21893. (2) 
L I B R O S , bibl iotecas todas c lases , compro, 
pago m a g n í f i c a m e n t e . T e l é f o n o 13945. (5) 
P A G O bien t r a j e a caba l l ero , muebles , oro, 
plata , pape le tas del Monte , objetos. L a -
fuente. T e l é f o n o 72068. ( T ) 
P E R I O D I C O S , r e v i s t a s coleccionados. A v i -
sos: T e l é f o n o 16821. (2) 
D I R E C T A M E N T E compro c a s a buen sitio, 
unos 30 m i l duros , Incluido hipoteca. 
O f e r t a s : S e ñ o r Oro. A l c a l á , 2, cont inen-
tal . « ) 
C O M T R O torno m e c á n i c o fino, s emlprec i -
s l ó n , 60 a 75, entre puntos . More l l . H o r -
taleza, 17. (21) 
C O M P R O j a u l a s conejo s e m l n u e v a s . T e l é -
fono 59800. T r e s a cua tro . (T) 
C O M P R A R I A S E radio, r a d i o g r a m o l a , toda 
onda, corr iente a l t e r n a ; coche p e q u e ñ o 
a p a r t i c u l a r ; c a c h o r r l t o l u l ú negro. D l -
r l e l r s e : C a r r e t a s , 3, cont inenta l . M a u r o . 
( V ) 
DENTISTAS 
C R E D I T O denta l . P u e n t e s y d e n t a d u r a s 
a plazos. E x t r a c c i ó n permanentemente 
m u e l a s s i n dolor, c inco pesetas . C a r r e -
tas, 19, p r i n c i p a l . 
ENSEÑANZAS 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a l a m á s r á p i d a . A l e -
m á n , f r a n c é s , i n g l é s ; d i a r l a , 35; a l t er -
n a 15 pesetas mensua les - L e c c i o n e s a 
domici l io . K o e n r a a d s . L i s t a , 48, bajo. ( T ) 
G U I T A R R A . Pro fe sor . D e s e n g a ñ o , 29, ter-
cero derecha . T e l é f o n o 21207. (4) 
B A C H I L L E R A T O m u y abrev iado . E s c r i 
biii. a p a r t a d o C o r r e o s 12073. M a d r i d . ( T ) 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s n u e v a s fac i -
l i tamos o p o s i c i ó n ; o r t o g r a f í a , dictados, 
c u l t u r a g e n e r a l . Post igo S a n M a r t i n , 9 
antiguo, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . (4) 
A C A D E M I A corte moderno , c o n f e c c i ó n 
sombreros , t í t u l o s . E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a -
da. Modas . M a y o r , 66. ( V ) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . D i u r n a s , noc turnas , 
co lect ivas . I n d i v i d u a l e s p a r a re trasados . 
A d m i t i m o s n i ñ a s , n i ñ o s . T a q u i m e c a n o -
g r a f l a r á p i d a , estudio, v e l o c i d a d ; Idiomas, 
contabi l idad, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , or-
t o g r a f í a . A c a d e m i a E s p a ñ a . Montera , 36. 
T e l é f o n o 20018. (21) 
I D I O M A S . E x a m i n e en c u a l q u i e r l i b r e r í a 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s "Pare jo" . I n n e c e s a -
rio profesor . 
A C A D E M I A B i l b a o . D i r e c c i ó n Segur idad , 
bachi l lerato , comerc io , c u l t u r a , mecano-
g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , t a q u i g r a f í a . Idiomas, 
dibujo. F u e n c a r r a l , 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l -
varez C a s t r o , 16. (2) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I ta l i a -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
^ R E P A R A C I O N e n f e r m e r a s , prac t i cantes , 
matronas . M a r q u é s L e g a n é s , 5. T e l é f o -
no 27884. W 
A R I S T O C R A T A e x t r a n j e r a ofrece c lases 
i n g l é s . M u t u a s re ferenc ias . 26197. (T) 
A L E M A N A l i c enc iada , lecciones a l e m á n , 
Inglés , p r i m e r a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l . I r l a 
veranear . C h u r r u c a , 14, tercero derecha . 
I T ) 
C A T A S T R O . C l a s e s ind iv idua les , p r e p a r a -
c i ó n I n t e n s i v a ; prob lemas l iquidaciones 
por func ionar ios R ú s t i c a , U r b a n a . C a s -
t e l l ó , 9. ( A ) 
Í F O F E S O R F í s i c a , Q u í m i c a , F i s i o l o g í a , 
B a c h i l l e r a t o , F í s i c a , Q u í m i c a , U n i v e r s i -
dad. M a r q u é s S a n t a A n a , 16, pr inc ipa l A . 
(2) 
L E C C I O N E S i n g l é s , prec ios moderados, 
c o m p e t e n t í s i m a Ing lesa . T e l é f o n o 52643. 
V e l á z q u e z , 69. (2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n iños , pubiiea todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica K l D E B A T E . 
m s m . 
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— E l caso es que este tufillo que me da — Y a sé cómo lo voy a evitar. 
jt en la nariz me va a hacer caer en la ten-
tación. 
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ESPECIFICOS 
D O S cua l idades t iene l o d a s a Bel lot , t ó n i -
co, depurat ivo , pur i f i ca l a sangre , est i -
m u l a el apetito y l a n u t r i c i ó n , siendo t ó -
nico fort i f icante p a r a l i n f á t i c o s . F a r m a -
c ias . (22) 
FILATELIA 
P A G O es tupendamente sel los E s p a ñ a . A d -
q u i r i r í a a r c h i v o s v iejos , pagando bien. 
G o l t l a n d l a . A s ú a ( V i z c a y a ) . (16) 
C O L E C C I O N I S T A S : 1.000 sel los diferentes, 
7,90; 2.000, 21,30 ; 3.000, 44,60. F r a n c o . 
F r a n c i s c o P a r r a m ó n . V l l e l l a A l t a . T a r r a -
gona. ( T ) 
FINCAS 
Compra-venta. 
E S T O S anunc io s se rec iben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
P I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
t o venta , a l q u i l e r v i l l a s , pisos amueblados . 
J L A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . Of ic ina la 
r í » í?- 3 imPortante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
Umdando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
V ^ ^ A P e r d i c e s vendo p a r c e l a s con agua , 
i n f o r m a r á n : T e l é f o n o 57230. (3) 
C A P I T A L I S T A S : S i q u e r é i s c o m p r a r , v e n -
do, s in corredores , dos b u e n a s c a s a s , 7 %, 
p u e r t a "Metro", p r i n c i p a l s i t io. D i r i g i r s e : 
A p a r t a d o C o r r e o s , 10095. ( T ) 
E N cal le p a r a l e l a p r i m e r trozo ca l le A l c a -
l á vendo c a s a , rentando mi l pesetas m e n -
sua les , h ipoteca B a n c o . P r e c i o razonable . 
A p a r t a d o 6012. ( T ) 
V E N D O dos hoteles c o n f o r t a b l e » , b a r a t í -
s imos . C o l o n i a R e t i r o . V i e r a . C l a v i j o , 22. 
( A ) 
P R O P I E T A R I O S todos, adquir iendo parce -
las e c o n ó m i c a s , l indando monte del P a r -
do, en plazos o contado. F u e n c a r r a l , 45. 
T e l é f o n o 10503. B a r q u i l l o , 44, p a p e l e r í a . 
T e l é f o n o 45265. (21) 
E N V i t o r i a , v é n d e s e b a r a t í s i m o , precioso 
cha le t C i u d a d J a r d í n . V i z c a y a , 8; com-
puesto de dos p l a n t a s , s ó t a n o y d e s v á n , 
rodeado de j a r d í n , con h u e r t a y ga l l ine-
r o s ; mide todo 1.000 metros c u a d r a d o s . 
R e s i d e n c i a v e r a n i e g a inmejorab le . I n f o r -
m e s : A l e j a n d r o A m é z q u e t a , en l a m i s m a 
finca. ( T ) 
T O R R E L O D O N E S . vendo hotel frente es-
t a c i ó n f e r r o c a r r i l , a g u a abundante , f a -
ci l idades de pago. T a m b i é n c a m b i a r l a 
por c a s a en M a d r i d . A v e n i d a del V a l l e , 
12. T e l é f o n o 49078. (3) 
G A N G A ú n i c a . H o t e l C i u d a d L i n e a l . E s -
p l é n d i d a s v i s t a s , h e r m o s a h u e r t a , g r a n 
parque , n u m e r o s o arbolado crecido. U r g e 
v e n t a . P r e c i o , 58.000 pesetas . A p a r t a d o 
9081. (2) 
O C A S I O N . P o r disgusto f a m i l i a l iquido 
m a g n i f i c a c a s a , ca l l e c é n t r i c a . A p a r t a d o 
440. ( T ) 
D I R E C T A M E N T E v e n d o ' c a s a b a r r i o S a l a -
m a n c a , c é n t r i c a . T e l é f o n o 58771. (2) 
V E N D E S E hotel dos p l a n t a s , todo con-
fort, j a r d í n r e d u c i d í s i m o . V a l o r , 70.000 
pesetas . F r a n c o s R o d r í g u e z . T e l é f o n o 
49239. ( T ) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y p a r c e l a s , 
h u e r t a , f ru ta l e s , sit io i n m e j o r a b l e p a r a 
edif icar. T e l é f o n o 50463. (3) 
T E R R E N O , 6 c é n t i m o s pie. E s t a c i ó n P o -
zuelo. B e n i t o G u t i é r r e z , 8, so lar . (2) 
S O L A R , edif icaciones esquina , l iquido u r -
g e n t í s i m o . S a n t a F e l i c i a n a , 11. (18) 
F C E N T E R R A R I A . Vendo h e r m o s a v i l l a 
a m u e b l a d a , s i t u a c i ó n Inmejorable , J a r d í n , 
t res cuar tos b a ñ o . R e n t a Ubre 5 %. T e -
l é f o n o 51894. (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por c a -
s a s en M a d r i d . B r l t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
V E I N T E duros l ibres por h e m b r a produce 
u n c o n e j a r moderno. P i d a lo ind i spen-
sable p a r a empezar . Inc luso terreno, a 
" G r a n j a M a l v a r r o s a " . P a g o Insens ible . 
P r á c t i c a s g r a t i s . O f i c i n a s : P l M a r g a l l , 9. 
.Once, u n a . (2) 
L O S Mol inos . H o t e l confortable , g r a n j a r -
d í n , independiente . T e l é f o n o 51780. (10) 
H O Y , hotellto bara to , a ire , sol, h e r m o s o 
j a r d í n . D e h e s a V i l l a . A u r o r a , 8. C é s a r 
A l v a r e z . T e l é f o n o 76495. ( T ) 
F I N C A S . J o s é M a r í a O r t l z de S o l ó r z a n o , 
c o m p r a , v e n t a de fincas r ú s t i c a s y u r -
b a n a s , so lares . F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d . 
( T ) 
C A S I T A C u a t r o C a m i n o s , 10.000 pesetas . 
V e l a r d e , 13, seis, ocho. S e ñ o r O l g a . (3) 
V E N D O hotel, 8 habi tac iones , garage , con-
fort, bien s i tuado. 62.000 pesetas . A r d e -
m á n s , 67. ( T ) 
R E P R O D U C C I O N , estudio, planos, proyec-
tos, a r q u i t e c t u r a . I n g e n i e r í a . D e l Pozo . 
26197. ( T ) 
V E R A N E O . V i l l a a m u e b l a d a , p l a y a p r ó -
x i m a S a n t a n d e r . V i a j e s C a r e o . ( A ) 
V E N D O so lares p r ó x i m o n u e v a P l a z a T o -
ros. T e l é f o n o 49794. ( T ) 
V E N D O b a r a t a r ú s t i c a , labor, pastos. A l -
c a l á H e n a r e s . T r i n i d a d . H i l e r a s , 17. T e -
l é f o n o 15354. (18) 
V E N D E S E m a g n í f i c o hotel , soleado, ca l le 
N a r v á e z , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. A p a r t a d o 380. (18) 
S E vende cha le t moderno en B u r g o s , con 
o s in muebles , s i t u a c i ó n a d m i r a b l e , j a r -
d í n espacioso, a g u a abundante , bien do-
tado de toda c lase de serv ic ios . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o 33995. ( H ) 
C O M P R O c a s a h a s t a 500.000 pesetas. T e -
l é f o n o 16279. (8) 
C A S A , p l a z a c é n t r i c a , o r i e n t a c i ó n Medio-
d í a , g r a n confor t ; renta , 165.000 pesetas. 
V e n d o , c a p i t a l i z a d a 7 l ibre . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 10057. (8) 
C A S A cal le A l c a l á , j u n t o R a t l r o . V e n d o 
rega lada , desembolsando 30.000 duros . 
A p a r t a d o 9084. (2) 
V E N D O c a s a m u y c é n t r i c a , c a p i t a l i z a d a 
10 %. T e l é f o n o 31729. (2) 
F I N C A recreo, rendimiento , a f u e r a s S e v l . 
Ha, chalet , h u e r t a , n a r a n j o s , o l ivar . L l -
bre arr iendo , 29.000 duros . V e n d o o per-
muto por c a s a M a d r i d . S e ñ o r B r l t o . A l -
c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
H O T E L P a r q u e Metropol i tano, todo con-
fort, v é n d e s e urgentemente , 32.000 duros. 
A p a r t a d o 9050. (2) 
V E N D O precioso hotel , 10 a m p l i a s h a b i t a -
ciones, todo confort ; c a l e f a c c i ó n , g a r a -
ge, j a r d í n . Inmediato c a r r e t e r a y p inares . 
B i é n z o b o s . P o n z a n o , 25. T e l é f o n o 44536. 
(3) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes , eco- P E N S I O N H e r n a n d o . C o m p l e t a , 8-7 pese 
n ó m i c o . M a y o r , 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort , precios reducidos . G o 
y a , 75. "Metro" G o y a . ( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a 
i* 17. pr imero . Todo confort . (23) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes p a r t i c u l a r e s 
escogidas. Ind icamos g r a t u i t a m e n t e . I n 
t e r n a c l o n a l . P r í n c i p e . 1. R o o m . I n f o r m a -
tion W o h n u n g s n a c h w e i s . ( V ) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa , 5; c a m a , 2 
P a z , 23; junto Sol . (8) 
E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. Migue l 
M o y a , 6, pr imero derecha . (18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des 
de 10 pesetas. P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l 
(16) 
P E N S I O N G a r c í a , a m p l i a s habi tac iones 
P e n s i ó n desde nueve pesetas . P e ñ a l v e r , 
16. (6) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , m e j o r s M o M a d r i d . P a 
seo del P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
P R E C I O S verano , e legantemente , 6,25 a 
8,75, p e n s i ó n c o m p l e t a ; plato t e r n e r a d í a 
rio. Ed i f i c io e I n s t a l a c i ó n nuevos . (Co 
l indando G r a n V i a ) . "Ba l tymore" . MI 
guel M o y a , 6, segundos . (1S) 
P E N S I O N c u a t r o pesetas , b a l c ó n cal le , h a -
bitaciones Independientes . Pez , 20, se 
gundo. (18) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e 
yes . P r e c i a d o s , 52. Descuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N M l l l á n . E d i f i c i o teatro F o n t a l b a 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z . Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o platos, v ino, postres , 1,70; h a b i -
t a c i ó n , 2,50. (7) 
P E N S I O N Q u i n t a n a . V i a j e r o s , e s tables ; te-
l é f o n o , p r ó x i m o Sol . C i u d a d Rodr igo , 15. 
( V ) 
H . F O R N O S , buenas habi tac iones , comidas 
c a s e r a s , trato f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o ; 
precios e c o n ó m i c o s . F u e n t e s , 5. p r i n c i -
pa l . (18) 
S O L A M E N T E p e n s i ó n E i f f e l sa t i s face ex i -
g e n c i a s ; confortable , e c o n ó m i c a . V i s í t e -
la , c o m p r u é b e l o . P í M a r g a l l , 7. 17848. (3) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S a r t í s t i c o s de boda, n i ñ o s , a m -
pliaciones . R o c a . T e t u á n . 20. entresuelo. 
(2) 
A M P L I A C I O N E S , bodas, n i ñ o s , re tra tos 
modernos, f o t o g r a f í a s Indus tr ia l e s , repro 
ducclones, p r e p a r a c i ó n c a t á l o g o s . R a s c h e . 
G l o r i e t a B i l b a o , 1. T e l é f o n o 32436. (3) 
FLORES 
D A L I A S gigantes , t a m a ñ o s descomunales , 
surt ido ú n i c o . R o s a s , gladiolos. L a F l o -
r i d a . A s ú a ( V i z c a y a ) . (16) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S . ^ c inco pesetas. R e c o g i d a g r a -
tis. P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar lo . H o r t a l e z a , 80. (16) 
D O Y 40-90.000 pesetas hipoteca. T e l é f o n o 
96660. (5) 
C O L O C A R I A 95.000, i n t e r é s m ó d i c o . V e l a r -
de, 13, seis, ocho. S e ñ o r O l g a . (3) 
H I P O T E C A S . M i g u e l P i z a r r o , agente ofi-
c i a l . F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d . ( T ) 
P R E V I A S . P r i m e r a s , 6 Tr, largos plazos. 
R a p i d e z . A l c a l á , 2, cont inenta l . F e r n á n -
dez. ( T ) 
C O M P R O c r é d i t o s , hipotecas , operaciones 
s e r i a s . D a r e n a . H i l e r a s , 16. T e l é f o n o 17496. 
( V ) 
D I N E R O a propietar ios en el acto. T e l é -
fono 31729. (2) 
D I S P O N G O 100.000 pesetas p r i m e r a , segun-
d a hipoteca, c a s a M a d r i d . A p a r t a d o 1102. 
(2) 
HUESPEDES 
E S T O S anuac los se r te iben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . <3) 
C A S A p a r t i c u l a r admi te caba l l ero , p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . J a c o m e t r e z o , 84, segundo. (2) 
P E N S I O N , 6 pese tas ; b a ñ o , t e l é f o n o , t r a -
to esmerado. S a n B e r n a r d o , 35 moderno. 
(2) 
P E N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s , 27. H a b i -
tac iones exter iores , precios e c o n ó m i c o s . 
Cubier tos , 2,50. ( A ) 
D E S E O h u é s p e d estable, c a s a todo con-
fort, barr io S a l a m a n c a , exter ior . Medio-
d í a . 61695, (18) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
H A B I T A C I O N confort, ú n i c o . C u e s t a S a n -
to Domingo , 10, entresue lo d e r e c h a . (18; 
K I N O S . H a b i t a c i ó n Independiente, m a t r i -
monio, s e ñ o r a s ; a scensor , t e l é f o n o , azo-
t eas ; 14 pesetas total p e n s i ó n completa . 
S a n t a E n g r a c i a , ó, t erceros ( junto p l a z a 
B a n t a B á r b a r a ) . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z , g r a n confort . C o c i -
n a de p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n desde 10 
pese tas ; hab i tac iones desde 5. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
S E Ñ O R A sola, c a s a e s p l é n d i d a , cede hab i -
t a c i ó n , todo confort, caba l l ero estable. 
M o n t e s q u l n z a , 6. ( T ) 
C E D O gabinete en f a m i l i a , uno o dos h u é s -
pedes. P i a m o n t e , 25, p r i m e r o d e r e c h a . ( T ) 
E X T R A N J E R A , c a s a todo confort , d a r í a 
p e n s i ó n completa . L u c h a n a . 27. cuar to Iz -
qu ierda . (3) 
H A B I T A C I O N con, s in , t e l é f o n o , ca l e fac -
c i ó n , b a ñ o , a scensor . C á r c e l e s . 13. porte-
r í a ( A r g ü e l l e s ) . (2) 
E N l u j o s a c a s a , m e j o r sitio b a r r i o S a l a -
m a n c a , c o n f o r t a b i l í s i m a p e n s i ó n f a m i -
l iar , 8 pesetas . T e l é f o n o 57022. ( T ) 
H A B I T A C I O N exter ior . S e ñ o r i t a s , m a t r i -
monio. L i s t a , 59 ( e s q u i n a "Metro"). ( T ) 
C E D E S E gabinete exter ior , b a ñ o , t e l é f o n o , 
a scensor . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 19. se-
gundo. - ( V ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , b a ñ o . 
T r a f a l g a r , 16, segundo d e r e c h a . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exter ior . S a n t a C a -
ta l ina , 10, p r i m e r o ; ascensor , b a ñ o , t e l é -
fono. (3) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o a l q u i l a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , estable . Z u r -
b a r á n , 15. T e l é f o n o 35793. ( V ) 
J U S T O . J a r d i n e s , 21. C o m i d a s , 1,50, cuatro 
platos a b u n d a n t e s . (3) 
P E N S I O N S a n z . M a t r i m o n i o , uno, dos, 
tres a m i g o s ; completa , 6; 6,50, b a ñ o , du-
c h a ; ascensor , t e l é f o n o . A r e n a l , 15, pr in -
c ipa l i zqu ierda . (5) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n con, s i n ; 
completa , 6 pesetas u n o ; 10 pesetas , dos. 
D o c t o r Cortezo ( P r o g r e s o ) , 10, tercero de-
r e c h a . f l6) 
A L Q U I L A N S E boni tas hab i tac iones es ta-
bles, b a ñ o . L i s t a , 48, p r i n c i p a l Izquierda . 
(3) 
H A B I T A C I O N con b a ñ o , 6 pesetas . . Hote l 
B r i s t o l . P l M a r g a l l , 18. (7) 
P A R T I C U L A R , gabinete exter ior , con. S a n 
A n d r é s , 27, segundo i zqu ierda . (3) 
P E N S I O N A r e n e r o s . E s t a b l e s , v ia j eros , 
desde 7 pesetas . A l b e r t o A g u i l e r a , 6. (8) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
matr imonio , a m i g o s ; b a ñ o , t e l é f o n o , a s -
censor ; trato e s m e r a d í s i m o ; e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o 47292. ( T ) 
G A B I N E T E , a lcoba , a personas honora-
bles, p a r t i c u l a r ; confort , completa . 52280. 
( T ) 
H A B I T A C I O N dormir , b a ñ o . P a r d l ñ a s , 31, 
c u a r t o piso, C . ( T ) 
C A S A t r a n q u i l a , dos amigos , exter ior . 
H u e r t a s , 44, pr imero . ' ( T ) 
C E D E N habi tac iones exter iores , derecho 
coc ina . D i v i n o P a s t o r , 33, tercero iz-
qu ierda . ( T ) 
A L Q U I L O elegante h a b i t a c i ó n , todo con-
fort, a estable . T e l é f o n o 61441. ( T ) 
P E N S I O N F l o r e n c i a , prop ia estables , f a -
m i l i a s d i s t inguidas . B a r q u i l l o , 22, p r i n c i -
pa l . (E) 
J U N T O F a c u l t a d , exter iores , matr imonio , 
dos amigos, p e n i l ó n 5 pesetas . A t o c h a , 
102, segundo Izquierda . ( A ) 
E X T R A N J E R A ofrece h a b i t a c i ó n a m p l i a , 
exter ior , con p e n s i ó n , m a t r i m o n i o , dos 
amigos . A v e n i d a P l a z a T o r o s , 11. 57892. 
(E) 
P A R T I C U L A R cede exterior , confort , con, 
s i n , e c o n ó m i c a . G o y a . T e l é f o n o 10661. ( E ) 
D E S D E cinco pesetas , b u e n trato, b a ñ o , 
d u c h a , en lo m á s c é n t r i c o de M a d r i d . 
P r í n c i p e , 16, segundo d e r e c h a . ( E ) 
M A G N I F I C A p e n s i ó n completa , desde 5 pe-
setas . L u c é . Toledo, 12. ( V ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , confort, p a r t i c u . 
l a r . V e l á z q u e z . T e l é f o n o 56046. ( V ) 
C A B A L L E R O , pasando t e m p o r a d a s en M a -
dr id , desea h a b i t a c i ó n confortable en c a s a 
f a m i l i a reducida , con, s i n ; i m p r e s c i n d i -
ble b a ñ o . I n d i q u e n precios. A r m a n d o H . 
P o s t a s , 23, a n u n c i o s . ( V ) 
I ; \ T I ; K I O R , dos amigos . Pez , 22, pr imero 
d e r e c h a , ( V ) 
t a s ; c o m i d a v a s c a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , te 
l é f o n o , a scensor . R o m a n o n e s , 11, (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa 
m i l l a d i s t inguida , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(18) 
P E N S I O N I n t e r n a c i o n a l , a d m i t e estables , 
6 pesetas, b a ñ o , t e l é f o n o , trato e s m e r a 
dls lmo. P l a z a S a n t a A n a , 17. (18) 
S E S O R I T A d a r í a p e n s i ó n e c o n ó m i c a . G a r -
c í a de Paredes , 52, á t i c o C . (18) 
J U N T O R e t i r o , b o n i t a h a b i t a c i ó n , b a l c ó n , 
con p e n s i ó n . L a g a s c a , 11, pr imero , barr io 
S a l a m a n c a . (18) 
A L Q U I L O gabinete , a lcoba , exterior , con-
fort, matr imonio , amigos , ampl io . C a b a -
l lero G r a c i a , 12, p r i m e r o . (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e i n f o r m a m o s hospedajes . P r e c i a -
dos, 33. (18) 
C E D O a m p l i a h a b i t a c i ó n , prop ia p a r a ofi-
c i n a , despacho, confort . C a b a l l e r o G r a -
c i a . 12, pr imero . (18) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r l a uno, dos estables , 
b a ñ o , t e l é f o n o , e c o n ó m i c o . F u e n c a r r a l , 
137, entresuelo d e r e c h a . (18) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exter ior . A n c h a S a n 
B e r n a r d o , fft, p r i m e r o C . (7) 
A R G U E L L E S . P a r a uno, dos amigos , g r a n 
confort . A n d r é s Mel lado , 16, p r i n c i p a l de-
r e c h a . T e l é f o n o 40891. (5) 
E X T R A N J E R A es table desea h a b i t a c i ó n 
c a l e f a c c i ó n b a ñ o , t e l é f o n o , c e r c a "Metro", 
fac i l idades t o m a r sol . E s c r i b i d de ta l l e s , 
prec io ; R e x . 591. P l M a r g a l l , 7. (4) 
G A B I N E T E y b a ñ o , exter ior , dos amigos . 
G l o r i e t a G e n e r a l A l v a r e z de C a s t r o . 9, 
p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
E X T E R I O R confort , completa . A lber to 
A g u i l e r a , 11, segundo centro d e r e c h a . (2) 
P E N S I O N lu josa . C l a u d i o Coello, 20. (6) 
A R G Ü E L L E S , g r a n confort , esti lo moder-
no, dos, tres personas , completa , e c o n ó -
m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro , 61, entresue-
lo, e squ ina G a z t a m b i d e . (3) 
E X T E R I O R , todo confort , dos amigos , 
5.50; ind iv idua l , 6. T e l é f o n o 24470. P r e -
ciados, 33, e s c a l e r a d e r e c h a , p r i n c i p a l . (5) 
H I ' E S P E D E S : V i s i t a d E l l o s s . Dato , 6. 
P r o p o r c i o n a g r a t u i t a m e n t e hospedajes , 
desde 4,25. V ) 
G R A T I S fac i l i t amos c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
P r e c i a d o s , 10, entresuelo . ( V ) 
P A S E O Recoletos , 14. C o m p l e t a desde 7. 
T e l é f o n o 52882. ( T ) 
C A S A honorable , t r a n q u i l a , hab i tac iones 
modernas , todo confort , c o m i d a e s m e r a -
d a . C o n o s i n . D o c t o r G á s t e l o , 12. T e l é -
fono 59833. ( T ) 
L A P e r l a G a l l e g a , desde 6 pesetas. M a y o r , 
14, p r i n c i p a l d e r e c h a . (5) 
K I N O S . E x t e r i o r e s , inter iores , s in . con, 
desde 7,50. Azoteas , t e l é f o n o , ascensor , 
b a ñ o s . S a n t a E n g r a c i a , 5, terceros . ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exterior , confort , m a -
tr imonio o amigos , con p e n s i ó n . E s p a r -
t inas , 4, p r i n c i p a l d e r e c h a . (16) 
H O T E L G i b r a l t a r , A d u a n a , 19, p r ó x i m o 
P u e r t a S o l ; g r a n confort , hab i tac iones , 
c u a t r o pese tas ; c o n b a ñ o pr ivado , seis 
pesetas . (16) 
P E N S I O N C r u z . H e r m o s a s hab i tac iones pa -
r a matr imonios . C o m i d a excelente . P r i n -
c ipe de V e r g a r a , 34. T e l é f o n o 57376. ( T ) 
G A B I N E T E p a r a m a t r i m o n i o o dos a m i -
gos estables, en f a m i l i a . T e l é f o n o 12776. 
( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n . Gabine te , a lcoba , 
e s tab le : excelente trato . C a s t e l l ó , 40. ter-
cero A , i zquierda . ( T ) 
P E N S I O N c é n t r i c a n u e v a , c u a t r o c i n c u e n -
t a . Montera , 44, segundo derecha . (18) 
H A B I T A C I O N confort , s e ñ o r i t a , m a t r i m o -
nio. N a r v á e z , 45, entresuelo . D . (18) 
LABORES 
D I B U J O S , I n i c í a l e s sue l tas . F i g u r i n e s , pa -
trones. " C a s a de los Dibujos" . C a r m e n , 
32. (*) 
LIBROS 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 114.132, por "Mejoras en los hor-
nos S l e m e n s - M a r t í n " . V l z c a r e l z a . A g e n -
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 127.104, por "Mejoras en l a f a b r i -
c a c i ó n de hilo". V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
tentes. B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 127.103, por "Mejoras en l a f a -
b r i c a c i ó n de hilo". V l z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 96.352, por "Mejoras en l a f a b r i -
c a c i ó n de tubos p a r a n e ó n y mercur io" . 
V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 
26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n pa.tente 
n ú m e r o 111.294, por "Mejoras en los re-
ca lentadores del a g u a de a l i m e n t a c i ó n de 
ca lderas" . V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 111.445, por " U n m e c a n i s m o I m -
presor p a r a a p a r a t o s de pesar". V l z c a r e l -
z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O B e l l e z a M a d r i d E a s o . V a l v e r -
de, 1, edificio F o n t a l b a . T e l é f o n o " 11664. 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u -
tis. T r a t a m i e n t o a d e l g a z a r . E n d u r e c i m i e n -
tos senos. D e p i l a c i ó n por d i a t e r m i a . M a -
n i c u r a s , c e j i s t a s . P e r m a n e n t e s , p r o p a g a n -
da, 15 pese tas ; m a r c a d o ondas. 3 pese-
t a s ; corte o lavado cabel lo , 2. E s p e c i a l i -
dad t intes inofensivos . (5) 
I N S T I T U T O B e l l e z a " M a d r i d B a s o " . V a l -
verde , 1. Ed i f i c io F o n t a l b a . T e l é f o n o 
11664. P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o -
nes c i ' t is . T r a t a m i e n t o s a d e l g a z a r . E n d u -
rec lmlento senos. D e p i l a c i ó n por d ia ter -
m i a , c i ca tr i ce s , de formaciones , por m é -
dico espec ia l i s ta . M a n i c u r a s , c e j i s t a s . 
P e r m a n e n t e s p r o p a g a n d a , 15 pesetas . E s -
pec ia l idad t intes Inofens ivos . (5) 
PERDIDAS 
M I R A F L O R E S . P é r d i d a . E n c o n t r a d o m a r -
zo 3, c a r r e t e r a , bolso s e ñ o r a . E s c r i b a n 
diciendo contenido y dando d i r e c c i ó n p a -
r a entregar lo . D E B A T E , n ú m e r o 50339. 
(T) 
PRESTAMOS 
C O M P R A M O S l ibros, nove las . L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . P o z a s , 2 e s q u i n a P e z ) . (5; 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , 
manejo , a v e r í a s de l a u t o m ó v i l moderno. Ofertas 
L i b r e r í a S u á r e z . P r e c i a d o s , 46. ' (6) 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9. en-
tresuelo, ( l l ) 
E M P L E A D O solvente p r e c i s a p r é s t a m o de 
dos mi l pesetas, g a r a n t i z a d a s , por no-
v e n t a d í a s ; p a g a r é buen i n t e r é s . S ó l o 
por e scr i to : S e ñ o r G á l v e z . T o r r i j o s , 80. 
(3) 
P R E S T A M O S , I n t e r é s l ega l . Prop ie tar io s , 
indus tr ia l e s , empleados. A p a r t a d o 12211. 
(3) 
A Y U D A R I A e c o n ó m i c a m e n t e comerc iante . 
I n d u s t r i a l establecido, d a r í a fac i l idades . 
A p a r t a d o 1241. (3) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anunc ios se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (3) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c i a , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d l o -
r r e p a . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f . 25645. 
( V ) 
R E P A R A C I O N E S rad io a domicil io, eco-
n o m í a , rap idez . T e l é f o n o 51554. ( A ) 
R E P A R A C I O N E S rad ios todas m a r c a s . G a -
r a n t í a , rap idez y e c o n o m í a . V l v o m i r . A l -
c a l á , 67. ( T ) 
C A M B I A M O S radios corr iente c o n t i n u a 
por a l t e r n a , o v i c e v e r s a . A e o l i a n . C o n d e 
P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina; t ra je s , 15 pesetas m e n -
sua le s . R e i n a , 5. ( T ) 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o , vue lvo ga-
banes , t r a j e s , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A de traje , 40 pese ta s ; v u e l t a , 
25. A r r l e t a , 9. (5) 
PATENTES D O N C E L L A S , coc inera , a m a s , n o d r i z a s I n -
formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a R e y e s . P r e c í a -
los, 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
T A P I C E R O , e b a n i s t a e c o n ó m i c o , c o r t i n a -
jes , dentro, f u e r a M a d r i d . 33524. (2) 
S E Ñ O R I T A educada , e n f e r m e r a d ip lomada, 
hablando f r a n c é s . I ta l iano , c o l o c a r í a s e 
con f a m i l i a e s p a ñ o l a o e x t r a n j e r a ; Inme-
jorab les re f erenc ias . S a n L o r e n z o , 11, ter-
cero. (T) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 c é n t i m o s metro 
cuadrado , í d e m encerado. T e l é f o n o 70802. 
C a r r e i r a . (T) 
S E Ñ O R A formal , no joven , I n m e j o r a b l e s 
re ferenc ias , desea cargo conf ianza , con 
s e ñ o r a honorable . P o c a s pretens iones . V e -
larde, 2; de 5 a 7. <10) 
S E Ñ O R I T A i n f o r m a d a , c o l o c a r í a s e M a d r i d , 
p r o v i n c i a s a c o m p a ñ a r y a y u d a r cuerpo 
c a s a . R a z ó n : T e l é f o n o 50269. (T ) 
M U C H A C H A p a r a todo, s e p a bien s u obli-
g a c i ó n y algo coc ina . C a s a poca f a m i l i a , 
i n ú t i l s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 8 duros . 
F e r r a z . 100. tercero d e r e c h a . D e 5 a 7. 
( T ) 
A D M I N I S T R A D O R solvente , r e f erenc ia s , 
o f r é c e s e . T e l é f o n o 59220; tardes . S e ñ o r 
F r u t o s . (T ) 
V I U D A d i s t i n g u i d a so l i c i ta a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a , s e ñ o r i t a , r e g e n t a r c a s a p o s i c i ó n . 
G a r d a P a r e d e s , 22, pr imero , E . (2) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , p a r a n i ñ o s . C e n t r o 
C a t ó l i c o . Dato , 25. 26200. ( T ) 
S E ofrece joven coser c a s a s , e c o n ó m i c o , 
ropa inter ior . Molino de V i e n t o , 16. ( T ) 
S E Ñ O R con muchos conoc imientos comer-
ciales . Indus tr ia l e s , re lac ionado E u r o p a , 
A m é r i c a , m u c h a p r á c t i c a o r g a n i z a c i ó n , 
d i r e c c i ó n f á b r i c a s , despachos , don de g e n . 
tes, se ofrece director, gerente , a d m i n i s -
t r a c i ó n , cargo a n á l o g o , con r e f e r e n c i a s . 
A l c a l á , 2, cont inenta l . F é l i x G ó m e z . ( T ) 
J O V E N I n f o r m a d a , sabiendo coser, o f r é c e -
se p a r a doncel la . 56726. ( T ) 
N O T A R I O S : Ofic ial p r á c t i c o . Informado, 
modestas pretensiones . R a z ó n : V e r d e g a l . 
Conde, 1, tercero I z q u i e r d a . ( E ) 
O F R E C E S E donce l la joven , i n f o r m a d a . T e -
l é f o n o 11716. ( V ) 
N O D R I Z A S , las m e j o r e s ; coc ineras , don-
ce l las , a m a s c r i a r n i ñ o s s u s c a s a s , a s i s -
tentas , a m a s secas , c h i c a s hoteles, pen-
siones, sanator ios , modi s tas , proporcio-
n a m o s g r a t u i t a m e n t e todo m u n d i a l . L l a -
mando 16279. P a l m a , 7, a g e n c i a . (8) 
V I A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m i -
cos ut i l izando m a r c o s reg i s t rados y con 
descuentos cons iderables . I n f o r m e s y c h e . 
a u e « : B a n c o G e r m á n i c o , C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 26. M a d r i d . A p a r t a d o 380. (18) 
P R E C I S A S E socio 50.000 pesetas Soc iedad 
importante . R o d r í g u e z . I n f a n t a s , 30. (16) 
P R O P I E T A R I O S : R e f o r m a i n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , 21 pesetas. T e l é f o n o 32277. (10) 
f l T H E B a b y a lqu i lamos , c o m p r a m o s , v e n -
demos, c a m b i a m o s ; c ines , m o t o c á m a r a s 
p e l í c u l a s . Malasa f la , 19. 47420. (5) 
VENTAS 
E S T O S anunc ios se reciben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i enda) , (3> 
T O R N O S c i l indr icos , ta ladros , cepil lo, t u -
pies s i erras , r egruesadoras de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. (20) 
U A H Á S c r o m a d a s , inoxidables , s o m m i e r 
acero V i c t o r i a . T o r r i j o s . 2. (23) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecc iones , 
cuadros Museos, c u a d r o s rel igiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
A L M A C E N carbones de ta l l L a I n g l e s a . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por tone-
ladas Importantes descuentos . A n t r a c i t a 
Inglesa , saco 40 ki los . 5,75; F a b e r o , 5,50; 
a l m e n d r i l l a , 4.90; as t i l l a s , 40 ki los , 4 pe-
setas . G e n e r a l C a s t a ñ o s , 15. T e l é f . 36401. 
( V ) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s . fi-
nas y de I m i t a c i ó n . Montera , 7. i V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 25. . ( T ) 
A R M O N I U M semlnuevo , m u y barato . S a n 
Mateo. I . P i a n o s . (3) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , d e l 
f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . (5) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
pra , venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
R A D I O S japoneses m a g n í f i c o s , u n i v e r s a -
les, 99 pesetas ; v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n t é c -
n i c a . M a r t í n . G o y a , 77. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
D I S C O S nuevos ba i lab les a dos pesetas . 
S ó l o en Aeo l ian . Conde P e ñ a l v e r , 22, (8) 
K E r i i l G E R A D O R E S e l é c t r i c o s , 5 a ñ o s g a . 
r a n t í a , a 50 pesetas m e n s u a l e s . S ó l o en 
Aeo l ian . Conde P e ñ a l v e r , 22. (8) 
E N N a v a l p e r a l de P i n a r e s se vende m a g -
nifico hotel y v a r i a s c a s a s en r e n t a , a l 
lado de l a e s t a c i ó n . S e ñ o r L a o r d e n . A l -
c a l á , 126. ( V ) 
V E N D O muebles . G o y a , 110, p o r t e r í a . (18) 
C U A D R O S ant iguos , l iquido c o l e c c i ó n p a r -
t i c u l a r , b a r a t í s i m o . F e r n a n d o el S a n t o , 7, 
estudio, tercero d e r e c h a . ( T ) 
U R G E N T E , e s t a n t e r í a , mos trador , p o r t a -




A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l segunda, p laza 
A t l l a n o C a s a d o , 5. A l c a l á H e n a r e s . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e scr ib i r ocasión a 125. 800, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z , P u e r t a So l , 6 
(9) 
U N D E R W O O D . P o r t a b l e s n u e v a s , 476 pe 
setas . M a q u i n a r i a contable . V a l l e h e r m o -
so, 9. (3) 
N O V I S I M O m u l t i c o p i s t a T r i u n f o , precio 
reducido, h a r é i s c i r c u l a r e s , coplas per-
fectas . More l l . H o r t a l e z a , 17. (21) 
MODISTAS 
R O L L A N L L , m o d i s t a ; h e c h u r a s , 20 pese-
tas . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M O D I S T A f r a n c e s a confecc iona vest idos 
precios p r o p a g a n d a . P r e c i a d o s . 10. entre-
suelo. (3) 
J A N S E N , modis ta . P l a z o s , m o d e r n í s i m a s 
h e c h u r a s , vestidos 24 h o r a s . B a r q u i l l o , 39, 
pr imero . ( T ) 
G E R M A I N E . S o m b r e r o s ú l t i m o s modelos 
P a r í s , r e f o r m a s , prec ios rec lamo. S a l , 2, 
entresuelo Izqu ierda . T e l é f o n o 26280. (5) 
M A R I E , modis ta . V e s t i d o s , a l t a c o s t u r a ; 
admite g é n e r o s , s o m b r e r o s ú l t i m a s c r e a -
clones P a r í s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
M O D I S T A a domici l io , se is pesetas, m a n -
tenida. R í o s R o s a s , 21, quinto C Izquier-
da . G a r c í a . (5) 
P A Z , a l t á cos tura , ves t idos , a b r i g o s ; a d -
mito g é n e r o s . H o r t a l e z a , 7, segundo. (18) 
P R O F E S O R A de corte a domici l io, centro 
o c o s a a n á l o g a . A l v a r e z de C a s t r o , 6. ( T ) 
M O D I S T A . H e c h u r a s , patrones . P r e c i o s 
m ó d i c o s . T e l é f o n o 55069. ( T ) 
R O L L A N D , modis ta . H e c h u r a s , 20 pese-
tas . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M O D I S T A a c r e d i t a d a , c u a t r o pesetas, m a n -
tenida. F u e n c a r r a l , 17, p o r t e r í a . (8) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre-
cios modestos. T o r r i j o s , 2. (23) 
M U E B L E S . G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y mue-
bles. P l a z a S a n t a A n a , 1. ( T ) 
F A B R I C A c a m a s c r o m a d a s y muebles , 
precios b a r a t í s i m o s . Montera , 10. (16) 
i M U E B L E S . V e g u l l l a s . D e s e n g a ñ o . 20. C a -
m a s doradas , p la teadas . V e g u l l l a s . Des-
e n g a ñ o , 20. (10) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero , Orde-
nes rel igiosas, 15 p o r 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , i ; Conde R o m a n o n e s , 3, 
M a d r i d . ( V ) 
E S T O S anunc ios se rec iben en "Alas". A l -
c a l á . 12 ( t i enda) . (3) 
500-1.000 m e n s u a l e s h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d irecc iones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544, M a d r i d . • (5) 
E J E C U C I O N de toda c la se de o b r a s en 
edificios, estudios y presupues tos . A p a r e -
j a d o r . E L D E B A T E , n ú m e r o 48.846. ( T ) 
O F R E C E M O S p o r v e n i r a persona a c t i v a 
d isponga 15.000 pesetas en e x c l u s i v a en 
m a r c h a , buenos beneficios. Sueldo m e n s u a l 
500 pesetas , e n c a r g á n d o s e a d m i n i s t r a r . 
P o r e s c r i t o : R e i n a . C a l l e P r a d o , 15, ter-
cero. (3) 
N E C E S I T A M O S m e c á n i c o espec ia l izado 
m á q u i n a s s u m a d o r a s , buen j o r n a l ; I n ú t i l 
s i n estas condiciones. M o r e l l . H o r t a l e z a , 
17. (21) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros ; 16.p00 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange le s , 8. (18) 
A P R O V E C H A N D O h o r a s l ibres g a n a r é i s 
d inero. A p a r t a d o 9077. M a d r i d . (3) 
I M P O R T A N T E Soc i edad d e s e a es tab lecer 
re laciones d irec tas con propietar ios c a n -
teras m á r m o l b lanco y colores, s i t u a d a s 
c e r c a puerto de m a r . D i r i g i r s e por e s c r i -
to: T a l l e r e s G a r r i g a . S e b a s t i á n E l c a n o , 
21, M a d r i d . (3) 
V E I N T E duros l ibres por h e m b r a produce 
un c o n e j a r moderno. P i d a lo Indispen-
sable p a r a empezar, inc luso terreno, a 
" G r a n j a M a l v a r r o s a " . P a g o insens ible . 
P r á c t i c a s gra t i s . O f i c i n a s : P l M a r g a l l , 9. 
Once, u n a . (2) 
N E C E S I T O , b u e n í s i m o s informes , donce l la 
p r á c t i c a l impieza , entendiendo c o n f e c c i ó n 
modis ta . C a s t e l l ó , 28. ' ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e I n f o r m a -
da ser iamente . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 
13603. (18) 
D E L I N E A N T E S I n s t i t u t o G e o g r á f i c o , con-
v o c a d a o p o s i c i ó n . I n f o r m e s , p r o g r a m a . 
A c a d e m i a S á n c h e z C u é l l a r . Prec iados , 17. 
(18) 
P R E C I S A M O S personas r e l a c i o n a d a s con 
propietar ios a u t o m ó v i l e s . M e n d i z á b a l , 3, 
gara,ge. (18) 
F A L T A dependiente m u y p r á c t i c o , organ i -
zador, Ideas propias , buen vendedor de 
mostrador , b i s u t e r í a fina, relojes . J o y e r í a , 
a r t í c u l o s regalos, b u e n a presenc ia . E s -
cr ib id detal les , a ñ o s s erv i c io , c a s a s , s u e l -
dos, re ferenc ias . G a r a n t i z a m o s a b s o l u t a 
r e s e r v a . A p a r t a d o 10083. ( T ) 
¡ S E Ñ O R A S ! . . . F a c i l i t o s e r v i d u m b r e , de-
pendencia ser iamente i n f o r m a d a . T e l é f o -
no 13735. (2) 
N E C E S I T O coc inera , donce l la y p a r a todo. 
D u q u e Sexto, 14. (23) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , I n s t i t u c i ó n c a t ó -
l ica , proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. ,(23) 
V I U D A honorable desea a c o m p a ñ a r a se 
ñ o r a de edad. R a z ó n : P a l m a , 78, porte-
r ía . ( T ) 
S E Ñ O R I T A i n f o r m a d í s í m a o f r é c e s e cos tu-
r a , n i ñ o s , per sona edad, a n á l o g o . F e r n á n 
G o n z á l e z , 7, pr imero I z q u i e r d a . ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . M á x i m a ser iedad , s e l e c c i ó n 
ef icacia ú n i c a m e n t e . I n t e r n a c i o n a l . P r i n -
cipe, 1. ( V ) 
T R A S P A S O piso. Vendo muebles . No a d -
mito prenderos . A l c a l á , 108, pr imero . A . 
( T ) 
I N D U S T R I A L E S . No t r a s p a s é i s s i n v i s i -
tar E l l o s s . D a t o , 6. ( V ) 
G R A N p e n s i ó n , por a u s e n c i a d u e ñ o , con -
fort, buena c l iente la . D i r i g i r s e a l : 12453. 
( V ) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n c é n t r i c a , j u n t o 
O p e r a , no poder la atender . C a ñ o s , 6, t er -
cero derecha . ( T ) 
F O T O G R A F I A a r t í s t i c a p r i m e r orden. E s -
cr ib id : " F o t o g r a f í a " . P r e n s a , C a r m e n . 16. 
(2) 
E N B u r g o s t raspaso m a g n í f i c o negocio te-
j idos , m u y c é n t r i c o , ampl io local , por en -
fermedad ; i n f o r m a r á n H . J . M . P l a z a 
M a y o r , 29. B u r g o s . (3) 
E S T U P E N D O loca l esquina , c e n t r i q u í s i m o . 
I n f o r m a r á n : R e l a t o r e s , 15, f o t o g r a f í a . 
( V ) 
F A R M A C I A , m a r c h a r urgentemente , b a r a . 
t í s i m a , a c r e d i t a d a . V a c a s . P a r d l ñ a s , 42. 
T O M A R I A d r o g u e r í a a c r e d i t a d a , buen s i . 
t í o . O f e r t a s : A p a r t a d o 12154. ( V ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n a c r e d i t a d a , b a r a t a . 
U r g e a u s e n c i a . P u e r t a Sol , 11, segundo. 
(22) 
D E S P A C H O leche, b a r r i o S a l a m a n c a , g r a n 
negocio p a r a u n a f a m i l i a ; v e n t a d i a r i a , 
t resc ientos l i tros . I n f o r m a r á n : C a l l e S a -
lud, 19, entresuelo I z q u i e r d a . J e s ú s M o -
reno. D e cinco a siete. (2) 
T R A S P A S O negocio seguro, m a r c h a n d o 
admito socio b a r Gr igno l ino . P r í n c i p e . 
S e ñ o r G a r c í a . (3) 
VARIOS 
E S T O S anunc ios se rec iben e n " A l a s " A l -
ca la , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
J O I l D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones bordados de u n i -
formes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro . 
T e l é f o n o s 36881-45524. ( T ) 
A L B A Ñ I L E R I A , p in tura , s a n e a m i e n t o s , 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s , presupues tos g r a -
tis. Mateo G a r c í a . P l a z a L a v a p l é s , 5. T e -
l é f o n o 76816. ( ig ) 
O B R A S a l b a ñ l l e r l a , V l l a s e c a , T e l é f o n o 
46793. ( T ) 
Z U R C I D O R A , te jedora e c o n ó m i c a , r á p i d a . 
R a m ó n C r u z , 80. ( T ) 
P I N T O R e c o n ó m i c o . P r o c e d i m i e n t o s p r á c -
ticos propio. V i l l a n u e v a , 37, p r i n c i p a l . ( T ) 
; P R O P A G A N D I S T A S ! S e r m o n e s volado-
res, 0,70 cen tenar . B i l b a o . A p a r t a d o 73 
( T ) 
T I N T O R E R I A "Inglesa". L e ó n . 37. L i m p i a -
mos y t e ñ i m o s r á p i d a m e n t e . (8) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
S O C I E D A D financiera r o n i m p o r t a n t e s co-
nexiones Internac iona les , e s tud ia y finan-
c i a toda c lase de negocios ser ios . I n v e n -
clones, proyectos , etc. C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo, 26, pr inc ipa l . (3) 
C A N O , c a l l i s t a . Abonos , 3 pesetas . M a y o r 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
S E Ñ O R A S : T e n d r é i s e s p l é n d i d o cut i s u s a n -
do A g u a D i v i n a I d e a l . J a m á s a r r u g a s 
(5) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , cabal lero , reformo, 
l impio, tifio. V a l v e r d e , 3. (6) 
D E M U E S T R O p r á c t i c a m e n t e que c a d a m i l 
pesetas r e n t a n dos d i a r l a s . T e l é f o n o 26247 
A p a r t a d o 1088. ( T ) 
E V I T A D que con vuestros "autos" se co-
m e t a n a tracos . ¿ C ó m o ? V e r u n a demos-
t r a c i ó n . M e n d i z á b a l , 3. ( i g j 
C E R T I F I C A C I O N E S penales , c o m p r a c r é -
ditos. M a d e r a , 19. ( j ^ 
S E V I L L A . A f o r t u n a d a L o t e r í a p l a z a N u e -
v a . R e m e s a a todas partes . ( V ) 
P I N T O habi tac iones , s iete pese tas . R e s -
pondo t rabajo . T e l é f o n o 40938. ( V ) 
E L mejor y el m a y o r "stock" en discos de 
todas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en A e o -
l ian. P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N A D I E como Aeo l ian en precios , ca l idad 
y condiciones. Aeo l i an . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
» E I ' I L A ( ' I O \ c l é c t f i c a , ino fens iva . D o c 
vor S u b l r a c h s . M o n t e r a , 47, M a d r i d . (8) 
S E venden g a l l i n a s L e g o t h , p l ena pues ta . 
L i b e r t a d , 32. C i u d a d L i n e a l . (18) 
M A D E R A , á r b o l e s y derr ibo p a r a a s t i l l a s 
vendo por m a y o r . T e l é f o n o 36937. ( A ) 
V E N D E S E p iano la plano b a r a t í s i m a . B a l t a -
s a r B a c h e r o , 27, l e c h e r í a . ( V ) 
C A M A S c r o m a d a s , g a r a n t i z a d a s , ú l t i m o s 
modelos, b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e , 8 ( r i n -
c o n a d a ) . (10) 
R A D I O Ph i l ip s , moderno, a l t e r n a . O t r o , 
cont inua . C o n m u t a t r i z . Todo nuevo . O c a . 
s l ó n . T e l é f o n o 32436. (3) 
A todas horas del d í a , de l a noche, I n c l u -
so en fest iv idades , s i empre , s i e m p r e h a y 
u n a g u a r d i a p e r m a n e n t e en l a C a s a M ó s -
toles, C a b e s t r e r o s , 5, p a r a a c u d i r en a u x i -
lio del motor que no m a r c h a , corr ig i endo 
s u defecto o s u s t i t u y é n d o l o por otro p a r a 
que s u I n d u s t r i a no se per jud ique . (20) 
D U L C E p a r a m i s a . S e r r a n o . P a s e o P r a d o , 
42. T e l é f o n o 71007. D o m i c i l i o . ( V ) 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . C o n -
tado, plazos. O l l v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
P E L E T E R I A . A l t a moda . R e n a r e s . Oppo-
suns . E s k u n e s . G a r r a s . Cue l lo s bonitos . 
L a D a l l a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
C E R R A D U R A inv io lable de s e g u r i d a d , p a -
tentada , g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s , 1. T e -
l é f o n o 25300. (18) 
M A Q U I N A escr ib ir , c a r r o grande . N u e v a . 
O c a s i ó n . M o n t e r a , 7, p r i n c i p a l . (16) 
E L E G A N C I A , ca l idad , precio conveniente 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m -
b i é n a d m i t e g é n e r o s . A r e n a l , 10, p r i n c i -
pa l . (5) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n l u m s . G a s t ó n 
F r l t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. (3) 
V E N D O , t e r c e r a p a r t e s u costo, bonito 
cha le t , con j a r d í n , garage , s ó l i d a cons -
t r u c c i ó n ; d a r é fac i l idades , m á s datos . 
A p a r t a d o 1246. M a d r i d . ( T ) 
V E N D O coker, p u r a r a z a , once meses . 
D o c t o r G á s t e l o , 12, á t i c o d e r e c h a . ( T ) 
V E N D O e l e g a n t í s i m o mueble radio , dos 
v á l v u l a s , regalo. B l a s c o G a r a y , 18, t e r -
cero C . ( A ) 
P O R a u s e n c i a , todo un piso, m u e b l e s n u e -
vos, modernos, m á q u i n a y v a r i o s . T e l é -
fono 49661. ( T ) 
P O R t e s t a m e n a r í a , m a g n i f i c a c o l e c c i ó n c u a -
dros de Importantes autores , d u r a n t e 15 
d í a s . I n ú t i l negociantes . D e 11 a 3. T e -
l é f o n o 12091. (2) 
V E N D O nuevo procedimiento q u í m i c o p r o -
ducto s i n t é t i c o m u c h o consumo, g r a n d e s 
beneficios. W e i d m a n n : P r e c i a d o s , 52. (18) 
C O C H E plegable n i ñ o , b a r a t í s i m o , s e m l -
nuevo . S a n M l l l á n , 3 , . c u a r t o i z q u i e r d a . 
(18) 
P A R T I C U L A R vende comedor, a l c o b a , l á m . 
p a r a s , espejos, s i l l e r í a , tocadores , e s t u -
fas , todo b a r a t í s i m o . A n t o n i o A c u ñ a , 3. 
( A ) 
O C A S I O N . D o s tres i l los , s i l lones M o r r i s . 45 
pesetas . E s t r e l l a , 3, tapicero . ( E ) 
P A N T A L O N corte elegante, a medida , 12 
pese tas ; paso domici l io con m u e s t r a s , 
a v i s a n d o 60956. R o m a , 33. ( V ) 
V E N D O canfa d o r a d a m a t r i m o n i o . G a z -
tambide , 33, segundo I z q u i e r d a . (18) 
V E N T A y c o m p o s t u r a de relojes , prec ios 
m u y e c o n ó m i c o s ; g a r a n t í a u n a ñ o ; es -
pec ia l idad en las de relojes de m a r c a . 
A n t i g u a R e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a -
rez, 2, antes S a l . (18) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! F e l p i l l a , coco, 
p a r a porta les y "autos". H o r t a l e z a , 76, 
e s q u i n a G r a v l n a . T e l é f o n o 14224. (18) 
C A N A R I O S b lancos , a m a r i l l o s ; m u c h a s 
h e m b r a s . M a r i p o s a s de M é j i c o , m i x t o s . 
D e p ó s i t o : A l e m á n . Pez , 21. (8) I 
O C A S I O N , v é n d e s e d icc ionar io e n c i c l o p é -
dico H i s p a n o - A m e r l c a n o , 25 tomos. H e r -
m o s l l l a , 69. (3) 
S U R T I D O R E S g a s o l i n a Novo, g a r a n t i z a -
dos, t r e i n t a pesetas , reembolso . S a n t i a g o 
F e r n á n d e z . C o v a r r u b i a s , 29, M a d r i d . (3) 
P I A N O a l e m á n b a r a t í s i m o . Pac i f i co , 24 
p r i n c i p a l derecha . (3) 
M O N T A N O . P l a n o s de e s t a i n c o m p a r a b l e 
m a r c a . Ca l l e S a n B e r n a r d l n o , 3. (10) 
P A R T I C U L A R vende rec ib imiento , de spa -
cho, e c o n ó m i c o s , y v a r i o s . C o ' u m e l a . 3 
segundo Izquierda . (-p) 
imir 
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La Semana Santa sevillana muestra el aspecto procesional de la imaginería hética 
E l Señor de Pasión y la Virgen del Valle, 
dos magníficas efigies de Martínez 
Montañés. Juan de Mesa, el escultor de 
más considerable aportación a las pro-
cesiones hispalenses, es autor del Je-
sús del Gran Poder. Dos imágenes de 
Roldán y una serie de grupos que se 
le atribuyen 
L a Semana Santa de Sev i l l a mups- E l m á x i m o conocedor de l a escul tu-
J r a el aspecto procesional de l a i m a - i r a andaluza, Diego A n g u l o — d i r e c t o r del 
g i n e r í a h é t i c a . Los escultores sevi l la - L a b o r a t o r i o de A r t e de l a U n i v e r s i d a d 
pos o r i en t a ron su a r t e en el cauce de de Sev i l l a—, ha destacado una e x t r a -
Ja m á s ref inada e s t é t i c a procesional , 
t a l l a r o n sus efigies pasionar ias cen-
t r á n d o l a s en el d r a m á t i c o desfile de 
Ja Semana M a y o r . 
Y l a Semana Santa de Sevi l la , f i c s -
|ta de r a í z honda que encarna l a v ida , 
|Ia h i s t o r i a , el f e rvo r de l a ciudad, 
| n u e s t r a esa va r i edad t o t a l i t a r i a y a r -
p i ó n i c a que ca rac te r i za a las creacio-
nes universales. Var iedad que t r a d u -
pe l a i m a g i n e r í a , ref le jando las d ive r -
j a s facetas de la e sp i r i t ua l i dad b é t i -
¡ca ea l a i n t e r p r e t a c i ó n de las escenas 
jde l a P a s i ó n : d ivers idad de t empera -
jnen tos mani fes tada en u n i t a r i a s ca-
r a c t e r í s t i c a s de escuela y de s ig lo ; 
c o n t i n u i d a d de t r a d i c i ó n e s c u l t ó r i c a a 
t r a v é s de la n a t u r a l va r i edad de t i -
pos que m u e s t r a l a t r a y e c t o r i a evo-
l u t i v a del a r t e imag ine ro . 
Recientes y s i s t e m á t i c a s Inves t iga -
ciones en el A r c h i v o de Pro tocolos de 
S e v i l l a han cons t i tu ido l a base docu-
anenta l de los b e n e m é r i t o s estudios 
¡que viene real izando el L a b o r a t o r i o de 
' A r t e de la Un ive r s idad hispalense 
— e j e m p l a r i n s t i t u c i ó n c u l t u r a l espa-
ñ o l a — s o b r e l a e v o l u c i ó n y c a r a c t e r í s -
t i c a s de l a e scu l tu ra andaluza y , es-
pec ia lmente , de l a i m a g i n e r í a sev i l la -
na . Es tos estudios han esclarecido en 
pocos a ñ o s , s i no l a t o t a l i d a d del pa-
n o r a m a de l a escu l tu ra h é t i c a , buena 
p a r t e de él , especialmente aquel la que 
engloba su p e r í o d o de m á x i m o pres-
t i g i o . 
H a s t a hace unos a ñ o s el n o m b r e de 
M o n t a ñ é s s e ñ o r e a b a , en lo e s c u l t ó r i -
co los desfiles procesionales de la Se-
m a n a M a y o r sevi l lana . Apenas unos 
cuan tos nombres, e m p e q u e ñ e c i d o s por 
l a a b r u m a d o r a p r o d u c c i ó n del maes-
t r o , se mencionaban como autores de 
i m á g e a e s que hub ie ra sido exagera-
damen te d ispara tado a t r i b u i r a M o n -
t a ñ é s . E n la ac tua l idad , estudios es t i -
l í s t i c o s e inves t igaciones documenta -
les h a n esclarecido l a p r o d u c c i ó n de 
M o n t a ñ é s y de sus d i s c í p u l o s , per f i -
l ando l a personal idad del maes t ro , de-
l i m i t a n d o su obra, reduciendo e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e l a a p o r t a c i ó n de sus 
p rod ig iosos cinceles a los desfiles p ro -
cesionales h é t i c o s d u r a n t e la Semana 
M a y o r . H a sido consecuencia t a m b i é n 
de esta d i s c r i m i n a c i ó n r i g u r o s a la 
a p a r i c i ó n en el pano rama de l a escul-
t u r a andaluza de personalidades se-
fieras, de imagineros , a n t a ñ o semides-
conocidos, que r e c l a m a n hoy l uga r 
p r i n c i p a l í s i m o en el con jun to de la 
I m a g i n e r í a procesional . T a l es el caso 
(del c o r d o b é s J u a n de Mesa. 
H e a q u í por q u é nos hemos dec id i -
do a ensayar" u n esquema de la es-
c u l t u r a p o l í c r o m a sevi l lana mani fes -
t a d a en su Semana San ta : imag ine ros 
ique, en t r a y e c t o r i a evo lu t iva , se t ras -
m i t e n , desde los comienzos del s ig lo 
X V I I has ta nues t r a é p o c a , l a m á s be-
l l a y expres iva f ó r m u l a de escu l tu ra 
proces ional . 
o r d i n a r i a s i m i l i t u d de t i p o ent re la ca-
beza del J e s ú s de P a s i ó n y la del San 
J o s é del r e t ab lo de San I s idoro del C a m -
po—obra m a g i s t r a l y documentada de 
M o n t a ñ é s — ; s i m i l i t u d que c o n f i r m a la 
inconmovib le a t r i b u c i ó n del famoso N a -
zareno a l p r i nc ipe de los imag ine ros es-
p a ñ o l e s . 
Y a u n el excepcional Cruc i f i cado de 
la Clemencia—el Cr i s to de los C á l i c e s — 
p u d i é r a m o s i n c o r p o r a r l o a l p e q u e ñ o g r u -
po de t a l l ae m o n t a ñ e s i n a s que figuran 
en l a Semana Santa sevi l lana, y a que 
en a lgunas ocasiones su incomparab le 
s i lue ta se ha recor tado sobre el a l t o cau-
ce de es t re l las que p e r f i l a n las calles 
de la c iudad en las noches de su Semana 
M a y o r . Recuerdan los sevil lanos en el 
Figura la obra integra de Ruiz Gijón, 
en la que descuella " E l Cachorro". La 
Virgen de la Amargura y la Esperanza 
de la Macarena, obras de una mujer: 
la Roldana. En el XVIII y el XIX aun 
hay en Sevilla ilustres imagineros. En 
la época moderna descuellan Bilbao 
y Castillo Lastrucci 
M o n t a ñ é s , fué m á s imag ine ro que es-
c u l t o r de retablos. E l d i s c í p u l o , aunque 
p r o s e g u í d o r de las f ó r m u l a s m o n t a ñ e s l -
sinas y somet ido a los esquemas f o r m a 
El Cristo yacente de la C ofradía del Santo Entierro 
cienes, t r an spa ren t a en sus ta l las u n grandiosas y p a t é t i c a s creaciones: N a -
e s p í r i t u d i s t i n t o ; a s p i r a c i ó n expres iva 
que s i t ú a sus obras en u n esti lo m á s 
avanzado. L a f i g u r a del S e ñ o r en las 
les on que el maest ro p la smara sus crea- escenas de la P a s i ó n i n sp i r a sus m á s 
zarenos y Cruci f icados . L a m a y o r par-
te de sus obras que atesora Sevi l la re-
co r ren las calles y plazas de l a c iudad 
en las noches de l a Semana M a y o r . I m á -
genes, cuyo por tentoso d r a m a t i s m o las 
ha aureolado en el t ranscurso de los s i -
glos de una v e n e r a c i ó n s ingu la r , cons-
t i t u y é n d o l a s en ardientes focos de la 
d e v o c i ó n sevi l lana . Y son: tíl S e ñ o r del 
G r a n Poder, d r a m á t i c o y s o m b r í o , ba-
r roco ya . f ren te a la mis te r iosa y pa-
t é t i c a serenidad c l á s i c a del J e s ú s de la 
P a s i ó n ; el prodigioso Cr i s to de la Bue-
na M u e r t e , de la he rmandad de los Es-
tudiantes , su obra m á s m o n t a ñ e s i n a , en 
la, que resplandece un pa te t i smo a d m i -
rable, que nos recuerda la s i m i l a r ex-
p r e s i ó n del C r i s t o del Santo E n t i e r r o ; 
el C r i s t o de la C o n v e r s i ó n del Buen L a -
d r ó n , de la c o f r a d í a de M o n t s e r r a t ; el 
C r i s t o del A m o r , que representa de 
avance en el camino de lo barroco, en 
r e l a c i ó n con el Cruc i f i cado de la Clemen-
cia de M o n t a ñ é s — a l que le asemeja una 
i d é n t i c a d i s p o s i c i ó n del sudario—, lo que 
el S e ñ o r del G r a n Poder respecto a l Je-
s ú s de l a P a s i ó n . 
Pedro Roldán 
N o aparece t a n c l a ra l a a p o r t a c i ó n 
I 
l Martínez Montañés 
F u é M o n t a ñ é s m á s escul tor de r e t a -
blos que i m a g i n e r o . H e a q u í l a m á s i m -
p o r t a n t e c o n c l u s i ó n decantada po r ios 
estudios e invest igaciones a n t e r i o r m e n -
t e aludidos. D e l s i n n ú m e r o de obras p r o -
cesionales que se le a t r i b u l a n , seleccio-
na ¡ a c r í t i c a a c t u a l de A r t e t res escul-
t u r a s como a u t é n t i c a m e n t e suyas: docu-
m e n t a d o el C r i s t o de l a Clemencia—el 
a d m i r a b l e Cruc i f i cado de la c ap i l l a de 
loa C á l i c e s de l a C a t e d r a l — ; e l J e s ú s 
de P a s i ó n , t a l l a l a m á s por t en tosa del 
i m a g i n e r o ; ob ra suya, con toda p roba -
b i l i d a d , l a b e l l í s i m a cabeza de N u e s t r a 
S e ñ o r a del Va l l e . 
T r e s escul turas procesionales, de las 
cuales dos f i g u r a n en los ino lv idables 
desfiles de l a Semana Santa sev i l l ana : 
e l S e ñ o r de P a s i ó n y l a V i r g e n del V a -
l l e . A q u é l , l a m á s egreg ia representa-
c i ó n de J e s ú s Nazareno agobiado po r 
l a C r u z ; é s t a , l a m á s p a t é t i c a i m a g e n 
de l D o l o r t rascendenta l de M a r í a . E l se-
ñ o r de P a s i ó n y la V i r g e n del V a l l e , en 
l a t a rde del Jueves Santo, r ecor ren las 
calles de l a c iudad. Y los á v i d o s ojos 
de l a muchedumbre pueden extas iarse 
en l a suprema l ecc ión del a r t e m o n t a -
fiesino: d i v i n a serenidad, majes tad do-
l o r i d a , inmarces ib le belleza que resp lan-
decen a t r a v é s de u n mi l ag roso y mi s -
te r ioso e q u i l i b r i o : en t re el dolor f í s i co y 
e l dolor e sp i r i t ua l , en t re el cansancio 
de l cuerpo y la f a t i g a del a lma , en t re 
l a human idad y l a d i v i n i d a d . A s í pesan 
l a C r u z y los pecados del M u n d o sobre 
e l S e ñ o r de P a s i ó n ; asi h ieren los p u ñ a -
lea de l a m a t e r n i d a d h u m a n a y de l a 
m a t e r n i d a d un ive r sa l e l c o r a z ó n de la 
Dolorosa del Va l l e . 
Cabeza del Cristo descendido de 
atribu 
excepcional esplendor con que hace una 
docena de a ñ o s se celebrara l a p r o c e s i ó n 
del Santo E n t i e r r o , el p r o d i g i o v i v o del 
Cruc i f i cado de l a Clemencia r eco r r i en -
do sobre ca tedra l i c io "paso" de p l a t a las 
calles de l a c iudad ; de aquel C r i s t o que 
h a b í a de representarse — s e g ú n hace 
cons tar l a e s c r i t u r a de c o n t r a t o — « b i b o 
antes de ave r espirado, con l a cabega 
y n c l i n a d a sobre el lado derecho. . . , como 
q u e x á n d o s e que aquel lo que padege es 
por e l que e s t á o r a n d o » . 
Juan de Mesa 
H e a q u í el admi rab l e escul tor cuya 
re levante personal idad h a sido destaca-
da merced a recientes invest igaciones . 
E l estudio luminoso que ha dedicado a 
este i m a g i n e r o el s e ñ o r H e r n á n d e z D í a z 
—su discurso de ingreso en la sev i l l a -
na A c a d e m i a de Buenas Le t r a s—, a g r u -
pando con sus o b r a s documentadas 
aquellas o t ras que p a l m a r i a m e n t e ev i -
dencia su est i lo, nos p e r m i t e a f i r m a r 
que es J u a n de Mesa el escul tor de m á s 
considerable a p o r t a c i ó n a los desfiles 
procesionales de l a Semana Santa se-
v i l l a n a . 
D i s c í p u l o de M o n t a ñ é s , aun hace po-
cos a ñ o s se englobaban sus obras en la 
p r o d u c c i ó n del maes t ro . E n l a etapa p r i -
m a r i a de r e i v i n d i c a c i ó n de s u persona-
l idad , las c o f r a d í a s sevi l lanas o p o n í a n 
a los contundentes a rgumen tos docu-
menta les e l c l a m o r de una encendida 
p ro t e s t a ; las i m á g e n e s queridas, t r a d i -
c iona lmente a t r i bu idas a M o n t a ñ é s , de-
b e r í a n ser consideradas en adelante co-
m o obras de su d i s c í p u l o . E n estos ú l -
t i m o s a ñ o s , cuando el con jun to de obras 
documentadas del g r a n c r u c i f í c i s t a . re-
c l a m a p a r a J u a n de Mesa u n puesto de 
honor en t re los maest ros d é la escul-
t u r a e s p a ñ o l a , su nombre ha comenza-
do a ser f a m i l i a r en la Ciudad de la 
G r a c i a ; se h a comprendido que esta dis-
c r i m i n a c i ó n r i g u r o s a del ú l t i m o decenio, 
benef ic iando el inmarces ib le p res t ig io 
de M o n t a ñ é s — c u y a personal idad se ha 
au todef in ido po r sus obras a u t é n t i c a s 
con rasgos inconmovibles—, ha tenido 
la v i r t u a l i d a d de reve lar a o t r o escul-
to r , de es t i lo p r ó x i m o a l de su maes-
t r o , aunque personal y diferenciado, g lo-
r i a de Sev i l l a y de su incomparab le Se-
m a n a M a y o r . 
J u a n de Mesa, caso c o n t r a r i o a l de 
la Cruz, de la Cofradía de 
ido a P edro Roldín 
la Quinta Angustia 
a'iii'a'iii's 
u n » " 
H A R H O U J O 
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• i m c . — . 
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Magnífica cabeza del Cristo de la Bue na Muerte, de la Cofradía de la Univer-
sidad, escultura de Juan de Mesa 
de este escul tor a l conjunto procesional 
que hace desf i la r po r calles y plazas 
ds Sevi l la i m á g e n e s marav i l losas du ran -
te los d¿as de l a Semana M a y o r . A Pe-
dro R o l d á n , a u t o r de una de las m á s 
bellas creaciones p l á s t i c a s pasionarias 
que pueden admi ra r se en l a c iudad de 
la g r a c i a — e l Santo E n t i e r r o , del a l t a r 
m a y o r de l a ig les ia de l a Ca r idad—, se 
le a t r i b u y e n i m á g e n e s bellas, posible-
mente suyas, pero cuya c a t e g o r í a de 
a r t e no hace posible l a d e f i n i c i ó n de su 
es t i lo . Son el C r i s t o de la Salud y el Se-
ñ o r de la O r a c i ó n en el Hue r to , las m á s 
bellas i m á g e n e s procesionales que se 3e 
a t r i b u y e n . E l S a n t í s i m o Cr i s to de la Sa-
lud , de admi rab l e desnudo y bar roco su-
dar io , b ien d i s t i n t o en m u s c u l a c i ó n y 
s i lue ta de los m o n t a ñ e s i n o s Cruc i f i ca -
dos, de J u a n de Mesa, mues t r a una po-
breza de e x p r e s i ó n que en nada acrece 
el p r e s t i g i o del a u t o r del p a t é t i c o San-
to E n t i e r r o de l a Car idad . E l S e ñ o r 
orando en el H u e r t o de l a C o f r a d í a de 
M o n t e s í ó n , mues t ra , po r el con t r a r io , en 
la b e l l í s i m a cabeza, u n ind iscu t ib le 
ac ie r to expres ivo que hace e jempla r su 
c o n f r o n t a c i ó n con el desfallecido y fa-
moso C r i s t o o ran te de Salz i l lo . 
Se a t r i b u y e n en Sevi l la , t r a d i c i o n a l -
mente, a Pedro R o l d á n , « p a s o s de g r u -
po» que, s í no suyos, no e s t á n lejanos 
de l a genera l s i g n i f i c a c i ó n de su p l á s -
t i c a : b a r r o q u i s m o equi l ibrado, s in exa-
geraciones, en el que aun parece alen-
t a r el sent ido de sobriedad, de clasi-
c ismo—serenidad y a rmonia—que i m -
p r i m i e r a M o n t a ñ é s a la escu l tu ra h é t i -
ca del seiscientos. De estos grupos p ro -
cesionales, el m á s famoso por su pate-
: t i s m o de con jun to y por la p a r t i c u l a r be-
l leza de sus f iguras—especia lmente la 
del C r i s t o descendido—, es el de l a Qu in -
t a A n g u s t i a , "paso" que estremece las 
calles sevi l lanas en l a t a rde del Jueves 
Santo con su d r a m á t i c o t emb lo r 
Cr i s to m u e r t o . 
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del 
Ruiz Gijón 
Poco se conoce de este imaginero , cu-
ya ob ra í n t e g r a f i g u r a en los desfiles 
procesionales de l a Semana Santa se-
v i l l a n a : el C r i s t o de l a E x p i r a c i ó n de 
r n a n a . el C i r ineo de l a H e r m a n d a d de 
San I s idoro , l a « c a n a s t i l l a » del « p a s o » 
del G r a n Poder. A d m i r a b l e es el ba r ro -
co Ci r ineo , estudio acabado de e x p r e s i ó n 
y a n a t o m í a ; p r i m o r o s a en sus detalles 
es l a « c a n a s t i l l a » del « p a s o » del G r a n 
Poder: p r o f u s i ó n de deliciosos angel i tos 
y mag i s t r a l e s relieves. Pero Ruiz G i -
j ó n es sobre todo, el a u t o r del C r i s t o 
^ExPi rac i<5n de T r i a n a , e l escul tor 
del "Cacho r ro" . 
T a l l a r ea l i s t a y barroca, que m a r c a «i 
f i n a l de u n a e v o l u c i ó n : Cruc i f i cado de 
los C á l i c e s , S e ñ o r del A m o r , C r i s t o de 
la E x p i r a c i ó n . U n « p a s o » m á s es el des-
equ i l i b r io de las fo rmas , l a van idad ex-
presiva, el t r i u n f o de la i m a g i n e r í a tea-
t r a l del X V I I I . Pero R u i z G i j ó n ha sa-
bido aprovechar los recursos de l a es-
c u l t u r a p lenamente ba r roca y sortear 
sus pe l ig ros p a r a el l o g r o de u n Ideal 
expres ivo. N o es só lo el C r i s t o de la 
E x p i r a c i ó n u n admi rab le desnudo cuya 
por ten tosa " r e a l i d a d " a n a t ó m i c a se nos 
presenta en una d i n á m i c a a c t i t u d ; el 
« C a c h o r r o » no es só lo d i n a m i s m o y per-
fect .ón . V i b r a en l a i m a g e n t r i a n e r a una 
p a l p i t a c i ó n de v i d a sobrena tu ra l que se 
cen t ra en el r o s t r o y a l a cua l se subor-
d i n a n el m o v i m i e n t o , l a e x p r e s i ó n , aun 
su m i s m a por ten tosa p e r f e c c i ó n a n a t ó -
mica . 
C r i s t o exp i r a . E n u n anhelo heroico 
el cuerpo se separa de l a Cruz . L a ca-
beza se l evan t a hacia el cielo. I m p l o r a n 
los ojos velados po r l a a g o n í a y el mar-
t i r i o de los brazos clavados. E l sudario 
f l o t a t u m u l t u o s o . . . Y a s í a t rav iesa el 
C r i s t o de l a E x p i r a c i ó n — e n l a g lo r ia 
del sol, en el m i s t e r i o de l a luna, bajo la 
c l a r idad de las estrel las—el puente de 
T r i a n a , c ruza l a vena del Guadalquiv i r , 
que lo espera p a r a r e f l e j a r lo f u g i t i v a -
mente en e l t e m b l o r de sus aguas, el 
r í o 
« q u e detiene su co r r i en te 
s ó l o p o r ve r lo p a s a r » . 
Escultores del XVIII 
L a decadencia de la escu l tu ra sevilla-
na de l s i g lo X V I I I se ref leja en la me-
diocre a p o r t a c i ó n de los imagineros de 
esta c e n t u r i a a los desfiles profesiona-
les de l a Semana San ta sevi l lana . 
U n n o m b r e r ec l ama p r i n c i p a l í s i m a -
men te nues t r a a t e n c i ó n : l a Roldana. 
E s c u l t o r a en el t r á n s i t o del 600 a l 700, 
su a r t e proces ional a u n conserva cal i -
dades que lo enlazan a l de l a centur ia 
m á x i m a de l a i m a g i n e r í a h é t i c a . Como 
muje r , h a b í a de complacerse en la i n -
t e r p r e t a c i ó n de l D o l o r de la V i r g e n ; y 
son sus b e l l í s i m a s Dolorosas, ref inada-
men te expresivas, i m á n del c o r a z ó n de 
los sevi l lanos. E n t r e ellas, la V i r g e n de 
la A m a r g u r a nos m u e s t r a el su f r imien -
to hecho carne, l a soberana angus t ia 
i n t e r i o r r e f le jada en el es tupor del ros-
t ro , en el e x t r a v í o de los b e l l í s i m o s ojos. 
Y l a V i r g e n de l a Macarena , " l a que se 
ríe l l o r a n d o " . Se a t r i b u y e a l a Roldana 
el A n g e l — f e m e n i l , re f in idadamente be-
l l o — del g r u p o de la O r a c i ó n en -el 
H u e r t o . 
Los nombres de H i t a del Cas t i l l o y 
Duque Corne jo suenan frecuentemente 
en e l desfile proces ional de l a Semana 
San ta de Sevi l la . Escu l to res de segunda 
f i l a , de es t i lo en l a ac tua l idad no suf i -
c ien temente diferenciado, a los que se 
les a t r i b u y e , genera lmente y no s iem-
pre con fundamento , f i g u r a s secunda-
rias de l a P a s i ó n en los "pasos de g r u -
po". Merece u n a m e n c i ó n especial el 
m a g n í f i c o San Juan , de H i t a del Cas t i -
l lo , que compone con l a V i r g e n de la 
A m a r g u r a uno de los m á s inolvidables 
conjuntos e s c u l t ó r i c o s de l a Semana 
M a y o r sev i l lana . 
De A s t o r g a , escul tor y a del X I X , f i -
g u r a n en l a s procesiones de Sev i l l a be-
l l í s i m a s V í r g e n e s dolor idas . 
L a imaginería contem-
poránea 
N o q u i s i é r a m o s da r f i n a nues t ro ar-
t i c u l o s in dedicar unas l í n e a s de men-
c ión a l a a c t i v i d a d i m a g i n e r a con tem-
p o r á n e a en Sevi l la . A s í como la v ida co-
f r ad i e ra man t i ene en auge el bordado, 
la o r f e b r e r í a , la t a l l a o r n a m e n t a l en 
madera , el creciente entusiasmo de los 
sevi l lanos por su Semana Santa, ha v i -
ta l izado la con t inu idad en t raba jos mo-
dernos de la g lo r iosa t r a d i c i ó n i m a g i -
nera h é t i c a . 
C ie r to que l a labor mediocre de loa 
imag ine ros actuales no puede equipa-
rarse a l a de los escultores del 600. Sus 
acier tos se l i m i t a n s iempre a l á m b i t o 
de las f i g u r a s secundarias de l a P a s i ó n , 
s i n i n t e n t a r l a i n t e r p r e t a c i ó n de sus per-
sonajes centra les . A pesar de todo, es 
d igno de destacarse el hecho de que la 
t r a d i c i ó n se man t i ene v i v a ; o b s é r v e s e 
que los "pasos" modernos no desentonan 
en el desfile procesional , ent remezcla-
dos con las obras maes t ras de los Ima-
gineros an t iguos . 
He a q u í , en e n u m e r a c i ó n rauda , es-
cul tores y obras modernos que f i g u r a n 
en la Semana San ta sevi l lana: el m a g -
ni f ico "paso" de la C o r o n a c i ó n de Es-
p inas—ant iguo el Cr i s to y modernos los 
j u d í o s , de J o a q u í n B i l b a o — , s in duda, la 
obra m á s lograda de la i m a g i n e r í a hé-
t i ca c o n t e m p o r á n e a ; los g rupos de "Je-
s ú s ante A n á s " , " P r e s e n t a c i ó n de Je-
s ú s a l pueblo" y "Sentencia de Cr i s to" , 
obras est imables de Cas t i l lo L a s t r u c c i , 
au to r t a m b i é n de l a Dolorosa del D u l -
ce N o m b r e y de la n u e r a V i r g e n de la 
H in i e s t a ; el Cr i s to de la Lanzada, del 
escul tor I l l anes . 
Hemos r eco r r ido l a i m a g i n e r í a proce-
sional sevi l lana destacando en sus d i -
versas etapas evo lu t ivas los nombres de 
famosos imagineros . Pero s e r í a e r r ó n e o 
creer que su l abor agota , en lo e s c u l t ó -
r ico, iodo lo que de admi rab le o es t i -
mable encontramos en los desfiles pro-
cesionales de l a incomparab le Semana 
M a y o r . A m á s de las Ident if icadas, un 
n ú m e r o considerable de b e l l í s i m a s ta-
l las g u a r d a n celosamente en l a s ingu-
l a r i d a d de su es t i lo e l secreto de su au-
to r . Cruc i f icados , Nazarenos, V í r g e n e s , 
"pasos" de g r u p o de m é r i t o indudable, 
esperan que l a p lena s a z ó n de los estu-
dios de a r t e andaluz def ina el est i lo de 
sus admirab les escultores; a r t i s t a s que 
h a b r á n de incorpora r se a l g r u p o de los 
famosos imag ine ros que, p a r a g l o r i a de 
Sevi l la , h i c i e r o n de su Semana Santa 
u n incomparab le e s p e c t á c u l o de ar te , un 
e j empla r m u e s t r a r i o de t a l l a s v i v i f i c a -
das p o r l a m á s ref inada y expres iva 
e s t é t i c a procesional . 
Fe rnando J I M E N E Z - P L A C E R i 
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